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Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman tentang 
maksud kejayaan di dalam al-Quranul Karim dan menjelaskan kedudukan 
dan kelebihannya.Penulis telah membahagikan kajiannya kepada 
pendahuluan,  lima fasa, dan penutup. Penulis telah membincangkan di 
dalam pendahuluannya tentang kepentingan ilmu khususnya ilmu Ulum 
Quran dan Tafsir. Di dalam fasa pertama, penulis membincangkan 
maksud kejayaan dalam konteks al-Quran dan perkataan 
lawannya.Setelah itu,penulis mengaitkannya dengan perbuatan akhlak 
yang mulia.Turut disertakan bersama hadis nabawi yang berkaitan 
dengan kejayaan. Fasa yang kedua, penulis membincangkan perkataan-
perkataan yang hampir maksud dengan kejayaan (al-falah) di dalam al-
Quran.Ada tiga perkataan yang hampir maksud dengan al falah iaitu al-
fauz, an-nasr, dan an-najah.Dijelaskan hubungan ketiga-tiganya dengan 
al-falah dan maksud setiap satunya. Pada fasa yang ketiga, dibincangkan 
sifat orang yang berjaya sebagaimana di dalam al-Quran.Ada enam sifat 
orang yang berjaya iaitu beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah 
saw dan pengikutnya, menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar, 
berjihad pada jalan Allah, bersabar, dan sentiasa mengingati Allah swt. 
Semuanya dijelaskan dengan terperinci dengan persembahan yang 
menarik. Seterusnya pada fasa yang keempat, penulis menyebut beberapa 
penghadang yang menghalang seseorang dari mencapai kejayaan.Ada 
tiga penghadang yang besar iaitu kekafiran, kezaliman, dan perbuatan 
dosa besar. Setelah itu di dalam fasa yang kelima dan terakhir, penulis 
mendatangkan beberapa contoh orang yang telah berjaya.Penulis 
membawa secara ringkas contoh dari para sahabat seperti Abu Bakar as-
Siddiq r.a, Umar al-Khattab r.a, dan Uthman al-Affan r.a. Turut 
didatangkan kisah kaum Ansar r.a dan dijelaskan kejayaan mereka di 
dalam membantu Islam dan menyebarkan dakwahnya. Penulis 
menamatkan kajiannya dengan penutup dan disertakan beberapa noktah 
penting dalam kajiannya. 
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Abstract 
This study aims to illustrate the concept of "success" in the Holly 
Qura'an, and to highlight its advantages and status. The study consists of 
introduction, five chapters and conclusion. The introduction provides a 
discussion on the importance of the holy Qura'anic science, especially the 
interpretation of Qura'an (Tafseer). In the first chapter the researcher 
presented the meaning of "success" in the holy Qura'an, its antonyms, and 
its relation with noble manners. The researcher also mentioned the 
Prophets Hadiths talking about "success". In the second chapter the 
researcher discussed the synonyms of the word "success" which are found 
in the holly Qura'an such as:  winning, victory, and safety.  He also 
demonstrated the relation between these words and the word success. In 
the third chapter the researcher detailed six characteristics of the 
successful believers stated in the holy Qura'an: belief (faith) in Allah swt, 
love of prophet Mohammed PBUH and his companions, promotion of 
virtue and prevention of vice ,fight (Jihad) for the sake of Allah swt , 
patience , and praise and glorification of Allah swt. Some of the 
challenges or factors that prevent achieving "success" such as disbelief, 
injustice, and major sins were presented in the forth chapter. In the last 
chapter the researcher briefly showed examples of successful  figures in 
the Islamic history such as: Abu Baker Assidiq , Omer Bin Al-Khattab , 
Othman Bin Affan  ( May Allah swt be pleased with them ). In addition, 
aspects of success in al-Anssar life and their role in the spread of Islam 
were also presented. In the end, the researcher summarized the key points 
of the research.   
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  ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻓﻀﻠﻪ  ﺇﱃﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
  .ﺧﺎﲤﺔﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﻭ ﺇﱃﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺃﺿﺪﺍﺩﻩ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻋﺮﺝ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
  .ﺍﻟﻔﻼﺡ
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻲ   
  .ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﺒﻴﻨﺎﹰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻲ ﺳﺖ ﺃﻣﺎ   
ﳏﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ، : ﺑﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻹﳝﺎﻥ: ﺃﻭﳍﺎ: ﺻﻔﺎﺕ
: ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ، ﻭﺧﺎﻣﺴﻬﺎ: ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ: ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
 ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﺸﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﺩﻱ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ: ﺍﻟﺼﱪ، ﻭﺳﺎﺩﺳﻬﺎ
  . ﺍﳌﻠﻞ ﺇﱃ
: ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ
  .ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ،  ﺃﺑﻮ :ﻧﺒﺬﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﻋﻦ ﺳﺎﺩﺗﻨﺎ
ﺫﻛﺮ ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺇﱃﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡﻣﺒﻴﻨﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻓﻼﺣﻬﻢ ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﰲ ﻧﺼﺮﺓ 
 .ﰒ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲞﺎﲤﺔ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 د 
 
  
 ﺇﻫﺪﺍﺀ
ﺣﺜﲏ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻃﺎﳌﺎ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﻋﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ  ﺇﱃﻤﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﻫﺪﻱ ﻋﺃ
  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
  .ﻭﺍﻟﺪﰐ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ ﺃﻛﺮﻣﻬﺎ ﺍﷲ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ ﲢﺜﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﲑ ﻭﺗﺪﻋﻮﱐ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﱃﻭ
  .ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﰐﰲ ﻧﺼﺤﻲ  ﺟﻬﺪﺍﹰ ﻝﹸﺄﻭﺍﱃ ﺃﺧﻲ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳ
  :ﱃ ﺇﺧﻮﰐﻭﺇ
  .ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭﻋﺒﺪ
  .ﱃ ﺃﺧﻮﺍﰐ ﺃﲨﻌﲔﻭﺇ
  ﻭﺇﱃ ﻣﺸﺎﳜﻲ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﰐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ
 ﺃﻫﺪﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺬﺍ
 ه 
 
  ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ  ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﲢﺚ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻋﻤﻼ
 1"ﺍﷲ ﻳﺸﻜﺮ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﻜﺮ ﻻ ﻣﻦ:"ﻭﺳﻠﻢ  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ
 ﻓﺈﱐ ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺎﻧﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﻫﻠﻪ، ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺷﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﲏ
ﺫﻭ ﺍﻟﻜﻔﻞ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﺟﻲ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺃﲰﻰ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﻗﺪﻡ
 ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺑﻮﺍﻓﺮ ﻭﻏﻤﺮﱐ ﺃﻃﺮﻭﺣﱵ، ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﷲ، ﺣﻔﻈﻪ ﻳﻌﻘﻮﺏ
 . ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﲟﺎ ﺃﻣﺪﱐ ﻣﻦ ﻋﻮﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺰﻳﻞﺟ ﺃﻗﺪﻡ ﻛﻤﺎ
  .ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ
( ﺃﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ) ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ: ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
 ﺇﲤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺎﻧﺘﲏ ﻗﻴﻤﺔ ﺕﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎﻩ ﱄ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ( ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺰ)  ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
  .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ
ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﲔ 
  .ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺍﻟﻌﻮﻥ  ﱄ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻓﲑ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺃﻗﺪﻡ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ
 . ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﲤﺎﻡ ﰲ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺇﱃ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ،
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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻪ ﺁﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﻭﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺑﻌﺪ ،ﺴﻨﺘﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦﺑﺳﱳ ﺍﻭﺻﺤﺒﻪ ﺍﻟﻐﺮ ﺍﳌﻴﺎﻣﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻪ ﻭ
ﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻲ ﻓﺈ  
ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﺎ، ﻭﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﻬﺎ ﻣﺼﺪﺍﻗﺎﹰ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
  .(2)"ﺧﲑﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻠﻤﻪ:"ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﺓ ﺳﻨﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﺫﺭ ﻔﺴﲑ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺷﺄﻧﺎﹰ ﺧﺎﺻﺎﹰﻭﺇﻥ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘ  
ﺇﻥ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺃﻭﻻﻫﺎ :) ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﻣﱰﻟﺔ ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ
ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺃﺭﻓﻌﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍﹰ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺇﺫﺍ 
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﺼﺪﺭ ﻏﲑ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ 
  . (3)(ﻋﻈﻢ ﺍﳋﻄﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﺮﻓﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥﻣﻦ ﺃ
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﲝﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ 
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺄﺩﺑﺔ ﺍﷲ ﻓﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺄﺩﺑﺘﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ، :)ﻭﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ، ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻷﺛﺮ
ﻓﻊ، ﻋﺼﻤﺔ ﳌﻦ ﲤﺴﻚ ﺑﻪ ﻭﳒﺎﺓ ﳌﻦ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﺒﻞ ﺍﷲ ﺍﳌﺘﲔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﳌﺒﲔ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎ
ﺍﺗﺒﻌﻪ، ﻻ ﻳﻌﻮﺝ ﻓﻴﻘﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﺰﻳﻎ ﻓﻴﺴﺘﻌﺘﺐ، ﻭﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ، ﻭﻻ ﳜﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ 
                                                        
ھـ، 1141، 1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ط( 83،  02ص)ﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم، ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن، اﻟﻘﺎﺳ: أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ  - 2
ﻃﺒﻊ ( 005، 314، 214: 1)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، اﻟﻤﺴﻨﺪ : م، ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ وھﺒﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎوﺟﻲ، واﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ1991
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎب ( 47: 9)، ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻊ ﺷﺮﺣﮫ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريإﺳﻤﺎﻋﯿﻞﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : ، واﻟﺒﺨﺎرياﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻜﺘﺐ 
اﻟﻘﺮآن ، ﺑﺎب ﺧﯿﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻤﮫ ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﺗﺮﻗﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، 
اﻟﻮﺗﺮ، ﺑﺎب ﻓﻲ  أﺑﻮاب( 523: 4)داوود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﮭﺎ ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد  أﺑﻮ: واﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ
ھـ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن، 8831، 2ﺛﻮاب ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، ط
ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن، دار إﺣﯿﺎء ( 371: 5)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ، : واﻟﺘﺮﻣﺬي
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﺑﺎب ( 77، 67: 1)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ: ﻋﻄﻮة، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ إﺑﺮاھﯿﻢاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺑﯿﺮوت ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ : ﮫ، ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺮﻗﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، واﻟﺪراﻣﻲﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻤ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺰوة ﺑﺪﯾﺮ، ( 93ص)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﯾﻮب، ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن : دار إﺣﯿﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ، واﺑﻦ اﻟﻀﺮﯾﺲ( 444: 2)
 .ﻛﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
دار ( 21، 11، 1) ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ: ﻲاﻟﺸﻮﻛﺎﻧ - 3
 .اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت
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ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﳝﻤﺖ ﻭﺟﻬﻲ ﳓﻮ ﺳﺎﺣﺘﻪ ﻭﻏﺼﺖ ﰲ ﲝﺮﻩ ﻻﺻﻄﻴﺎﺩ ﺟﻮﺍﻫﺮﻩ    (4) ..(ﺍﻟﺮﺩ
ﻭﺩﺭﺭﻩ، ﻓﺄﻟﺰﻣﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﻗﺼﻮﺭ ﺑﻀﺎﻋﱵ ﻭﻗﻠﺔ 
  .ﻠﱵ؛ﱂ ﳝﻨﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡﺣﻴ
ﻧﻮﺭ ﻣﻦ  ﻮﻭﻫ ،ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺁﻢ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻬﻣﻓﻬﺬﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺁﱐ 
ﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻨﲑ ﺑﻪ ﺍﳊﺮﻳﺼﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻭﺿﺢ، ﻳ ﻦﻴﻧﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻛﻤﺎ ﺑ  ﻩﺃﻧﻮﺍﺭ
ﻭﻓﺼﻞ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺻﻔﺎﺕ ﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻃﺮﻳﻘﻪ ﻗﺪ ﺑﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻭﺃﺧﺮﺍﻫﻢ، 
ﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﺁﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺮ ،ﻥ ﻏﺎﻳﺔﹰ ﺳﺎﻣﻴﺔﹰ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔﺁﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮ
ﻴﻨﺔﹰ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺎﺗﻪ ﻣﺒﻴﺋﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺟﺰﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺳﻮﺭ ﺷﱴ ﺗﻠﻘﻲ ﺍ
ﻥ ﺃﻣﻼﹰ ﺁﻴﻞ ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻭﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻩ
 .ﺧﺮﺍﻩ ﺃﳌﻦ ﻳﺒﻐﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ ﻭ ﻯﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﺭﺍﹰ ﻭﻫﺪ
  ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻣﺮﺓ 
ﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﲢﺮﻳﺖ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻭﲝﺜﺖ ﻭﻧﻘﺒﺖ ﻷﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺇ
ﻮ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﱐ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﻲ ﻭﻋﺬﺭﻱ ﺃﱐ ﱂ ﺁﻝﹸ ﺟﻬﺪﺍﹰ ﻭﱂ ﺃﺩﺧﺮ ﻭﺳﻌﺎﹰ ﻭﺃﺭﺟ
ﻭﻓﻘﺖ ﻭﺃﺻﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻭﺳﻄﺮﺕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﺇﻥ 
  .ﺃﺧﻄﺄﺕ ﻓﻤﲏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻭﺃﺳﺄﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ
  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﱪﺯ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻤﺔ ﻟﺘﺠﻠﻴﺔ ﻫﺪﻱﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻬﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  - 1
  .ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﻥﺁﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻮﺻﻔﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﳌﱰﻟﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻭﺍﳌﻜﺍﻷ - 2
 .ﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔﺃﻣﻦ  ﺳﺎﻣﻴﺎﹰ ﺎﹰﻭﻫﺪﻓ ﺍﻟﻜﺮﱘ
                                                        
اﻟﺤﺎﻛﻢ، اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ، ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺑﺎب أﺧﺒﺎر ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن ﺟﻤﻠﺔ، : ﻨﯿﺴﺎﺑﻮرياﻟ - 4
  .147/1ج
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ﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺍﻷ - 3
 .ﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﺪ
ﻋﻠﻰ  -ﺎﺗﻪﻴﺋﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻭﺟﺰ ﺎﻭﻝﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﲝﺚ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺘﻨ - 4
  .ﺣﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻠﻂ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﻣﺎ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ 
  :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ 
 ؟ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻼﺡ .1
 ؟ﺍﻷﺧﻼﻕﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﻜﺎﺭﻡ  .2
 ؟ﻳﺘﺼﻒ ﺎ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﺃﻥﺑﺮﺯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃ ﻣﺎ .3
 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ؟ﻣﻦ  ﻣﺎ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ .4
  ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ؟ ﺖ ﺑﺼﻔﺎﺕﺍﺗﺼﻔ ﺣﻴﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﳕﺎﺫﺝ .5
  ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃ
  :ﳘﻬﺎﺃ ﻋﺪﺓ، ﻭﻣﻦ ﻣﻮﺭﺃ ﺤﺚ ﺇﱃﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒ
 
 .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻟﻪ - 1
 .ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ - 2
  .ﺧﺮﺓﺑﺮﺍﺯ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺇ - 3
 .ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺎ ﻭﲤﺜﻠﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ - 4
 .ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻧﻊ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ - 5
  4
 
ﻣﻦ  ﺎﹰﻣﻮﺿﻮﻋﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﻮﺻﻔﻪ  ﻋﱪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﲨﺎﻝﺑﺮﺇ - 6
 .ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺁﺍﻟﻘﺮ ﻮﺿﻮﻋﺎﺕﻣ
  
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳚﺪ ﲝﺜﺎﹰ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ،ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﻩ ﻫﻮ ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺎﺳﲑ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ،ﲡﻤﻊ ﺷﺘﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
   .ﺔ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﻬﺎﺕ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻣﺮﺍﺩﻓﺎﺗﻪ ﰲ  ﺕﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣ
ﻌﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻇﻬﻤﺎﺯ ﺣﻴﺚ ﻟ "ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺁﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮ" ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻌﲎ
 ﺑﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﻓﻼﺡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺮﻓﻮﺍ ﺑﻌﺒﺎﺩﺗﻪ
ﺧﺮﺓ ﺑﺎﳋﻠﻮﺩ ﰲ ﻓﺮﺍﺩﻳﺲ ﺟﻨﺘﻪ ﻭﺑﲔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﻼﺣﻬﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﲑﲪﻬﻢ ﰲ ﺍﻵ
  :ﻭﻫﻲ ،ﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ
 .ﺍﳋﺸﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ - 1
  .ﺍﻟﻠﻐﻮﻋﻦ  ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ - 2
 .ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻮﻥ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ - 3
 .ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ - 4
  .ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻟﻸﻣﺎﻧﺎﺕﺍﻟﺮﺍﻋﻮﻥ  - 5
 .ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ - 6
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﳎﺎﳍﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺪﻑ "ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ"ﺁﻳﺎﺕ ﺳﻮﺭﺓ  ﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻋﱪﻭﺇﳕﺎ ﺍﻗﺘ
ﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘ ﻋﺪﺓ ﺎﺕﻋﻮﺿﻣﻮ ﺗﻨﺎﻭﻝﺎﺗﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻜ
ﺃﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺴﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﻠﻢ ﻓﻴﻪ . ﻫﺎﺃﺣﺪ
 .ﺷﺘﺎﺗﻪ ﻭﳚﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
  5
 
ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺎﺕ "  ﻥﺁﻣﻦ ﻫﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮ" ﺎﺡ ﻓﻴﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥﻭﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘ
 ﺃﻫﻢ ﺃﻥﻭﻣﻮﺿﺤﺎ  ،ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺍﳌﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﻩﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻭﻣﺎ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﰒ ﺫﻛﺮ  ﺭﺍﺀﻭﺁ ﺍﻹﳝﺎﻥﺑﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻣﻌﲎ  ﺍﻹﳝﺎﻥﻫﻲ  ﻭﺃﻋﻼﻫﺎﺻﻔﺔ 
  .ﺻﻔﺎﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﺷﺎﺭﺣﺎ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﺘﻢ  ﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻭﱂﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇ
ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻭﺡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ؛ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼ
 ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻫﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺎﻭﻝﺳﺘﻨ ﻜﺮﱘ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟ
  .ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺳﺒﻞ  ﺃﻫﻢﻣﻦ  ﺃﻥﺑﲔ ﻓﻴﻪ  ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺮﻱﺑﻜﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋ ﺃﺑﻮﻭﻟﻠﺸﻴﺦ 
ﻭﻣﻌﲎ ﺍﳉﻬﺎﺩ  ﺛﺎﺭﻫﺎﻭﺁﺍﻟﻔﻼﺡ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ 
  .ﺍﻷﻋﺪﺍﺀﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﺟﻬﺎﺩ : ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ ﺇﱃﻭﻗﺪ ﻗﺴﻤﻪ  ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ 
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﻣﺎ 
ﻪ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﻓﻼﺡ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻟ
  .ﺍﷲ
ﰲ ﻏﺰﺓ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﺸﺮﺍﺕ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ  ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﲪﺪ ﲝﺮ ﻷ  ﲝﺚﻭﰲ
 ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻋﺪﺍﺀﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺬﻝ  ﺃﻥﻓﻴﻪ  ﺃﻭﺿﺢﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ 
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ: ﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎﺁﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺒﻓﻴﻪ ﻣ ﻭﺃﻭﺿﺢﺒﺚ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﻭﺍﳌﻜﺮ ﻭﺍﳋ
ﺍﷲ  ﺃﻥﻭﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﻭﻣﻨﻬﺎ  ﺳﻨﺪﺍﹰ ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﳌﺆﻣﻦ ﻫﻮ  ﺃﻥﻭﻣﻨﻬﺎ . ﻭﺍﻵﺧﺮﺓﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  ﺍﻷﻣﻢﻓﻮﻕ 
ﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ  ﺑﺈﺣﺒﺎﻁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺻﺮﻫﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺁﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﻭﱄ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
  .ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺻﻔﺎﺕ  ﺃﺳﺒﺎﺏﻭﻣﻮﺿﺤﺎ ﻓﻴﻪ . ﻭﻣﻜﺮﻫﻢ
ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ  ﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﺈﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻣﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇ
ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻋﺪ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻫﻮ ﻓﻼﺡ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  ﻥﺇﺣﻴﺚ  ،ﻟﻪ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻓﻼﺡ ﻭﻋﺰﺓ  ﺎﹰﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻼﺣ
  6
 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﳍ
ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ 
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻌﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻼﰊ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﺒﺼﺮﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻔﻘﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻟ ﻭ
  .ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﻤﺎﺎ ﻤﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺍﻟﻜﺮﱘ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﺍ
ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﺁﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉﻭﻫﻮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﺒﺎﺏ  ﺫﻛﺮ ﰲ
  .ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻮﺍﻗﻌﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ 
 ﺍﻷﺭﺽﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ ﰲ  ﺃﻥ ﻭﺑﲔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ 
ﺷﺮﻭﻁ  ﺇﱃﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ  ﺃﺷﺎﺭﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺁﺍﻟﻘﺮ ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺫﻛﺮ 
  .ﻓﻴﻪ ﺔﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ 
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺃﺳﻬﺐﺣﻴﺚ  ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ 
ﰲ ﺳﻮﺭﺓ  "ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ"ﻗﺼﺔ  ﻋﱪﺍﻟﺘﻤﻜﲔ  ﺃﻫﺪﺍﻑﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ 
  .ﺍﻷﺭﺽﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ  ﻭﻹﻗﺎﻣﺔﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺄﻭﺧﺘﻢ ﺑ ،ﺍﻟﻜﻬﻒ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﺭ 
ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ 
   . ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ
  
  7
 
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  :ﻳﺄﰐﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ 
  ﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻼﺡﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻵﺍ: ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲﺍﳌﻨﻬﺞ  .1
ﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻣﻊ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﻮﺭﻫﺎ ﰒ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ، ﺗﺮﺗﻴﺒﻭﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺎ 
  .ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ  ﻛﺬﻟﻚﻭ
ﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺫﻟﻚ ﺑ: ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﳌﻨﻬﺞ  .2
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻭﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺫﻛﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ، 
ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ  ،ﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻼﺡﺗﻔﺴﲑ ﺍﻵﻭﻛﺬﻟﻚ 
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺨﻼﺹ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻭﻣﻮﺍﻧﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﺳﺘ: ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲﺍﳌﻨﻬﺞ  .3
 .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻼﺡ
ﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺰﻭﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟ .4
 .ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
ﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻭﺫﻛﺮ ﺁﺍﻟﺘﻌ .5
 .ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﺫﻛﺮ
  
  
  
  8
 
  ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺎﹰﺻﻄﻼﺣﺍﻭ ﻟﻐﺔﹰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻼﺡ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺃﺿﺪﺍﺩﻩ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ: ﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺩﻻﻻﺕ: ﺮﺍﺑﻊﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  .ﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺡﺍﻟﻮ ﺜﺎﺑﺘﺔﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟ: ﺎﻣﺲﺒﺤﺚ ﺍﳋﺍﳌ
  
  .ﻣﺮﺍﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺍﻟﻔﻮﺯ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 .ﺍﻟﻨﺼﺮ :ﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺑﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ:  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
   .ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ "ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ"ﳏﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
  .ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ   
  .ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺍﳉﻬﺎﺩ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ   
  .ﺍﻟﺼﱪ: ﺎﻣﺲﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋ
  .ﻋﺰ ﻭﺟﻞﺫﻛﺮ ﺍﷲ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
  
  ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﻔﻼﺡ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﺍﻟﻜﻔﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  9
 
  .ﺍﻟﻈﻠﻢ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻟﻜﺒﺎﺋﺮﺍ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  .ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 .ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻡ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  
  01
 
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻭﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡﹺ ﻟﹸﻐﺔﹰ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﻟﻔﹶﻼﺡ ﻭﺃﺿﺪﺍﺩﻩ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺍﻟﻔﹶﻼﺡ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕﹺ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡﹺ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﹺ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚﹸ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﹸ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓﹸ ﰲ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡﹺ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻼﺡ
  ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﺒﲔ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻟﻐﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
، ﺃﺣﺪﺍﳘﺎ ﻳﺪﻝﹸ ﻋﻠﻰ ﺷﻖ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻔﺎُﺀ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺃﺻﻼﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎﻥ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ
  (5).ﻋﻠﻰ ﻓﹶﻮﺯﹴ ﻭﺑﻘﺎٍﺀ
ﻭﻓﹶﻼﺡ ﺍﻟﺪﻫﺮﹺ  (8) .ﻭﺍﻟﺒﻘﺎُﺀ ﰲ ﺍﳋﹶﻴﺮﹺ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻢﹺ (7)ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ،( 6)ﺍﻟﻔﹶﻮﺯ،: ﻭﺍﻟﻔﹶﻠﹾﺢ ﻭﺍﻟﻔﹶﻼﺡ
ﻛﻞ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ  (01) .ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎِﺀ ﺍﳋﹶﻴﺮ: ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻝﹸ ﺍﳌﹸﺆﺫﻥ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺡﹺ ﺃﻱ (9)ﺑﻘﹶﺎﺅﻩ
  .ﺍﳋﲑ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
: ﺇﻥﱠ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ ﻳﻔﹾﻠﹶﺢ، ﺃﻱ: ﺍﻟﺸﻖ ﻭﺍﻟﻘﹶﻄﻊ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ: ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡﹺ
 (21) .ﺍﻷﻛﱠﺎﺭ: ﺇﺫﺍ ﺷﻘﱠﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮﺙ، ﻭﺍﻟﻔﹶﻼﱠﺡ: ﻭﻓﹶﻠَﹶﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻳﻔﻠﹶﺤﻬﺎ ﻓﹶﻠﹾﺤﺎﹰ (11).ﻳﺸﻖ
  .ﺃﻱ ﻳﻬﻴﺆﻫﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻠﺢ ﻟﻠﺰﺭﻉ
                                                        
 - ط، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت.، د033، ص2، جﺲ اﻟﻠﻐﺔﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ، : اﺑﻦ ﻓﺎرس -5
  .ﻟﺒﻨﺎن
ﺳﻮرﯾﺎ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ،  -، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ446، صﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، اﻟﺮاﻏﺐ، -6
ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ 7131، 1، ط132، صﻣﻌﻨﺎه ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﮫ واﺧﺘﻠﻒﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، : اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي. ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ 1، ط96، ص2، جاﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻘﺮي، : اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ. ﻟﺒﻨﺎن -ﺔ، ﺑﯿﺮوتاﻟﻌﻠﻤﯿ
روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﺴﺒﻊ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد، : اﻷﻟﻮﺳﻲ. ﻣﺼﺮ -اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة
ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، : ﺒﻘﺎﻋﻲاﻟ. ﻟﺒﻨﺎن - ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت2241، 1، ط602، ص7، جاﻟﻤﺜﺎﻧﻲ
، 5، ص9، جﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ، : اﻃﻔﯿﺶ. ھـ8931، 501، ص31، جواﻟﺴﻮر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﯾﺎت
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻀﺎﻣﺮي، ُﻋﻤﺎن
. 446، صاﻟﻤﻔﺮدات اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  .ھـ 9041، ط8، صﻣﻦ ھﺪي اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢﺑﺴﯿﻮﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، : ﻓﯿﻮد -7
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن 
: اﻟﺰﺟﺎج. ﻟﺒﻨﺎن –ھـ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت 1041، 1، ط87، ص32، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐﻣﺤﻤﺪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ، : زياﻟﺮا -8
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ ﻣﺤﻤﻮد : ھـ ، اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي8041، 1، ط5، ص4، جﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﮫإﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي، 
ھـ ، ﻣﻄﺒﻌﺔ 2931، ط 52، ص3، جوﻋﯿﻮن اﻷﻗﺎوﯾﻞ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞﺑﻦ ﻋﻤﺮ، 
  . ﻣﺼﺮ –ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة 
   .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت4241، 1، ط633، ص 3، جاﻟﻌﯿﻦاﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، : اﻟﻔﺮاھﯿﺪي-9
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن  .633، ص3، جاﻟﻌﯿﻦ اﻟﻔﺮاھﯿﺪي،. 132، ص ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﮫ واﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎهاﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي، -01
ھـ ، دار اﻟﻔﻜﺮ 4241، ط 461، ص 1، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮانﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري، ﻣ: اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ -11
  . ﻟﺒﻨﺎن -ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت
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 (31).ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﻤﻲ ﻓﻼﺣﺎﹰ ﻷﻥﹶ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹶ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﻗﹸﻮﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﻡﹺ: ﻼﺡﻭﺍﻟﻔﹶ
   (41)"ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ ﺑﹺﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺧﺸﻴﻨﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻔﹸﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶﺎﺡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶﺎﺡ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ" ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻭﺭﺟﻞ ﺃﻓﻠﺢ ﻣﺘﻔﹶﻠﱢﺢ . ﺍﻟﻔﹶﻠﹾﺤﺔﹸ: ﻖﺷﻖ ﰲ ﺍﻟﺸﻔﹶﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻭﺍﺳﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸ: ﻭﺍﻟﻔﹶﻠﹶﺢ
   (51) .ﺃﻱ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻘﹸﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺩ: ﺍﻟﺸﻔَﹶﺔ ﻭﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺪﻣﲔ
ﻭﻓﹶﻠﱠﺢ ﻤﺎ . ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍَﺀ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊﹺ ﻭﺍﳌﹸﺸﺘﺮﻱ: ﻭﻓﹶﻠﹶﺢ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻭﻟﻠﻘﻮﻡ ﻳﻔﹾﻠﹶﺢ ﻓﹶﻼﺣﺔﹰ
. ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻜﺘﺮﻱ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻴﻐﺮﻳﻪﺍﻟﻨﺠﺶ، ﻭﻫﻮ : ﻭﺍﻟﻔﹶﻠﹾﺢ. ﻣﻜﹶﺮ، ﻭﻗﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳊﻖ: ﺗﻔﻠﻴﺤﺎﹰ
  (61) .ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﲔ: ﺍﳌﻜﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍُﺀ، ﻭﺍﻟﻔﹶﻴﻠﹶﺤﺎﱐ: ﻭﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺢ
ﺎﺡ ﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻖ ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻖ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻓﻠﹼ
. ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﲑ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﻳﺄﰐ. ﺍﻷﺭﺽ
  .  ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﱪﻛﺔﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺄﰐ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
    :ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻥ  
ﻓﺎﺯ ﺑﺮﺿﻰ ﺍِﷲ ﻭﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏﹺ ﺍِﷲ : ﺃﻓﻠﺢ
  (71) .ﻭﺳﺨﻄﻪ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﳌﺮﺍﻡﹺ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ  (81)ﻣﺮﻏﻮﺏﹴ، ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﻜﻞﱢ ﻣﻄﻠﻮﺏﹴ، ﻭﻧﻴﻞﹺ ﻛﻞﱢ: ﻭﻗﻴﻞ  
  (91) .ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺭﻩ ﻭﺍﻵﻻﻡﹺ، ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺎﳋﲑﹺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺪ
                                                                                                                                                               
  ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن  . 461،ص1، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮاناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، . 446، ص  اﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -21
، اﻟﻌﯿﻦ ، اﻟﻔﺮاھﯿﺪي،446، صاتاﻟﻤﻔﺮداﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، . 033، ص2، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس،  -31
 ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ .633،ص3ج
، ﻛﺘﺎب ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن، ﺑﺎب ﻓﻲ ﻗﯿﺎم ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن، ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوودأﺑﻮ داوود، ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ أﺷﻌﺚ، :اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ -41
، 1، ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪ واﺣﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﺎﻟﺪي، ط522ص( 5731) ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
 .ﻟﺒﻨﺎن - ﺔ، ﺑﯿﺮوتھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ2241
 .446، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، -51
ھـ، دار 3141، 1، ط233، ص3، جﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎن ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم، : اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر -61
  .ﻟﺒﻨﺎن - اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
، دار اﻟﺤﻜﻤﺔ ھـ8041، ط 572، ص9، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ وإﻋﺮاﺑﮫ وﺑﯿﺎﻧﮫﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ، : اﻟﺪرة -71
 .ﺳﻮرﯾﺎ -ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، دﻣﺸﻖ
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  (02).ﻭﺍﳌﻔﻠﺢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﳒﺎ ﻭﻓﺎﺯ ﺑﻮﺭﺍﺛﺔ ﺍﳉﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻮﺣﺪ ِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺩﻭﻥﹶ ﺍﻟﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺ
ﻫﻮ ﻓﻮﺯﻫﻢ ﲟﻄﻠﻮﻢﹺ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﳌﺮﺍﻡﹺ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﻐﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻘﺎُﺀ ﰲ ﺍﳋﲑﹺ، ﻭ: ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ
  (12).ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﳒﺎﺗﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ
ﻭﺍﳌﻔﻠﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﺎ ﻃﹶﻠﺐ، ﻭﳒﺎ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻫﺮﺏ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﳉﻨﺔ 
  (32) .ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺍﻟﻈﱠﻔﺮ ﲞﲑﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ: ﻭﻗﻴﻞ (22)ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻠﻮﺏﹺ، ﻭﺍﳋﻼﺹ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏﹺ ﺍِﷲ، ﻭﺍﻟﺒﻘﺎُﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻷﻣﺎﱐﱢ ﻭﺍﻟﻈﱠﻔﺮ ﺑﺎﳌﻄ: ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ
  (42) .ﺩﻭﺍﻡﹺ ﺭﲪﺘﻪ ﳍﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﳉﻨﺔ
ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮﺏﹺ، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ ﻣﻦ ﺍﳌﹶﺮﻫﻮﺏﹺ، ﻭﺇﹺﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ، : ﺍﻟﻔﻼﺡ: ﻗﺎﻝﹶ ﺍﻟﻘﺮﱐ
ﻔﺲﹺ ﺍَﻷﻣﺎﺭﺓ ﺑﹺﺮﺩﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔﹸ ﻣﻦ ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ِﷲ، ﻭﺇﹺﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨ
ﺍﳍﹶﻮﻯ، ﻭﻛﹶﺴﺮﹺﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞﹺ، ﻭﺬﻳﺒﹺﻬﺎ ﺑﹺﺎﻟﻮﺣﻲﹺ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪﺭﹴ، 
  (52) .ﻭﻧﻴﻠﹸﻬﻢ ﺟﹺﻮﺍﺭ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳊﻖ، ﻭﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻏﹶﻀﺒﹺﻪ، ﻭﻋﺬﺍﺑﹺﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
  (62) .ﺩﻧﻴﻮﻱ ﻭﺃﹸﺧﺮﻭﻱ: ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻭﻗﹶﺪ ﺫﹶﻛﺮ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺭﲪﻪ ﺍُﷲ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ ﻓﹶﻬﻮ ﺍﻟﻈﱠﻔﺮ ﺑﹺﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻴﺐ ﺎ ﺣﻴﺎﺓﹸ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻑ ﻭﺟﺎﻩ ﻭﻋﺰ 
  .ﻭﻏﲎ ﻭﺳﻤﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍُﻷﻣﻮﺭﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
                                                                                                                                                               
، 1، ط3، ص5، جاﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان اﻟﻤﺠﯿﺪأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﮭﺪي، : اﺑﻦ ﻋﺠﯿﻨﺔ: اﻧﻈﺮ -81
  .ﻟﺒﻨﺎن - ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت3241
، 422،ص 5، جاﻟﺨﻔﯿﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﮭﯿﺔ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺠﻠﻲ، : اﻟﺠﻤﻞ -91
، ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان اﻟﻤﺠﯿﺪاﺑﻦ ﻋﺠﯿﻨﺔ، . ﻟﺒﻨﺎن -ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت6141،1ط
  .3، ص5ﺳﺎﺑﻖ، ج
ھـ ، دار 4241، 1، ط94، ص2، جاﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ وھﺐ، : اﻟﺪﯾﻨﻮري -02
  .ﻟﺒﻨﺎن - اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
  .ھـ ، اﻟﻜﻮﯾﺖ7041، 3، ط534، صﺻﻔﻮة اﻟﺒﯿﺎن ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮانﺣﺴﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ، : ﻣﺨﻠﻮف -12
 .461،ص 1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ،  -22
، ط 503، ص8، جأﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮان ﺑﺎﻟﻘﺮانﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر، : اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ -32
  .نﻟﺒﻨﺎ -ھـ ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت5141
  .ھـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻌﺜﺔ6141، 1، ط3141، ص3، جﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ، : اﻟﻄﺮﯾﺤﻲ: اﻧﻈﺮ -42
ھـ ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، 4241، 1، ط82، صﻧﻈﺮات ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻵﯾﺎتﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، : اﻟﻘﺮﻧﻲ: اﻧﻈﺮ -52
  .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
 .446، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،: اﻧﻈﺮ -62
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ﻝﱟ، ﻭﻋﻠﻢ ﺑﻼ ﺟﻬﻞﹴ، ﻓﻬﻮ ﺑﻘﺎٌﺀ ﺑﻼ ﻓﻨﺎٍﺀ، ﻭﻏﲎ ﺑﻼ ﻓﹶﻘﺮﹴ، ﻭﻋﺰ ﺑﻼ ﺫﹸ: ﺃﻣﺎ ﺍُﻷﺧﺮﻭﻱ
  ".ﻻ ﻋﻴﺶ ﺇﻻ ﻋﻴﺶ ﺍﻵﺧﺮﺓ:" ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ
ﺇﻥﱠ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺑﺎﻟﻔﻼﺡﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ : ﻗﹸﻠﺖ
ﺍﻟﻔﻼﺡﹺ، ﻓﺈﻥﹶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺳﻌﺎﺩﺍﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓﹲ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺩﺍﺋﻤﺔﹰ ﻭﺧﺎﻟﺪﺓ، ﰒﹶ ﺇﺎ 
ﲟﻔﻠﺢﹴ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥﱠ  ﺎ ﺗﻜﻮﻥﹸ ﻟﻐﲑﹺ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐﹺ، ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺆﻣﻦﹺ ﻟﻴﺲﺃﻛﺜﺮ ﻣ
ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔﹶ ، ﻓﻬﻲ ﳒﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﳏﺪﻭﺩ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺸﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻻ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ، ﻭﻛﺄﻥ ﺠﺎﺡﹺ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﹺ ﻗﻂﱡﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐﹺ ﱂ ﺗﺮﺩ ﻛﻠﻤﺔﹸ ﺍﻟﻨﻭ ﺍﳌﺆﻣﻦﹺ،
ﻳﺮﺑﻂﹶ ﺃﺫﻫﺎﻥﹶ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﲟﺎ ﻋﻨﺪ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻓﹶﻬﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻞﱠ 
  :    ﻭﺭﲟﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﹶﺮﱐ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ. ﻭﻋﻼ ﳒﺎﺣﺎﹰ ﺃﺑﺪﻳﺎﹰ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺆﻗﱠﺘﺎﹰ
  .ﻘﻲ ﲟﺎﻟﻪﻟﻮ ﻛﺎﻥﹶ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﺎﻻﹰ، ﻷﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻗﺎﺭﻭﻥﹸ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺷ 
  .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥﹶ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻨﺼﺒﺎﹰ، ﻟﻨﺎﻟﻪ ﻓﺮﻋﻮﻥﹸ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮﺩﻯ ﲟﻨﺼﺒﹺﻪ
  .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥﹶ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺟﺎﻫﺎﹰ، ﳊﺎﺯﻩ ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻞﹴ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺬﱢﺏ ﲜﺎﻫﻪ
  .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥﹶ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡ ﻧﺴﺒﺎﹰ، ﻟﹶﺴﻌﺪ ﺑﹺﻨﺴﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﳍﺐﹴ؛ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻧﺴﺒﻪ
ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻨﻬﺎ،  ﻠﺐﹺ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻣﺤﺮﺍﺏﹺ ﺍﻹﳝﺎﻥﺠﺪﺓﹸ ﺍﻟﻘﺇﻥﱠ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺳ: ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝ
ﻭﻫﺠﺮﺓﹸ ﺍﻟﺮﻭﺡﹺ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﻳﺎﺭﹺ ﺍﻟﻄﱠﺎﻋﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻟﺮﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﹸ ﳌﻮﻻﻩ، 
  (72) ."ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ"ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔﹸ ﻫﻮﺍﻩ ﳌﺎ ﺟﺎَﺀ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳍﹶﺪﻱﹺ 
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﲎ  ،ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟ
ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻧﻴﻞ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﳋﻠﻮﺩ ﰲ : ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ
  . ﻋﺬﺍﺑﻪ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻪ ﻭ ﺗﻪ،ﺎﺟﻨ
                                                        
  .82، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صل ﺑﻌﺾ اﻵﯾﺎتﻧﻈﺮات ﺣﻮ، : اﻟﻘﺮﻧﻲ -72
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺃﺿﺪﺍﺩﻩ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ
  (ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ)
  ﻌﺮﻳﻒ ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﺗ
   (82) .ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭﺍﳍﹶﻼﻙ: ﺿﻞﱠ، ﻭﺍﳋﹶﺴﺎﺭﺓﹸ ﻭﺍﳋﹶﺴﺎﺭ: ﺧِﺴﺮ: ﻟﻐﺔﹰ 
±  ²        M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ (92)ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﻫﻮ ﻣﺜﻞﹸ ﺍﻟﻔﹶﺮﻕ ﻭﺍﻟﻔﹸﺮﻗﺎﻥ: ﻭﺍﳋﹶﺴﺮ ﻭﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ
  (13)ﻳﺨِﺴﺮﻭﻥﹶ ﰲ ﺍﻟﻜﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ: ﺃﻱ  (03)L³    ´ µ  ¶  
ﻓﺎﹰ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﺹﹺ ﺭﺃﺱﹺ ﺍﳌﺎﻝﹺ، ﻭﻳﻨﺴﺐ ﺫﹶﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺻﺎﺭ ﻋﺮ: ﻭﺍﳋﹸﺴﺮ ﻭﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ
  (23) .ﺧِﺴﺮ ﻓﹸﻼﻥﹲ، ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻴﻘﺎﻝﹸ ﺧِﺴﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ: ﻓﻴﻘﺎﻝﹸ
  :ﻫﻲ ،ﻭﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ ﻭﺭﺩ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻥ
¬  ®  ¯  °     ±  M : ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ُﺍﻟﻀﻼﻝﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ ﲟﻌﲎ  .1
ﻓﻘﺪ ﺿﻞﱠ ﺿﻼﻻﹰ : ﺃﻱ  (33) L³   ´  µ  ¶  ¸  ¹   ²  
ﺃﻱ ﻟﻔﻲ ﺿﻼﻝﹴ،   (43) L#   $  %  &  '  M  :ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﻣﺒﻴﻨﺎ
  .ﻭﺍﻟﻀﻼﻝُﹸ ﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﳌﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡﹺ
                                                        
 .733، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎن ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -82
ھـ ، 0241، 1، ط503،ص2، جاﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد، : اﻟﺠﻮھﺮي -92
  .ﻟﺒﻨﺎن -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
 [.٣: اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ] -03
   .733، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻠﺴﺎن ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -13
  .182، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات: اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -23
 [٩١١: اﻟﻨﺴﺎء] -33
 [٢: اﻟﻌﺼﺮ] -43
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Ì   Í    Î  Ï  Ð  M : ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﻌﺠﺰﹺﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﲟﻌﲎ  .2
 .ﺃﻱ ﻟﹶﻌﺠﺰﺓﹲ   (53)LÕ   Ñ  Ò       Ó  Ô  
I  J  K   L  M  N  M : ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﻐﱭﹺ ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﲟﻌﲎ .3
   (63)LR     S  T  U     V  W    QO  P
d  e  f       g  h  M : ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﻨﻘﺺﹺﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﲟﻌﲎ  .4
±  ²        ³  M : ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﺃﻱ ﻻ ﺗﻨﻘﺼﻮﺍ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥﹶ  (73)Li  j  
 .ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  (83)L ´ µ  ¶  
§      ¨  ©  ª  «  M : ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ِﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﲟﻌﲎ  .5
I   J   K  L  M  N  O    H7 8 M   (93)L¬  ®  ¯  
  (14) .ﻭﺍﻟﻌﻘﹸﻮﺑﺔﹸ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏﹺ  (04)LP  
 : ﻳﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔﹺﻭﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﹺ
ﻭﻫﻮ ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻛﹶﻴﻠﻪ، ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞﹸ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ : ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﺍﳌﺎﺩﻱ .1
ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﻮﻉﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝﹶ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﹸ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﺬﺍ  (24) .ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻛﺎﳌﺎﻝﹺ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻏﲑﹺ ﺫﻟﻚ
: ﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡﹺ ﺍﻟﻘﺴﻂ، ﻗﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ ﻭﺣﺬﱠﺭ ﻣﻨﻪ، ﻭﺣﺚﱠ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝﹺ ﰲ ﺍﳌ
                                                        
 [٤١: ﯾﻮﺳﻒ] -53
 [51: اﻟﺰﻣﺮ]  -63
 [٩: اﻟﺮﺣﻤﻦ] -73
 [٣: اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ] -83
 [٥٦: اﻟﺰﻣﺮ] -93
   [٧٤: ھﻮد] -04
م ، دار اﻟﺴﻘﺎ، 6991، 1، ط621، صوﺟﻮه اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﯿﺮي: اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري: اﻧﻈﺮ -14
، 892، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻷﻟﻔﺎظ ﻛﺘﺎب اﷲ اﻟﻌﺰﯾﺰ وﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، : اﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ. ﺳﻮرﯾﺎ -دﻣﺸﻖ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ : اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي. ﺳﻮرﯾﺎ - ھـ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ، دﻣﺸﻖ9141،1ط
 -ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت1241، 1، ط61، صواﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻷﻋﯿﻦ اﻟﻨﻮاﻇﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻮﺟﻮه ﻧﺰھﺔﻣﺤﻤﺪ، 
 .ﻟﺒﻨﺎن
 .182، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -24
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ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻗﹶﻮﻡﹺ    (34)LÖ   ×   Ø     Ù   Ú   Û   Ü    M 
ﻭﻗﺪ ﺫﹶﻡ ﺍُﷲ . ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺷﻌﻴﺐﹴ ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﱃ ﺇﲤﺎﻡﹺ ﺍﻟﻜﹶﻴﻞﹺ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻭﻋﺪﻡﹺ ﺍﻧﺘﻘﹶﺎﺻﻪ
ﻧﻘﹶﺼﻮﺍ ﺍﻟﻜﻴﻞﹶ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﺼﻮﻥﹶ ﺍﻟﻜﹶﻴﻞﹶ ﻭﺗﻮﻋﺪﻫﻢ ﺑﺎﳍﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏﹺ ﺇﻥ ﻫﻢ ﺍ
¦   §  ¨  ©   ª   «     ¬   ®   ¯  °    ±  ²        M : ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻜﹶﻴﻞﹸ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﹸﺴﺘﻌﻤﻞﹺ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﻊﹺ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍِﺀ  (44)L³   ´   µ   ¶  
  .ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ  ﻭﻫﻮ ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﺍﳌﺘﻌﻠﱢﻖ ﺑﺎﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ: ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﺍﳌﹶﻌﻨﻮﻱ .2
z   M: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ (54) .ﻭﺍﻟﻌﺬﺍﺏﹺ ﻘﻞﹺ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﱠﻮﺍﺏﹺ ﻭﺍﻷﺟﺮﹺ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓﻭﺍﻟﻌ
ﺃﻱ ﺧِﺴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﱂ   (64) L~      ¡    ¢   £    }{   |
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ   (74) .ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎﺭﹺ ﺍِﷲ ﺍﳌﹸﻮﻗﹶﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺧِﺴﺮ ﺍﻵﺧﺮﺓﹶ ﻣﻌﺬﱠﺏ ﻳﻈﻔﹶﺮ ﲝﺎﺟﺘﻪ
ﺑﺄﻥ ﻻ ﺣﻆﱠ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﹶﻨﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﺛﹶﻨﺎٍﺀ، ﻭﺍﻵﺧﺮﺓﹸ ﻗﺪ ﺧِﺴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ :ﺃﻱ: (84)ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
  .ﺑﺄﻥ ﻻ ﺛﹶﻮﺍﺏ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﹺ ﺁﻳﺔﹲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ 
    (94) Ld   e   f      g   h   i  j  M : ﺗﻌﺎﱃ
ﻳﺔ ﺇﱃ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺯﻥﹸ ﺎ ﺍﻷﺷﻴﺎُﺀ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺣﻤﻞﹸ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵ
   (05) .ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ، ﻭﳚﻮﺯ ﺣﻤﻠﹸﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﰲ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
                                                        
 [.181:اﻟﺸﻌﺮاء] -34
 [.٣ - ١: اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ] -44
 .182، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات : اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -54
 [١١: اﻟﺤﺞ] -64
ھـ، دار اﻟﻘﻠﻢ، 8141، 1ط. 611، ص9، جﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﯾﻞ آي اﻟﻘﺮانﺟﺎﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ، : اﻟﻄﺒﺮي -74
 . دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﯾﺎ
 .41،ص21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮاناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ،  -84
 [٩: اﻟﺮﺣﻤﻦ] -94
 .182، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -05
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ﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹶ ﺍﻟﻨﻈﺮﹺ ﺇﱃ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡﹺ ﻭﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥﱠ  ﻋﱪ
  :ﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻟﻔﻼﺡﹺ ﻣﻦ
 :ﺇﻥﱠ ﺍﳋﹶﺎﺳﺮﻳﻦ ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥﹶ ﻭﻟﻴﺎﹰ ﳍﻢ ﻓﺄﺿﻠﱠﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺪﻯ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻗﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ .1
¬   ®   ¯   °     ±   ²  ³   ´   µ  ¶  M 
  .ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﻓﺈﻥﱠ ﻭﻟﻴﻬﻢ ﻫﻮ ﺍُﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﺸﺮﹺﻛﻮﻥﹶ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ (15)L¸   ¹   
ﻭﺍﳉﻨﺔﹼ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ،  ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍﻭ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﻌﺚﹶ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻤﺎﺕ ﺇﻥﱠ ﺍﳋﺎﺳﺮﻳﻦ .2
  (25)Lp    ZT  U     V   W          X   YM  :ﻭﺑﺎﻋﻮﺍ ﺇﳝﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﹸﻔﺮﹺ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻭﺑﺎﻟﺮﺳﻞ ﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃﺃﻣﺎ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﻓﺈﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﷲ، ﻭﺑﻜﻞﱢ ﻣﺎ ﺟﺎَﺀ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺳ
  .ﺇﱁ...ﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐﹺ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺰﳍﻭ ﻭﺑﺎﻟﻐﻴﺐ
ﺍﻓﺘﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻛﹶﺬﺑﺎﹰ، ﻭﻋﺪﻟﹸﻮﺍ ﺑﻪ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥﹶ ﻭﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﻳﻨﻮﺍ ﻟﹶﻬﻢ  ﺇﻥﱠ ﺍﳋﺎﺳﺮﻳﻦ  .3
: ﻗﹶﺘﻞﹶ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻭﺣﺮﻣﻮﺍ ﻣﺎ ﺃﹸﺣﻞﱠ ﳍﻢ، ﻭﺷﺮﻋﻮﺍ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻋﻪ ﺍﷲ ﳍﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
W   X  Y   Z   [     \  ]     ^   _  `   a  b  M 
ﻮﻥ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻔﻠﺤ  (35)Lg   h  i   j   k   l     fc  d   e
 .ﻓﺈﻢ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥﹶ ﺍَﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﻳﺤﻠﱡﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﺃﺣﻞﱠ ﺍُﷲ ﻭﻳﺤﺮﹺﻣﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺇﻥﱠ ﺍﳉﺰﺍَﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍُﷲ ﻟﻠﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻭﺑﺌﺲ ﺍﳌﺼﲑ، ﺃﻣﺎ ﺟﺰﺍُﺀ  .4
Ã  M : ﱃﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻓﻬﻮ ﺭﺿﻮﺍﻥﹸ ﺍِﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻧﻴﻞﹸ ﺍﳋﲑﺍﺕ ﻭﺩﺧﻮﻝﹸ ﺍﳉﻨﺔ ﻗﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎ
Ä   Å   Æ  Ç   È  É   Ê    Ë   Ì   Í  
 .(45)LÎ  Ï   Ð   Ñ   Ò    Ó   Ô  
                                                        
 [٩١١: اﻟﻨﺴﺎء] -15
 [١٣: اﻷﻧﻌﺎم] -25
 [٠٤١: اﻷﻧﻌﺎم] -35
 [301-201: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -45
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ
  ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎﻥ
  :ﲤﻬﻴﺪ
 ﺍﻟﺘﺒﺴﻢﺟﻪ ﻭﺎﻗﺔﹸ ﺍﻟﻮﻠﹶﻃﹶ ﻮﻫﻦ ﺣﺴﻦﹺ ﺍﳋﹸﻠﹸﻖﹺ، ﻭﻡ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻻ ﺃﻛﺮﻞﹸ ﻭﺎﻙ ﺃﲨﻨﻫ ﻴﺲﻟﹶ
ﺘﻪ، ﻭﺑﺬﻝﹸ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﺒﺢ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﻮُﺀ ﺍﳋﹸﻠﹸﻖﹺ، ﻟﲔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﻭﻋﻔﹼﻭ
ﺍﻟﻨﱯ  ، ﻭﺗﻜﻠﱡﻒ ﺍﻟﻜﻼﻡﹺ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔﹶﻭﺷﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﹶﺒﻊﹺ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺒﻮﺱ ﻭﻓﹸﺤﺶ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ
 ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺧﻼﻕﹺ ﻭﺬﻳﺐ ﺍﻟﻄﱢﺒﺎﻉﹺ، ﺑﻌﺪ ﺇﺻﻼﺡﹺ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﻏﹶﺮﺱﹺ ﺑﹺﺬﺭﺓ
ﺣﻴﺚﹸ ﺇﻥﱠ ﺗﺤﺴﲔ ﺍﻷﺧﻼﻕﹺ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﻬﺎﻡ   (55) ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐﹺ،
ﻭﻳﻜﻮﻥﹸ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖﹺ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦﹺ، ﻟﺬﺍ  ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻷﻧﺒﻴﺎِﺀ،
k  l      m  M : ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﳌﺪﺡ ﲝﺴﻦﹺ ﺍﳋﹸﻠﻖﹺ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
   (65)Ln  o   
ﻭﻗﺪ ﺟﺎَﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺃﻳﻤﺎ ﺗﻌﻤﻴﻖﹴ، ﻭﻭﺳﻌﻪ ﺃﺑﻠﻎﹶ ﺗﻮﺳﻌﺔ، ﻭﺭﺑﻂﹶ 
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺃﺭﺣﺐ ﻭﺃﺭﻗﻰ، ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺃﻧﺒﻞﹶ ﻭﺃﺯﻛﻰ، ﻭﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡﹺ ﻭﺍﳉﺰﺍِﺀ، 
ﻴﺔ ﻭﻏﹶﻠﻮﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺭﻓﹶﻊ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻜﺎﻧﺎﹰ ﺟﺰﺍِﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺟﺰﺍِﺀ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺣﺮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﹸﻠﹸﻮﹺ ﺍﳉﺎﻫﻠ
ﻗﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍِﷲ : ﻓﻌﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ. (75)ﻋﻠﻴﺎﹰ، ﺣﲔ ﺟﻌﻠﹶﻬﺎ ﻏﹶﺎﻳﺔﹶ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﹶﺔ 
ﻭﻷﲤﻢ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﹶ ﻣﻜﺎﺭﻡ  (85)"ﺇﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﲤﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕﹺ: " ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ
                                                        
دار . ﺳﻮرﯾﺎ - ھـ ، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ4241، ط 512، صأﺧﻼق اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺨﺎﻟﻖوھﺒﮫ، : اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ -55
 .ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺑﯿﺮوت
 [٤: اﻟﻘﻠﻢ] -65
 - ھـ ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎھﺮة1241، 1، ط32، صﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻻﻧﻐﻼقﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ، : اﻟﻘﺮﺿﺎوي -75
 .ﻣﺼﺮ
ط (. 38702)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 323، ص01، جاﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮىأﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : اﻟﺒﯿﮭﻘﻲواه ﺻﺤﯿﺢ، ر -85
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ  ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، : اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ .ﻟﺒﻨﺎن - ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت0241
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -ھـ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﺮﯾﺎض5141، ط (54)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 211، ص1، جوﻓﻮاﺋﺪھﺎ ﻓﻘﮭﮭﺎ
 . اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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ﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﹸ ﻭ ﺟﺎﺀﺕ ﺭﺳﺎﻟﺔﹸ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻣﻜﻤﻠﺔﹰ ﺍﻷﺧﻼﻕﹺ ﳑﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑ
  . ﳍﺎ
ﻭﺍﳋﹸﻠﻖ ﻋﺒﺎﺭﺓﹲ ﻋﻦ ﻫﻴﺄﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲﹺ ﺭﺍﺳﺨﺔﹲ، ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝﹸ ﺑﹺﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮﹴ ﻣﻦ 
ﺍﳉﹶﻤﻴﻠﺔﹸ ﺍﶈﻤﻮﺩﺓﹸ  ﺓﹸ ﲝﻴﺚﹸ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍَﻷﻓﻌﺎﻝﹸﻜﺮﹴ ﻭﺭﻭﹺﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﹶﻴﺄﻏﹶﲑﹺ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻓ
ﻋﻘﻼﹰ ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ، ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﻴﺄﺓﹸ ﺧﻠﹸﻘﹶﺎﹰ ﺣﺴﻨﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝﹸ ﺍﻟﻘﹶﺒﻴﺤﺔﹸ، 
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲٍﺀ ﺃﺛﻘﹶﻞﹸ :" ﻗﺎﻝﹶ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ (95) .ﺳﻤﻴﺖ ﺍﳍﻴﺄﺓﹸ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﳌﹶﺼﺪﺭ ﺧﻠﹸﻘﹶﺎﹰ ﺳﻴﺌﺎﹰ
  (06)"ﺍﳋﹸﻠﹸﻖﹺ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻦﹺ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹶﺒﺤﺚﹸ ﺳﺄﺗﻨﺎﻭﻝﹸ ﺧﻠﹸﻘﹶﻲ ﺍﻟﺼﺪﻕﹺ ﻭﺍﻟﻜﹶﺮﻡﹺ، ﻟﻨﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﹶﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﹶﺮﹴ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ 
  .ﺍﳌﹸﺴﻠﻢﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺪ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡ ﻭﻳﺮﺟﻮﻩ
  ﺍﻟﺼﺪﻕ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝﹸ
 (16) .ﻧﺒﺄﹶﻩ ﺍﻟﺼﺪﻕﺃ: ﻗﹶﺒﹺﻞﹶ ﻗﹶﻮﻟﹶﻪ، ﻭﺻﺪﻗﹶﻪ ﺍﳊﹶﺪﻳﺚﹶ: ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻟﻜﹶﺬﺏﹺ، ﻭﺻﺪﻗﹶﻪ: ﺍﻟﺼﺪﻕ
ﺷﻲٌﺀ : ﻭﺃﺻﻞﹸ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﹶﻮﻟﻬﻢ. ﻭﺳﻤﻲ ﻟﻘﹸﻮﺗﻪ ﰲ ﻧﻔِﺴﻪ، ﻭﻷﻥﹶ ﺍﻟﻜﹶﺬﺏ ﻻ ﻗﹸﻮﺓﹶ ﻟﹶﻪ، ﻓﹶﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞﹲ
    (26) .ﺻﻠﹾﺐ: ﺃﻱ: ﺻﺪﻕ
ﺍﺳﺘﻮﺍِﺀ ﺍﻟﺴﺮﹺ ﻭﺍﻟﻌﻼﻧﹺﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻈﱠﺎﻫﺮﹺ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦﹺ، : ﻭﻗﻴﻞﹶ. (36)ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﳊﹸﻜﻢﹺ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊﹺ،
  (46) . ﺗﻜﹶﺬﱢﺏ ﺃﺣﻮﺍﻝﹸ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻋﻤﺎﻟﹶﻪ، ﻭﻻ ﺃﻋﻤﺎﻟﹶﻪ ﺃﺣﻮﺍﻟﹶﻪﺑﺄﻥ ﻻ
ﻣﻄﺎﺑﻘﹶﺔﹸ ﺍﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺍﳌﹸﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺎﹰ، ﻭﻣﱴ ﺍﳔﹶﺮﻡ ﺷﻲٌﺀ ﻣﻦ : ﺍﻟﺼﺪﻕ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ  
ﺏ ﻗﹶﻂ، ﻳﻘﺎﻝﹸ ﳌﻦ ﱂ ﻳﻜﺬ: ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻛﹶﺜﹸﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺼﺪﻕ، ﻭﻗﻴﻞﹶ. ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﹸﻦ ﺻﺪﻗﺎﹰ ﲤﺎﻣﺎﹰ
                                                        
 .ط، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ ﺑﻐﺪاد.، د34، صأدب اﻟﺼﺤﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﻣﻊ أﺻﻨﺎف اﻟﺨﻠﻖﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ، : اﻟﻐﺰاﻟﻲ -95
، ﻛﺘﺎب اﻵداب، ﺑﺎب ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 109، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺳﻨﻦ أﺑﻮ داوودأﺑﻮ داوود، رواه  -06
 (.9974)
 .31، ص2ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ،ﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎن ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب: اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر -16
 .63، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس،  -26
ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، 1241، 1، ط531، صاﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎتﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺤﻨﻔﻲ، : اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ -36
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﻠﱡﻮح،  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺈﺷﺮاف ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ -46
ھـ، دار 8141، 1، ط4742، ص6، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎرم أﺧﻼق اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
 . اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ، ﺟﺪة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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ﳌﻦ ﺻﺪﻕ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻭﺣﻘﱠﻖ : ﳌﻦ ﻻ ﻳﺄﰐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﹶﺬﺏ ﻟﺘﻌﻮﺩﻩ ﺍﻟﺼﺪﻕ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻭﻗﻴﻞ
   (56) .ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ
ﻣﻮﺍﺭﺍﺓ ﻷﺣﺪ  ﺃﻭﻓﺎﻟﺼﺪﻕ ﻗﻮﻝ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﻭﺍﳌﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ 
  .ﻕ ﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻖﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺗﻜﺬﺏ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺎﺩﻭﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
، ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻮﻡﹺ ﺍﻷﻋﻈﻢﹺ، ﻭﺍﻟﻄﹶﺮﻳﻖ ﺍﻷﻗﻮﺍﻡﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﱰﹺﻟﹶﺔﹸ ﺍﻟﻘﹶ: (66)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  
ﻳِﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻨﻘﹶﻄﻌﲔ ﺍﳍﺎﻟﻜﲔ، ﻭﺑﹺﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺃﻫﻞﹸ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕﹺ ﻣﻦ ﺃﻫﻞﹺ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﺳﻜﺎﻥﹸ ﺍﳉﻨﺎﻥ 
، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲٍﺀ ﺇﻻ ﻗﹶﻄﻌﻪ، ﻭﻻ ﻭﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞﹺ ﺍﻟﻨﲑﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﺳﻴﻒ ﺍﷲ ﰲ ﺃﺭﺿﻪ
ﺑﺎﻃﻼﹰ ﺇﻻ ﺃﺭﺩﺍﻩ ﻭﺻﺮﻋﻪ، ﻓﻬﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﹺ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞﹶ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﻮﻥﹶ ﺇﱃ ﺣﻀﺮﺓ 
ﺫﻱ ﺍﳉﹶﻼﻝﹺ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻨﺎِﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ، ﻭﻋﻤﻮﺩ ﻓﺴﻄﺎﻁ ﺍﻟﻴﻘﲔﹺ، ﻭﺩﺭﺟﺘﻪ ﺗﺎﻟﻴﺔﹰ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ 
  .ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺭﻓﻊ 
   (76)L~     ¡  M : ﻭﻟﻔﻆﹸ ﺍﻟﺼﺪﻕﹺ ﻗﺪ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺑﹺﻘﻮﻟﻪ  
ﺪﺭ ﻓﻴﻬﻢ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻷﻱ ﻧﱯ ﺃﹶﻥ ﻳﺼ ﺔﹲ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﹶﺔ ﻭﺍﻷﻧﺒﻴﺎِﺀ ﻓﻄﺮﻳﺔﹲﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﺻﻔﹶﺔﹲ ﻣﻼﺯﹺﻣ  
ﺻﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺈﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ،  ﻭﺍﳌﹸﺮﻭﺀﺓ، ﻛﺎﻟﻜﹶﺬﺏﹺ ﻭﺍﳋﻴﺎﻧﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺨﻞﱡ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕﹺ
   (86) .ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎِﺀ
B  M  : ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺃﻫﻞﹶ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  
   (96) LC  D  E  F  G   H    I  J  
                                                        
 . 874، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﻔﺮدات :اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -56
، 752، ص2، جﻧﻌﺒﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل إﯾﺎكﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب، : اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ -66
 .ﻣﺼﺮ -ھـ ، دار اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﻘﺎھﺮة6141، 1ط
 [641: ، اﻷﻧﻌﺎم46: اﻟﺤﺠﺮ]  -76
ھـ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 9141، 1، ط54صاﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻣﺬﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ، : ﻋﺎرف -86
  .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
    [٩١١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -96
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Ò   Ð ÑM: ﻭﺑﺎﻟﺼﺪﻕﹺ ﻳﻨﺠﻮ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏﹺ ﺍﷲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  
     (07) L é    ÕÓ   Ô
  :(17)ﻴﺔﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗ ﺃﻣﺎ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﺪﻕﹺ  ﻓﻠﹶﺨﺼﻬﺎ ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ 
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﹺﺒﺎﹰ ﻟﻘﹸﺒﺢﹺ ﺍﻟﻜﺬﺏﹺ: ﺍﻟﻌﻘﻞ .1
ﺣﻴﺚﹸ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉﹺ ﺍﻟﺼﺪﻕﹺ ﻭﺧﻄﺮﹺ ﺍﻟﻜﺬﺏﹺ، ﻭﺍُﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﺮﻉ : ﺍﻟﺪﻳﻦ .2
 .ﺇﻻ ﻛﻞﱠ ﺧﲑﹴ
 .ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏﹺ، ﺑﺎﻋﺜﺔﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻕﹺ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔﹲ: ﺍﳌﺮﻭﺀﺓ .3
  .ﺣﺐ ﺍﻻﺷﺘﻬﺎﺭﹺ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕﹺ .4
 :(27)ﺃﻣﺎ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﺪﻕﹺ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﻓﻬﻲ
  .ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﱢﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﹶﻮﻝﹺ، ﻭﻫﻮ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉﹺ ﺍﻟﺼﺪﻕﹺ ·
 .ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻹﺧﻼﺹﹺ ﷲ ﰲ ﻛﻞﱢ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ·
 .ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻌﺰﻡﹺ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﲑﹺ ·
 .ﻮﻓﺎِﺀ ﺑﺎﻟﻌﺰﻡﹺ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﹸﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎِﺀ ﺑﺎﳌﻌﺰﻭﻡﹺ ﺑﹺﻪﺻﺪﻕ ﰲ ﺍﻟ ·
 . ﺻﺪﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞﹺ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﺬﱢﺏ ﺃﻋﻤﺎﻟﹸﻪ ﺃﺣﻮﺍﻟﹶﻪ ·
ﺍﻟﺼﺪﻕ : ﺻﺪﻕ ﰲ ﲢﻘﻴﻖﹺ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ، ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻭﺃﻋﺰﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﹶﺘﻪ ·
  .ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﱡﻞ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
                                                        
 [٩١١: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -07
 - ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت4241، ط أدب اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺒﺼﺮي، : ياﻟﻤﺎورد -17
 .ﻟﺒﻨﺎن
ھـ، دار اﻟﻜﻠﻢ، دﻣﺸﻖ، 5141، 1، طاﻟﺼﺪق واﻟﺼﺎدﻗﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻌﻈﯿﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔأﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ، : ﺟﻤﻌﮫ -27
 .ﺳﻮرﯾﺎ
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ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻗﹸﻮﻥﹶ ﻫﻢ ﺃﺣﺒﺎﺏ ﺍِﷲ ﺍﳌﻘﺮﺑﻮﻥﹶ  .ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻃﹶﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡﹺ ﻓﺎﻟﺼﺪﻕ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭﹺ
  .ﻣﺤﺸﻮﺭﻭﻥﹶ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﻫﻢﻭ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥﹶ
ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﺆﺛﱢﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﻠﻮﺏﹺ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﻻﻧﺖ ﺇﱃ ﻗﻮﻝﹺ ﺍﷲ ﻋﺰ 
  .ﰲ ﺣﻴﺎﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻃﹶﺒﻖ ﻛﹶﻼﻡ ﺍِﷲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﻓﻠﺢ ﻭﺟﻞﱠ، ﻃﺒﻘﺘﻪ
  (37) .ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻨﺠﺎﺓﹲ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏﹺ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻭﻋﻘﺎﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﹶﻼﺡ
ﻭﻣﺎ ﺃﺣﻮﺝ ﺍﻷﻣﺔﹸ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﹸ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻊ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖﹺ 
ﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺑﺎﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺷﺮﻋﻪ، ﺑﺪﻻﹰ ﻣ
ﻭﻣﺎ ﺃﺣﻮﺟﻨﺎ . ﻭﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭﹺ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊﹺ، ﻓﻠﻮ ﺻﺪﻗﺖ ﺍﻷﻣﺔﹸ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﹸ ﻣﻊ ﺍﷲ ﻷﺧﺮﺟﻬﺎ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ
. ﻫﺰﳝﺘﻨﺎ ﻧﺼﺮﺍﹰ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍﹰ ﻭﲨﺎﻋﺎﺕ ﺣﱴ ﻳﻌﺰﻧﺎ ﺍُﷲ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺷﺄﻧﻨﺎ ﻭﻳﺒﺪﻟﻨﺎ
  .ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺲﹺ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡﻭﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑﹺ، ﻭﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺪﻕﹺ ﻣﻊ ﺍِﷲ، 
  ﺍﻟﻜﹶﺮﻡ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  (47).ﺍﻟﺼﻔﹸﻮﺡ ﻋﻦ ﺫﹸﻧﻮﺏﹺ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﲔ: ﺍﻟﺼﻔﺢ، ﻭﺍُﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘ، ﺃﻱ: ﺍﻟﻜﺮﻡ
 ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﳋﹶﲑ ﺍﳉﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﹶﺮﻡ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍِﷲ: (57)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﹸﻮﺭ
ﺍﳌﹸﻌﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻔﹶﺪ ﻋﻄﺎﺅﻩ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻄﻠﻖ، ﻭﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﻧﻮﺍﻉﹺ ﺍﳋﲑﹺ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ 
   .ﻭﺍﻟﻔﹶﻀﺎﺋﻞﹺ، ﻭﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞﹺ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﺪ
ﻭﺍﻟﺮﺃﻓﺔﹸ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞﹺ ﻣﻊ ﺑﺬﻝﹺ  ﻫﻮ ﺍﻟﺘﱪﻉ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻗﺒﻞﹶ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝﹺ، ﻭﺍﻹﻃﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﹶﺤﻞﹺ: ﻗﻴﻞ
   (67) .ﺍﻟﻨﺎﺋﻞﹺ
ﻫﻮ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﳌﺎﻝﹺ ﺍﻟﻜﺜﲑﹺ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭﹺ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔ : (77)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ  
   .ﺍﻟﻘﺪﺭﹺ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﻟﻨﻔﻊﹺ
                                                        
  ﺑﺘﺼﺮف. 6152، 6ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎرم أﺧﻼق اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﯾﻢ -37
 ..044، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ: اﺑﻦ ﻓﺎرس: اﻧﻈﺮ -47
 .554، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، ﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎن ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  -57
 .4123، 8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻣﻜﺎرم أﺧﻼق اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ: اﻧﻈﺮ -67
 .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ82، صﯾﺐ اﻷﺧﻼق وﺗﻄﮭﯿﺮ اﻷﻋﺮاقﺗﮭﺬأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب، : اﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﯾﮫ -77
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  .ﻓﺎﻟﻜﺮﻡ ﻫﻮ ﺟﻮﺩ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ
ﺬﻝﹺ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎِﺀ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕﹺ، ﻭﻳﺬﻡ ﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻹﻣﺴﺎﻙ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭ  
ﺣﺒﺐ ﺇﱃ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀﻩ ﺃﻥ ﺗﻜﹸﻮﻥﹶ ﻧﻔﹸﻮﺳﻬﻢ ﺳﺨﻴﺔﹰ، ﻭﺃﻛﹸﻔﱡﻬﻢ ﻧﺪﻳﺔﹰ، ﻭﻭﺻﺎﻫﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﺍﻋﻲ 
 ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ، ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﱪ، ﻭﺃﻥ ﳚﻌﻠﻮﺍ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﲑﹺ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺷﻐﻠﹶﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﹶﻜﱡﻮﻥﹶ ﻋﻨﻪ ﰲ
  (87) .ﺻﺒﺎﺡﹴ ﻭﻻ ﻣﺴﺎٍﺀ، ﻭﺩﻋﻮﺓﹸ ﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ﺇﱃ ﺍﳉﹸﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﹶﺮﻡﹺ ﺩﻋﻮﺓﹲ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔﹲ ﻣﻄﱠﺮﹺﺩﺓﹲ
ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥﹼﱠ ﺍﻟﻜﹶﺮﻡ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻌﺔ، ﻭﺃﻥﱠ ﺍﻟﺴﺨﺎِﺀ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﻤﺎِﺀ، ﻭﺃﻥﱠ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞﹸ ﻳﺪﻳﻪ ﳑﺮﺍﹰ   
ﻐﺪ ﺑﺎﻟﻐﺪﻕﹺ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢﹺ ﻣﻦ ﺭﲪﺔ ﺍِﷲ ﻟﻌﻄﺎِﺀ ﺍﷲ؛ ﻳﻈﻞﱡ ﻣﺒﺴﻮﻁﹶ ﺍﻟﻴﺪ  ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻣﻜﻔﹸﻮﻝﹶ ﺍﻟﻴﻮﻡﹺ ﻭﺍﻟ
   (97)"ﻣﺎ ﻧﻘﹶﺺ ﻣﺎﻝﹸ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﹶﺔ" ﻭﻛﺮﻣﻪ، ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﹶﺮﻡﹺ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥﹶ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﹸﻞﹺ ﻋﻠﻰ ﺍِﷲ، ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺰﻫﺪ، ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻴﻘﲔﹺ،   
ﻓﻌﻪ ﻛﹶﺮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲﹺ، ﻭﺃﻋﻈﻢ ﺻﻮﺭﹺ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥﹶ ﺍﻟﻜﹶﺮﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂﹲ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ، ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻛﹶﺮﻡ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﺩﺍ
ﺍﻟﻜﺮﻡﹺ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥﹸ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮﹺ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﻗﻠﱠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕﹺ ﺍﻟﻌﺮﺏﹺ ﰲ 
ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍِﷲ : "ﻓﻌﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ (08) .ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻞﹸ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺎ ﺃﻭﱃ
  (18)" ﻬﺪ ﺍﻟﹾﻤﻘﻞﱢﺟ: ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝ
ﻭﻗﺎﻝﹶ (28)LW XYM: ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ  
  (38)" ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﺣﻴﹺﻲ ﻛﹶﺮﹺﱘ : " ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ
                                                        
 .ﻣﺼﺮ -، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة8، ط71، صﺧﻠﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، : اﻟﻐﺰاﻟﻲ -87
، ﻛﺘﺎب اﻟﺰھﺪ، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ أرﺑﻌﺔ ، ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬيﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة: اﻟﺘﺮﻣﺬيرواه  -97
  .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت1241، 1، ط592ص ،3ج( 5232) ﻧﻔﺮ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
ھـ ، دار ﻃﯿﺒﺔ، 0241، 5، ط305، صھﺬه أﺧﻼﻗﻨﺎ ﺣﯿﻦ ﻧﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻘﺎﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ، : اﻟﺨﺰﻧﺪار -08
 .اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 413، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة، ﺑﺎب اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، صﺳﻨﻦ أﺑﻮ داوودرواه أﺑﻮ داوود،  -18
  (.7761)
   [٣: اﻟﻌﻠﻖ] -28
، ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻋﺎء، ﺑﺎب رﻓﻊ اﻟﯿﺪﯾﻦ 362، ص3، جﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ، : اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ: رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ -38
 . ھـ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ7141، 1ط( 1313) ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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ﻭﻫﻮ ﳑﺎ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏﹺ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻜﺮﻡﹺ، ﻭﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲﹺ، ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭﹺ ﺻﻔﺘﻪ 
ﺍ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ، ﻓﻬﻮ ﺍﺳﻢ ﻹﺣﺴﺎﻧﻪ ﻭﺇﻧﻌﺎﻣﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﺇﺫ
  (48).ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ﻓﻬﻮ ﺍﺳﻢ ﻟﻸﺧﻼﻕﹺ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝﹺ ﺍﶈﻤﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ
ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﺻﻔﹶﺔﹸ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎِﺀ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍِﷲ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﻭﺃﺟﻮﺩﻫﻢ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥﹶ ﺍﳌﺜﻞﹶ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﻡﹺ ﻭﺍﳉﻮﺩ، ﻭﰲ ﺳﲑﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓﹸ ﺃﻛﺮﻣﻬﻢ 
ﺃﻧﻬﻢ  - ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﺭﺿﺎﻫﺎ  -ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔﹶ . ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻭﺍﻟﺸﺎﰲ
. ﻛﹶﺘﻔﹶﻬﺎﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ : ﺫﹶﺑﺤﻮﺍ ﺷﺎﺓﹰ، ﻓﻘﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ
. ﻭﻣﺎ ﺳﺌﻞﹶ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻦ ﺷﻲٍﺀ ﻗﹶﻂﹼ ﻓﻘﺎﻝﹶ ﻻ (58).ﺑﻘﻲ ﻛﹸﻠﱡﻬﺎ ﺇﻻ ﻛﹶﺘﻔﹶﻬﺎ: ﻗﺎﻝ
  (68)
ﻭﻛﺎﻥﹶ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍِﷲ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﹸﺪﻭﺓﹰ ﻷﺻﺤﺎﺑﹺﻪ ﺭﹺﺿﻮﺍﻥﹶ ﺍِﷲ ﻋﻠﻴﻬﹺﻢ ﺃﲨﻌﲔ، 
ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻳﻨﻔﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺳﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ، 
ﺳﺒﻴﻞﹺ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻣﺎ ﺍﺩﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎﹰ، ﻭﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻳﻨﻔﻖ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥﹸ ﳚﻬﺰ 
  .ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻌﺴﺮﺓ ﰲ ﺗﺒﻮﻙ، ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝﹸ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﺮ ﰲ ﲝﺚ
ﺮﻡ ﺷﺠﺮﺓﹲ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ، ﺃﻏﺼﺎﻧﻬﺎ ﻣﺪﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜ: ﻗﺎﻝﹶ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻤﻦ ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺑﻐﺼﻦﹴ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕﹺ ﺍﳌﹶﻠﻚ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻓﻤﻦ ﺗﻌﻠﱠﻖ 
ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺳﺨﻂﹶ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ، ﻭﺩﻟﻴﻞﹸ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﱠ ﺍَﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﱂ ﻳﺒﻌﺚ ﻧﺒﻴﺎﹰ ﻗﻂﹼ ﺇﻻ ﻭﻫﻮ 
  (78).ﻦ ﺃﺧﻼﻕﹺ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕﹺ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔﻛﺮﱘ، ﻓﺎﻟﻜﺮﻡ ﻣ
                                                        
، دار 343، ص4، جﺑﺼﺎﺋﺮ ذوي اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ، ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮب: اﻟﻔﯿﺮوزاﺑﺎدي -48
 . اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن
، ﻛﺘﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ واﻟﺮﻗﺎق واﻟﻮرع، 863، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي: رواه اﻟﺘﺮﻣﺬيﺻﺤﯿﺢ،  -58
 (.0742)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
ﻣﺎ ﺳﺌﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ : رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ ﯾﻘﻮلﺳﻤﻌﺖ ﺟﺎﺑﺮًا : ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻤﻜﻨﺪر ﻗﺎل -68
، 01، ج،  ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎريأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ: اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ. اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻗﻂ ﻓﻘﺎل ﻻ
ھـ ، دار 4241، 4ط( 4306) ، ﻛﺘﺐ اﻵداب، ﺑﺎب ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺴﺨﺎء وﻣﺎ ﯾﻜﺮه ﻣﻦ اﻟﺒﺨﻞ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 955ص
 .ﻟﺒﻨﺎن - اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
ھـ 2241، 1، ط51، صﺑﺴﺘﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ورﯾﺎض اﻟﺴﺎﻣﻌﯿﻦأﺑﻲ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : ﻦ اﻟﺠﻮزياﺑ -78
 .ﻟﺒﻨﺎن -، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ، ﺻﯿﺪا
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ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥﹶ ﲟﺎﻝﹴ ﻓﻬﻮ ﺟﻮﺩ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥﹶ ﺑﹺﻜﹶﻒ ﺿﺮﹴ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﹸﺪﺭﺓ ﻓﻬﻮ ﻋﻔﻮ،  ·
  (88) .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥﹶ ﺑﺒﺬﻝﹺ ﺍﻟﻨﻔﺲﹺ ﻓﻬﻮ ﺷﺠﺎﻋﺔﹲ
  .ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﺩﻟﻴﻞﹲ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻝﹺ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺣﺴﻦﹺ ﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ·
ﺑﺎﷲ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳉﻮﺩ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ  ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞﹲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦﹺ ﺍﻟﻈﱠﻦ ·
  .ﺑﺎِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ؛ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ
  .ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻋﺚﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﹸﻞﹺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ·
 .ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞﹲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎﻝﹺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺯﻫﺪﻩ ·
 . ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﱪﻛﺔﹶ ﰲ ﺍﻟﺮﺯﻕﹺ ·
 (98) .ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯﹺ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺒﺪ ﻟﻠﻔﻼﺡﹺ ﻭ ·
ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺪ ﺣﺚﱠ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﻡﹺ ﻭﺍﻟﺒﺬﻝﹺ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺬﱠﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞﹺ، 
  (09)L¢    £   ¤   ¥   ¦   §    ¨   ©  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﻭﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞﹸ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﹶﺮﻡﹺ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺢ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﻞﹺ  
ﺍﻟﻔﹶﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺢﹺ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞﹺ؛ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﺸﺢ ﻫﻮ ﺷﺪﺓﹸ ﺍﳊﺮﺹﹺ : ﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢﹺ ﺭﲪﻪ ﺍﷲﻗﺎﻝﹶ ﺍﻹ   
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻻﺣﻔﺎُﺀ ﰲ ﻃﹶﻠﺒﻪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎُﺀ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ، ﻭﺟﺸﻊ ﺍﻟﻨﻔﺲﹺ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺨﻞﹸ ﻣﻨﻊ 
ﲞﻴﻞﹲ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺒﺨﻞﹸ  ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ، ﻭﺣﺒﻪ ﻭﺇﻣﺴﺎﻛﹸﻪ، ﻓﻬﻮ ﺷﺤﻴﺢ ﻗﺒﻞﹶ ﺣﺼﻮﻟﻪ،
ﲦﺮﺓﹸ ﺍﻟﺸﺢﹺ، ﻭﺍﻟﺸﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺨﻞﹺ، ﻭﺍﻟﺸﺢ ﻛﺎﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲﹺ، ﻓﹶﻤﻦ ﺑﺨﻞﹶ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺷﺤﻪ، 
     (19) .ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﺨﻞ ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ ﺷﺤﻪ، ﻭﻭﻗﹶﻰ ﺷﺮﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﳌﻔﻠﺢ
                                                        
 .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت3141، 2، ط35، صاﻟﻜﻠﯿﺎتأﯾﻮب ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ، : اﻟﻜﻔﻮي -88
 .5323، ص8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎرم أﺧﻼق اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﯾﻢ: اﻧﻈﺮ -98
 [.9: ، اﻟﺤﺸﺮ٦١: اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ] -09
ھـ ، اﻟﻤﻜﺘﺐ 8141، 1، ط28، صاﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﯿﺐﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب، : اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ -19
 .ﻟﺒﻨﺎن - اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت
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ﻌﻮﻕ ﻋﻦ ﻛﹸﻞﹺ ﺧﲑ، ﻷﻥﱠ ﺍﳋﲑ ﻓﻬﺬﺍ ﺷﺢ ﺍﻟﻨﻔﺲﹺ ﺍﳌﹸ: (29)ﻗﹸﻄﺐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﺪ   
. ﺑﺬﻝﹲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﹺ، ﺑﺬﻝﹲ ﰲ ﺍﳌﺎﻝﹺ، ﺑﺬﻝﹲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، ﻭﺑﺬﻝﹲ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
ﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﳋﲑ ﺷﺤﻴﺢ، ﻳﻬﹺﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﹶ، ﻭﻻ ﻳﻬﻢ ﻣﺮﺓﹰ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ، ﻭﻣﻦ ﻳﻮﻕ 
ﻣﻦ ﺍﳋﲑﹺ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺫﻻﹰ ﻣﻌﻄﻴﺎﹰ ﻛﹶﺮﳝﺎﹰ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻼﺡ  ﺷﺢ ﻧﻔِﺴﻪ، ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻮﻕ
   .ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ
 ﻭﺍﻟﺸﺢ ﺇﹺﻳﺎﻛﹸﻢ:" ﻗﺎﻝ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞﹸ ﻭﺍﻟﺸﺢ ﻃﹶﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﳍﻼﻙ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭﹺ  
   (39) ".ﺑﹺﺎﻟﺸﺢ ﻗﹶﺒﻠﹶﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﻫﻠﹶﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ
ﺍﻟﺒﺨﻞﹶ ﺷﺠﺮﺓﹲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺃﻏﺼﺎﺎ ﻣﺪﻻﺓﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺷﺠﺮﺓﹸ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ،  ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ  
ﻓﻤﻦ ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺑﹺﻐﺼﻦﹴ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ، ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺷﺤﻴﺢ ﲞﻴﻞﹲ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻮﺍﻕﹴ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ 
   (49).ﻣﻔﻠﺢ
  
                                                        
 .ھـ، دار اﻟﺸﺮوق، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن2041، 01، ط7253، ص6، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﺳﯿﺪ، : ﻗﻄﺐ -29
 (.8961)، ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة، ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺸﺢ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 772، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺳﻨﻦ أﺑﻮ داوودأﺑﻮ داوود، رواه  -39
 .  51، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺑﺴﺘﺎن اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ ورﯾﺎض اﻟﺴﺎﻣﻌﯿﻦ: اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي -49
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺁﺩﻻﻻﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮ
  : ﻮﻩ ﻫﻲﺟﻭ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﺍﻟﻜﺮﱘﹺ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡﹺ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﺎﺩﺓﹸ
Ñ  Ò  Ó  Ô      Õ  M : ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  (59) ،ﺠﺎﺓﺍﻟﻨ:  ﲟﻌﲎ  ﻼﺡﺍﻟﻔﹶ .1
 ﻣﻦ   ﳒﺎ  ﻗﺪ: ﺃﻱ  (79)  LD@ A  B CM : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  (69) L
ﻣﻦ  ﻬﺎﺼﺎﺻﻲ ﻭﺧﻠﱠﻭﺍﳌﻌ ﻔﺮﹺﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﹸﻄﻬﻓﹶ ﻪﻣﻦ ﺯﻛﻰ ﻧﻔﺴ ﻭﺟﻞﱠ ﻋﺰ  ﺍِﷲ  ﻋﺬﺍﺏﹺ
  .ﺎﳊﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﹺﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﻠ، ﻭﺃﺻﻧﻴﺌﺔﺍﻟﺪ ﺍﻷﺧﻼﻕﹺ
! " M : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺜﺎﻝﹸ (89)،ﺳﻌﺪ :ﲟﻌﲎ: ﺃﻓﻠﺢ .2
. ﻬﻢﺭﺑ ﻋﻨﺪ ﻈﻴﻢﹴﻋ ﻮﺍﺏﹴﻢ ﻣﻦ ﺛﹶﻬﺎﻟﹶﲟﺎ ﻧ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﺪﻌﻗﺪ ﺳ :ﺃﻱ    (99)L$#
ﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧ ﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥﳍﻴﺍﻹ ﻮﺭﹺﺍﻷﻣ ﺔﹸﻧﺎﻭﻌﻫﻲ ﻣ: (001)ﺐﺍﻏﺮ ﺍﻟﺮﻛﹶﻛﻤﺎ ﺫﹶ ﺓﹸﻌﺎﺩﻭﺍﻟﺴ
 ﲟﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺪﻌﺳ ﺔ، ﻓﻜﺎﻥﹶﺍﳉﻨ ﻴﻞﹸﻧ ﻌﺎﺩﺍﺕﺍﻟﺴ ﺓ، ﻭﺃﻋﻈﻢﺎﻭﻘﹶﻩ ﺍﻟﺸﲑ، ﻭﻳﻀﺎﺩﺍﳋﹶ
 .ﺎﺕﻨﻢ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻫﺪﻋﻭ
Ê  ÈÉM :ﺗﻌﺎﱃ ﻪﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟ ﻭﻣﺜﺎﻝﹸ (101) ،ُﺍﻷﻣﺎﻥ :ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﻼﺡ .3
ﻣﻦ  ﺄﻣﺎﻥﺃﻱ ﺃﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑ  (301)L¶¸ µ´M: ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  (201)LË
 (401) .ﻔﺲﹺﺍﻟﻨ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔﹸ ﺍﻷﻣﻦﹺ ﻪ، ﻭﺃﺻﻞﹸﻭﻋﻘﺎﺑﹺ ﻭﺟﻞﱠ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻋﺬﺍﺏﹺ
                                                        
 .  23، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صوﺟﻮه اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري،  -59
 [.    ٤١: اﻷﻋﻠﻰ] -69
 [.  ٩: اﻟﺸﻤﺲ] -79
ھـ ، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 5931، 2، ط713، صاﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، ﻣﻘﺎﺗ: اﻟﺒﻠﺨﻲ -89
 .  23، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صوﺟﻮه اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري، . اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ
 [.  ١: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -99
 .  014، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -001
 .  23، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صوﺟﻮه اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري،  -101
 [77:ﯾﻮﻧﺲ] -201
 [٢٨: اﻟﻘﺼﺺ] -301
 .  09، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -401
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  (601)LI   J  K  L M: ﻪ ﺗﻌﺎﱃﰲ ﻗﻮﻟ ﻭﺫﻟﻚ (501)،ﻘﺎُﺀﺍﻟﺒ: ﲟﻌﲎ ﻼﺡﺍﻟﻔﹶ .4
 .ﻴﺪﺍﻟﺘﺄﺑﹺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝﹺ ﻭﻥﹶﺎﻟﺪﺍﳋﹶﻭﺔ، ﰲ ﺍﳉﻨ ﻮﻥﹶﺍﻟﺒﺎﻗﹸ ﻢﻫ ﺃﻭﻟﺌﻚ :ﺃﻱ
  (801)L: 7 8 9M : ﺗﻌﺎﱃ ﻮﻟﻪﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗ (701)،ﺍﻟﻔﻮﺯ :ﲟﻌﲎ  ﺍﻟﻔﻼﺡ .5
: ، ﻭﺍﻟﻔﻮﺯﻭﻥﹶﻔﻮﺯﻳﺃﻱ ﻻ َ (901)L³   ´   µ  ¶  ¸  M : ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺮﻭﺍ ﻈﻔﹶ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺎﳌﲔﺍﻟﻈﱠ ﺃﻥﱠ :ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﻜﻮﻥﹸ ﺔﻼﻣﺍﻟﺴ ﻮﻝﹺﺼﻣﻊ ﺣ ﺑﺎﳋﲑﹺ ﺮﻔﹶﺍﻟﻈﱠ
 .ﺔﺍﳉﻨ ﻮﻝﹸﺧ، ﻭﻫﻮ ﺩﺧﺮﻭﻱﺍُﻷ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﳋﲑ ؛ﺑﺎﳋﲑﹺ
                                                        
 . 23، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صوﺟﻮه اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري،  -501
   [.٥: اﻟﺒﻘﺮة] -601
 .746، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صواﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻷﻟﻔﺎظ ﻛﺘﺎب اﷲ اﻟﻌﺰﯾﺰ وﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎاﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ،  -701
  .[73: ، اﻟﻘﺼﺺ531، 12: ، اﻷﻧﻌﺎم٣٢: ﯾﻮﺳﻒ] -801
 [.28: اﻟﻘﺼﺺ] -901
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  ﺲﺎﻣﺤﺚ ﺍﳋﳌﺒﺍ
  ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺡ
  :ﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﲢ
ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻳﺴﺮ ﻟﻲ ﺟﻠﻴﺴﺎ  :ﻗﹸﻠﹾﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﻗﹶﺪﻣﺖ ﺍﻟﹾﻤﺪﻳﻨﺔﹶ: ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺚ ﺑﻦﹺ ﻗﹶﺒﹺﻴﺼﺔﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ -1
ﻠﹾﺖ ﺇﹺﻧﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻓﹶﻘﹸ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﻓﹶﺠﻠﹶﺴﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﺻﺎﻟﺤﺎ
ﻓﹶﺤﺪﺛﹾﻨﹺﻲ ﺑﹺﺤﺪﻳﺚ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ  ،ﻭﺟﻞﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻴﺴﺮ ﻟﻲ ﺟﻠﻴﺴﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ
ﻋﻠﹶﻴﻪ  ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﻔﹶﻌﻨﹺﻲ ﺑﹺﻪ
 ،ﺤﺖ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﻭﺃﹶﻧﺠﺢﻟﹾﻌﺒﺪ ﺑﹺﺼﻠﹶﺎﺗﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺻﻠﹸﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭﻝﹶ ﻣﺎ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﺑﹺﻪ ﺍ :ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
 (011) .ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻓﹶﺴﺪﺕ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺧﺎﺏ ﻭﺧِﺴﺮ
ﺍﻟﹾﺠﻔﹶﺎُﺀ ﻛﹸﻞﱡ ﺍﻟﹾﺠﻔﹶﺎِﺀ : ﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶﻋﻦ ﺳﻬﻞﹲ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﹶﻧ -2
 .ﻭﺍﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﹶﺎﻕ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﹺﺎﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻔﹶﻠﹶﺎﺡﹺ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺠﹺﻴﺒﻪ
 (111)
ﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﻓﹶﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺃﹸﺳﺮﹺﻱ ﺑﹺﻨﺒﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺩﺧ: ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ -3
ﻫﺬﹶﺍ ﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹲ ﺍﻟﹾﻤﺆﺫﱢﻥﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻧﺒﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ  :ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﻳﺎ ﺟﹺﺒﺮﹺﻳﻞﹸ ﻣﺎ ﻫﺬﹶﺍ :ﺟﺎﻧﹺﺒﹺﻬﺎ ﻭﺟﺴﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ
   (211) .ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﺑﹺﻠﹶﺎﻝﹲ :ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺣﲔ ﺟﺎَﺀ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ
  
 
                                                        
، ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أن أول ﻣﺎ 803، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬيرواه اﻟﺘﺮﻣﺬي،  -011
 .ﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ. (503) ﯾﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﺒﺪ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
اﻟﻤﻜﯿﯿﻦ، ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ أﻧﺲ اﻟﺠﮭﻨﻲ رﺿﻲ اﷲ ، ﻣﺴﻨﺪ 473، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﺴﻨﺪرواه أﺣﻤﺪ،  -111
   (.21751)ﻋﻨﮫ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
، ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻨﻲ ھﺎﺷﻢ، ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 576، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﺴﻨﺪرواه أﺣﻤﺪ،  -211
 .ﺻﺤﺤﮫ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ وﺗﺒﻌﮫ اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ (4232)
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  :ﻨﺔﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴ
ﺇﹺﻥﱠ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﻋﻤﻞﹴ ﺷﺮﺓﹰ ﻭﻟﻜﹸﻞﱢ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ: َﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮﹴﻭ ﻗﺎﻝ -1
ﺷﺮﺓ ﻓﹶﺘﺮﺓﹲ ﻓﹶﻤﻦ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺷﺮﺗﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﻭﻣﻦ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻓﹶﺘﺮﺗﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺫﹶﻟﻚ 
 (311).ﻠﹶﻚﻓﹶﻘﹶﺪ ﻫ
ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﺎ ﻓﹶﺮﻃﹸﻜﹸﻢ ﻋﻠﹶﻰ : ﻋﻦﹺ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ -2
ﺍﻟﹾﺤﻮﺽﹺ ﻓﹶﻤﻦ ﻭﺭﺩ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ، ﻭﻳﺆﺗﻰ ﺑﹺﺄﹶﻗﹾﻮﺍﻡﹴ ﻓﹶﻴﺆﺧﺬﹸ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺫﹶﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝﹺ ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻱ ﺭﺏ 
  (411) .ﺍﻟﹸﻮﺍ ﺑﻌﺪﻙ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻋﻘﹶﺎﺑﹺﻬﹺﻢﻣﺎ ﺯ :ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ
 :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥﹶ ﺑﻦﹺ ﺣﺼﻴﻦﹴ؛ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﹾﻜﹶﻲ -3
     (511) .ﻓﹶﺎﺑﺘﻠﻴﻨﺎ ﻓﹶﺎﻛﹾﺘﻮﻳﻨﺎ ﻓﹶﻤﺎ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺤﻨﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻧﺠﺤﻨﺎ
ﻛﹶﻴﻒ  :ﺷﺞ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻮﻡ ﺃﹸﺣﺪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ :ﺛﹶﺎﺑﹺﺖ ﻋﻦ ﺃﹶﻧﺲﹴﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻤﻴﺪ ﻭ -4
 (611).{ﻟﹶﻴﺲ ﻟﹶﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮﹺ ﺷﻲٌﺀ } ﻳﻔﹾﻠﺢ ﻗﹶﻮﻡ ﺷﺠﻮﺍ ﻧﺒﹺﻴﻬﻢ ﻓﹶﻨﺰﻟﹶﺖ 
  :ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﻨﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠِﺴﻨﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻘﻴﻊﹺ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺃﹶﻭ ﻭﻗﹶﻒ ﻋﻠﹶﻴ: ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻞﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ -1
ﻭﻳﻞﹲ ﻟﺄﹶﺻﺤﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﻤﺌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﺑﹺﻞﹺ : ﻋﻤﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺎﻝﹺ ﻫﻜﹶﺬﹶﺍ ﻭﻫﻜﹶﺬﹶﺍ ﻭﺟﻤﻊ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻦ  :ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻦ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ :ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ،ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ
                                                        
ﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص، ، ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻤﻜﺜﺮﯾﻦ ﻣﻦ ا785، ص2، جاﻟﻤﺴﻨﺪرواه أﺣﻤﺪ،  -311
   ( 7746)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
، ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻨﻲ ھﺎﺷﻢ، ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 776، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﺴﻨﺪرواه أﺣﻤﺪ،  -411
  (7232)
،ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺐ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ 831، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬيﺻﺤﯿﺢ، رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي،  -511
 (9402) ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺮاھﯿﺔ اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﻜﻲ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، 
، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزي، ﺑﺎب ﻟﯿﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺷﻲء أو 464، ص7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -611
 (.0704)ﯾﺘﻮب ﻋﻠﯿﻚ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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 ،ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﺍﻟﹾﻤﺰﻫﺪ ﺍﻟﹾﻤﺠﻬﹺﺪ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﹰﺎ :ﺑﻴﻦ ﻛﹶﻔﱠﻴﻪ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﹺﻪ ﻭﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ
  (711) .ﺍﻟﹾﻤﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﻴﺶﹺ ﺍﻟﹾﻤﺠﻬﹺﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﺒﺎﺩﺓ
  :ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ
ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﻣﻦ ﺃﹶﺧﻠﹶﺺ ﻗﹶﻠﹾﺒﻪ  :ﺇﹺﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﺫﹶﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﻮ  -1
ﻟﻠﹾﺈﹺﳝﺎﻥ ﻭﺟﻌﻞﹶ ﻗﹶﻠﹾﺒﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﻗﹰﺎ ﻭﻧﻔﹾﺴﻪ ﻣﻄﹾﻤﺌﻨﺔﹰ ﻭﺧﻠﻴﻘﹶﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔﹰ 
ﻴﻨﻪ ﻧﺎﻇﺮﺓﹰ ﻓﹶﺄﹶﻣﺎ ﺍﻟﹾﺄﹸﺫﹸﻥﹸ ﻓﹶﻘﹶﻤﻊ ﻭﺍﻟﹾﻌﻴﻦ ﺑﹺﻤﻘﺮﺓ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻋﻰ ﻭﺟﻌﻞﹶ ﺃﹸﺫﹸﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﻌﺔﹰ ﻭﻋ
 (811).ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢ ﻣﻦ ﺟﻌﻞﹶ ﻗﹶﻠﹾﺒﻪ ﻭﺍﻋﻴﺎ
ﻠﱠﻪ ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ: ﻋﻦ ﺭﺑﹺﻴﻌﺔﹶ ﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻠﻲ ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺟﺎﻫﻠﻴﺎ ﺃﹶﺳﻠﹶﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ -2
ﻳﺎ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ  :ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺑﺼﺮ ﻋﻴﻨﹺﻲ ﺑﹺﺴﻮﻕﹺ ﺫﻱ ﺍﻟﹾﻤﺠﺎﺯﹺ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻔﹾﻠﺤﻮﺍ ﻭﻳﺪﺧﻞﹸ ﻓﻲ ﻓﺠﺎﺟﹺﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺘﻘﹶﺼﻔﹸﻮﻥﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﻤﺎ ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺃﹶﺣﺪﺍ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ 
ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﻭﺭﺍَﺀﻩ  ،ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻔﹾﻠﺤﻮﺍ :ﺖ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻫﻮ ﻟﹶﺎ ﻳﺴﻜﹸ
ﺭﺟﻠﹰﺎ ﺃﹶﺣﻮﻝﹶ ﻭﺿﻲَﺀ ﺍﻟﹾﻮﺟﻪ ﺫﹶﺍ ﻏﹶﺪﻳﺮﺗﻴﻦﹺ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧﻪ ﺻﺎﺑﹺﺊﹲ ﻛﹶﺎﺫﺏ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ 
 :ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ؟ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﻜﹶﺬﱢﺑﻪ :ﺍﻟﻨﺒﻮﺓﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺬﹾﻛﹸﺮ
  (911) .ﻋﻤﻪ ﺃﹶﺑﻮ ﻟﹶﻬﺐﹴ
  :ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ
ﺍﻟﹾﺨﻴﻞﹸ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺻﻴﻬﺎ : ﻳﺰﹺﻳﺪ؛ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻦ ﺃﹶﺳﻤﺎَﺀ ﺑﹺﻨﺖ -1
ﻌﻘﹸﻮﺩ ﺃﹶﺑﺪﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﹶﻤﻦ ﺭﺑﻄﹶﻬﺎ ﻋﺪﺓﹰ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﹶﻧﻔﹶﻖ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮ ﻣ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺷﺒﻌﻬﺎ ﻭﺟﻮﻋﻬﺎ ﻭﺭﹺﻳﻬﺎ ﻭﻇﹶﻤﺄﹶﻫﺎ ﻭﺃﹶﺭﻭﺍﺛﹶﻬﺎ ﻭﺃﹶﺑﻮﺍﻟﹶﻬﺎ 
                                                        
 ﻋﻠﯿﮫ ، ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮﯾﯿﻦ، ﺣﺪﯾﺚ رﺟﻞ رأى اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ118، ص6، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﺴﻨﺪرواه أﺣﻤﺪ،  -711
   (03602)وﺳﻠﻢ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
، ﻣﺴﻨﺪ اﻷﻧﺼﺎر، ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ذر اﻟﻐﻔﺎري رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 251، ص7، جاﻟﻤﺴﻨﺪ رواه أﺣﻤﺪ، -811
  (53612)
، ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻤﻜﯿﯿﻦ، ﺣﺪﯾﺚ رﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد اﻟﺪﻟﯿﻤﻲ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 994، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﺴﻨﺪرواه أﺣﻤﺪ،  -911
  (91161)
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ﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺭﺑﻄﹶﻬﺎ ﺭﹺﻳﺎًﺀ ﻭﺳﻤﻌﺔﹰ ﻭﻓﹶﺮﺣﺎ ﻭﻣﺮﺣﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺷﺒﻌﻬﺎ ﻓﹶﻠﹶﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﹺﻳﻨﹺﻪ ﻳﻮﻡ ﺍ
ﻭﺟﻮﻋﻬﺎ ﻭﺭﹺﻳﻬﺎ ﻭﻇﹶﻤﺄﹶﻫﺎ ﻭﺃﹶﺭﻭﺍﺛﹶﻬﺎ ﻭﺃﹶﺑﻮﺍﻟﹶﻬﺎ ﺧﺴﺮﺍﻥﹲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﹺﻳﻨﹺﻪ ﻳﻮﻡ 
 (021).ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ
                                                        
، ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء، ﺣﺪﯾﺚ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﯾﺰﯾﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ،  609، ص8ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، ﻣاﻟﻤﺴﻨﺪرواه أﺣﻤﺪ،  -021
  (. 62182)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﱘﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮ
  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔﻭﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﻔﻮﺯ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﻨﺼﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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  :ﲤﻬﻴﺪ
ﻋﻤﺪﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻐﺎﻳﺔ 
  .ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻮﺍﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻴﻪﻭﻗﺪ ﻗﻤﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﲞﻄ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺸﺎﺔ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩﻛﺘﺐ  ﺇﱃﺍﻟﺮﺟﻮﻉ  .1
 .ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁ
 .ﺟﺬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺇﱃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠ ﺇﻋﺎﺩﺓ .2
 .ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻣﻬﺎﺕﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﰲ  ﻋﻦﺍﻟﺒﺤﺚ  .3
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ  ﻧﻔﺔﺁﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ  ﺍﻷﺷﺒﺎﻩﻛﺘﺐ  ﺇﱃﻉ ﺍﻟﺮﺟﻮ .4
 .ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁ
ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻵﻳﺎﺕﳊﺼﺮ  ﻷﻟﻔﺎﻇﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﳌﻔﻬﺮﺱﺍﻟﺮﺟﻮﻉ  .5
 .ﺑﺴﻴﻄﺔ ﳍﺎ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﻫﺬﻩ 
ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ  ﺍﻟﻘﺮﺁﱐﻈﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﺼﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻠﻔ ﺇﱃﺍﻟﺮﺟﻮﻉ  .6
  .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻟﻔﻮﺯ
ﺧﺮﻯ ، ﻭﺍُﻷﺎﺓﹸﺠﻭﱃ ﺍﻟﻨﻓﺎُﻷ: ﺗﺎﻥﺎﺩﻀﺘﻣ ﺘﺎﻥﻤﻠﻛﹶ ﺀﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺍﻭ ﻭﺍﻟﺰﺍ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ
  (121) .ﺔﹸﻠﻜﹶﺍﳍﹶ
   (321)، ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﹺ،(221) ﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ ﻭﺍﻟﻈﱠﻔﹶﺮ ﺑﺎُﻷﻣﻨﹺﻴﺔ ﻭﺍﳋﹶﻴﺮﹺ، ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝﹺ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ: ﺍﻟﻔﹶﻮﺯﻭ
ª  «   ¬  ®  ¯  M  :، ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ(421)Lp  q  r        s  M : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻓﹶﺎﺯ ﺑﺎﳋﹶﻴﺮﹺ، ﻭﻓﹶﺎﺯ ﻣﻦ : ، ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ(621)ﺍِﷲ ﻦﻣ ﻰﻈﻤﺍﻟﻌ ﺔﺍﻣﺮﺑﺎﻟﻜﹶ ﺮﻔﻇﹶ ﻘﺪﻓﹶ: ، ﺃﻱ (521)L
 M: ﻭﺧﻠﹶﺺ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ (721) .ﺫﹶﻫﺐ ﺑﹺﻪ: ﺃﻱ ﻭﺃﻓﺎﺯﻩ ﺍﷲ ﺑﹺﻜﹶﺬﺍ ﻓﹶﻔﹶﺎﺯ ﺑﹺﻪ،. ﺍﻟﻌﺬﺍﺏﹺ
 ﺮﻔﻭﻇﹶ ﺠﺎﻧ ﻘﺪﻓﹶ: ﺃﻱ،  (821) L©  ¢y  z   {  |   }  ~    ¡
 ﻣﺎ ﻲﻘﻟﹶ ﻦﻤﻭﻟ ،ﺔﻠﻜﹶﻫ ﻦﻣ ﺠﺎﻧ ﻦﻤﻟ ﺎﻝﻘﹶﻳ ،ﺐﺤﻳ ﻣﺎ ﻲﻘﻭﻟﹶ ،ﻭﻩﻜﺮﺍﳌﹶ ﻦﻋ ﺪﺎﻋﺒﺗﻭ (921)ﻪﺘﺎﺟﺤﺑﹺ
ﻭﺍﻟﻔﹶﻮﺯ ﻫﻨﺎ ﺩﺧﻮﻝﹸ ﺍﳉﹶﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ، ﻭﻋﻘﹶﺎﺑﹺﻪ   (031).ﺎﺯﻓﹶ ﺪﻗﹶ: ﻪﺑﹺ ﻂﹸﺒﻐﺘﻳ
 ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻓﺈﻧﻪ ﻛﹸﻞﹸ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻮﻩ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﹶﻌﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝ. ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺳﻮﻁ ﻭﻣﻮﺿﻊ :ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ
  :ﻭﻗﹶﺮﺃﹶ
                                                        
 .231، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔﺑﻦ ﻓﺎرس، ا -121
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﻤﻨﺎوي، ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ : اﻟﻤﻨﺎوي .846، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات، اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -221
ھـ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، 3241 اﻷوﻟﻰاﻟﻄﺒﻌﺔ  إﻋﺎدة، 665ص، ﺘﻌﺎرﯾﻒاﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎت اﻟھـ، 3101
 .ﺳﻮرﯾﺎ -ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ -ﺑﯿﺮوت
 .543، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻌﯿﻦاﻟﻔﺮاھﯿﺪي،  -321
 [١١:اﻟﺒﺮوج] -421
   [١٧:اﻷﺣﺰاب] -521
 .833، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -621
، دار إﺣﯿﺎء 3، ط743، ص01ج ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ھـ،117ﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ، ﻣﺘﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم: اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر -721
   .ﻟﺒﻨﺎن - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت. اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ
  [٥٨١:آل ﻋﻤﺮان] -821
  .045، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -921
  .214، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جزاد اﻟﻤﺴﯿﺮاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -031
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 ﻦﹺﻋ ﻼﺹﹺﺍﳋﹶ ؛ﻳﻦﹺﺍﻷﻣﺮ ﺬﻳﻦﹺﻫ ﻭﺭﺍَﺀ ﺎﻥﻟﻺﻧﺴ ﻮﺩﻘﺼﻣ ﻻ ﻪﺃﻧ ﻢﻭﺍﻋﻠﹶ  (231) " (131)L©  
 ﺎﺯﻓﹶ ﻘﺪﻓﹶ ﲔﹺﺑﻄﻠﻮﺍﳌﹶ ﺬﻳﻦﹺﻫ ﺇﱃ ﻞﹶﺻﻭ ﻦﻣ ﺃﻥﹶ ﻌﺎﱃﺗ ﻦﻴﺒﻓﹶ .ﺍﺏﹺﻮﺍﻟﺜﹶ ﺇﱃ ﻮﻝﹺﺻﻭﺍﻟﻮ ،ﺬﺍﺏﹺﺍﻟﻌ
   :ﻗﺎﻝ ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﻲﺒﺍﻟﻨ ﻦﹺﻌﻓﹶ (331) .ﻫﺎﻌﺪﺑ ﻄﻠﻮﺏﻣ ﻻ ﺍﻟﱵ ﺔﺎﻳﻭﺍﻟﻐ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺪﻘﺼﺑﺎﳌﹶ
 ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﹺﻴﺘﻪ ﻓﹶﻠﹾﺘﺪﺭﹺﻛﹾﻪ ﻨﺔﹶﺍﻟﹾﺠ ﻭﻳﺪﺧﻞﹶ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻋﻦ ﻳﺰﺣﺰﺡ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺣﺐ ﻣﻦ"
  (431) "ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻳﺆﺗﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﺐ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭﻳﺄﹾﺗﻲ
 (531)LM    ID  E   F  G  HM : ﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﱰﹺﻳﻞﹺ: ﻭﺍﳌﹶﻔﹶﺎﺯﺓﹸ
، (631)ﺍﳌﹶﻬﻠﹶﻜﹶﺔﹸ، ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻔﺎﺅﻻﹰ ﻟﻠﻔﹶﻮﺯﹺ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ: ﻔﹶﺎﺯﺓﺑﹺﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏﹺ، ﻭﺃﺻﻞﹸ ﺍﳌﹶ: ﻭﻗﻴﻞﹶ
ﻭﺳﻤﻴﺖ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻞﹶ ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﹶﻮﺯﹺ، ﻓﺈﻥﱠ ﺍﻟﻘﹶﻔﺰ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥﹸ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻓﹶﻘﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺳﺒﺒﺎﹰ 
ﺳﻤﻴﺖ : ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻌﻀﻬﻢ. ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔﹶﻮﺯﹺ، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﻌﺮﹺﺽ
ﺇﺫﺍ ﻫﻠﹶﻚ، ﻓﺈﻥﹾ ﻳﻜﹸﻦ ﻓﹶﻮﺯ ﲟﻌﲎ ﻫﻠﹶﻚ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ، ﻓﺬﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ : ﻓﹶﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ: ﻣﻔﹶﺎﺯﺓﹰ ﻣﻦ ﻗﹶﻮﻟﻬﹺﻢ
ﻭﺇﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ  -ﻓﺎﳌﹶﻮﺕ  (731)ﺇﱃ ﺍﻟﻔﹶﻮﺯﹺ ﺗﺼﻮﺭﺍﹰ ﻟﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﹺﺄﻧﻪ ﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﻭﺍﳌﹶﻮﺕ ﺧﲑ ﻟﻪ ﻣﻦ : ﻓﹶﻤﻦ ﻭﺟﻪ ﻓﹶﻮﺯ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﹶﻒ -ﻫﻠﹾﻜﺎﹰ
   (831)LS  T  U  V  W  ]  M : ﺍﳊﻴﺎﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺇﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺤِﺴﻨﺎﹰ ﻓﺎُﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝﹸ
    (931)Lx     to    p  q  r  sM : ﻭﺇﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣِﺴﻴﺌﺎﹰ ﻓﺎُﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝﹸ
                                                        
  [581:آل ﻋﻤﺮان] -131
ﺘﺮﻣﺬي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، ص، ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﺑﺎب وﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان، رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي، ﺳﻨﻦ اﻟ  -231
  .وﻗﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ، وأﺻﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎري)( ﺣﺪﯾﺜﺮﻗﻢ
    .301، ص9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -331
ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ رواه اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﮫ ، ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎرة، ﺑﺎب وﺟﻮب اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻷول  -431
  .ﺎﻷولﻓ
   [٨٨١: آل ﻋﻤﺮان] -531
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، . 665صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒاﻟﻤﻨﺎوي،  -631
  433، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس، . 743، ص01ج
، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ، اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، اﻟﻤﻔﺮدات، 912، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺒﺼﺎﺋﺮاﻟﻔﯿﺮوزاﺑﺎدي، : اﻧﻈﺮ -731
  .743، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 756، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻜﻠﯿﺎتاﻟﻜﻔﻮي، . 846ص
  [٦٣: اﻟﺸﻮرى] -831
 [871: آل ﻋﻤﺮان] -931
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  (041)L©    ¢y  z   {  |   }  ~    ¡  M: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﻔﹶﻮﺯ ﺍﻟﻜﺒﲑ
، ﻓﹶﻬﹺﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﹶﺎﺯ،  (141)LM    ID  E   F  G  H  M: ، ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
!   "    M : ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ. ﻻ ﺗﺤﺴﺒﻨﻬﻢ ﻳﻔﹸﻮﺯﻭﻥﹶ ﻭﻳﺘﺨﻠﱠﺼﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏﹺ: ﺃﻱﻟﻔﹶﻮﺯ، ﺳﻢ ﺍﻭﺍﻻ
%  &  '  (  M : ﻣﻜﺎﻥﹶ ﻓﹶﻮﺯﹴ ﰒ ﻓﹸﺴﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻱ: ﻓﹶﻮﺯﺍﹰ: ﺃﻱ، (241)L#  $  
¤  ¥  ¦  §    ¨ M : ، ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ(341)L)   *  +   ,  -  
°  ±  ²            ³  ´   µ  ¶  ©  ª               «   ¬  ®  ¯  
ﺻﻮﻥﹶ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﺮﺍﺽﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻳﻌﺪﻭﻥﹶ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﹸﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﹺﻴﻤﺔ ﻓﹶﻮﺯﺍﹰ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺮ: ﺃﻱ،(441)L¸  
  (541).ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ
ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ ( 21)ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ، ﻣﻨﻬﺎ( 92)ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻛﹶﻠﻤﺔﹸ ﺍﻟﻔﹶﻮﺯﹺ ﻭﻣﺸﺘﻘﹶﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﻳﹺﻢﹺ ﰲ 
  : (641)ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺪﻧﹺﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎَﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔﹺ( 71)ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻜﻴﺔ، ﻭﰲ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ  (741)L8  9  :  ;   M: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: ﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ .1
 .ﺟﻬﻨﻢ ﻭﻣﻦ ﻏﹶﻀﺒﹺﻪ ﺟﻞﱠ ﻭﻋﻼ
  (841)L´   µ  ¶    ¸ M : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻷﻣﺎﻧﺔﹸ .2
  
  
                                                        
 [٥٨١: آل ﻋﻤﺮان] -041
 [٨٨١: آل ﻋﻤﺮان] -141
  [١٣: اﻟﻨﺒﺄ] -241
  [٤٣ – ٢٣: اﻟﻨﺒﺄ] -341
 [٣٧:اﻟﻨﺴﺎء] -441
ھـ، اﻟﺪار اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 2241، 4، ط496، صاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظﺳﻤﯿﺢ ﻋﺎﻃﻒ، : اﻟﺰﯾﻦ -541
  .846، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، . ﻟﺒﻨﺎن -دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺑﯿﺮوت
  .652، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص وﺟﻮه اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري،   -641
  [9: ﻐﺎﺑﻦ، اﻟﺘ21: ، اﻟﺼﻒ89: ، اﻟﺘﻮﺑﺔ911: ، اﻟﻤﺎﺋﺪة31: ، اﻟﻨﺴﺎء٠٠١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -741
  [٣٧: اﻟﻨﺴﺎء] -841
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  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ
  :ﻟﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺘﺒﲔ ﻋﱪ
 .ﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺇ ·
ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺪﻟﻮﻻﹰ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﺎﻟﻔﻼﺡ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻻ  ·
 .ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺯ
ﲑ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﳋ ·
ﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ ﻭﺃ ﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﻫﻮﺡ، ﺇﺫ ﺇﺍﻟﻔﻼ
 .ﺃﹸﺧﺮﺍﻩ
 .ﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﲟﻌﲎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻫﻮ ﺍﳍﻼﻙ ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻼﺡ ·
   .ﺎﻧﺔﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻷﻣﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁ ·
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ
ﻧﺠﺎ : ، ﻭﹺﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻬﻢ(051)، ﻭﺍﳋﹶﻼﺹ ﻣﻨﻪ(941)ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝﹸ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﺸﻲﺀ: ﺃﺻﻞﹸ ﺍﻟﻨﺠﺎِﺀ
M : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ. (151)ﻓﹸﻼﻥﹲ ﻣﻦ ﻓﹸﻼﻥ ﻭﺃﳒﹶﻴﺘﻪ ﻭﻧﺠﻴﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﺧﻠﱠﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻭﻗﹶﻊ ﻓﻴﻪ
U  V  W  ]   M : ، ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ(251)L§   ¨  ©     ¬  
f  g  h  i  M : ﻧﺨﻠﱢﺼﻚ ﻭﺃﻫﻠﹶﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﹶﺍﺏﹺ، ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ: ﺃﻱ،  (351)L
  .  (451)L£     oj  k  l  m       n
ﺳﻤﻲ ﻟﻜﹶﻮﻧﹺﻪ : ﺍﳌﹶﻜﹶﺎﻥﹸ ﺍﳌﹸﺮﺗﻔﻊ ﺍﳌﹸﻨﻔﹶﺼﻞﹸ ﺑﺎﺭﺗﻔﹶﺎﻋﻪ ﻋﻤﺎ ﺣﻮﻟﹶﻪ، ﻭﻗﻴﹺﻞ: ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﺓﹸ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ 
  .(551)ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻞﹺ ﻧﺎﺟﹺﻴﺎﹰ
ﺃﺻﻠﹸﻪ ﻣﻦ : ﻭﻗﻴﻞ. ﺳﺎﺭﺭﺗﻪ، ﻭﺃﺻﻠﹸﻪ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻮ ﺑﹺﻪ ﰲ ﻧﺠﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽﹺ: ﺃﻱﻭﻧﺎﺟﻴﺘﻪ 
، ﻴﻚﻊ ﻋﻠﹶﻄﱠﻠﹶﻓﻴﻪ ﺧﻼﺻﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﻮ ﺑﹺِﺴﺮﻙ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻭﹺﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
¡     ¢  £  ¤  ¥  ¦  }  ~     M: ﺗﻌﺎﱃ ﺎﻝﹶ، ﻗﹶﻭﺗﻨﺎﺟﻰ ﺍﻟﻘﹶﻮﻡ
. ﻫﻮ ﻧﺠﻮﻯ، ﻭﻫﻢ ﻧﺠﻮﻯ: ، ﻭﻗﹶﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻯ، ﻓﻴﻘﹶﺎﻝ (651)L§  ¨  ³  
. (851)ﺍﳌﹸﻨﺎﺟﹺﻲ، ﻭﻳﻘﺎﻝﹸ ﻟﻠﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﳉﹶﻤﻊﹺ: ، ﻭﺍﻟﻨﺠﻲ(751)LÇ  È   É   Ò  M  :ﻗﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
                                                        
  .297، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -941
  .26، ص41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -051
، 41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، . 282، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -151
  .26ص
  [٣٥: اﻟﻨﻤﻞ] -251
 [٣٣: اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت] -351
 [٣٢: ﯾﻮﻧﺲ] -451
 .26، ص41ج ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  .297، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -551
 [٩: اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ] -651
  [٧٤: اﻹﺳﺮاء] -751
  .297، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -851
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/  0  1  2  M : ، ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ(951)L&  '  (   M : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
  (161) .ﻭﺍﻧﺘﺠﻴﺖ ﻓﹸﻼﻥﹲ ﺍﺳﺘﺨﻠﹶﺼﺘﻪ ﻟِﺴﺮﻱ" ، (061)LW          43
ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ ﰲ ( 85)ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ، ﻣﻨﻬﺎ ( 96)ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹸ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﰲ 
  :ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻥ. ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺪﻧﹺﻴﺔ( 11)ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻜﻴﺔ، ﻭ
!  "  #  $  M : ﺍﳋﹶﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﹸﻮﺑﺔ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .1
 [6: ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ]ﻭﰲ [ 141: ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ]، ﻭﻣﺜﻞﹸ ﺫﹶﻟﻚ ﰲ  (261)L%  4  
  ~y  z     {  |  }M : ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﺴﻼﻣﺔﹸ ﻣﻦ ﺍﳍﹶﻼﻙ .2
[ 56:ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ]ﻚ ﰲ ، ﻭﻣﺜﻞﹸ ﺫﹶﻟ (361)L          ¡  ¢  £  ¤     ¥  
 .ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻛﹶﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﻘُﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ[ 27: ﻣﺮﱘ]ﻭﰲ 
ﻧﺮﻓﹶﻌﻚ : ﺃﻱ،  (461)LS  T  U  b   M : ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ .3
 .ﻧﻠﻘﻴﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﻮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﹶﺎﻉﹺ: ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮﹺ، ﻭﻗﻴﻞ
%  &  '  (  )         "  #  $   M: ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ .4
 (661) .ﺃﺩﻋﻮﻛﹸﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ: ، ﺃﻱ (561)L*  +  
                                                        
  [٢٥: ﻣﺮﯾﻢ] -951
  ٠٨: ﯾﻮﺳﻒ] -061
  .282ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻊﺟﻣﺮ، ﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  .297، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -161
  [٩٤: اﻟﺒﻘﺮة] -261
  [٣٠١: ﯾﻮﻧﺲ] -361
    [٢٩: ﯾﻮﻧﺲ] -461
  [١٤: ﻏﺎﻓﺮ] -561
  .547، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ، . 282ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺟﻊﻣﺮ، ﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -661
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  ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺗﻌﻘﻴﺐ
  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻳﺘﱭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﱪ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺗﻌﲏ ﺍﳋﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﳋﲑ ﻭﻫﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ  ·
 .ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻼﺡ
ﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺇﺫ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺇ، ﻤﻮﻝﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﻭﺍﻟﺸ ·
 .ﴰﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓﻣﺼﻄﻠﺢ ﺃ
ﻭﻫﻲ ﺍﳋﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ،ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ·
 .ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻼﻙ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻔﻼﺡ
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺍﻟﻨﺼﺮ
ﺁﺗﺎﻫﻢ ﺍﻟﻈﹶﻔﹶﺮ : ﻭﻧﺼﺮ ﺍُﷲ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﲔ. ﻝﹸ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺧﲑﹴﺪﺍﻟﻨﻮﻥﹸ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺍُﺀ ﺃﺻﻞﹲ ﺻﺤﻴﺢ ﻳ
  (761) .ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﻫﻢ
، ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ  (961)LÍ    ÊÅ      Æ  Ç  È  ÉM : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ (861) .ﺍﻟﻌﻮﻥﹸ: ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓﹸ 
L  M     M : ، ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ(071)LA  B  C  D  E  F  M : ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
  .ﺇﱃ ﻏﹶﲑﹺ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ.  (171)L`      RN   O  P  Q
: ﻧﺼﺮﺕ ﺃﺭﺽ ﺑﲏ ﻓﹸﻼﻥ: ﻳﻘﺎﻝ. ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ: ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ. ﺍﳌﹶﻄﹶﺮ: ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ. ﺍﻧﺘﻘﹶﻢ: ﻭﺍﻧﺘﺼﺮ ﻓﹸﻼﻥﹲ
  :ﺃﺗﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻧﺸﺪﻭﺍ
  (271)ﺭﺽ ﻋﺎﻣﺮﹺﻱ ﺃﹶﺮﹺﺼﻭﺍﻧ ﻤﻴﻢﹴﺗ ﻼﺩﺑﹺ      ﻓﹶﻮﺩﻋﻲ ﺍﻡﺮﺇﺫﺍ ﻭﺩﻉ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳊﹾ
 ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻇﹶﺎﻫﺮﺓﹲ، ﻭﻧﺼﺮﺓﹸ ﺍﻟﻌﺒﺪ ِﷲ ﻫﻮ ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲝﻔﻆ ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﻭﺭﹺﻋﺎﻳﺔ ﻭﻧﺼﺮﺓﹸ ﺍﷲ
4  5  6  7    ?    M :، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ(371)ﻋﻬﻮﺩﻩ، ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻕﹺ ﺃﺣﻜﹶﺎﻣﻪ، ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏﹺ ﻧﻬﻴﹺﻪ
Ñ             Ò    M : ﻟﹸﻪﻭﻗﹶﻮ.  (571)L¨  ©  ª  «    ¯  M : ، ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ(471)L
                                                        
 . 365، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس،  -761
، ﻣﻌﺠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﺰﯾﻦ، . 061، ص41ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -861
 . 96، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  جاﻟﺒﺼﺎﺋﺮاﻟﻔﯿﺮوزاﺑﺎدي، .  388ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص
 [31:اﻟﺼﻒ] -961
 [1:اﻟﻨﺼﺮ] -071
 [061: آل ﻋﻤﺮان] -171
 . 482، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -271
 . 388ﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﻣﺮﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﺰﯾﻦ،  -371
 [ 52:اﻟﺤﺪﯾﺪ] -471
 [ 7:ﻣﺤﻤﺪ] -571
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i     hM : ﻃﹶﻠﹶﺐ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﺋﻞ: ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺼﺎﺭ.  (671)LÓ  ô   
  . (771)Lj  k  l    z  
: ﻭﺇﳕﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻧﺘﺼﺮ، ﻭﱂﹶ ﻳﻘﹸﻞ.  (871)L?   @  A  B  C  D  M  :ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ
ﻣﺮﹺﻙ، ﻓﺈﺫﺍ ﻧﺼﺮﺗﻨﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺍﻧﺘﺼﺮﺕ  ﻳﻠﺤﻘﹸﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﺇﱐ ﺟﹺﺌﺘﻬﻢ ﺑﺄﺎ ﻳﻠﺤﻘﹸﲏﺍﻧﺼﺮ، ﺗﻨﺒﹺﻴﻬﺎﹰ ﺃﻥﱠ ﻣ
: ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓﹸ (081)L!  "  #  $     %  M  :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ. (971)ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ: ﻟﻨﻔِﺴﻚ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺻﺮ
Þ     Õ  Ö                 ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  ÝM : ﺣﺴﻦ ﺍﳌﹶﻌﻮﻧﺔ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
.  (181)Lß  à  á    â  ã  ä  å   æ  ç  è       é  ê    ë   
ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻈﹸﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﹸﻔﹶﺎﺭﹺ ﺃﻥﱠ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻈﻬﹺﺮ ﻣﺤﻤﺪﺍﹰ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ : ﺃﻱ
ﻳﻨﻔﹶﻌﻪ ﻏﹶﻴﻈﹸﻪ ﻭﻣﻮﺗﻪ ﺧﺎﻟﹶﻔﹶﻪ، ﻓﹶﻠﻴﺨﺘﻨﹺﻖ ﻏﹶﻴﻈﹶﺎﹰ ﺣﱴ ﻳﻤﻮﺕ ﻛﹶﻤﺪﺍﹰ، ﻓﺈﻥﹶ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻳﻈﻬﹺﺮﻩ، ﻭﻻ 
 ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﺪﺍﹰﻤﺤﻣ ﺍُﷲ ﺮﻨﺼﻳ ﻦﻟﹶ ﺃﻥ ﻦﻇﹶ ﻦﻣ ﻥﱠﺇ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ. (281)ﺧﻨﻘﹶﺎﹰ
 ﻦﻤﻣ ﺎﻡﹺﻘﹶﻭﺍﻻﻧﺘ ﻪﺘﺟﺭﺩ ﺑﺈﻋﻼِﺀ ﺓﺮﺍﻵﺧ ﻭﰲ ،ﻪﻳﻨﹺﺩ ﺎﺭﹺﻭﺇﻇﻬ ﻪﺘﻤﻠﻛﹶ ﺑﺈﻋﻼِﺀ ﻧﻴﺎﺍﻟﺪ ﰲ ﻢﻠﱠﻭﺳ
 ﻣﺎ ﺔﺍﻟﹶﺇﺯ ﰲ ﻪﺳﻌﻭ ﻘﺺﹺﻴﺴﺘﻓﻠﹶ ﻪﻮﺑﹺﻄﻠﹸﲟ ﺮﻈﻔﹶﻳ ﻻ ﻪﺃﻧ ﻪﻴﻈﹸﻐﻳ ﰒ ،ﺫﹶﻟﻚ ﻦﻈﹸﻳ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﻦﻣ، ﻪﺑﺬﱠﻛﹶ
 ، ﻖﻨﻓﺎﺧﺘ ﻪﻴﺘﺑ ﻤﺎِﺀﺳ ﺇﱃ ﺒﻼﹰﺣ ﺪﻣ ﺣﱴ ﻎﹴﺒﻠﹶﻣ ﻞﹶﻛﹸ ﻴﻆﹸﺍﻟﻐ ﻨﻪﻣ ﻎﹶﻠﹶﺑ ﻦﻣ ﻞﹸﻔﻌﻳ ﻣﺎ ﻞﹶﻔﻌﻳ ﺑﺄﻥ ﻪﻴﻈﹸﻐﻳ
  (381) .ﻪﻐﻴﻈﹸﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﷲ ﺼﺮﻧ ﺐﺬﻫﻳ ﻫﻞ ﻚﻟﺫﹶ ﻞﹶﻌﻓﹶ ﺇﻥ ﻪﺃﻧ ﺮﻨﻈﹸﻓﻠﻴ
  
  
  
                                                        
 [ 41:اﻟﺼﻒ] -671
 [ 27:اﻷﻧﻔﺎل] -771
 [ 01:اﻟﻘﻤﺮ] -871
 808، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -971
  [٥٢:اﻟﺼﺎﻓﺎت] -081
 [٥١:اﻟﺤﺞ] -181
 .061، ص41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، . 822، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻌﯿﻦ اﻟﻔﺮاھﯿﺪي، -281
 .51، ص32، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐي، اﻟﺮاز -381
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ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ ( 06)، ﻣﻨﻬﺎﺎﻣﻮﺿﻌ( 341)ﻭﻛﹶﻠﻤﺔﹸ ﺍﻟﻨﺼﺮﹺ ﻭﻣﺸﺘﻘﹶﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ ﰲ 
  :ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﰲ. ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺪﻧﹺﻴﺔ( 38)ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻜﱢﻴﺔ، ﻭ
n  o  p  q  r  s   t  u  M : ﻌﺎﱃﺗ ﻪﻮﻟﹸﻗﹶ ﻪﻨﻭﻣ (481)،ﻨﻊﺍﳌﹶ .1
ﻢ ﻬﻌﻤﻨﻦ ﻳﻟﹶ ﻩﲑﻭﻏﹶ ،ﺎﻩﻭﺟ ،ﻠﻚﻭﻣ ،ﻧﻴﺎﰲ ﺍﻟﺪ ﻢﹴﻌﻴﹺﻦ ﻧﻢ ﻣﻬﻟﹶ ﺎﻥﹶﻣﺎ ﻛﹶ ﻥﹶﻓﺈ.  (581)L
 ﻪﻮﻟﹸﻭﻗﹶ. ﺍﺏﹺﺬﹶﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﻘ ﻮﻡﻢ ﻳﻬﻌﻤﻨﻦ ﻳﻭﻟﹶ -ﺑﺎﷲ ﻴﺎﺫﹸﻭﺍﻟﻌ- ﻢ ﻨﻬﺟ ﻮﻝﹺﺧﻦ ﺩﻣ
 .ﺍﷲ ﺬﺍﺏﹺﻦ ﻋﻢ ﻣﻜﹸﻮﻧﻌﻤﻨﻳ: ﺃﻱ.  (681)L\   ]   ^     Z  [      M : ﻌﺎﱃﺗ
 ﻮﻡﺍﻟﻴ ﻢﻨﻜﹸﻋ ﻲﻐﻨﹺﺗ ﻟﹶﻦ ﺍﺩﻭﺍﻷﻧﺪ ﺎﻡﺍﻷﺻﻨﻭ ﺍﷲ، ﻭﻥﺩ ﻦﻣ ﺎﻮﻫﻤﺪﺗﺒﻋ ﺍﻟﱵ ﺍﻵﳍﺔﹶﻓﺈﻥﹶ 
 ﺣﺼﺐ ﻮﻡﺍﻟﻴ ﻭﺇﻳﺎﻫﺎ ﻢﻜﹸﺈﻧﻓﹶ ؛ﻭﻟﹶﻦ ﺗﻤﻨﻌﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﷲ ﻭﻟﹶﻦ ﺗﻤﻨﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻴﺌﹰﺎ،ﺷ
 (781) .ﻭﻥﺩﺍﺭﹺﻭ ﳍﺎ ﻢﺃﻧﺘ ﺟﻬﻨﻢ
،  (981)LS    NJ  K  L  M  M: ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ (881)ﺍﻟﻌﻮﻥﹸ، .2
 ﺍﷲ ﺼﺮﻓﻨ; ﻩﻭﺪﻋ ﻋﻠﻰ ﻠﻴﺎﺍﻟﻌ ﻪﻤﺘﻠﻛﹶ ﻮﻥﹶﻜﹸﺘﻟ ،ﻪﻴﻠﺒﹺﺳ ﰲ ﻞﻘﺎﺗﻳ ﻦﻣ ﺍﷲ ﻦﻴﻨﻌﻭﻟﻴ:  ﺃﻱ
 ﻪﻮﻟﹸﻭﻗﹶ .ﻠﻴﺎﺍﻟﻌ ﻪﺘﻤﻠﻛﹶ ﻮﻥﹶﻜﹸﺘﻟ ،ﻪﻴﻠﺒﹺﺳ ﰲ ﻩﺎﺩﻬﺟﹺ: ﻪﺑﺭ ﺒﺪﺍﻟﻌ ﺼﺮﻭﻧ ،ﺎﻩﺇﻳ ﻪﺘﻮﻧﻌﻣ: ﻩﺒﺪﻋ
 .ﻢﻛﹸﻭﺪﻋ ﻋﻠﻰ ﻢﻜﹸﻨﻧﺎﻭﹺﻌﻟﻨ :ﺃﻱ ، (091)LO  P  Q  V    M : ﻪﺎﻧﺒﺤﺳ
m  n  o     p  q  M : ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ(191)ﺍﻟﻈﱠﻔﹶﺮ .3
 [741:ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ]ﻭﻣﺜﻠﹸﻪ ﰲ . ﺍﺟﻌﻞ ﻟﹶﻨﺎ ﺍﻟﻈﱠﻔﹶﺮ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ: ، ﺃﻱ (291)L
                                                        
. 577، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ، . 951، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ،  -481
 .482، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، 
 [٦٨:اﻟﺒﻘﺮة] -581
 [٣٩:اﻟﺸﻌﺮاء] -681
 .314، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -781
، اﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰاﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ، . 951، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ،  -881
 .482، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، . 577ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص
 [٠٤:اﻟﺤﺞ] -981
 [١١:اﻟﺤﺸﺮ] -091
، ﺮ ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋاﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ، . 951، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ،  -191
 .482، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، . 577ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص
 [٠٥٢:اﻟﺒﻘﺮة] -291
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ﻦ ﻣ: ، ﺃﻱ (491)L¯  °      ±  ²  ¹  M : ﻌﺎﱃﺗ ﻪﻮﻟﹸﻗﹶ ﻨﻪ، ﻭﻣ(391)ﺎﻡﻘﹶﺍﻻﻧﺘ .4
?   M : ﻪﺎﻧﺒﺤﻪ ﺳﻮﻟﹸﻭﻗﹶ. ﻢﻈﻠﻢ ﻳﻭﻟﹶ ﺪﻌﺗ ﻭﻥﹶﺩ ﻪﻤﻠﹶﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﹶﻣ ﻢﻘﹶﻭﺍﻧﺘ ﻪﻘﱠﺣ ﺬﹶﺧﺃ
 ﻪﺜﹸﺒﻌﺗ ﺬﺍﺏﹴﻌﺑﹺ ﻢﻨﻬﻣ ﱄ ﻢﻘﻓﺎﻧﺘ :ﻌﲏﻳ . (591)L@  A  B  C  D  
 (691)ﻢﻴﻬﹺﻠﹶﻋ
  ﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺼﺮﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋ
  :ﺃﻥﻟﻨﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻳﺘﺒﲔ  ﻋﱪ
 .ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ·
 . ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ ·
 .ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻓﻀﻠﻪ ·
ﻥ ﻠﻰ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻋﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ  ·
E  F  G  H             M  :ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﻴﺎ ﻭﳚﻲﺀ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
I   J  K  L  M  N  O    P  Q  R       S  T  
ﰲ  21:ﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﺣﺪﺍﻫ (791)LU  
 18:ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ: ﰲ ﻭﺍﻵﺧﺮ. ﳌﻨﺎﻓﻘﲔﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺮﺁ
 .ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺎﺭﻭﻥ
ﺇﺫ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ  ،ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻓﻼﺡ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ·
  (891) .ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ
  
                                                        
، اﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰاﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ، . 951، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ،  -391
 .482، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، . 577ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص
 [١٤:اﻟﺸﻮرى] -491
 [٠١:اﻟﻘﻤﺮ] -591
 . ﻟﺒﻨﺎن –ھـ ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﯿﺮوت6141، 1ط، 226، ص2، جﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﯾﻞاﻟﻨﺴﻔﻲ،  -691
 [٩٣: اﻷﻧﺒﯿﺎء] -791
ﻓﺒﻤﺎ أن . ﺳﯿﺮد ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إن ﺷﺎء اﷲ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﻔﻠﺤﯿﻦ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ -891
 .اﷲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺗﺼﺎف اﻟﻤﻔﻠﺤﯿﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔاﻟﺠﮭﺎد ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﻔﻠﺤﯿﻦ ﻓﺎﻟﻨﺼﺮ إن ﺷﺎء 
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  ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  .ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﳏﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ: ﱐﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ
  .ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺍﳉﻬﺎﺩ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﺍﻟﺼﱪ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ 
  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﲬﺴﺔ ﻭﻓﻴﻪ
    (991)L!  "   #  $  M  :ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﳌﹶﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺎ ﻤﻭﺍ ﺑﹺﻟﹶﻪ ﻣﺤﻤﺪﺍﹰ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ، ﻭﺃﻗﹶﺮﻮﺳﻭﺭ ﻗﻮﺍ ﺍَﷲﺪﺻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻙﺪ ﺃﺩﺭﻗﹶ: ﺃﻱ
ﺎﺕ ﰲ ﺟﻨ ﻮﺩﻠﹸﺍﳋﹸ ﺔﺍﻵﻳ ﻩﺬﰲ ﻫ ﻲﻤﺎ ﺳﻤﻣ ﻢ ﺇﻟﻴﻪﺎﻫﻋﺎ ﺩﻤﻠﻮﺍ ﺑﹺﻤﻭﻋ ﺍِﷲ ﻨﺪﻦ ﻋﻣ ﻪﻢ ﺑﹺﻫﺎَﺀﺟ
ﺁﺩﻡ ﺑﹺﻴﺪﻩ، ﻭﻛﹶﺘﺐ  ﻖﻠﹶﺧ: ﻼﺛﺎﹰﺇﻻ ﺛﹶ ﻪﻳﹺﺪﻴﻖ ﺍﷲ ﺑﹺﺨﻠﹸﻢ ﻳﻟﹶ: ﻌﺐﻛﹶ ﺎﻝﹶﻗﹶ. ﺭﺑﹺﻬﹺﻢ ﻭﻓﹶﺎﺯﻭﺍ ﺑﹺﻄﹶﻠﹶﺒﹺﻬﹺﻢ ﻟﹶﺪﻳﻪ
!  "  #  M : ﺖﺎﻟﹶﻘﹶﻲ، ﻓﹶﻤﻠﱠﻜﹶﺎ ﺗﻬﻟﹶ ﺎﻝﹶﻗﹶ ﻢﺛﹸ. ﻩﺪﻴﻥ ﺑﹺﺪﻋ ﺔﹶﻨﺟ ﺱﺮﻏﹶ، ﻭﻩﺪﻴﺑﹺ ﺓﹶﺍﻟﺘﻮﺭﺍ
  .(102)ﺔﺍﻣﺮﺍﻟﻜﹶ ﻦﺎ ﻣﻴﻬﺖ ﻓﻤﻠﺎ ﻋﻤﻟ (002)L$  
 ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻛﹶﺎﻥﹶ :ﺎﻝﻗﹶ ﻨﻪﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﺎﺏﹺﻄﱠﺑﻦ ﺍﳋﹶ ﺮﻤﻦ ﻋﻭﻋ 
 ﻋﻨﻪ ﻓﹶﺴﺮﻱ ﺳﺎﻋﺔﹰ ﻓﹶﻤﻜﹶﺜﹾﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﹶﺄﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﺍﻟﻨﺤﻞﹺ ﻛﹶﺪﻭﹺﻱ ﻭﺟﻬﹺﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﹾﻮﺣﻲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ
 ﺗﺤﺮﹺﻣﻨﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻭﺃﹶﻋﻄﻨﺎ ﺗﻬﹺﻨﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻭﺃﹶﻛﹾﺮﹺﻣﻨﺎ ﺗﻨﻘﹸﺼﻨﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺯﹺﺩﻧﺎ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ :ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﺭﻓﹶﻊ ﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶﺔﹶ ﻓﹶﺎﺳﺘﻘﹾﺒﻞﹶ
 ﻋﺸﺮ ﻋﻠﹶﻲ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ :ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺛﹸﻢ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﺭﺽ ﻭﺍﺭﺿﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻭﻟﹶﺎ ﻭﺁﺛﺮﻧﺎ
 ﻢﺘﱴ ﺧﺣ (202)L!  "   #  $  M : ﻗﹶﺮﺃﹶ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﺩﺧﻞﹶ ﺃﹶﻗﹶﺎﻣﻬﻦ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ
    (302).ﺸﺮﺓﺍﻟﻌ
 ﻩﺬﻫ ﺜﻞﹺﻤﻟ ﲔﻌﻗﱢﻮﺘﻮﺍ ﻣﺎﻧﻛﹶ ﲔﻨﹺﺆﻣﺍﳌﹸ ﺃﻥﱠ ﻚﻊ، ﻭﻻ ﺷﻗﱠﻮﺘﺍﳌﹸ ﺖﺜﺒﹺﺗ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ" ﻗﺪ"ﻭ
    (402).ﻮﻩﻌﻗﹶﻮﺎ ﺗﻣ ﺒﺎﺕﻠﻰ ﺛﹶﻋ ﻝﱠﺎ ﺩﻤﺒﻮﺍ ﺑﹺﻮﻃﺨﻢ، ﻓﹶﻬﻟﹶ ﺎﺡﹺﻠﹶﺍﻟﻔﹶ ﺎﺕﺒﺜﹶﺑﹺ ﺎﺭﺍﻹﺧﺒ ﻲﻫﻭ ﺓﺎﺭﺸﺍﻟﺒﹺ
                                                        
  [.1: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -991
  [.1: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -002
  .381، ص7اﻟﻄﺒﺮي، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، ص، اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، اﻟﺪرر اﻟﻤﻨﺜﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج -102
  [.1: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -202
دار اﻟﻤﯿﻤﺎن، ھـ، 6241، 1، ط705، صأﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآنﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : ياﻟﻮاﺣﺪ -302
ﻓﻲ  اﻟﺴﺮاج اﻟﻤﻨﯿﺮ ھـ،779ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ، ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  :اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ. اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، 5241، 1، ط036، ص2، جﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻼم رﺑﻨﺎ اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻹﻋﺎﻧﺔ
ﻣﺮﺟﻌﺎن  .8543ص، 6، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن: ﺒﻲاﻟﻘﺮﻃ. 691، ص9، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن: اﻟﻄﺒﺮي .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
  .ﺳﺎﺑﻘﺎن
  .771، ص3جﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، اﻟﻜﺸﺎف: اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي -402
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 ﻮﺯﺠﻳ، ﻭﻟﻔﹶﻼﺡﹺ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﹺﲔ ﻴﺪﺍﹰﺄﻛﺗ ﻮﻥﹶﻜﹸﺃﻥ ﺗ ﻮﺯﺠﺎ ﻳﻨﻫ" ﻗﺪ: "ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﺎﱐﻮﻛﹶﺍﻟﺸ ﺎﻝﹶﻗﹶ
ﻪ ﻘﹶﻠﺤﱴ ﺗﺣ ﺎﻝﹺﻦ ﺍﳊﹶﺎﺿﻲ ﻣﺍﳌﹶ ﺏﺮﻘﹶﺗ "ﻗﺪ" ﻥﺎﻝﹺ، َﻷﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﹶ ﺎﹰﺒﻳﹺﻘﺮﹺﺗ ﻮﻥﹶﻜﹸﻥ ﺗﺃﹶ
 ﺃﻥﱠ: ﺔﻌﲎ ﰲ ﺍﻵﻳﺍﳌﹶ ﻮﻥﹸﻜﹸﻴﻓﹶ. ﺎﻬﺎﻣﻴﻗ ﺎﻝﹺﺣ ﺒﻞﹶﻗﹶ ﻼﺓﹸﺖ ﺍﻟﺼﺎﻣﺪ ﻗﹶﻗﹶ ﻮﻥﹶﻮﻟﹸﻘﹸﻢ ﻳﺍﻫﺮ، ﺃﻻ ﺗﻪﻜﻤﺤﺑﹺ
    (502) .ﺎﻝﹺﰲ ﺍﳊﹶ ﻴﻪﻠﹶﻢ ﻋﻬﻢ ﻭﺃﻧﻬﻟﹶ ﻞﹶﺼﺪ ﺣﻼﺡ ﻗﹶﺍﻟﻔﹶ
  ﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥﻌﻨﻣ: ﺎﱐﺍﻟﺜﱠ ﺐﻄﻠﹶﺍﳌﹶ
: ﺃﻱ (602) LE   F      G  H   L  M : ﻳﻞﹺﱰﹺ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻳﻖﺼﺪﺍﻟﺘ: ﺔﹰﻐﻟﹸ ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ  
 .ﻗﹶﻮﻻﹰ ﻣﺆﻣﻨﺎﹰ ﺑﹺﻪ، ﻭﻳﺪﻋﻰ ﺍﳌﹸﺼﺪﻕ ﻗﹶﻮﻟﹶﻪ ﻓﻌﻠﹶﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎﹰ ﻲِﺀﺎﻟﺸﺑﹺ ﻕﺼﺪﻰ ﺍﳌﹸﺪﻋﻴﻓﹶ  (702) .ﻕﺼﺪﻤﺑﹺ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﳝﺎﻧﹺﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﹶﺍﺏﹺ، ﻭﺍُﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺆﻣﻦ  ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﲟﻌﲎ ﺍﻷﻣﺎﻥ، ﻓﺎﳌﹸﺆﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ (802)
ﻭﻳﻄﻠﹶﻖ ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ . ﻭﻳﻜﻮﻥﹸ ﺑﹺﻤﻌﲎ ﺍﻟﻄﹶﻤﺄﻧﹺﻴﻨﺔ، ﻓﺎﳌﺼﺪﻕ ﺑﺎﳋﹶﺒﺮﹺ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻴﻪ. ﻷﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﹶﺍﺏﹺ
    (902) .ﺎﻋﺔﺃﹶﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏﹺ ﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﹺ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﹸﻞﹺ ﺧﺼﻠﹶﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﹶﺮﺍﺋﺾﹺ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﹸﻞﹺ ﻃﹶ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺷﺮﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﻝﹴ ﻛﹶﺜﲑﺓ ﻟﹶﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﺠﺎﻝﹸ : ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ
  :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﹺﻳﻒ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺳﺮﺩﻫﺎ، ﺇﳕﺎ ﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﹺﻤﺎ ﺫﹶﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫﻞﹸ
ﻓﻤﻦ ﺃﺧﻞﱠ  (012)ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﳉﻨﺎﻥ، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻤﻞﹲ ﺑﺎﻷﺭﻛﹶﺎﻥ،: ﺍﻹﳝﺎﻥ 
ﻓﺎﻹﳝﺎﻥﹸ . ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖﹺ ﻓﹶﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ، ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻞﱠ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭﹺ ﻓﹶﻬﻮ ﻛﹶﺎﻓﺮ، ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻞﱠ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﹺ ﻓﹶﻬﻮ ﻓﹶﺎﺳﻖ
  (112) .ﻛﹶﻠﻤﺔﹲ ﺟﺎﻣﻌﺔﹲ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭﹺ ﺑﺎِﷲ ﻭﻛﹸﺘﺒﹺﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﹺ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞﹺ
                                                        
، 2ج ،ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، : اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ -502
  .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﯿﺮوت2241، 1، ط4001ص
    [٧١: ﯾﻮﺳﻒ] -602
ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، : اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم. 411، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن: ﻟﻘﺮﻃﺒﻲا -702
اﻟﻔﺪاء ﺑﻲ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ أ :اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ .ھـ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ6141، 1، ط99، ص1، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن
 -ھـ ، دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﯿﺮوت5241، 1ط، 86، ص1ج، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ،إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
  . ﻟﺒﻨﺎن
  .481، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن: اﻟﻄﺒﺮي -802
  .99، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآناﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم،  -902
دار اﻟﻔﻀﻠﯿﺔ،  -ھـ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت1241، 4، ط743، ص1، جاﻹﯾﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ،: اﺑﻦ ﻣﻨﺪة-012
، 1، ط174، ص1، جﺷﺮح أﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔھﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر، : ﻲاﻟﻼﻟﻜﺎﺋ. اﻟﺮﯾﺎض
  .ﺑﯿﺮوت -ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ3241
  .ھـ، دار اﻟﻮﻓﺎ9141، 3، ط001، ص2،جﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺘﺎوىﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ، : اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ -112
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ﺇﻥﹶ ﺍﻹﳝﺎﻥﹶ ﻗﹶﻮﻝﹲ ﻭﻋﻤﻞﹲ؛ ﻗﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻘﹶﻠﺐﹺ : ﺍﷲﻗﹶﺎﻝﹶ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔﹶ ﺭﺣﻤﻪ 
  (212) .ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻤﻞﹸ ﺍﻟﻘﹶﻠﺐﹺ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﳉﹶﻮﺍﺭﹺﺡﹺ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺰﹺﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﹶﺎﻋﺔ ﻭﻳﻨﻘﹸﺺ ﺑﺎﳌﹶﻌﺼﻴﺔ
ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﳌﹶﻄﻠﻮﺏ ﻻ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺇﻻ ﺍﻋﺘﻘﹶﺎﺩﺍﹰ ﻭﻗﹶﻮﻻﹰ : ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﻛﹶﺜﲑﹴ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﹶﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻛﺜﹶﺮ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﺑﻞ ﻗﹶﺪ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ . ﻋﻤﻼﹰﻭ
   (312) .ﺣﻨﺒﻞ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﻏﹶﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﲨﺎﻋﺎﹰ، ﺃﻥﱠ ﺍﻹﳝﺎﻥﹶ ﻗﹸﻮﻝﹲ ﻭﻋﻤﻞﹲ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﹸﺺ
ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﻣﺎ  ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ: ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ ﺷﺮﻋﺎﹰ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
   (412) .ﻭﻗﹶﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻣﺘﻔﹶﻖ ﻋﻠﹶﻴﻪ. ﺟﺎَﺀ ﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﹺﻪ
  (512) .ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻠِﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﳉﻨﺎﻥ: ﺍﻹﳝﺎﻥ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﹶﺤﺎﻭﹺﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ 
ﻭﻋﻤﻞﹲ ﻳﺰﹺﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﹸﺺ ﻭﻫﺬﺍ  ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝﹺ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎِﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻘﹶﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﹶﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥﹶ ﻗﹶﻮﻝﹲ
ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞﹺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﹶﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻥ ﺷﺎَﺀ ﺍﷲ، ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻪ ﺇﲨﺎﻉﹴ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﹶﻤﺎ ﺣﻜﹶﺎﻩ 
ﺚ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﹶﻒ ﻭﺍﳋﹶﻠﹶﻒ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﺪﻳ
ﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﹶﺤﺎﻭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ، ﺪ ﻭﺍﻷﲪﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃ
ﻟﻺﻳﹺﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﹺﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﹺ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻓﹶﻬﻮ ﻗﹶﻮﻝُﹲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺃﻫﻞﹺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﹶﻤﺎﻋﺔ، 
ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﹶﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻫﻞﹸ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﹶﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻌﺮﻳﹺﻒ 
ﺍﷲ ﺃﺻﻮﺏ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳊﹶﻖﹺ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﹸﻄﹶﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﹺﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﲞﻼﻑ 
ﺍﻟﻄﹶﺤﺎﻭﹺﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ، ﻭﰲ ﺍﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺑﺄﻥﹶ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﹶﻮﻝﹲ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻋﻤﻞﹲ ﺩﻟﻴﻞﹲ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ 
  :ﻨﺒﻮﹺﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﹺﻳﻔﹶﺔﺍﻟﻜﹶﺮﱘ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟ
a  b    `]  ^  _  M  :ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻗﹶﻮﻝﹲ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻓﹶﺬﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ
l  m   n  o  M  :ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ (612)Lc  d   e  f  {   
                                                        
  .481، ص1ﻖ، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻋﻦ ﺗﺄوﯾﻞ أي اﻟﻘﺮآن ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن: اﻟﻄﺒﺮي-212
  .86، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ: اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ -312
  .76، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ -412
، ﻣﺆﺳﺴﺔ 7041، 1، ط211، ﺷﺮح ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺰ اﻷذرﻋﻲ، صأﺻﻮل اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻄﺤﺎوي: اﻟﻄﺤﺎوي  -512
  .ﺑﯿﺮوت –اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
    [٤١: اﻟﺤﺠﺮات] -612
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ﻭﻣﺎ ﺭﻭﹺﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹶﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﰲ   (712)LÒ     tp  q  r  s
   (812)"ﺃﹸﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﹸﻗﹶﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ: " ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪﺍﳊﹶﺪﻳﺚ 
    lg  h  i  j  kM  :ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﻘﹶﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﹶﻠﺐﹺ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
7  8  9  :   ;    Y     6M  :ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ  (912)L{   
 (122)"ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻭﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ":ﻭﻗﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹶﻢ(022)L
h  i  j  k  l  m   n  o  M : ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞﹸ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞﹲ، ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  
M : ﻭﻗﹶﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ (222)Lv  w   x  y    up  q  r   s  t
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ  (322)Lâ  ã  ä    å   æ  ç    è  é  ê  ë  ì    í  î  ï   
ﻓﹶﺈﺫﹶﺍ ﻓﹶﻌﻠﺖ : ﳌﹶﺎ ﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﹶﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﹶﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻗﹶﺎﻝ –ﺣﺪﻳﺚﹸ ﺍَﻷﻋﺮﺍﰊ ﺍﻟﻨﺒﻮﹺﻳﺔ 
   (422) .ﻓﹶﺪﻝﹶ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹶ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻰ ﺑﹺﻬﺎ ﻓﹶﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ. ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻘﺪ ﺁﻣﻨﺖ
7  8  9  :  ;  <  =   >  ?  @  M : ﻭﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
B   C  D   E  F   G  H  I  J  K  L  A  
U  V  W   X  Y  Z    TM   N  O  P  Q  R  S
ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥﹶ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﲔ ﻫﻢ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﹺ ﺍﻟﱵ   (522)L[  \  
  (622) .ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﹶﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﹶﻠﺐﹺ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﹺﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ ﻭﺳﺎﺋﺮﹺ
                                                        
   [ ١٤: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -712
ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن، ﺑﺎب ﻓﺈن ﺗﺎﺑﻮا وأﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة، ﺣﺪﯾﺚ . 201، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريأﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري،  -812
  (.71)رﻗﻢ
    [٤١: اﻟﺤﺠﺮات] -912
    [٢٢: اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ] -022
واﻟﺘﺮﻣﺬي (. 0884)، ﻛﺘﺎب اﻵداب، ﺑﺎب اﻟﻐﯿﺒﺔ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ567، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوودرواه أﺑﻮ داوود،  -122
  (.2302)، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ واﻵداب، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﻣﻦ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ721، ص3، جﺳﻨﻨﮫﺎه ﻓﻲ ﺑﻤﻌﻨ
    [٥: اﻟﺒﯿﻨﺔ] -222
    [٠١١: اﻟﻜﮭﻒ] -322
  .ﺑﺘﺼﺮف. 174، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺷﺮح أﺻﻮل أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔاﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ،  -422
    [٤ – ٢: اﻷﻧﻔﺎل] -522
ھـ، دار 0241، 1، ط212، صاﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﮭﺪاﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺮﺷﺎدﻮﺳﻰ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣ: اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ -622
  .اﻟﺮﯾﺎض -ﺑﯿﺮوت، دار اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ –اﺑﻦ ﺣﺰم 
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ﻓﹶﺒﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﹶﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﹺﳛﺔ، ﻣﻦ ﻧﺺﹺ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﹺﻳﺔ، ﻟﹶﺎ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﳌﹸﺨﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﹶﻟﻚ ﻭﻻ ﻟﻘﹶﻮﻟﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞﹺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﹸﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﺫﹶﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﺮﹺﻳﺢﹺ 
  .ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﹺﻳﻔﹶﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺇﻥ ﺷﺎَﺀ ﺍﷲ ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﻭ ﺻﺤﻴﺢﹺ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺍﳌﹸﺆﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻣﻦ ﻧﻔِﺴﻪ ﰲ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﳋﹶﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺃﻣﻦ، ﻭﻳﺄﻟﹶﻔﹸﻪ ﻛﹸﻞﹸ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ 
ﻫﺎﺋﻢﹴ، ﻭﻳﻜﻮﻥﹸ  ﻭﻳﻔﺮﺡ ﺑﹺﺮﺅﻳﺘﻪ ﻛﹸﻞﹸ ﻣﺤﺰﻭﻥ، ﻭﻳﺄﻧﺲ ﺑﹺﻪ ﻛﹸﻞﹸ ﻣﺴﺘﻮﺣﺶﹴ، ﻭﻳﺄﻭﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﹸﻞﹸ
  (722) .ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺪﻳﻦ، ﻭﻛﹶﻼﻣﻪ ﻣﻮﻋﻈﹶﺔﹰ ﻟﻘﹶﺎﺅﻩ ﺳﻠﻮﻯ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ، ﻭﻣﺠﺎﻟﺴﺘﻪ ﺭﲪﺔﹲ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﻳﺠﹺﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﹶﻮﻻﹰ ﻭﻓﻌﻼﹰ ﻭﺍﻋﺘﻘﹶﺎﺩﺍﹰ، ﻭﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ 
  . ﻣﻨﻬﺎ ﻛﹶﺎﻣﻠﹶﺔﹰ ﺩﻭﻥﹶ ﺃﻱ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻱ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺎﻥﺑﺄﺭﻛﹶ
  (822)ﺃﺭﻛﹶﺎﻥﹸ ﺍﻹﳝﺎﻥ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻳﺪﺪﺷ ﺎﺭﹴﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﺬﻛﹸﺃﺭﻛﺎﻥ ﻧ ﺘﺔﹸﻭﻫﻲ ﺳ
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﹺﻮﺟﻮﺩ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻭﺣﺪﺍﻧﹺﻴﺘﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻹﻟﻪ : ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎِﷲ ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ .1
ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﹸﻞﹺ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺍﳌﹶﻌﺒﻮﺩ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺗﺨﻠﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉﹺ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻛﹸﻠﻬﺎ ﻟﹶﻪ، ﻭﺗ
ﺳﻮﺍﻩ، ﻭﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﲰﺎﺋﻪ ﻭﺻﻔﹶﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ 
ﺑﹺﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻹﻟﻮﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﻮﺑﹺﻴﺔ، ﻛﹶﻤﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﳊﹶﺎﻛﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺜﺒﹺﺖ ﺃﻓﻌﺎﻝﹶ ﺍﷲ 
 (922) .ﰲ ﻛﹸﻞﹺ ﺃﻣﺮﹴ ﺗﻪ ﻭﻗﹸﺪﺭﺗﻪ ﻭﻣﺸﻴﺌﹶﺘﻪﰲ ﺍﳊﹶﻴﺎﺓ، ﻭﺃﻥ ﺗﺜﺒﹺﺖ ﺇﺭﺍﺩﻭﺁﻳﺎﺗﻪ 
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﹶ ﻣﺎ ﺟﺎَﺀﺕ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻧﹺﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺟﺎَﺀﺕ ﺑﹺﻪ : ﺔﺑﺎﳌﻼﺋﻜﹶ ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ .2
ﻋﻦ ﻋﺎﻟﹶﻤﻬﹺﻢ ﺑﹺﺘﺼﺪﻳﻖﹴ ﻭﻳﻘﲔﹴ ﻭﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻀﻴﻒ  ﻨﺼﻮﺹ ﺍﳊﹶﺪﻳﺜﻴﺔﹸ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﹸﺍﻟ
ﻋﻦ ﻋﺎﻟﹶﻢﹺ  ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﹺﻲ ﻴﺌﹶﺎﹰ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻙ؛ ﻷﺎ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﳌﹶﺼﺪﺭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹﹺ ﺷ
ﻣﻮﻥ، ﻛﹸﻞﹲ ﻟﹶﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﹶﺪﺭﹺ ﻣﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻢ ﻋﺒﺎﺩ ﻣﻜﺮﺍﻟﻐﻴﺐﹺ 
 (032).ﺃﹸﻣﺮ ﺑﹺﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﹶﺼﺮ ﻋﻨﻪ 
                                                        
 –ھـ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت 1241، 1، ط03، ص2، جﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، : اﻟﺴﻠﻤﻲ -722
  .ﻟﺒﻨﺎن
  .ﻟﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﻮاﺳﻄﯿﺔاﻟﻌﻘﯿﺪة ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻄﺤﺎوي،  اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ: اﻧﻈﺮ -822
، 1ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﮭﻢ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب وﻏﯿﺮھﻢ، ج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ: اﻧﻈﺮ -922
  .دﻣﺸﻖ –ھـ، دار اﻟﺒﯿﺎن 3141، ط41ص
  .121، ص أﺻﻮل اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻄﺤﺎوي، : اﻧﻈﺮ -032
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ﻮﺟﻮﺩﻫﺎ، ﻭﺇﻧﺰﺍﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻘﲔ، ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﹶﻥ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﹺ: ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ .3
ﺳﻤﻰ ﺍُﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﹸﺘﺒﹺﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ، ﻭﺍﻹﳒﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﺭﹺ، ﻭﻛﹸﺘﺒﺎﹰ ﺃﹶﻧﺰﻟﹶﻬﺎ ﻟﹶﻢ 
 ﻳﺴﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺘﺒﹺﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﹶﺎﻫﺮﹺ ﺭﲪﺔ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺱﹺ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﹶﺔﹲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﺃﺎ ﺣﻖ ﻭﻫﺪﻯ ﻭﻧﻮﺭ ﻭﺑﻴﺎﻥﹲ ﻭﺷﻔﹶﺎٌﺀ، ﻭﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﺄﹶﻥﹶ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥﹶ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ ﻫﻮ 
ﺤﻔﻈﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮﹺﻳﺔ ﺍﳋﹶﺎﻟﺪ، ﺧﺎﰎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﹸﺘﺐ، ﻭﺃﻥ ﺍَﷲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﹺ
 (132) .ﻟﺮﺍﺋﺪ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡﹺ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﻫﺎ ﺍﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ، ﻭﻗﺎﺋﺪ ﻫﺎ ﺍﳍﹶﺎﺩﻱ،ﻭﻧﻮﺭ
ﺃﹶﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﹺﻤﻦ ﻗﹶﺼﻬﻢ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ، ﻭﺃﺧﺒﺮﻧﺎ : ِﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺳﻞ .4
ﺑﹺﺄﲰﺎﺋﻬﹺﻢ ﻭﺃﹶﻥ ﻻ ﺗﺨﺮﹺﺝ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍَﻷﻧﺒﹺﻴﺎِﺀ، ﻭﺃﹶﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﹶﻥﹶ ِﷲ ﺭﺳﻼﹰ ﺁﺧﺮﻳﹺﻦ 
ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﹶﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺧﺎﰎﹸ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ  ﻟﹶﻢ ﻳﺨﺒﹺﺮﻧﺎ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﺃﻥ
ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ، ﻭﺃﹶﻧﻪ ﺭﲪﺔﹸ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻌﺎﻟﹶﻤﲔ، ﻭﺃﻥﹶ ﺭﹺﺳﺎﻟﹶﺘﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ ﻛﹶﺎﻓﹶﺔﹰ ﺣﱴ ﻗﻴﺎﻡﹺ 
ﺍﻟﺮﺫﹶﺍﺋﻞﹺ ﻭﺍﻟﻘﹶﺒﺎﺋﺢﹺ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﺃﹶﻥ ﺗﺜﺒﹺﺖ ﻟﹶﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ ﺍﳊﹶﺴﻨﺔﹶ، ﻭﺃﹶﻥ ﺗﻨﺰﹺﻫﻬﻢ ﻋﻦﹺ 
 (232) .ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﻲ
ﻫﻮ ﺃﹶﻥ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﹺﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏﹺ ﺍِﷲ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﹺﻳﺔ ﻣﻦ : ﺍﻵﺧﺮﹺ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡﹺ ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ .5
ﻋﻮﺍﻟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡﹺ، ﻭﺃﺣﺪﺍﺛﻪ، ﻭﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻪ، ﻭﻋﺬﺍﺏﹺ ﺍﻟﻘﹶﱪﹺ ﻭﻧﻌﻴﻤﻪ، ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﹺﺄﺷﺮﺍﻁ 
ﺑﹺﺎﻟﺒﻌﺚ، ﻭﺍﳊﹶﺸﺮﹺ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺽﹺ، ﻭﺍﳊﺴﺎﺏﹺ،  ﻧﻔﺨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﹺ، ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
 (332) .ﺑﹺﺎﳉﹶﻨﺔ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﻭﺃﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﺰﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﹶﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻹﳝﺎﻥﻭﺍﳌﻴ
ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﹶﺓﹶ ﺍﻟﻄﹶﻠﻴﻘﹶﺔﹶ ﻭﻫﻮ ﺃﹶﻥ ﺗﺜﺒﹺﺖ ِﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻔﹶﺎﻋﻠﻴﺔﹶ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ، ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓﹶ : ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ .6
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺃﹶﻥ ﺗﺠﻌﻞﹶ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﹺﻴﺪ ﺍِﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺍﳋﹶﲑ 
  (432) .ﻭﺍﻟﺸﺮ
 ﺣﻘﺎﹰ ﳝﺎﻥ ﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺆﻣﻨﺎﹰﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﺎﻹ ﺍﻹﳝﺎﻥﺭﻛﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃ
ﻧﻪ، ﳝﺎﻓﺈﻥ ﺃﻧﻜﺮ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺇ
                                                        
  .ﺳﻮرﯾﺎ –ھـ، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ 5141، 3، ط48-08، ص2، جاﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﻇﻼلﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، : اﻟﺨﺎﻟﺪي: اﻧﻈﺮ -132
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ -232
  .28، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻹﯾﻤﺎنﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، : اﻟﺨﺎﻟﺪي: اﻧﻈﺮ -332
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ: اﻧﻈﺮ -432
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  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻹﳝﺎﻥ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻋﺪﺓ، ﻭﺍﻹﳝﺎﻥﹸ
ﺃﻱ   (532)LE  F     G  H  L  M : ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻳﻖﺼﺪﺍﻟﺘ .1
 (632).ﺑﹺﻤﺼﺪﻕ
  (732)LÏ  Ð   Ñ  Ò  Ó  Ô    Ú   M : ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻴﺪﻮﺣﺍﻟﺘ .2
 (832) .ﻳﻜﻔﹸﺮ ﺑﹺﻜﹶﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ: ﻱﺃ
: ﺃﻱ  (932)Lk      e`  a      b  c  dM : ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻼﺓﹸﺍﻟﺼ .3
 (042) .ﺻﻠﹶﺎﺗﻜﹸﻢ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﹶﻘﺪﺱﹺ
: ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﺭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺜﹶﻼﺛﹶﺔﹶ ﺍﳌﹶﺬﻛﹸﻮﺭﺓﹶ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ .4
 (242) .ﻭﻫﻮ ﻛﹶﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ (142)L  !  "  #  $  H M
!  "  M : ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ (342) :ِﻠﺐﺎﻟﻘﹶﺑﹺ ﻳﻖﹴﺼﺪﺗ ﲑﹺﻦ ﻏﹶﻣ ﺎﻥﺎﻟﻠﺴﺑﹺ ﺍﺭﺍﻹﻗﺮ .5
ﺃﻱ  (442)L#  $  %  &  '   (  )  *  9  
 (542) .ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﹺﺄﻟِﺴﻨﺘﻬﹺﻢ
                                                        
  [٧١: ﯾﻮﺳﻒ] -532
اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ، . 48، صاﻟﻘﺮاناﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻰ ھﺎرون، . 54، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -632
، وﺟﻮه اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري، . 051، ص2، جﺑﺼﺎﺋﺮ ذوي اﻟﺘﻤﯿﯿﺰاﻟﻔﯿﺮوزاﺑﺎدي، . 821، صواﻟﻨﻈﺎﺋﺮ
، 801، صاﻟﺘﺼﺎرﯾﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان ﻣﻤﺎ اﺷﺘﺒﮭﺖ أﺳﻤﺎؤه وﺗﺼﺮﻓﺖ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺳﻼم، . ، ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ92ص
  .  ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ7991ط
  [٥: ﺎﺋﺪةاﻟﻤ] -732
اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ، . 48، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮانﻣﻮﺳﻰ ھﺎرون، . 54، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -832
، وﺟﻮه اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري، . 051، ص2، جﺑﺼﺎﺋﺮ ذوي اﻟﺘﻤﯿﯿﺰاﻟﻔﯿﺮوزاﺑﺎدي، . 821، صواﻟﻨﻈﺎﺋﺮ
  .ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ .901،صاﻟﺘﺼﺎرﯾﻒ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺳﻼم،. 92ص
  [٣٤١: اﻟﺒﻘﺮة] -932
وﺟﻮه اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري، . 64، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، . 051، ص1، جﺑﺼﺎﺋﺮ ذوي اﻟﺘﻤﯿﯿﺰاﻟﻔﯿﺮوزاﺑﺎدي،  -042
  ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ .92، صاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
  [٥٢: اﻟﺒﻘﺮة] -142
  .ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن .92، صوﺟﻮه اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري، . 54، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -242
: اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي: ﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮه ﻛﺜﯿﺮة، أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻮه ھﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ُذﻛﺮ، اﻧﻈﺮﻓﻲ ھﺬه اﻵﯾﺔ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤ -342
.. ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت7041، 4ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، ط 26ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻵﯾﺔ  زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ
  . ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ وﻏﯿﺮھﺎ. واﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، . ، ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻵﯾﺔوﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ
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'   (  )     !  "    #  $  %  & M : ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺎُﺀﻋﺍﻟﺪ .6
 (742) .ﺩﻋﻮﺍ: ﺃﻱ  (642)L*      +  6  
ﻭﻋﻘﻴﺪﺓﹸ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﹶﻥﹶ ﺍﻹﳝﺎﻥﹶ ﻳﺰﹺﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﹸﺺ، ﻓﹶﻴﺰﻳﹺﺪ ﺑﹺﺎﻟﻄﹶﺎﻋﺔ ﻭﻳﻨﻘﹸﺺ 
7  8  9  :  ;  <  M : ﺑﹺﺎﳌﹶﻌﺼﻴﺔ ﻭﺍﳌﹸﺆﻣﻦ ﻣﻄﹶﺎﻟﹶﺐ ﺑﹺﺰﹺﻳﺎﺩﺓ ﺇﳝﺎﻧﹺﻪ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
@  A  B   C  D   E  F   G  H  =   >  ?  
  (942()842)L
ﻟﹶﻘﻴﺖ ﺃﹶﻛﺜﹶﺮ ﻣﻦ ﺃﹶﻟﻒ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﹶﻤﺎِﺀ ﺑﹺﺎَﻷﻣﺼﺎﺭﹺ ﻓﹶﻤﺎ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ
  .ﻭﻛﹶﻔﹶﺎﻙ ﺑﹺﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ (052) .ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺃﹶﺣﺪﺍﹰ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺃﹶﻥﹶ ﺍﻹﳝﺎﻥﹶ ﻗﹶﻮﻝﹲ ﻭﻋﻤﻞﹲ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﹸﺺ
ﻭﺍﻹﳝﺎﻥﹸ ﻟﹶﻪ ﻇﹶﺎﻫﺮ ﻭﺑﺎﻃﻦ، ﻇﹶﺎﻫﺮﻩ ﻗﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻋﻤﻞﹸ : ﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﹶﻴﹺﻢﹺ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲﻭﻗﹶ  
ﺍﳉﹶﻮﺍﺭﹺﺡﹺ، ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻘﹶﻠﺐﹺ، ﻭﺍﻧﻘﻴﺎﺩﻩ ﻭﻣﺤﺒﺘﻪ، ﻓﹶﻼ ﻳﻨﻔﹶﻊ ﻇﹶﺎﻫﺮ ﻻ ﺑﺎﻃﻦ ﻟﹶﻪ، ﻭﺇﻥ ﺣﻘﹶﻦ 
ﺎﻝﹸ ﻭﺍﻟﺬﹸﺭﹺﻳﺔﹸ، ﻭﻻ ﻳﺠﺰﹺﺉ ﺑﺎﻃﻦ ﻻ ﻇﹶﺎﻫﺮ ﻟﹶﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﹶﺭ ﺑﹺﻌﺠﺰﹴ ﺃﹶﻭ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﺪﻣﺎُﺀ ﻭﻋﺼﻢ ﺑﹺﻪ ﺍﳌﹶ
ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻭﺧﻮﻑ ﻫﻠﹶﺎﻙ، ﻓﹶﺘﺨﻠﱡﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﹺ ﻇﹶﺎﻫﺮﺍﹰ ﻣﻊ ﻋﺪﻡﹺ ﺍﳌﹶﺎﻧﹺﻊﹺ ﺩﻟﻴﻞﹲ ﻋﻠﻰ ﻓﹶﺴﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦﹺ ﻭﺧﻠﹸﻮﹺﻩ 
ﻟﻴﻞﹸ ﻗﹸﻮﺗﻪ، ﻓﹶﺎﻹﳝﺎﻥﹸ ﻗﹶﻠﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ﻭﻟﹸﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ ﻗﹶﻠﺐ ﻪ ﺩﻘﺼﻪ ﺩﻟﻴﻞﹸ ﻧﻘﺼﻪ، ﻭﻗﹸﻮﺗﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﻧ
ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻟﹸﻴﻪ، ﻭﻛﹸﻞﹸ ﻋﻠﻢﹴ ﻭﻋﻤﻞﹴ ﻻ ﻳﺰﹺﻳﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥﹶ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ ﻗﹸﻮﺓﹰ، ﻓﹶﻤﺪﺧﻮﻝ، ﻭﻛﹸﻞﹸ ﺇﳝﺎﻥ ﻻ ﻳﺒﻌﺚﹸ 
   (152) .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞﹺ ﻓﹶﻤﺪﺧﻮﻝ
                                                                                                                                                               
  [٢٦: اﻟﺒﻘﺮة] -442
، وﺟﻮه اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري، . 801، صاﻟﺘﺼﺎرﯾﻒﺳﻼم، . 721، صاﻟﻮﺟﻮه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮاﻟﺪاﻣﻐﺎﻧﻲ،  -542
  .ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 92ص
  [٨٩: ﯾﻮﻧﺲ] -642
  .54، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -742
  [٢: اﻷﻧﻔﺎل] -842
  .ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن. 531، صاﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻮاﺳﻄﯿﺔاﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، . 02، ص اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔاﻟﻄﺤﺎوي، : اﻧﻈﺮ -942
  .، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن06، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﺑﻦ ﺣﺠﺮ -052
  .ھـ ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم3241، 1، ط131، ص اﻟﻔﻮاﺋﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، : اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ -152
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  ﲔﺤﻔﻠﺍﳌﹸ ﺆﻣﻨﲔﺍﳌﹸ ﻔﺎﺕﺻ: ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺸﺮ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﲔ ﺑﹺﻔﹶﻼﺣﻬﹺﻢ ﻭﻧﺠﺎﺗﻬﹺﻢ ﻭﻧﻴﻞﹺ ﺭﹺﺿﻮﺍﻧﹺﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ 
  :ﺻﻮﺍ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻟﻜﹶﻲ ﻳﻔﻠﺤﻮﺍ ﻭﻫﻲﺘﺼﻒ ﺑﹺﻬﺎ ﻫﺆﻟﹶﺎِﺀ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﻭﻳﺤﺮﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﹶﻥ ﻳ
   ﺓﻼﰲ ﺍﻟﺼ ﻮﻉﺸﺍﳋﹸ: ﺍﻷﻭﱃ ﺔﹸﻔﹶﺍﻟﺼ
    (252)L%  &  '   (   )  *   M : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻭﻻٍﺀ، ﺇﹺﺎ ﺻﻼﺓﹲ ﺗﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺧﺎﺷﻊﹴ ﳉﹶﻼﻝﹺ  ﻳﺆﺩﻭﻥﹶ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﰲ ﺧﺸﻮﻉﹴ ﻭﺧﺸﻴﺔ :ﻱﺃﹶ  
 ﺍِﷲ، ﺭﺍﻫﺐﹴ ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ، ﻓﹶﻜﹶﻴﺎﻥﹸ ﺍﳌﹸﺆﻣﻦﹺ ﻛﹸﻠﻪ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﹺﻪ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﹶﺎﺋﻢ ﰲ ﻣﺤﺮﺍﺏﹺ ﺍﻟﺼﻼﺓ،
  (352). ﻣﺴﺘﻮﻟﹶﻴﺔﹲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻫﺒﺔﹸ ﺘﻤﻞﹲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﹶﻼﻝﹸﻣﺸ
ﺭﻣﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﹺ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺭﺽﹺ ﻭﻏﹶﻀﻪ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺕ : ﻐﺔﹰﻟﹸ ﻮﻉﺸﻭﺍﳋﹸ  
ﻭﻫﻮ ﻗﹶﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﳋﹸﻀﻮﻉﹺ ﺇﻻ ﺃﹶﻥﹶ ﺍﳋﹸﻀﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ،  (552) .ﻭﻃﹶﺄﻃﹶﺄﺓﹸ ﺍﻟﺮﺃﺱﹺ (452)ﻭﺍﻟﺘﺬﹶﻟﹸﻞ
  (652) .ﺸﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﹺ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕﻭﺍﳋﹸ
  :ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺷﺮﻋﺎ  
ﻏﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮ : ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﳎﺎﻫﺪ: ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ  
: ﺗﻨﻜﻴﺲ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ: ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ (752) .ﻭﺧﻔﺾ ﺍﳉﻨﺎﺡ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺒﲑﺓ : ﻗﺎﻝﻭﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ  (852).ﺍﳋﻮﻑ
ﺃﻥ ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﰲ ﺻﻼﺗﻚ ﳝﻴﻨﺎﹰ ﻭﻻ : ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ (952).ﺍﻷﻭﱃ
  (062).ﴰﺎﻻﹰ
                                                        
  [.٢: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -252
  .ط، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ.، د1111، ص5، جاﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮانﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ، : اﻟﺨﻄﯿﺐ -352
  . 043، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -452
  .953، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس،  -552
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ، اﺑﻦ ﻓﺎرس، 043، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -652
  .953، ص1ج
  .804، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻂاﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿاﺑﻦ ﺣﺒﺎن،  -752
  .واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ.954، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جزاد اﻟﻤﺴﯿﺮاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -852
  .804،ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮماﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي، -952
  .954، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جزاد اﻟﻤﺴﯿﺮاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -062
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 .ﺇﻋﻈﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﻭﺇﺧﻼﺹ ﺍﳌﻘﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﲨﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ: ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ  
   (162)
ﻮﻗﻰ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﲜﺴﺪﻩ ﻭﺛﻴﺎﺑﻪ، ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺜﺎﺅﺏ، ﻭﻣﻦ ﺍﳋﺸﻮﻉ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻷﺩﺏ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻴﺘ
  (262) .ﻭﺍﻟﺘﻐﻤﻴﺾ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻚ
ﻭﺍﳋﺸﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﳕﺎ ﳛﺼﻞ ﲟﻦ ﻓﺮﻍ ﻗﻠﺒﻪ ﳍﺎ، ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ ﺎ ﻋﻤﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ، ﻭﺁﺛﺮﻫﺎ 
: ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ (362)ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﺍﺣﺔ ﻭﻗﺮﺓ ﻋﲔ،
ﻳﺎ ﺑﻼﻝ ﺃﺭﺣﻨﺎ : "ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ (462)" ﺓﻭﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻼ"
  (562)"ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ
ﺃﺻﻞ ﺍﳋﺸﻮﻉ ﻫﻮ ﻟﲔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺭﻗﺘﻪ، ﻭﺳﻜﻮﻧﻪ ﻭﺧﻀﻮﻋﻪ : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  
ﻭﺍﻧﻜﺴﺎﺭﻩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺸﻊ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺸﻮﻉ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﳉﻮﺍﺭﺡ، ﻷﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ 
ﺠﺴﺪ ﻣﻀﻐﺔﹰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺻﻠﹶﺤﺖ ﺻﻠﹶﺢ ﺍﻟﹾﺠﺴﺪ ﻛﹸﻠﱡﻪ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﹾ:" ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺸﻊ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺧﺸﻊ ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ،  (662)"ﻓﹶﺴﺪﺕ ﻓﹶﺴﺪ ﺍﻟﹾﺠﺴﺪ ﻛﹸﻠﱡﻪ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ
ﻭﺭﺃﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺭﺟﻼ . ﻭﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﺃﺻﻞ ﺍﳋﺸﻮﻉ  (762).ﻟﻮ ﺧﺸﻊ ﻗﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﳋﺸﻌﺖ ﺟﻮﺍﺭﺣﻪ: ، ﻓﻘﺎﻝﻳﻌﺒﺚ ﺑﻴﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺎﻟﻪ، ﻓﻤﻦ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻋﻈﻤﺘﻪ ﻭﺟﻼﻟﻪ ﻭﻛﻤ
ﺧﺸﻊ، ﻭﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﳋﺸﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﲝﺴﺐ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﺃﻋﺮﻑ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺃ
  (862) .ﺧﺸﻌﺖ
                                                        
  .563، ص6، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂاﺑﻦ ﺣﺒﺎن،  -162
  . ھـ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة، ﻣﺼﺮ9041، 1، ط01، صﻣﻦ ھﺪي اﻟﻘﺮآنﯿﻮد، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻓ: ﺑﺴﯿﻮﻟﻲ -262
  .292، ص3ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ :اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ -362
، ﺑﺎب اﻟﻤﺮأة ﺗﺼﻠﻲ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ رﻗﺒﺘﮭﺎ ﻗﻼدة 123، ص4، جاﻟﻤﺼﻨﻒﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ھﻤﺎم، : اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ -462
  .ﻟﺒﻨﺎن - ﻣﻲ، ﺑﯿﺮوتھـ ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼ3041، 2ط( 9397) وﺗﻄﯿﺐ اﻟﺮﺟﺎل، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
، ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﺼﺎر، أﺣﺎدﯾﺚ رﺟﺎل ﻣﻦ أﺻﺤﺎب 915، ص61، جاﻟﻤﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،: اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ -562
  .ھـ ، دار اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﻘﺎھﺮة6141،1ط(28922)اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
اﻹﯾﻤﺎن، ﺑﺎب ﻓﻀﻞ  ، ﻛﺘﺎب551، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -662
  (.25)ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺮأ ﻟﺪﯾﻨﮫ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
  .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ3، صاﻟﺨﺸﻮع ﻓﻲ اﻟﺼﻼةﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ، : اﺑﻦ رﺟﺐ -762
  .5اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ، ص -862
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، ﻣﻮﻗﻒ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﰲ ﻱ ﺍﷲ ﻣﻮﻗﻔﲔﺇﻥ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺑﲔ ﻳﺪ: ﷲﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍ  
ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﻮﻡ ﻟﻘﺎﺋﻪ، ﻓﻤﻦ ﻗﺎﻡ ﲝﻖ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻣﻦ 
  (962) .ﺍﺳﺘﻬﺎﻥ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻭﱂ ﻳﻮﻓﱢﻪ ﺣﻘﻪ، ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻗﻒ
ﻭﺑﺎﳋﺸﻮﻉ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺭﻫﺒﺔ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﷲ، ﻓﺘﺴﻜﻦ ﻭﲣﺸﻊ   
ﺸﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺍﺭﺡ ﻭﺍﳌﻼﻣﺢ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻳﻐﺸﻰ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﺟﻼﻝ ﺍﷲ ﰲ ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺍﳋ
ﺣﻀﺮﺗﻪ، ﻓﺘﺨﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﺫﻫﺎﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﻞ ﻭﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺴﻮﺍﻩ، ﻓﻼ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻭﻻ 
ﳜﺸﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ، ﻭﻻ ﻳﺘﺬﻭﻗﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻳﺘﻄﻬﺮ ﻭﺟﺪﺍﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻧﺲ، ﻭﻳﻨﻔﻀﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ 
  (072) .ﻛﻞ ﺷﺎﺋﺒﺔ
  :(172)ﻌﻼﻣﺔ ﺍﳍﻼﱄﻓﺎﳋﺸﻮﻉ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ، ﻭﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﻄﻤﺌﻨﺔ 
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺭﺡ ﺳﻜﻮﻥﹲ ﻭﻭﻗﺎﺭ، ﻭﺑﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﲜﻼﻝ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻋﻈﻤﺘﻪ 
ﻭﻫﻴﺒﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﻫﻮ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﺑﲔ ﻳﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺎﳋﻀﻮﻉ ﻭﺍﻟﺬﻝ، ﻭﻫﻮ ﺇﺷﺮﺍﻕ ﻷﻧﻮﺍﺭ 
ﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﲬﻮﺩ ﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻠﺤﻖ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴ
  . ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ
ﻭﻗﺪ ﺣﺚﱠ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺸﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺑﲔ ﺃﺟﺮﻩ ﻭﺣﺒﺒﻪ 
ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ  :ﺇﱃ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻌﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﹺﺉﹴ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﺗﺤﻀﺮﻩ ﺻﻠﹶﺎﺓﹲ ﻣﻜﹾﺘﻮﺑﺔﹲ ﻓﹶﻴﺤِﺴﻦ  :ﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠ
ﻭﺿﻮَﺀﻫﺎ ﻭﺧﺸﻮﻋﻬﺎ ﻭﺭﻛﹸﻮﻋﻬﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻛﹶﻔﱠﺎﺭﺓﹰ ﻟﻤﺎ ﻗﹶﺒﻠﹶﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏﹺ ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﺆﺕ ﻛﹶﺒﹺﲑﺓﹰ 
ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺗﺐ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳜﺸﻌﻮﺍ ﻭﱂ ﻳﺼﻠﻮﺍ ﺇﱃ  (272) .ﻭﺫﹶﻟﻚ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻛﹸﻠﱠﻪ
  ¡  ¢   £  ¤   ¥   ¦  §        M : ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﳍﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻌﺎﺗﺒﺎﹰ
                                                        
  .،131، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ، : اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ -962
ھـ ، دار اﻟﻘﺎرئ، 7041، 1، ط51، ص5، جاﻟﻐﯿﺐ واﻟﺸﮭﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮآنﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، : اﻟﺒﺎزوي -072
  . .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
  .ھـ ، دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ0141، 1، ط21، صاﻟﺨﺸﻮع وأﺛﺮه ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔﺳﻠﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ، : اﻟﮭﻼﻟﻲ -172
، ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة، ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻮﺿﻮء 69، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،  -272
  (.822)واﻟﺼﻼة ﻋﻘﺒﮫ،ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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  (472) .ﺳﻨﲔ ﺃﻥ ﻋﺎﺗﺒﻨﺎ ﺍﷲ ﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﺭﺑﻊ
  :(572)ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﲔ، ﻭﻟﻠﺨﺸﻮﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﻓﻼ : ﻭﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻟﻠﺤﻜﻢ. ﻓﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻳﻨﻘﺎﺩ ﻟﻪ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞﺍﻟﺘﺬﻟﻞ ﻟﻸﻣﺮ : ﺃﻭﳍﺎ 
ﻓﻬﻮ : ﻭﺍﻻﺗﻀﺎﻉ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﳊﻖ. ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﺑﺮﺃﻱ، ﺃﻭ ﺷﻬﻮﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺨﻂ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ
   .ﻭﺍﻧﻜﺴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺮﺎ ﺍﺗﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﳉﻮﺍﺭﺡ
ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻋﻴﻮﺎ، : ﺗﺮﻗﺐ ﺁﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ: ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
ﻓﲑﺍﻋﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ : ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻓﻀﻞ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻴﻚ. ﻓﺎﻧﻪ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺧﺎﺷﻌﺎ
   .ﻭﻳﺆﺩﻳﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻔﻀﻞ ﺫﻱ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ﻓﺎﻥ  ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﺬﻝ ﻭﺍﻻﻧﻜﺴﺎﺭ،ﺿﺒﻂ ﻓﻬﻮ  :ﺣﻔﻆ ﺍﳊﺮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻜﺎﺷﻔﺔ: ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
ﻓﻼ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﷲ، ﻓﻬﻮ : ﻭﲡﺮﻳﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻀﻞ. ﺍﻻﻧﻜﺴﺎﺭ ﻳﻮﺟﺐ ﺑﺴﻄﺎ
  .ﺍﳌﺎﻥﹼ ﺑﻪ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﻭﻻ ﺷﻔﻴﻊ
  ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ: ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
      (672) L+  ,  -  .       /  0  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﻲ  (772) ﻭﻣﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ: ﺃﻱ  
ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺭﺩ ﻻ ﻋﻦ ﺭﻭﻳﺔ  (872) ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ،
ﻭﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﻫﺬﻩ  (972) .ﻭﻓﻜﺮ ﻓﻴﺠﺮﻱ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﻛﻞ ﻛﻼﻡ ﻗﺒﻴﺢ ﻟﻐﻮ
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻛﻼﻡ  :ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﳋﺺ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ
                                                        
  [٦١: ﺤﺪﯾﺪاﻟ] -372
 ، ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﺑﺎب ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ621، ص81، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،   -472
  (7203)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ  [٦١: اﻟﺤﺪﯾﺪ] L  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §      ¨   ©  ª  «  ¬   ¿     M: ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .ﺑﺘﺼﺮف. 675، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ، : اﻧﻈﺮ -572
 [٣: ﻟﻤﺆﻣﻨﻮنا] -672
 .891، ص9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﯾﻞ آي اﻟﻘﺮآناﻟﻄﺒﺮي،  -772
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن.603، 5، جأﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن: اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ. 802، ص9، جروح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲﻟﻮﺳﻲ، اﻷ -872
  .802، ص9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جروح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ: اﻻﻟﻮﺳﻲ -972
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ﺃﻥ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪ ﻣﺎ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﳍﺰﻝ، : ﻭﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭﺍﳍﺰﻝ، ﻳﻌﲏﺳﺎﻗﻂ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻰ ﻛﺎﻟﻜﺬﺏ 
ﻭﳌﺎ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﳋﺸﻮﻉ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ، ﻟﻴﺠﻤﻊ ﳍﻢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ 
   (082) .ﺍﻟﺸﺎﻗﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﳘﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻣﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍ:  ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ  
ﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻧ: ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ .ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎﹰ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎﹰ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﳌﺮﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺣﺎﺟﺔ
ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  :ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ .، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎﹰ ﻓﻘﻂ
ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺒﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ  :ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺧﺎﺻﺔ،ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ 
  (182) .ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺃﻧﻪ  (282) ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻧﻪ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ،  
   (382) .ﺍﻟﺸﺘﻢ، ﻷﻥ ﻛﻔﺎﺭ ﻣﻜﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸﺘﻤﻮﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻟﻐﻮ، ﻟﻐﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻐﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻟﻐﻮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ، ﺇﻥ ﻟﻠﻘﻠﺐ   
ﺫﻛﺮ ﺍﷲ، ﻭﺗﺼﻮﺭ ﺟﻼﻟﻪ، ﻭﺗﺪﺑﺮ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﰲ  ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻬﻮ ﻭﺍﳍﺬﺭ، ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻣﻦ
، ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﻣﻦ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﺗﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ....ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ
ﻭﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﲑ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺜﲑﺓ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ 
  (482) .ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔﺍﳌﺆﻣﻦ، ﻭﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺽ ﻋﲔ ﺃﻭ 
ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻳﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﳏﻘﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ، ﻭﳜﺸﻰ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ   
ﻣﺎﻟﻪ، ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﻓﻬﻮ ﻋﺎﱄ ﺍﳍﻤﺔ ﻳﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﻭﻳﻨﺸﺪ ﺍﳌﻌﺎﱄ 
ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺮﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻀﻴﻴﻌﻬﺎ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ 
ﻓﻬﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ  (582). .ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻀﻴﻴﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻭﻗﺘﻪ
                                                        
  .ﻟﺒﻨﺎن –ھـ ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﯿﺮوت6141، 1، ط821،ص2، جﻟﻨﺴﻔﻲاﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻤﺪ، أﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ : ﻟﻨﺴﻔﻲا -082
  .07، ص32، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ: اﻟﺮازي -182
ط، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، دار .، د62، ص4، جاﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﯿﻮن، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺒﺼﺮي: دياﻟﻤﺎور -282
ھـ، 5141، 1، ط373، ص4، جﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻔﺮاء، : اﻟﺒﻐﻮي. ﻟﺒﻨﺎن - اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
  .ﻟﺒﻨﺎن -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
  .ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن .603، ص5، جأﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎناﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ، .07، ص32، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ: اﻟﺮازي -382
 اﻟﻐﯿﺐ واﻟﺸﮭﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮآن،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، : اﻟﺒﺎزوري. 4542، ص4، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮانﻗﻄﺐ، : اﻧﻈﺮ -482
  .ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن .51، ص5ج
ﺳﻮرﯾﺎ،  -ھـ ، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ2141، 1، ط223، صﺗﺪﺑﺮ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎنﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻦ،  :اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ  -582
  .ﺑﺘﺼﺮف
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ﻭﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮﻧﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ 
ﻃﺎﻗﺎﺕ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺟﺴﻤﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺫﻧﻮﺍ ﻷﻭﻗﺎﻢ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ 
ﺃﻋﻄﻮﺍ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻔﻘﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﻮ، ﻭﻫﻢ  ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﺃﻭ ﺃﺧﺮﺍﻫﻢ، ﻓﻘﺪ
  (682) .ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﳜﺴﺮﻭﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ
  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﺩﺍﺀ: ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  (782)L1  2  3   4  5  M  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﺎ ﳑﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﻪ ﺯﻛﺎﺀ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻫﻮ : ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
j  k  l  m  n  o  p  |  M : ﺎﺅﻩ، ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻭﳕ
    (982) .ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ   (882) L
: ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻭﺯﻛﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺪﺣﻬﺎ، ﻭﺯﻛﺎﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﺗﻄﻬﲑﻩ، ﻭﺗﺰﻛﹼﻰ
   (092) .ﺗﺼﺪﻕ
ﻣﻦ ﻣﺎﻝ  (192)ﺍﺳﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﻷﺧﺬ ﺷﻲﺀ ﳐﺼﻮﺹ،: ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ
  (492).ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ (392)ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﳐﺼﻮﺻﺔ، (292)ﳐﺼﻮﺹ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺭﲪﻪ . ﻫﻲ ﺣﻖ ﳚﺐ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ: (592)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﺍﺳﻢ ﳌﺎ : (792)ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ. ﻫﻲ ﺣﻖ ﳚﺐ ﰲ ﻣﺎﻝ ﺧﺎﺹ: (692)ﺍﷲ
  .(992)ﻃﻬﺮﺓ ﻟﻪ: (892)ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻠﻘﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ. ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻌﲔ
                                                        
م، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮارق 4002، 1، ط141، صﺻﻔﺎت ﻋﺒﺎد اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ آﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎنﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮدة، : ﻣﺤﻤﻮد  -682
  .اﻷردن - ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن
 .  [٤: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -782
   [    ٣٠١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -882
 . 925، 1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس،  -982
 . 53، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎن ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -092
 .ﻧﺴﺒﺔ وﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ  -192
 اﻟﻨﺼﺎب -292
 .ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط -392
 .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت4141، ط3، ص4، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﯿﺮﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ، : اﻟﻤﺎوردي -492
ﺣﺎﺷﯿﺘﺎ اﻟﻘﻠﯿﻮﺑﻲ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺮﻟﺴﻲ، : ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ، وﻋﻤﯿﺮة: اﻟﻘﻠﯿﻮﺑﻲ: اﻧﻈﺮ
  .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ4241، 2، ط3، ص2، جوﻋﻤﯿﺮة
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ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ، ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
q  r   s  t  u  v  w  x     M  :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
§   ¨      ¦£   ¤  ¥   ¢y  z  {  |  }  ~    ¡
   (003)L©  ª  
ﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﺮﻛﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟ: ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻭﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﳌﺎ ﳜﺮﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﳌﺎ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﱪﻛﺔ، ﺃﻭ ﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻱ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﳋﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﱪﻛﺎﺕ، ﺃﻭ ﳍﻤﺎ 
    (103) .ﲨﻴﻌﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﳋﲑﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺪ   (203)L1  2  3   4  5  M : ﺃﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  : ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ
ﺃﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﺮﺿﻲ، ﻭﻣﻦ ﲨﻠﺘﻪ ﻣﺎ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ  :ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ
n  o  p     M   :ﺣﻖ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺇﳕﺎ ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﺎ ﺗﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
    (303)L|  
ﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﻦ، ﺃﻧﻪ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﰲ ﺍﻷ: ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
  (403) .ﺍﻷﻗﺮﺏ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺼﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ
                                                                                                                                                               
 –ھـ، دار اﻟﺤﺪﯾﺚ، اﻟﻘﺎھﺮة 5241، 275، ص2ج، اﻟﻤﻐﻨﻲﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ، : اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ. -592
 .ﻣﺼﺮ
 .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ8121، 1، ط742، ص1، جاﻟﻔﺮوع ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ،: اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ -692
ھـ، 1241، 1، ط934، ص1، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺑﺸﺮح اﻟﻤﻨﮭﺎجأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، : اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ -792
 .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﻟﺒﻨﺎن
 .اﻷردن - م، دار اﻟﻜﺘﺎب 1002، طﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﻨﮭﺎجﻋﺠﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، : اﺑﻦ اﻟﻤﻠﻘﻦ -892
 .أي ﻟﻠﻤﺎل -992
 .[٠٦: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -003
 . 183، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات : اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ-103
 . [٤: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -203
 . [٣٠١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -303
 . 07، ص32، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ: اﻟﺮازي -403
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ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻸﺩﺍﺀ، : ﱂ ﻗﻴﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ؟ ﻳﺮﺩ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ
ﳌﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻭﻳﻜﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻲ 
ﲡﺐ  ﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﻏﻨﻴﺎﹰ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺃﺟ
ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻌﻞ   (603)ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﻭﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، "ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ"ﻭﻷﻥ ﻟﻔﻆ   (503) .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
  . ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻃﺒﻌﺎﹰ ﻭﺳﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ
ﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻋﲔ ﻭﻣﻌﲎ، ﻓﺎﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻓﲑﻯ ﺃ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﲑ، ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﺰﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ  ﳜﺮﺟﻪ ﺍﳌﺰﻛﻲ ﻣﻦ
ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺠﻌﻞ ﺍﳌﺰﻛﲔ ﻓﺎﻋﻠﲔ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻩ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﻻ ﻳﻌﱪ 
ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﶈﺪﺛﻪ ﻓﺎﻋﻞ، ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﻟﻠﻤﺰﻛﻲ ﻓﺎﻋﻞ 
    (703).ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺧﺮ، ﻭﱂ ﻈﺮﺗﻪ ﺃﴰﻞ  ﻭﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺃﻣﺎ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
 :ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﺐ: ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﺐ ﻭﺍﳌﺎﻝﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭ: ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳊﺮﰲ ﳍﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﺔ ﲟﺎ ، ﻭﺛﻘﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻮﺳﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺢ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﺍﻟﺬﺍﺕ
، ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻌﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻃﻴﺒﺎﹰ ﺣﻼﻻﹰﲡ :ﻭﻃﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺎﻝ. ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ
ﻭﻫﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻞ . ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﲢﻮﻝ ﺣﻮﻟﻪ ﺷﺒﻬﺔﺑﻪ ﺣﻖ ﺇﻻ ﰲ ﺣ
ﻬﻲ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﻭﻫﻲ ، ﻓﺌﻪ ﺍﻟﻌﻮﺯ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻑ ﰲ ﺟﺎﻧﺐﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸ
     (803) .ﻻﳓﻼﻝ، ﻭﻫﻲ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰﻳﻦ
، ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺔﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﻌﺪ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳋﻤﺴ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﲑ، ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﲢﺘﺎﺝ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﳊﺞ ﻭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﻬﲑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
ﺍﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﹺﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﳌﺆﻣﻦ، ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻭﻫﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻦ 
                                                        
  .41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﻦ ھﺪي اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ: ﺑﺴﯿﻮﻟﻲ -503
 .21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻮر اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢﻇﮭﻤﺎز،  -603
  .62، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻜﺸﺎف: اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي -703
 .5542، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن: ﻗﻄﺐ -803
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ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ ﺍﷲ ﻭﲝﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ   ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔﺧﻼﳍﺎ ﺣﻖ ﺍﷲ
  .ﺮﺣﻖ ﺇﺧﻮﺗﻪ ﺍﻟﺒﺸ
@   A  B  C  M : ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﻨﺴﺐ ﺗﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻻﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
±  ²   ³  M : ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  (903)LD  
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﰲ ﻭﺻﻮﻝ ﺫﻟﻚ   (013)L´  µ     º  
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ   (113)Lk  l  m  n  o  p  |   j M  :ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺃﻱ ﺯﻛﻰ ﺍﳋﻠﻘﺔ ﻋﻦ   (213)L1    .*  +  ,  -M : ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺁﻟﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺟﺘﺒﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻌﺾ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻋﺎﳌﺎ ﻭﻃﺎﻫﺮ ﺍﳋﻠﻖ، ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻜﻮﻥ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ، ﺑﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺇﳍﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ، ﻭﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳ
   (313) .ﺑﺎﻟﺰﻛﻲ ﳌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺳﻴﺘﺰﻛﻰ
  ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻀﻞ 
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺢ، ﻭﺗﻄﻬﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ : ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  
ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ  ﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼ. ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﲑ
ﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺎﺻﺮ، ﻭﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﰲ ﳕﺎﺀ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺑﺮﻛﺘﻪ، ﻭﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺠﺰﺕ ﺍﻟ
ﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﳌﻦ ﰒ ﺇ.  ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺎﻝ ﺍﷲ
  (413) .ﺯﻛﹼﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻃﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
  ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰﺁ
ﻭﲢﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﳝﻨﻊ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ  ﻓﺈﺎ ﺗﻄﻬﺮﻩ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺑﺮﻛﺘﻪ،: ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ  
  .ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ
                                                        
 [٩: اﻟﺸﻤﺲ] -903
 [١٢: اﻟﻨﻮر] L>  ?  @   G  M : ]وﻓﻲ اﻟﻨﻮر [94:اﻟﻨﺴﺎء] -013
 [٣٠١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -113
 [31:ﻣﺮﯾﻢ] -213
 .183، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻟﻤﻔﺮداتا :اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -313
 .6122ص، 6، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ: اﻧﻈﺮ -413
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ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﻐﻔﺮ ﺫﻧﺒﻪ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ، ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ : ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ  
  (513) .ﻭﻳﺸﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺨﻞ ﻭﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻟﻄﻤﻊ ﻭﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ
ﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﻌﺎﰿ ﺟﺎﻧﺒﺎﹰ ﺧﻄﲑﺍﹰ ﻣﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻ: ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺃﺩﺭﻛﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﺪ ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺎﻟﻔﻘﲑ ﻭﺍﳌﺪﻳﻦ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﲡﺐ ﳍﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ، 
ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺑﻨﻔﻮﺱ ﺣﺎﻗﺪﺓ، ﻭﻗﻠﻮﺏ ﻣﻨﻜﺮﺓ، ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻣﺪﻣﺮﺓ، ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻌﻄﻬﻢ 
ﻭﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻳﻘﻮﻱ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ   (613) .ﻘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﻢﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺣ
ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ، ﻓﻜﻞ ﺇﻥ ﻳﻘﻮﻱ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ، ﺇﺫ 
ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻱ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻳﻨﻤﻲ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ ﻭﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻚ ﺗﻘﻮﻳﺔ 
  (713) .ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻟﻪ
  ﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓﺍﳊ
  :ﻭﻫﻲ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﳏﺒﻮﺏ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻥ: ﺎﺃﻭﳍ
 ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺣﻖ ﰲ ﻭﻟﻜﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﺗﻠﻚ ﳊﺼﻮﻝ ﺳﺒﺐ ﻭﺍﳌﺎﻝ ،ﻟﺬﺍﺎ ﺔﳏﺒﻮﺑ
 ﺍﳌﺎﻝ ﻓﻜﺎﻥ ﳏﺒﻮﺏ، ﻓﻬﻮ ﺍﶈﺒﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺎﻝ، ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺣﻖ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ
 ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﻟﻶﺧﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻭﻋﻦ ﺍﷲ ﺐﺣ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻳﺬﻫﻞ ﺣﺒﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺇﻻ ﳏﺒﻮﺑﺎﹰ،
 ﻛﺴﺮﺍﹰ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺼﲑ ﻳﺪﻩ، ﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺣﻜﻤﺔ
 ﺓﺳﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﳍﺎ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬﺎﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻭﻣﻨﻌﺎﹰ ﺍﳌﺎﻝ،  ﺇﱃ ﺍﳌﻴﻞ ﺷﺪﺓ ﻣﻦ
 ﺍﷲ ﻣﺮﺿﺎﺓ ﻃﻠﺐ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﺈﻧﻔﺎﻕ ﲢﺼﻞ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﲢﺼﻞ ﻻ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻬﻲ  (813)ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺐ ﻣﺮﺽ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﺘﻌﲔ ﺻﺎﱀ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺈﳚﺎﺏ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﺎﷲ (913).ﺗﻄﻬﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺢ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞ، ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ
                                                        
 ﺑﺘﺼﺮف . 658،ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻘﮫ اﻟﺰﻛﺎةﻟﻘﺮﺿﺎوي، ا -513
 . ھـ، دار اﻟﺴﻼم3241، 2، ط643، صﻓﻘﮫ اﻟﻌﺒﺎداتﺣﺴﻦ، : أﯾﻮب -613
  .ﺑﺘﺼﺮف. 001، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻘﮫ اﻟﺰﻛﺎةاﻟﻘﺮﺿﺎوي،  -713
 . 28-08، ص61، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐﻣﻔﺎﺗ: اﻟﺮازي: اﻧﻈﺮ -813
 –ھـ، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ 8141، 4، ط1971، ص3، جاﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫ وھﺒﺔ،: اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ: اﻧﻈﺮ -913
 .ﺳﻮرﯾﺎ
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  (023) Ly  z  {  |    xt      u  v  w   sp  q  r
ﺗﺼﻮﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﲢﺼﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻷﻋﲔ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻵﲦﲔ ﻭﺍﺮﻣﲔ  :ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
   (223)"ﺣﺼﻨﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ:" ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ (123)ﺇﻟﻴﻪ
  .(323)ﲪﺔﺗﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﲡﻠﺐ ﺍﻟﺮ :ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
 ﺍﳌﻨﻌﻢ، ﻣﺮﺿﺎﺓ ﻃﻠﺐ ﺇﱃ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺷﻜﺮ :ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ :ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ
  (423) .ﻭﺍﺟﺐ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺷﻜﺮ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﳌﺎ ﺑﻮﺟﻮﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ، ﺷﻜﺮ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
  ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ: ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
;  <   =   >   ?  @  6  7  8  9  :  M  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  
   (523)L A  B  C  D  E   
ﺣﻔﻈﻮﺍ ﻓﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻓﻼ ﻳﻘﻌﻮﻥ ﰲ ﻣﺎ ﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺯﱏ ﺃﻭ ﻟﻮﺍﻁ، ﻭﻻ ﺃﻱ ﻗﺪ 
  (623) .ﻳﻘﺮﺑﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﳍﻢ، ﻭﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﳝﺎﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﺭﻱ
ﻻ " ﻋﻦ"ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺇﳕﺎ ﻳﻌﺪﻯ ﺑﹻ " ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ:" ﱂ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ  
  ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺍﻡ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﺍﻡ؟ ﻓﻼﻥ ﳛﻔﻆ ﻓﺮﺟﻪ: ﻓﻴﻘﺎﻝ" ﻋﻠﻰ" ﺑﹻ 
  :ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ" ﻋﻦ"ﲟﻌﲎ " ﻋﻠﻰ: "ﻗﻠﻨﺎ
  ﲏ ﺭﹺﺿﺎﻫﺎﺒﻋﺠﺮ ﺍِﷲ ﺃﹶﻤﻟﹶﻌ  ﲑﹴﺇﺫﺍ ﺭﺿﻴﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﻮ ﻗﹸﺸ  
  (723) .ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺬﻭﻑ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻼ ﻳﺮﺳﻠﻮﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
                                                        
 [٣٠١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -023
 .0971، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫاﻟﺰﺣﯿﻠﻲ،  -123
 (.44001) رﻗﻢ، ص، ﺣﺪﯾﺚ 3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ،  -223
 .ھـ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺷﻌﺎع، ﻣﺼﺮ8141، ط 18ص ﻧﻈﺎم اﻟﺰﻛﺎة،ﻣﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ،  -323
 .08، ص61، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ: اﻟﺮازي: اﻧﻈﺮ -423
 [6-٥: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -523
 .392ص 3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ: اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ -623
ھـ، دار اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ 0241، 1، ط36، ص6ج ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻮرﺟﻌﻔﺮ، : ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ -723
 .ﻟﺒﻨﺎن - اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
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  (823) .ﻌﻔﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺍﻡﺍﺳﻢ ﳚﻤﻊ ﺳﻮﺀﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ، ﻭﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﺘ: ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ 
ﻓﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺣﻔﻈﻮﺍ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻭﻛﻔﻮﺍ ﺟﻮﺍﺭﺣﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻷﺫﻯ، ﺣﻔﻈﻮﺍ   
  (923) .ﻓﺮﻭﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲ ﻭﻟﺰﻣﻮﺍ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ
ﻓﻬﻢ ﺃﻋﻔﺎﺀ ﳑﺴﻜﻮﻥ ﻟﺸﻬﻮﺍﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺎ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺎﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﺇﳝﺎﻧﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺎﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﺭﻱﳍﻢ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﳝ
ﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ، ﻭﺍﻥ ﳛﺎﻓﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﰲ 
  (033) .ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺖ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻭﻟﻸﺳﺮﺓ ﻴﻓﻔﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺒ
ﳊﻼﻝ، ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﻏﲑ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﲝﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻣﻦ ﺩﻧﺲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﲑ ﺍ
ﺍﳊﻼﻝ، ﻭﺣﻔﻆ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎﺏ، ﻭﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻓﻴﻬﺎ 
  (133) .ﻭﺍﻷﻧﺴﺎﺏ
ﻟﻘﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﺰﻧﺎ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺭﺫﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺇﱃ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﳎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺇﰒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻋﻴﺐ ﻭﻋﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﱂ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ ﺣﱴ 
  (233) .ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﺷﺮﺫﻣﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻫﻮﺍﺋﻬﻢ ﻭﺷﻬﻮﺍﻢ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺰﻧﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻳﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﻳﻜﺴﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻳﻮﺭﺙ ﺍﳌﻘﺖ ﺑﲔ 
ﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﺘﺖ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻳﻤﺮﺿﻪ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻤﺘﻪ، ﻭﻳﺠﻠﺐ ﺍﳍﻢ ﻭﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﳋﻮﻑ، ﻭﻳﺒﺎﻋﺪ ﺍ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﹶﻠﹶﻚ ﻭﻳﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺪﺗﻪ، ﻭﳍﺬﺍ 
ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻨﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺃﻓﺤﺸﻬﺎ ﻭﺃﺻﻌﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺘﻪ 
ﻭﻇﻬﻮﺭﻩ ﻭﺷﻴﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﱂ، . ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺃﺎ ﺯﻧﺖﻗﺘﻠﺖ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻬﻞ 
                                                        
 .373، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ: اﻟﺒﻐﻮي -823
 .2111، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآن: اﻟﺨﻄﯿﺐ -923
ﻋﺔ ، دار ﻧﮭﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎ0003، ص01، جاﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ، : ﻃﻨﻄﺎوي -033
 .ﻣﺼﺮ -واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة
 .5542، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن: ﻗﻄﺐ -133
 .ھـ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺎم7141، ط 84، صﻏﺾ اﻟﺒﺼﺮ وﺣﻔﻆ اﻟﻔﺮجﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ، أ: اﻟﺼﺎﻏﺮﺟﻲ -233
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ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻳﻐﻀﺐ 
  (333) .ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﻳﺸﺘﺪ ﻏﻀﺒﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻏﻀﺒﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ
  :ﻭﳊﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
 ¤   ¥  ¦M : ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ، ﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﺣﻔﻆ  .1
ª  «   ¬  ®  ¯  °  ±          §   ¨  ©
 ﺑﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﻟﹶﺤﻴﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ:" ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  (433)L²
 (533)"ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﺿﻤﻦ ﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ
ﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ .2
ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻨﺴﻞ ﻭﻃﻬﺎﺭﺓ ﻟﻺﳒﺎﺏ، ﻭﳛﻔﻆ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺑﻪ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻧﺎ، 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻓﻴﻊ ﲢﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﱃ 
  (633) .ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﺗﻔﺮﻍ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ،  (733)ﻭﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ .3
ﻳﺢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺇﻳﻨﺎﺳﻬﺎ، ﻭﳎﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺭﻳﺎﺿﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻫﻞ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺗﺮﻭ
 .ﻋﻠﻴﻬﻢ
Z  M : ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﱏ ﺳﻼﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﺘﻤﻊ ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ .4
ﻓﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﻴﻞ    (833)L^      _       `   a    b   c    ][  \
ﻤﺮ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﻠﻖ ﻭﺧﻮﻑ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌ
ﻳﻀﺮ، ﻭﻫﻮ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻛﺜﺮ 
                                                        
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  -ھـ ، دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، اﻟﺮﯾﺎض9141، 3، ط252، صاﻟﺪاء واﻟﺪواءﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، : اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ -333
 .اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
 [.٥٣: اﻷﺣﺰاب] -433
، ﻛﺘﺎب اﻟﺮﻗﺎق، ﺑﺎب ﺣﻔﻆ اﻟﻠﺴﺎن، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 373، ص11، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: رواه اﻟﺒﺨﺎري -533
 (4746)
 .4661، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢﻣﻮﺳﻮﻋﺔ  -633
ﯿﺔ، ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤ3241، 3، ص، ط2، جإﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦأﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، : اﻟﻐﺰاﻟﻲ -733
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
 [٢٣: اﻹﺳﺮاء] -833
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ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﻫﻮ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ 
ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻛﺔ
    (933) .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﺍﻟﺰﱏ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ 
  ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ: ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ
   (043)LN  O   P  Q  R  S  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺇﻣﺎ ﺑﻐﺬﺍﺋﻪ ﺍﳊﺎﻓﻆ  ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ،ﻗﺎﺋﻤﻮﻥ ﲝﻔﻈﻬﺎ : ﺃﻱ
ﻊ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﰲ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﲨ .ﻣﻄﻠﻘﺎﹰﰒ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﻆ  ﻋﻨﻪ،ﳊﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﺬﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭ 
ﻠﻤﻌﲎ ﻭﺃﻣﺎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻼ ﺇﺫ ﺍﳊﻔﻆ ﻟﻠﻌﲔ ﻻ ﻟ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻦﻤﺗﺃﹸﺅﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻜﻦ ﺃﺭﻳﺪ ﺎ 
، ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻮﻫﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻗﺪ ﲡﻤﻊ ﻷﻥﻳﻌﲔ ﺫﻟﻚ 
ﺟﻬﺔ  ﲤﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻮﻫﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻣﻦﺃﺅﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋ
  .ﻭﺍﻟﻨﺬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻹﳝﺎﻥﻭﺍ ،ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ،ﻛﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺟﺪﺍﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻷﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺟ
  (143) .ﺪﻬﺍﻟﻌﺟﻬﺘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﳜﻠﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ 
ﻋﺔ؛ ﻭﰲ ﺃﻭﳍﺎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ؛ ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﰲ ﻋﻨﻖ ﺍﳉﻤﺎ
ﺷﺎﻫﺪﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳋﺎﻟﻖ  ،ﻓﻄﺮﻫﺎ ﺍﷲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻲ ﻣﻨﻪ ﻭﺇﻟﻴﻪ
، ﻟﻨﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻭﳛﻜﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﲝﻜﻢ ﺇﺣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻭﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺘﻪ
 (243) .ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ ﺍﳌﺪﺑﺮﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﲤﻨﻮﺍ ﱂ ﳜﻮﻧﻮﺍ، ﺑﻞ ﻳﺆﺩﻭﺎ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺎﻫﺪﻭﺍ ﺃﻭ ﻋﺎﻗﺪﻭﺍ ﺃﻭﻓﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺅ ﻓﻬﻢ
ﺁﻳﺔ : "ﻻ ﻛﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  (343)،ﺑﺬﻟﻚ
                                                        
 ﺑﺘﺼﺮف. 4661، ص5، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢﻣﻮﺳﻮﻋﺔ  -933
 [٨: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -043
 . 412، ص9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جروح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲاﻷﻟﻮﺳﻲ، : اﻧﻈﺮ -143
 .6542، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن: ﻗﻄﺐ -243
 .223، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ: اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ -343
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ﻓﺎﳌﺆﻣﻨﻮﻥ  (443)".ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺃﺧﻠﻒ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺅﲤﻦ ﺧﺎﻥ: ﺍﳌﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼﺙ
 ﻋﺎﻗﺪﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺎ، ﲤﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵﺃﺅﳛﻔﻈﻮﻥ ﻣﺎ 
  (543).ﲨﻴﻌﻬﺎ
ﻣﺎ ﺧﻄﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ  :ﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺃ
   (643)"ﻭﻻ ﺩﻳﻦ ﳌﻦ ﻻ ﻋﻬﺪ ﻟﻪ ،ﻻ ﺇﳝﺎﻥ ﳌﻦ ﻻ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﻪ:" ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻻ ﻗﺎﻝ
    (743) .ﰲ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺧﻼﹰ       
ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ  ،ﻓﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﺍﻟﱵ ﳜﺸﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻒ
، ﻓﻬﻲ ﻟﻨﻔﺎﺳﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻭﺍﻷﻣﲔ ﺍﳌﺆﲤﻦ، ﻭﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﲔ ﻳﻈﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﻔﻈﻬﺎ
ﻋﻦ  ، ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﺮﹺﻳﺎﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺮﺩﻫﺎ ﻭﺑﺄﻥ ﳚﺤﺪﻫﺎ ﺭﺎﺗﻐﺮﻱ ﺍﻷﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬ
، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻷﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺭﺩﻫﺎﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺗﺒﻌﺚ ﳏﺒﺘﻬﺎ ﺍ
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ  ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺍﳌﺮﺀ ﻳﺴﻌﻰ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ (843) .ﺷﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ
ﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﺬﺍﺎ ﻭﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﺕ، ﺇﺫ ﺇ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ
ﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺇﳕﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﺘﻨﺎﻝ ﻫﺬﻩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻴﻠﺖ ﻛﻒ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻟﻴﻨﺎﻝ 
ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺑﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ 
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﺧﺮﻭﻱ ﳊﻔﻆ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ . ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ
ﺕ ﰲ ﺟﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺎ ﺍﳌﺮﺀ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎ
    (943) .ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ
ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﻠﻖ ﺇﳚﺎﰊ، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ 
. ﻏﲑ ﺿﺮﺭ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ، ﻓﺎﻇﻬﺮ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ
                                                        
، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن، ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﺧﺼﺎل 14، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي: ﻠﻢرواه ﻣﺴ -443
 (.95)اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
 .473، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ :اﻟﺒﻐﻮي -543
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻤﻜﺜﺮﯾﻦ، ﻣﺴﻨﺪ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ، اﻟﻤﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﻦ ﺣﻨﺒﻞ،:اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ -643
 (. 01421)ﺚ رﻗﻢ ، ﺣﺪﯾ943، ص 4ج
 .17، ص32، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ: اﻟﺮازي -743
 . ھـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻟﺒﻨﺎن0241، 1، ط41، ص81، جاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ، : اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر -843
ھـ ، دار 6141، 1، ط362، صاﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ : اﻟﺤﺴﯿﻦ -943
 .اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ - ﻮزي، اﻟﺮﯾﺎضاﺑﻦ اﻟﺠ
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 ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﻧﺼﻒ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ
         (053) .ﺻﺎﺩﻕ، ﻭﻻ ﻧﺼﻒ ﻋﻔﻴﻒ، ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻒ ﺃﻣﲔ
ﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﺎﻣ: ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ 
  (153) .ﰲ ﺫﻟﻚ، ﺃﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﷲ ﺭﻗﻴﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻬﺪﺍﹰ ﻷﻤﺎ ﻳﺘﺤﺎﻟﻔﺎﻥ ﺑﻌﻬﺪ ﺍﷲﻭﲰﻲ ﻋ. ﺑﻪ
ﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﻋﺎﻫﺪﻫﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻋﻠﻭﺍﳌﺮﺍﺩ 
، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺮﻋﻴﻪ ﺣﻔﻈﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ . ﻛﺎﻟﺘﺤﻠﻴﺔﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻌﻬﺪ  ﺨﻠﻴﺔﻟﺘﻛﺎﻭﺟﻪ ﻓﺤﻔﻆ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ 
  (253) .ﺫﻛﺮ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﳌﺎ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎﺣﻔﻈﻬﻢ ﻟﻔﺮﻭﺟﻬﻢ 
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻷﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺬﻭﺭ ، ﻓﺒﲔ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ  :ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺪﺧﻞ ﰲﻭﻳ
  (353) .ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ ﻣﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﻼﺡ
 ﻋﻠﻰ ﻓﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﷲﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻷﻭﻝ 
ﳌﺆﻣﻦ ﻓﻜﻞ ﻋﻬﺪ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﺍ. ﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖﻊ ﺍﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﲨﻴ. ﻭﺑﺘﻮﺣﻴﺪﻩ
    (453) .ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﷲ ﻭﺧﺸﻴﺘﻪ ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﰲﳚﻌﻞ ﺍﷲ ﺷﻬﻴﺪﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ
، ﻓﺈﻥ ﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔﻟﺪﻻ ،ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﳋﻠﻖ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡﻮﻓﺎﺀ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﺼﺎﺩﻑ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟ ،ﺍﳌﺮﺃﻳﻨﻦﹺ ﻗﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﻋﻤﻼﹰ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ
ﻓﺘﺴﻮﻝ ﻟﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻓﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺸﻢ ﻋﻤﻼﹰ ﻟﻨﻔﻊ ﻏﲑﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻫﻮ
ﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻢ ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﺎﻟﻌﻬﺪ ﺷﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﺧﻮﺭﺍﹰ ﰲ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔﻧﻔﺴﻪ ﺍﳋﹶﺘﺮ ﺑ
       (653)L®  ¯  °       ±  ²  ¬ª  «M :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ(553) .ﺲﺍﻟﻨﻔ
                                                        
 .ھـ9931، 1، ط92، صاﻷﻣﺎﻧﺔ واﻷﻣﻨﺎءأﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺐ، : اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﺪ -053
 41، ص81، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر -153
 . 412، ص9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جروح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲﻟﻮﺳﻲ، اﻷ: اﻧﻈﺮ -253
 . 17، ص32، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ: اﻟﺮازي -353
 .6542، ص4ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن،: ﻗﻄﺐ -453
  .41، ص81، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر -553
 [٤٣: اﻹﺳﺮاء] -653
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ﻋﻦ  ﻣﺴﺌﻮﻟﺔﻋﻦ ﺃﻣﺎﻧﺎﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،  ﻣﺴﺌﻮﻟﺔﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ : (753)ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﺒﲑ ﻭﻳﺪﻋﻪ ﻭﺍﻟﻨﺺ ﳚﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌ. ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ، ﻭﻋﻬﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻬﻲ ﺻﻔﺔ . ﲔ ﺑﺄﻢ ﻷﻣﺎﻧﺎﻢ ﻭﻋﻬﺪﻫﻢ ﺭﺍﻋﻮﻥﻭﻳﺼﻒ ﺍﳌﺆﻣﻨ. ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻛﻞ ﻋﻬﺪ
ﻤﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ؛ ﻭﺗﺮﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳉ، ﺩﺍﺋﻤﺔ ﳍﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺣﲔ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ؛ ﻭﻳﻄﻤﺌﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ، 
  .ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ
ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﻓﺎًﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻣﻊ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ   
ﰒ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ . ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰒ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ. ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﰲ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻭﺑﻴﻌﻪ ﻭﺷﺮﺍﺋﻪ ﻭﺷﺮﻛﺘﻪ ﻭﻣﺰﺭﻋﺘﻪ ﻣﺎ 
ﰒ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﳊﻖ ﺃﻱ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺘﻪ . ﺩﺍﻣﺖ ﻋﻘﻮﺩﺍ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮﻋﺎ
  .ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺷﺮﻋﺎ
  ﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓﺍﶈﺎ: ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
   (853) LT  U  V  W   X  Y  M  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺩﻋﻮﺕ ﻟﻪ : ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ: ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﱪﻳﻚ ﻭﺍﻟﺘﻤﺠﻴﺪ، ﻳﻘﺎﻝ: ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
   (953).ﻭﺯﻛﻴﺖ
  (163)ﻣﻔﺘﺘﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﲑ، ﳐﺘﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، (063)ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﳐﺼﻮﺻﺔ،: ﻭﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ       
  .(263).ﺑﺸﺮﺍﺋﻂ ﳐﺼﻮﺻﺔ
ﺆﻣﻨﲔ ﻫﻮ ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﺇﻳﺎﻫﻢ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻟﻠﻤ  
ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻔﻚ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﲝﺴﺐ 
  (363) .ﺷﺮﻉ ﻓﺸﺮﻉ
                                                        
 .6542، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن: ﻗﻄﺐ -753
 [.٩: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -853
 .194، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات : اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -953
 .ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن .963، ص1، جاﻟﻤﻐﻨﻲ، اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ. 742، ص1، جاﻟﻔﺮوعاﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ،  -063
 . 641، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ،  -163
 .061، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻋﺠﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﺑﻦ اﻟﻤﻠﻘﻦ،  -263
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ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺎ ﻭﺇﲤﺎﻡ ﺭﻛﻮﻋﻬﺎ ﻭﺳﺠﻮﺩﻫﺎ 
  (563) .ﺍﳌﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ: ﺃﻱ (463) .ﻭﻗﺮﺍﺀﺎ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺃﺫﻛﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺗﻌﺎﱃ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﳋﺸﻮﻉ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺍﻥ ﻏﲑ ﻣﺘﻼﺯﻣﲔ ، ﻓﺈﻥ 
ﳕﺎ ﺗﺼﺢ ﺣﺎﻝ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆﺩﻫﺎ ﺍﳋﺸﻮﻉ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﻲ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺼﻼﺗﻪ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﺇ
ﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻛﺎﺎ ﺑﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﻃﻬﺎﺭﺓ ﻭﻏﲑﳘ. ﺑﻜﻤﺎﳍﺎ
  (663) .ﻭﺇﲤﺎﻣﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﺃﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ
ﻭﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻭﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﺸﺄﺎ ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺸﻮﻉ 
ﺻﻼﺓ ﺑﻼ ﺧﺸﻮﻉ ﺟﺴﺪ ﺑﻼ : ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ  ﺑﺎﻹﲨﺎﻉﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻛﻼ ﺻﻼﺓ 
ﻵﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﺍ ﺱﺭﺅﻭﺟﻲﺀ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﻭ. ﺭﻭﺡ
  (763) .ﺍﻟﺘﺠﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﲨﻌﺖ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﺧﻮﻳﻦ
ﻔﻮﺍ ﺃﹶﻭﻻﹰ ﻭﺻ. ﳘﺎ ﺫﻛﺮﺍﻥ ﳐﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ: (863)ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
ﻭﻫﺎ ﰲ ، ﻭﻳﺆﺩﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﻬﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ. ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺁﺧﺮﺍﹰ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺑﺎﳋﺸﻮﻉ ﰲ ﺻﻼﻢ
. ﻓﻬﺎ، ﻭﻳﻮﻛﻠﻮﺍ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺎ ﻭﲟﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺑﻪ ﺃﻭﺻﺎﻬﺎﺃﻭﻗﺎﺎ، ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﺃﺭﻛﻨ
ﺧﺮﺍﹰ ، ﻭﲨﻌﺖ ﺁﺸﻮﻉ ﰲ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻱ ﺻﻼﺓ ﻛﺎﻧﺖﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﻘﺪ ﻭﺣﺪﺕ ﺃﻭﻻﹰ ﻟﻴﻔﺎﺩ ﺍﳋ
 ،ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ، ﻭﺍﻟﻮﺗﺮ: ﻟﺘﻔﺎﺩ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ
، ﺍﻻﺳﺘﺴﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻜﺴﻮﻑ ﻭﺍﳋﺴﻮﻑ، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰﻭﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ، ﻭﺍﳉﻨﺎﺯﺓ، ﻭ
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ. ﺻﻼﺓ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻭﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢﻭﺍﻟﺘﻬﺠﺪ 
، ﻭﻻ ﻳﻀﻴﻌﻮﺎ ﺇﳘﺎﻻﹰ؛ ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺮﻭﻥ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻮﺗﻮﺎ ﻛﺴﻼﹰ ﻓﺎﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻻ
ﺩﺍﺏ، ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ، ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻵﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻡ؛ ﺇﳕﺎ ﻳﺆﺩﻭﺎ 
، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﺮﺏ. ﻥ، ﻭﻳﻨﻔﻌﻞ ﺎ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﺣﻴﺔ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﻻ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺒﻌﺜﻬﺎ 
                                                                                                                                                               
  .294ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات، : اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -363
 .5001، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ :اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ -463
 .  512، ص 9ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج،  روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ: اﻷﻟﻮﺳﻲ -563
 . 27، ص32، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ: اﻟﺮازي -663
 .512، ص9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جروح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ:  اﻷﻟﻮﺳﻲ -763
 .92، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻜﺸﺎف: اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي -863
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ﻠﻰ ﻭﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺧﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋ. . ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻀﻤﲑ 
ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﻛﻤﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﳝﺎﻥﻋﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ 
  (963).ﺍﷲ
ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ ﺷﺄﺎ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻮﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ 
ﻭﻷﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ . ﳛﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻛﹶﺎﻥﹶ : "ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺳﻜﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺕ ﻳﻮﺻﻲ ﺎ ﻭﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ 
ﺁﺧﺮ ﻛﹶﻠﹶﺎﻡﹺ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹶ ﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﹶﻜﹶﺖ 
ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻻ ﺣﻆ ﰲ : ﻭﳌﺎ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ  (073)"ﺃﹶﻳﻤﺎﻧﻜﹸﻢ
   (173) .ﳌﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻤﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﳌﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ 
ﻭﻟﻠﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﱰﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪﳍﺎ ﻣﱰﻟﺔ ﺃﻱ .  ﺃﺣﻔﻆ، ﻭﻣﻦ ﺿﻴﻌﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﳌﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﺃﺿﻴﻊ
ﺄﹶﻣﺮﹺ ﺭﺃﹾﺱ ﺍﻟﹾ: "ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﻪ، ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ  (273)".ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﻭﻋﻤﻮﺩﻩ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹸ ﻭﺫﺭﻭﺓﹸ ﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﺎﺩ
  (373) .ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻫﻲ ﺃﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎﻥ ﺿﺎﻋﺖ ﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺫﺍ ﰎﱠ ﲤﱠﻢ ﺍﷲ ﻟﻠﻌﺒﺪ 
ﻭﻣﻦ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻔﻆﹶ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭﻣﻦ ﺿﻴﻌﻬﺎ . ﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻘﺺ ﺧﺬﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺪﺃﻣﻮﺭ
ﻭﺗﺎﺭﻛﻬﺎ ﻻ ﻳﺆﺍﻛﻞ، ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻙ ، ﻭﻻ ﻳﺮﺍﻓﻖ، ﻭﻻ ﻳﺼﺎﺣﺐ، ﻭﻻ . ﻭﺃﺧﻞﱠ ﺎ ﺿﻴﻊ ﺩﻳﻨﻪ
ﻭﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻐﻀﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻣﻐﻀﻮﺏ . ﻳﺆﲤﻦ، ﻭﻻ ﻳﺼﺪﻕ ، ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ
ﻟﺼﻼﺓ ﺣﺒﻠﹸﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻋﻈﹶﻢﹺ ﺗﺎﺭﻙ ﺍ. ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
    (473) .ﺷﺄﺎ ﻭﺃﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
                                                        
  .7542-6542، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن: ﻗﻄﺐ -963
  (.6515)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ، 408، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺳﻨﻦ أﺑﻮ داوود: أﺑﻮ داوود -073
 - ھـ ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت1241، 1، ط921، ص ﺑﯿﺖ أﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮى ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ،: اﻟﻘﺮﻧﻲ -173
  .ﻟﺒﻨﺎن
، 3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺼﻼة، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬياﻟﺘﺮﻣﺬي،  -273
  (.6162)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ  444ص
  .761ﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص، ﻣﺮﺟأرﻛﺎن اﻹﺳﻼمﻛﺮار،  -373
  .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت0241، 1، ط7، صﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤُﺜﻞﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، : اﻟﻘﺮﻧﻲ -473
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ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻠﻪ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ 
ﺑﺼﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﻓﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺻﻼﺗﻪ، 
  (573) .ﺖ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ، ﻭﺍﻧﺘﻈﻤﺖ ﳎﺎﻫﺪﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﷲﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻣ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﰎ ﻭﺟﻮﻫﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﳊﻀﺮ، ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳌﺮﺽ، ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﳋﻮﻑ، ﻗﺎﻝ 
ﻭﻭﻋﺪﻫﻢ   (673)L !  "  #  $  %  &  '   (  ) M   :ﺗﻌﺎﱃ
Ï  Ð   Ñ  Ò    M  :ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ : ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓﹶ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﻗﹶﺎﻝﹶﻭ (773) LÓ  Ô    Õ  Ö   
ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻓﹶﻤﻦ ﺟﺎَﺀ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﻨﺘﻘﺺ  ﺧﻤﺲ ﺻﻠﹶﻮﺍﺕ ﺍﻓﹾﺘﺮﺿﻬﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ" :ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
ﺔﹶ ﻭﻣﻦ ﺟﺎَﺀ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺍﺳﺘﺨﻔﹶﺎﻓﹰﺎ ﺑﹺﺤﻘﱢﻬﹺﻦ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺟﺎﻋﻞﹲ ﻟﹶﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻬﺪﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺪﺧﻠﹶﻪ ﺍﻟﹾﺠﻨ
ﻘﱢﻬﹺﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﹶﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻬﺪ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎَﺀ ﻋﺬﱠﺑﻪ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﻗﹶﺪ ﺍﻧﺘﻘﹶﺺ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺍﺳﺘﺨﻔﹶﺎﻓﹰﺎ ﺑﹺﺤ
ﻭﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﳝﺤﻮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻣﺎ   (873) ."ﺷﺎَﺀ ﻏﹶﻔﹶﺮ ﻟﹶﻪ
ﺍﺟﺘﻨﺒﺖ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻧﻮ ﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، 
ﺒﻮﻝ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻜﻔﲑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻟﻘ
ﻭﺍﶈﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻠﻬﻢ ﺍﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﻻ ﻇﻞ ﺇﻻ ﻇﻠﻪ، ﻭﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬﺭ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﻮﻋﺪ ﺍﳌﺘﻬﺎﻭﻧﲔ ﺎ 
H  I  J  K  L   M  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻘﲔ،ﻭﺍﳌﺘﻜﺎﺳﻠﲔ ﻭﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓ
   (973)LM  N  O  P      Q  R  S      T  U  [  
ﻭﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺪﺡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻛﺮ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ، ﺃﻭ 
ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﳌﺼﻠﲔ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﻭﻫﻢ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ، ﺃﻭ ﺃﻗﻴﻤﻮﺍ، 
ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺷﺮﺍﺋﻄﻬﺎ، ﻻ  ﻛﺴﺎﱃ، ﻭﺇﳕﺎ ﺧﺺ ﻟﻔﻆ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
                                                        
  .ھـ، دار اﻟﺴﻼم، اﻟﻘﺎھﺮة ـ ﻣﺼﺮ4241، 3، ط413، صﺟﻨﺪ اﷲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺧﻼﻗﺎ ،ﺳﻌﯿﺪ: ﺣﻮى -573
  [٨٣٢: اﻟﺒﻘﺮة] -673
  [٠٧١: اﻷﻋﺮاف[ -773
ﻛﺘﺎب إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺼﻠﻮات ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ: اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ -873
  (.1041)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ381، ص2اﻟﺨﻤﺲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ج
    [٢٤١: اﻟﻨﺴﺎء] -973
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R  S  M : ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﳍﺬﺍ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﻠﲔ ﻛﺜﲑ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻗﻠﻴﻞ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺗﻨﺒﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻦ ﻳﺼﻠﻲ، ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﻦ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻗﻮﻟﻪ   (083)LT        U   V  
ﻓﺘﺴﻤﻴﺔ   (183)LF    @<  =  >  ? 8   9          :   ; M : ﺗﻌﺎﱃ
ﺻﻼﻢ ﻣﻜﺎًﺀ ﻭﺗﺼﺪﻳﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺻﻼﻢ، ﻭﺃﻥ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺍﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻪ، ﺑﻞ ﻫﻢ ﰲ 
  (283) .ﺫﻟﻚ ﻛﻄﻴﻮﺭ ﲤﻜﻮ ﻭﺗﺼﺪﻱ
ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺇﻥ ﺃﺩﺍﻫﺎ ﰲ 
ﻋﻨﺪ  -ﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﳌﻦ ﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻪﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻼ
  . ﻭﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻋﻈﻴﻢ -ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
                                                        
    [١٣: اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ] -083
  [٥٣: اﻷﻧﻔﺎل] -183
  .294، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات: اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -283
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻨﱯﳏﺒﺔ ﺍﻟ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﲤﻬﻴﺪ
 .....ﻭﺧﺎﰎ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﺻﻔﻮﺓ ﺍﳌﺼﻄﻔﲔﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤ
    (383)LË     ÅÀ   Á  Â  Ã  ÄM 
`  M  ...ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﻣﲔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺍﳌﻬﺪﺍﺓ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ
     (483)La  b         c  d       e  
ﻭﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺑﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻋﻴﺴﻰ، ﻭﺇﻣﺎﻡ 
    (583) LA    92  3  4  5  6  7  8M  ...ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ
 ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻭﻧﺼﺢ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﲑ
   ...ﻭﺟﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺣﱴ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﻟﻴﻘﲔ
ﻭﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺬ ﺍﷲ ﻟﻪ 
   (683) LÊ       ®¨  ©  ª  «  ¬M  ....ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ﺃﲨﻌﲔ
ﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻷﺳﻮﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﺮﺍﹰ ﻳ
Á  Â        Ã  Ä  Å  Æ  Ç   M (783) ...ﻳﺮﺟﻮﺍ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻛﺜﲑﺍﹰ
   (883)LÈ  É     Ê         Ë  Ì  Í  Î                 Ï  Ð  Ñ          Ò   
                                                        
  [٠٤: اﻷﺣﺰاب] -383
  [٧٠١: اﻷﻧﺒﯿﺎء] -483
  [٦: اﻟﺼﻒ] -583
  [٦: ﻷﺣﺰابا] -683
ه، دار اﻟﻘﺒﻠﺔ 9041، 4، ط11، صﻋﻠﻤﻮا أوﻻدﻛﻢ ﻣﺤﺒﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه، : ﯾﻤﺎﻧﻲ -783
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن دﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮرﯾﺎ. ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺟﺪة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
   [١٢: اﻷﺣﺰاب] -883
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ﺑﻌﺾ ﻭﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺒﻌﻮﺙﹲ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﲨﻌﲔ ﻻ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ 
r   s  t  u  v  w  M : ﻭﺃﻥ ﰲ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﺍﳌﺒﲔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
     (983)Lx  y    µ   
ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻣﺮ ﲝﺒﻪ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺍﺧﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺑﺮﺿﻰ ﻭﺃﻥ ﻧﺄﲤﺮ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻭﻧﻨﺘﻬﻲ 
 :ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  LD  E    F  G   H q  M  : ﺑﻨﻬﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜ (093) Ln  o  p  q  M 
ﻣﺮﻩ، ﻭﺗﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺎﻧﻪ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭﺃﻧ. ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
S  T  U  V    RN  O  P  QM  :ﻭﻳﻌﺼﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻗﺎﻝ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ
    (193) LW  X   Y  Z  
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﳌﺎﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻏﲑﻩ ﻛﺜﲑ، ﻋﺮﻓﻨﺎ ﳌﺎﺫﺍ ﳓﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﺃﻭﺟﺐ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺒﻪ، ﻭﳌﺎﺫﺍ ﻫﻮ ﺧﲑ ﺍﳋﻠﻖ ﺃﲨﻌﲔ، ﻭﳌﺎﺫﺍ ﺣﺒﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، 
ﻭﳌﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺒﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﳌﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺒﻪ 
  .ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ
 ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺎﻝﹶﻗﹶ ﺃﹶﻋﺮﺍﺑﹺﻴﺎ ﺃﹶﻥﱠ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦﹺ ﺃﹶﻧﺲﹺ ﻌﻦﻓ
 ﺣﺐ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﻟﹶﻬﺎ ﺃﹶﻋﺪﺩﺕ ﻣﺎ :ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ﻣﺘﻰ :ﻭﺳﻠﱠﻢ
  (293) .ﺃﹶﺣﺒﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻊ ﺃﹶﻧﺖ :ﻗﹶﺎﻝﹶ .ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ
  
  
  
                                                        
  [٨٥١: اﻷﻋﺮاف] -983
  [٧٥١: اﻷﻋﺮاف]  -093
    [٢٣: انآل ﻋﻤﺮ]  -193
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ واﻵداب، ﺑﺎب اﻟﻤﺮء ﻣﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،   -293
  (.9362) ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 251، ص61أﺣﺐ، ج
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  :ﳏﺒﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻣﻌﲎ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﻞ ﻫﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﳏﺒﺔ ﻥﺇ
ﻓﻬﻮ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ  .ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻴﻞﹲ ،ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ، ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﺇﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ
  (393) .ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮﻫﻢ
 ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ،ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺃﺻﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﳏﺒﺔ
 ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﱴ ،ﺍﻟﻨﺎﺟﲔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻼ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩﻩ
   (493) .ﺃﲨﻌﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻦ ﺑﻞ ﺟﻨﺒﻴﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﱵ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺐ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ
 ﺑﹺﻴﺪ ﺁﺧﺬﹲ ﻭﻫﻮ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻣﻊ ﻛﹸﻨﺎ:" ﻓﻌﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻗﺎﻝ
 ﻣﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺷﻲٍﺀ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻦ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺃﹶﺣﺐ ﻟﹶﺄﹶﻧﺖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ :ﻋﻤﺮ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ ﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮ
 ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺃﹶﺣﺐ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺣﺘﻰ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ ،ﻟﹶﺎ :ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﻟﻨﺒﹺﻲﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﻧﻔﹾِﺴﻲ
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻣﻦ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺃﹶﺣﺐ ﻟﹶﺄﹶﻧﺖ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﺂﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ :ﻋﻤﺮ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ،ﻧﻔﹾِﺴﻚ ﻣﻦ
  (593)".ﻋﻤﺮ ﻳﺎ ﺍﻟﹾﺂﻥﹶ :ﺳﻠﱠﻢﻭ ﻋﻠﹶﻴﻪ
  ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺔﺒﳏﺩﻭﺍﻓﻊ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺇﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺣﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ 
 ﳏﺒﺔ ﻷﻥ ﻭﺫﻟﻚ ،ﻭﺟﻞ ﻋﺰ ﷲ ﳊﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺣﺐ ﺃﻥ .1
 ﳛﺐ ﳑﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﺎ ﻭﻛﻞ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﶈﺒﻮﺏﺍ ﻫﻮ ﺍﷲ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺍﶈﺒﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﻲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ
 ﻭﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ﻛﻤﺤﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ. ﻭﺟﻞ ﻋﺰ ﺍﷲ ﶈﺒﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻤﺤﺒﺘﻪ ،ﺷﺮﻋﺎﹰ
ﳏﺒﺘﻪ،  ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﷲ ﳛﺒﻪ ﻣﺎ ﻓﺤﺐ ﺧﻠﻘﻪ، ﻣﻦ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﺣﺒﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺃﻥﺍﻟﺼﺎﳊﲔ، ﻭ
                                                        
، 73، ص1، جﻣﺤﺒﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺒﺎع واﻻﺑﺘﺪاعﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻣﺤﻤﺪ، : ﻋﺜﻤﺎن: اﻧﻈﺮ -393
  .واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ھـ،  وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ4141، 1ط
   .46ﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ صا -493
، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن واﻟﻨﺬور، 146، ص11، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،   -593
  (.2366)ﺑﺎب ﻛﯿﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ؟ ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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 ﺃﲨﻌﲔ ﺍﳋﻠﻖ ﻞﻭﺃﻓﻀ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ، ﺧﺎﰎ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻄﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ
  (693) .ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺭﺏ ﻭﺣﺒﻴﺐ
ﰲ ﳏﺒﺘﻪ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻧﻴﻞ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺍﳌﻬﺪﺍﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ، ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  .2
 (793) .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﲪﺔ، ﻓﺎﻧﺘﻔﻌﻮﺍ ﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺁﺧﺮﻩﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﺃﺣﺒﻮﻩ، ﻗﺒﻠﻮﺍ 
ﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺷﻴﻤﻪ ﻣﺎ ﺟﺒﻠﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﻛﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﻴﻢ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﰲ  .3
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻋﻠﻢ ﺃﺎ ﺧﲑ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻓﻬﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﳋﻠﻖ ﺃﻣﺎﻧﺔ، ﻭﺃﺻﺪﻗﻬﻢ 
  (893) .ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ، ﻭﺃﺟﻮﺩﻫﻢ، ﻭﺃﺳﺨﺎﻫﻢ، ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﻢ ﻧﻔﻌﺎ ﳍﻢ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻭﺃﺧﺮﺍﻫﻢ
ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﲟﺤﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻢ  .4
 .ﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ، ﻓﻤﺎ ﰎ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔﺣﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﰲ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  .5
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﻌﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺫﻝ ﻭﺃﻗﻞ ﻭﺃﺿﻌﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎﹰ، 
ﺚ ﺍﷲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺭﻓﻊ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﺔ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻌ"ﺍﳉﻌﻼﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺣﺮﺝ ﺍﻟﻌﺬﺭﺓ"ﻣﻦ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺬﻛﺮ ﺃﻧﻚ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
 (993) .ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﲢﺒﻪ ﺍﳊﺐ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉﻭﳏﺒﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﰲ    
 ﻋﻠﻰ ﻋﲔ ﻭﻓﺮﺽ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺒﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺳﻠﻢ
 ﻳﺘﺒﻊ ﺣﱴ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﺼﲑ ﻭﻻ. ﻭﻣﻜﺮﻫﻬﺎ ﻭﻣﻨﺸﻄﻬﺎ ﻭﻳﺴﺮﻫﺎ ﻋﺴﺮﻫﺎ ﰲ ،ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻷﻣﺔ
 ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ، ﻋﻠﻤﻪ ﺣﺴﺐ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
 ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺮﻧﺎﹰﻣﻘﺘ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ،ﳏﺒﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
  .ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﳎﺮﺩﺓ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻳﺼﲑ ﻭﺑﺪﻭﺎ ،ﲢﺪﺩﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ
                                                        
  .46، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺒﺎع واﻻﺑﺘﺪاعﻣﺤﺒﺔ اﻟﻨ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺜﻤﺎن  -693
، ﻋﺎﻟﻢ 46، صﻓﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ اﻷﻧﺎمﺟﻼء اﻷﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ، : اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ -793
  ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﯿﺮوت 
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ -893
ھـ ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، 1241، 1، ط24، صﻧﻔﺴﮭﻢإﻟﻰ اﻟﺬﯾﻦ أﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ أﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، : اﻟﻘﺮﻧﻲ  -993
  .ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﯿﺮوت 
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ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﰲ ﺗﺮﻛﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﺳﻲ ﺑﻪ ﰲ 
ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻲ ﺑﻪ ﰲ . ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻞ ﻷﺟﻞ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ
  .ﺗﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﻷﺟﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺮﻙ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ 
. ﻓﻼﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻫﻮ ﺍﳌﺼﲑ ﺇﱃ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ، ﺃﻭ ﻧﺪﺏ ﺃﻭ ﺣﻈﺮ ﻷﺟﻠﻪ. ﺍﻟﺘﺮﻙ
  (004).ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻗﻌﻪﻭﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻙ، ﻫﻮ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻷﺟﻞ 
  :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
Á  Â        Ã  Ä  M :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ (104)ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ .1
   (204) LÅ  Æ  Ç   È  É     Ê         Ë  Ì  Í   Î                 Ï  Ð  ÑÒ
 ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﺘﺄﺳﻲ ﰲ ﻛﺒﲑ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﺬﻩ: ﻳﺔﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵ
 ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺮ ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻪ؛ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﰲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
 ﺭﺑﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻭﳎﺎﻫﺪﺗﻪ ﻭﻣﺮﺍﺑﻄﺘﻪ ﻭﻣﺼﺎﺑﺮﺗﻪ ﺻﱪﻩ ﰲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻳﻮﻡ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺗﻘﻠﻘﻮﺍ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻳﻮﻡ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻭﺟﻞ، ﻋﺰ
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﻓﻲ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻘﹶﺪ} : ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﰲ ﻭﺍﺿﻄﺮﺑﻮﺍ ﻭﺗﺰﻟﺰﻟﻮﺍ ﻭﺗﻀﺠﺮﻭﺍ
  (304)ﺑﺸﻤﺎﺋﻠﻪ؟ ﻭﺗﺄﺳﻴﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺪﻳﺘﻢ ﻫﻼ: ﺃﻱ{  ﺣﺴﻨﺔﹲ ﺃﹸﺳﻮﺓﹲ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺻﺪﻕ ﻳﺆﻛﺪ ﳑﺎ ﺇﻥ :ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﲢﻜﻴﻢ .2
 ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﺳﻨﺘﻪ ﲢﻜﻴﻢ ؛ﻭﺳﻠﻢ
¬  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻟﻪ، ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻞﺒﹺﻗﹸ ﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻓﻤﺎ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
®  ¯   °      ±  ²  ³   ´  µ    ¶  ¸  ¹      º  
ﻪ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﺄﻣﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧ  (404)L»  ¼  ½   ¾  ¿  À  Á   
                                                        
ھـ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، دﻣﺸﻖ 4831، ط 273، ص1، جاﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻦ، ﯿأﺑﻮ اﻟﺤﺴ: اﻟﺒﺼﺮي  -004
  .ﺳﻮرﯾﺎ
  .46، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﺤﺒﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺒﺎع واﻻﺑﺘﺪاع ﺜﻤﺎن،ﻋ  -104
  [١٢: اﻷﺣﺰاب]  -204
  604، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،   -304
  [٥٦: اﻟﻨﺴﺎء]  -404
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ﻭﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﲑ ﳍﻢ  ،ﺑﺮﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ
ﺘﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﺻﺤﺎﺑ (504) .ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ
ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻷﺳﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﲢﻜﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ  ،ﻭﺳﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﱀ
  .ﺬ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺃﻣﻮﺭﻧﺎ
ﻭﲢﻜﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ، 
ﻓﻤﻦ ﲢﺎﻛﻢ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﻓﻘﺪ ﲢﺎﻛﻢ ﺇﱃ . ﻭﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻫﻮﺍﻩ ﺑﻐﲑ ﻫﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﷲ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﺣﺎﻛﻤﺎﹰ ﻇﺎﳌﺎﹰ ﳛﻜﻢ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻏﻮﺗﺎﹰ . ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ
ﻓﻘﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ . ﻘﻠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻏﲑﻫﺎﻣﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻋ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﺣﱴ ﳛﻜﻤﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﳉﻠﻴﻞ، ﻭﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﰲ ﺇﳝﺎﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻦ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ﺍﳊﺮﺝ 
ﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻭﻳﻨﻘﺎﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻭﺣﻜﻤﻪ، ﻭﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﻣﻨ
  (604) .ﺍﻧﻘﻴﺎﺩﺍﹰ
ﻭﻫﺬﺍ ﲦﺮﺓ ﻟﻠﺮﺿﺎ ﻓﻤﻦ ﺭﺿﻲ ﲝﻜﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ : ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .3
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﺷﺮﻋﻪ ﻭﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ، ﻭﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ 
ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻳﻘﻦ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻛﻤﻞ، ﻓﻠﻴﺲ ﲝﺎﺟﺔ 
ﺇﱃ ﻧﻘﺼﺎﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﳌﺒﲔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﻦ 
ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺇﻻ ﻭﺑﻠﻐﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻳﻘﻦ ﺑﻪ، ﻭﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
 (704). ﻭﱂ ﻳﺘﻌﺪﺍﻫﺎ
ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﺎ : ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ
9  :  ;     M : ﷲ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ، ﻓﺒﺤﻜﻢ ﺍﷲ ﺳﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
   (804) L<  =   >  ?  @            O   
                                                        
  .46، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﺤﺒﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺒﺎع واﻻﺑﺘﺪاع: ﻋﺜﻤﺎن -504
  .142، ص3ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ،اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -604
، 1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،جﺑﯿﻦ اﻻﺗﺒﺎع واﻻﺑﺘﺪاعﻣﺤﺒﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﺜﻤﺎن،   -704
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ، ﺑﺘﺼﺮف 561ص
  [٣٥ – ٢٥: اﻟﺸﻮرى]  -804
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ﻭﻗﺪ ﺳﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ، ﻭﺳﻦ ﰲ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻧﺺ   
ﺍﻟﻌﻨﻮﺩ ﻋﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻦ ﻗﺪ ﺃﻟﺰﻣﻨﺎ ﺍﷲ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭﺟﻌﻞ ﰲ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻃﺎﻋﺔ، ﻭﰲ 
ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺬﺭ ﺎ ﺧﻠﻘﺎ، ﻭﱂ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻨﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
  (904) .ﻭﺳﻠﻢ ﳐﺮﺟﺎ
ﰲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺣﺐ ﺍﷲ ﻋﺰ : ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ، ﻭﺟﻞ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻭﺃ
ﻭﲝﺴﺐ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ . ﻓﺒﺤﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺒﺔ، ﻭﺛﺒﺎﺎ ﻭﻗﻮﺎ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﶈﺒﺔ ﻭﺍﶈﺒﻮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﹰ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻻ ﻤﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ . ﻧﻘﺼﺎﺎ
ﻭﺑﺎﻃﻨﺎﹰ،  ﺃﻥ ﲢﺐ ﺍﷲ، ﺑﻞ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﳛﺒﻚ ﺍﷲ، ﻭﻻ ﳛﺒﻚ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﺣﺒﻴﺒﻪ، ﻇﺎﻫﺮﺍﹰ
، ﻭﻓﻨﻴﺖ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﻏﲑﻩ ﲝﻜﻤﻪ. ﻭﺻﺪﻗﺘﻪ ﺧﱪﺍﹰ ﻭﺃﻃﻌﺘﻪ ﺃﻣﺮﺍﹰ، ﻭﺃﺟﺒﺘﻪ ﺩﻋﻮﺓﹰ ﻭﺁﺛﺮﺗﻪ ﻃﻮﻋﺎﹰ
ﻄﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﺘﻌﻦ، ﻭﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﻏﲑﻩ ﺑ ﲟﺤﺒﺘﻪ، ﺍﳋﻠﻖ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﳏﺒﺔ ﻭﻋﻦ
x    M : ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﺷﺌﺖ، ﻓﺎﻟﺘﻤﺲ ﻧﻮﺭﺍﹰ ﻓﻠﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀﻭﺍﺭﺟﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺸﺄﻥ ﰲ ﺃﻥ ﺍﷲ ﳛﺒﻜﻢ، ﻻ ﰲ ﺃﻧﻜﻢ ﲢﺒﻮﻧﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﺗﻨﺎﻟﻮﻧﻪ ﺇﻻ ﺃﻱ ﺍﻟ (014)Ly  µ  
  (114).ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﳑﻦ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﺸﻜﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﰲ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ 
ﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻇﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﺧﺬ ﺎ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺩﻭ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﲔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮﺍﺀ، ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ 
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻢ ﳛﺘﺠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ ﻭﻫﻮ 
ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺇﻻ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﹰ ﻟﻠﺨﻮﺍﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻀﺐ ﺍﷲ، . ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺠﺰﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ . ﱂ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻫﻮﺍﻫﻢﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻷﻧﻪ ﺍﳌﻌﺼﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ 
ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺍﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
                                                        
 - م، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة5891، 1، ط88، صاﻟﺮﺳﺎﻟﺔدرﯾﺲ، إﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  -904
  .ﻣﺼﺮ
     [٤٥: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -014
   .83، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -114
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ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻝ ﺳﻨﺔ  -ﻻ ﺳﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺃﺭﺷﺪﻩ –ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺷﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺰﻧﺪﻳﻖ 
ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻭﻃﻌﻦ ﺎ، ﻟﻴﻨﺎﻝ ﺭﺿﺎ ﺃﺳﻴﺎﺩﻩ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﲰﻮﻩ ﻭﺳﺎﻡ ﻋﺎﺭﹴ ﻭﺫﻝﹴ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ 
ﻭﺍﳌﺘﺰﻧﺪﻕ ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ ﻗﺪﻭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ . ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﳚﺮﻩ ﺇﱃ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺑﺌﺲ ﺍﳌﺼﲑ
  .ﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺛﻼﺛﲔ ﻧﺸﺮﺓ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ، ﻳﺴﺘﻬﺰﺉ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼ
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  ﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ
  :ﲤﻬﻴﺪ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ  ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﳚﺪ ﺃﺎ ﻗﺪ ﲣﻠﺖ
ﻜﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﲣﻠﻔﺖ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﺭﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﻔ
ﱂ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺼﲑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺍﷲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ  ﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻫﻲﺍﻷ
ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ : ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻓﺘﺨﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﻫﻠﻜﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﻓﻠﻤﺎ  (214)"ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ
9  :      ;  <  =  >  ?  M : ﻛﻮﻩ ﺃﻫﻠﻜﻬﻢ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﺗﺮ
F  G  H  I  J  K   L  M    E@   A  B   C  D
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ  (314)LS   T  U  V  W    RN  O  P  Q
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺭﺷﺪﻫﺎ ﻭﺇﱃ ﺭﺎ ﻭﺇﱃ ﺷﺮﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ 
  .ﺘﻈﺮ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺎ ﻭﺳﺨﻄﻪﻭﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﺘﻨ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ : ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ
ﻓﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻛﻞ  (414)ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺬﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻰ ﻋﻨﻪ، ﻣﻦ ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻘﺒﺤﺎﺕ
  (514) .ﻣﺎ ﳛﺒﻪ ﺍﷲ ﻭﻳﺮﺿﺎﻩ ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ
                                                        
 .83، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآنﻲ، اﻟﻘﺮﻃﺒ -214
 [٩٧ – ٨٧: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -314
، 2، جاﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﺎدات اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺰري ،  -414
  .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺑﯿﺮوت2241، 1، ط981ص
ھـ ، دار 2241، 1، ط91، صﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮاﻷﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ، : اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ -514
ھـ، 6141، 1، ط971، ص1، جاﻵداب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، : اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ: اﻧﻈﺮ. ﻟﺒﻨﺎن - اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت
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ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﺍﻟﻄﱪﻱﻗﺎﻝ 
ﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺗﺄﻣﺮﻭ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ. ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺑﻪ
ﻭﺃﺻﻞ . ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑﺃﻱ ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﺇ
ﲨﻴﻼﹰ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎﹰ، ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺒﺢ ﰲ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ، ﻭﺇﳕﺎ  ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﹰ ﻓﻌﻠﻪ،
  ( 614) .ﲰﻴﺖ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﹰ، ﻷﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻭﻥ ﻓﻌﻠﻪ
ﻓﻬﻮ ( 714) .ﺧﻼﻑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﺤﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺣﺮﻣﻪ ﻭﻛﺮﻫﻪ: ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ
  ( 814) .ﻳﻌﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺮﻫﻪ ﺍﷲ ﻭﻰ ﻋﻨﻪ، ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺒﻐﺾ
ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﺃﺻﻞ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﻜﺮﻩ ﺍﷲ ﻭﻗﺒﺢ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﲰﻴﺖ  ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ،
   (914).ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﻣﻨﻜﺮﺍﹰ، ﻷﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻭﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻌﻈﻤﻮﻥ ﺭﻛﻮﺎ
  ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻣﻦ  ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺃﻣﺮ
   (024) .ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﲰﺎﻭﺍﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﺗﺄﻭﻳﻼﹰ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﲑﺍﹰ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ
  qf  g  h   i   j  k   l  m      n   o  pM  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
 :ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ  (124)Lr  s  t  u  
ﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﹶﺒﹺﻠﺴﺎﻧﹺﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﹶﺒﹺﻘﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻭﺫﹶﻟﻚ ﻦ ﺭﺃﹶﻯ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻣﻨﻜﹶﺮﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻓﹶﺈﹺﻣ"
  (224) "ﺃﹶﺿﻌﻒ ﺍﻟﹾﺈﹺﳝﺎﻥ
                                                        
 .583، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -614
 (.ﻧﻜﺮ)، ﻣﺎدة161، ص2ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -714
 .91، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮاﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ،  -814
 .293، ص3، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -914
 .ﻟﺒﻨﺎن - ھـ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت1241، 1، ط93، صﻓﻘﮫ إﻧﻜﺎر اﻟﻤﻨﻜﺮﺑﺪرﯾﮫ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﺮ،  -024
 [٤٠١: آل ﻋﻤﺮان] -124
، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن، ﺑﺎب ﻛﻮن اﻟﻨﮭﻲ 212، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢأﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ،  -224
، ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ، ﺑﺎب اﻷﻣﺮ 504، ص4، جﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫاﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ، (. 571)ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ اﻹﯾﻤﺎن،  ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
 (.3104)ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ، ﺣﺪﯾﺚ 
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ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ : (324)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
  .ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ
" ﻓﻠﻴﻐﲑﻩ" :ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻ: (424)ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻝ
ﺃﻣﺮ ﺇﳚﺎﺏ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، 
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺾ 
ﲞﻼﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ : ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ. ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﲞﻼﻓﻬﻢ
  .ﻫﺬﺍ، ﻓﻘﺪ ﺃﲨﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻎ ﻫﺆﻻﺀ، ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ  -ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ -ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﻐﻴﲑﻩ 
ﱂ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺑﺘﻐﻴﲑﻩ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﻷﺫﻯ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑﻩ، 
ﻘﺪﺭ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳ
ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ . ﺃﺩﻯ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺳﻮﻯ ﺫﻟﻚ
  (524) .ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ
ﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ، ﺍﻷ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ
ﻓﺎﳌﻨﻜﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ . ﻭﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ، ﻳﻌﲏ ﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻟﻠﻨﺎﻫﻲ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﺯﺍﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﱂ ﲡﺰ 
  (624) .ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺃﻡ ﻣﻦ  ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ
  : ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ
 (724) Lf  g  h     u  M  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻣﻦ"ﺃﻥ : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ
ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ : ﺍﻷﻭﻝ: ﻟﻠﺘﺒﻴﲔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﻟﺪﻟﻴﻠﲔ
ﻻ ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻜﻠﻒ ﺇ: ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
                                                        
 - ھـ، دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت5041، 91، ص5، جاﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻷھﻮاء واﻟﻨﺤﻞﺣﻤﺪ، أﻋﻠﻲ ﺑﻦ : اﺑﻦ ﺣﺰم -324
 .ﻟﺒﻨﺎن
 .92، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوياﻟﻨﻮوي،  -424
 .92، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، : اﻧﻈﺮ -524
 .04، ص4، جاﻟﻤﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ: اﻧﻈﺮ -624
 .[٤٠١: آل ﻋﻤﺮان] -724
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ﻛﻮﻧﻮﺍ ﺩﻋﺎﺓ : ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﺇﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﺃﻭ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﺑﻘﻠﺒﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ
»   ¼   ½  M  "ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﺇﱃ ﺍﳋﲑ ﺁﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻧﺎﻫﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
   (824)L¾  Â   
ﻥ ﰲ ﻫﻲ ﺃ" ﻣﻦ"ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﻠﻤﺔ " ﻣﻦ"ﺃﻥ : ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﺜﻞ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﻭﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﳋﲑ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ : ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ
ﻭﻧﻈﲑﻩ . ﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺎﻫﻞ ﺭﲟﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺔﻣﺸﺮﻭ
  (034)(924)L¿  À  Á  Â  ÃÐ M :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ﻣﻦ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﻻﹰ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺧﻼﻓﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﻋﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺳﺎﻗﻂ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﳏﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻖ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺗﻘﻮﻝ ﻻ ﻳﻐﲑﻩ ﺇﻻ ﻋﺪﻝ، ﻭﻫﺬﺍ 
ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﻵﻣﺮ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ (134) .ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻋﺎﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﳊﺎﻝ، ﻣﺘﻤﺜﻼﹰ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﳎﺘﻨﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺇﻥ 
ﺃﻥ : ﺘﻠﺒﺴﺎﹰ ﲟﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎﻥﻛﺎﻥ ﳐﻼﹰ ﲟﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣ
ﻳﺄﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻨﻬﺎﻫﺎ، ﻭﻳﺄﻣﺮ ﻏﲑﻩ ﻭﻳﻨﻬﺎﻩ، ﻓﺎﻥ ﺃﺧﻞ ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ 
  (234)ﺑﺎﻵﺧﺮ؟
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ 
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ  ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ (334)Lr  s  t  u  M  :ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﳚﺎﺏ . ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ
                                                        
 [ 03:اﻟﺤﺞ] -824
 [ ٢٢١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -924
 . 541، ص8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐﻣﻔاﻟﺮازي،  -034
 . 83،ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، : اﻧﻈﺮ -134
 .312، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي: اﻟﻨﻮوي: اﻧﻈﺮ -234
   [٤٠١: آل ﻋﻤﺮان] -334
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ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﱂ 
t    u  v  w  M : ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺡ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻋﻦ . ﻣﺮﻭﺍ ﺑﺎﳋﲑ ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ: ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ. (434)L|  }   x  y  z  { 
ﻭﺃﻳﻨﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ؟ : ﻓﻌﻞ، ﻓﻘﺎﻝﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﻣﺎ ﻻ ﺃ: ﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝﺍﳊﺴﻦ ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﻣﻄﺮﻑ ﺑ
  (534) .ﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻟﻮ ﻇﻔﺮ ﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﻳﺄﻣﺮ ﺃﺣﺪ ﲟﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
  ﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮﻓﻀﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍ: ﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺃﺭﻗﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺑﻴﺎﻥ 
ﺻﻨﻒ ﺿﺎﻝﱞ ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺷﺮ ﻋﻠﻰ . 1: ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﺻﻨﺎﻑ
ﻭﺻﻨﻒ ﺻﺎﱀ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻪ . 3.  ﻭﺻﻨﻒ ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺷﺮ ﻣﻨﻪ. 2. ﻏﲑﻩ
ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺃﻛﻤﻞ . ﱀ ﰲ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺧﲑ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻟﻐﲑﻩﻭﺻﻨﻒ ﺻﺎ. 4. ﻟﻐﲑﻩ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﻔﺴﺎﹰ ﻭﺍﺭﻓﻌﻬﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻠﺢ ﰲ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺴﻪ ﰒ ﺍﻣﺘﺪ ﺑﺎﳋﲑ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺇﱃ ﻏﲑﻩ، 
L  M  N  O  M : ﻭﻫﻢ ﺍﻵﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﺎﻫﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺻﺪﻕ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ
ﺣﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﳑﻦ ﺃﻱ ﻻ ﺃ (634)LP   Q  R  S  T  U    V     W  X  Y  
  (734) .ﻋﺮﻑ ﺍﳊﻖ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ
a  M  :ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺗﺮﻛﻪ  (834) Lg  h  i  j   k       |     fb  c   d  e
z    yt  u   v  w  xM  :ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﺠﻌﻞ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ   (934)L{  |   }  ~    «  
                                                        
   [٣: اﻟﺼﻒ] -434
   .741، ص8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -534
   [.٣٣: ﻓﺼﻠﺖ] -634
، 1، جاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، : اﻟﺤﻘﯿﻞ -734
   . ھـ7141، 1، ط73ص
 [١٧: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -834
 [76: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -934
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ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻓﺮﻗﺎﹰ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺧﺺ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ 
   (044) .ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
ﻣﻨﻮﺍ، ﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻓﻬﻢ ﻳﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻨﺎﻓﻘﻮ
ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﳊﺠﺎﺏ، ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﻔﻮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺗﱪﺟﻬﺎ، 
ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻋﻔﺎﻓﻬﺎ ﻭﻃﻬﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺒﻴﻊ ﻋﺮﺿﻬﺎ، ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻏﺎﱐ ﺍﳍﺎﺑﻄﺔ 
ﻭﺍﻼﺕ ﺍﳋﻠﻴﻌﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
ﻢ ﻭﻋﺎﺩﺍﻢ ﻋﻨﻪ، ﻣﻦ ﺍﳌﻐﻨﲔ، ﻳﺮﻳﺪﻭﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫ"ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻧﺔ"
ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻨﻜﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ . ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻯ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  .ﺒﻬﻢﻴﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﳋﲑ ﻟﻸﻣﺔ ﻓﺎﷲ ﺣﺴ
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺳﺒﺐ ﰲ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ 
     (144) .ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐﰲ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺳﺮ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺪﺡ ﳍﺎ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ 
.  /  0   1  2  3  4      5  6  M  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ (244)ﺫﻟﻚ ﺑﻪ،
    (344)L7   G  
7  8  9  M : ﻭﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
A  B  C   D  E  F  G           :  ;  <  =  >  ?  @   
   (444)LH   I  
T  U        V   W  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ (544)ﻭﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ،
c  d     bX  Y  Z    [  \  ]  ^  _   `   a
   (644)Le   f  
                                                        
 .83،ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن: اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ -044
 .35ﺑﻖ، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮاﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، : اﻧﻈﺮ -144
، 1، ط15، صاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ أﺻﻮﻟﮫ وﺿﻮاﺑﻄﮫ وآداﺑﮫﺧﺎﻟﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﺒﺖ، : اﻧﻈﺮ -244
 .ھـ، اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻨﺪن5141
 [٠١١: آل ﻋﻤﺮان] -344
 [٥٦١: اﻷﻋﺮاف] -444
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ﻟﺘﻘﻮﻯ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﲟﻌﲎ ﺍﻷﺧﻮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﺱ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ  ﻭﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ،ﺎﹰﺑﻌﻀ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻭﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ، ﻭﺃﺧﻼﻗﻬﺎ، ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﻭﳚﻌﻞ ﳍﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻧﻔﺬ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
ﻭﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻮﻃﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻳﺒﻌﺚ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻣﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﳑﺎ . ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
ﻭﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ . ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﶈﺒﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ
ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻀﻼﻻﺕ ﻭﺗﺰﺍﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ 
  (744) .ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ: ﺎﻣﺲﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋ
  : ﺃﻭﺟﺰﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭﻭﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭﺷﺮﻭﻁ، 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ  :ﺍﻵﻣﺮ :ﻓﺄﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ
ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎﹰ، ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ، ﻣﺄﺫﻭﻧﺎﹰ، ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، 
 .ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﻗﻮﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ : ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻪ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﳌﻨﻬﻲ ﻋﻦ :ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
ﰲ ﺣﻘﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍﹰ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ، ﻭﻻ ﻳﺼﲑ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻤﻨﻮﻉ 
 .ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻠﻮ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺼﱯ ﺍﳋﻤﺮ ﻲ
ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ، ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ  :ﺍﳌﻨﻜﺮ :ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
 .ﻭﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻻ ﲡﺴﺲ
ﻭﳍﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ، ﰒ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﰒ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺃ: ﻭﻟﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ :ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﰒ ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ، ﰒ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﰒ 
                                                                                                                                                               
ﻲ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﻘﯿﻞ، . 45، ص اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮاﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ،  -544
 .ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن .93، ص1، جاﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
 [١٤: اﻟﺤﺞ] -644
 .935، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ: اﻧﻈﺮ -744
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ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ، ﰒ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻴﺪ، ﰒ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﳋﲑ ﺇﻥ ﱂ 
  (844) .ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﻔﺴﻪ
  :ﺗﺘﻠﺨﺺ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ ﻕ ﺑﲔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮﻭﻓﺮﻫﻨﺎﻙ 
ﻐﻴﲑ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻴﻨﺔ، ﻛﻔﺾ ﳎﻠﺲ ﺷﺮﺍﺏ، ﺃﻭ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﲬﺮ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗ .1
 .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻴﺴﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻮﻋﻆ ﺃﻭ ﲢﺬﻳﺮ ﺃﻭ ﺪﻳﺪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﺤﺴﺐ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺒﻠﻪ  .2
 .ﻭﺃﺛﻨﺎﺀﻩ ﻭﺑﻌﺪﻩ
ﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍ .3
 .ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﻭﺍﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ  -ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ -ﺃﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ .4
 (944) .ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ
 :ﻭﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺍﻧﻪ ﻋﺎﺹﹴ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﻩ
ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ : ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ .ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺯﺍﻫﺪﺍﹰ ﰲ ﺛﻮﺍﺏ ﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﳉﻬﻠﻪ ﺃﻭ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﳝﺎﻧﻪ: ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ
ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻜﺮﺍﹰ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ : ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ .ﺇﱃ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻗﻮﻣﺎﹰ ﻗﺪ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻫﻢ : ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ .ﺗﻐﻴﲑﻩ ﻓﻼ ﻳﻐﲑﻩ
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺼﻴﺎﻥ  (054) .ﺎﺩﺭ ﻓﻼ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢﳏﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻗ
ﻭﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﻧﺮﻯ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻭﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﻥ 
 .ﻭﺗﺒﻌﻴﺔ
ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ : (154)ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﺭﺳﻮﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍﹰ، ﻭﻫﻮ  ﻗﺪ ﺿﻴﻊ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻄﺎﻭﻟﺔ، ﻭﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻪ
                                                        
، 1، جاﻵداب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔاﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، . ﺑﻌﺪھﺎ ﺎوﻣ972، ص2، جإﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ، : اﻟﻐﺰاﻟﻲ: اﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ -844
ﺣﻘﯿﻘﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﺎر، . ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 62، صﺮاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜ: اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ. 971ص،
 . ھـ ، دار اﺷﺒﯿﻠﯿﺎ7141، 1، ط65، صاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
، 1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﻘﯿﻞ، : اﻧﻈﺮ -944
 .77ص
 .32ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ،اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ: اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ -054
 .412، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوياﻟﻨﻮوي، -154
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ﺑﺎﺏ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻣﻼﻛﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺜﺮ ﺍﳋﺒﺚ ﻋﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻭﺍﻟﻄﺎﱀ، ﻭﺇﺫﺍ ﱂ 
ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﻋﻦ . ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻈﺎﱂ، ﺃﻭﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻬﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﻘﺎﺏ
ﺧﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻵ
ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﺃﻥ ﻳﻌﺘﲏ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻧﻔﹾﻌﻪ ﻋﻈﻴﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﻣﻌﻈﻤﻪ، 
J   M: ﻭﳜﻠﺺ ﻧﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻬﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻻ   (254)LO  P  Q   R  S    NK   L  M
ﻪ ﻭﻣﻮﺩﺗﻪ، ﻭﻣﺪﺍﻫﻨﺘﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﻟﺪﻳﻪ، ﻓﺈﻥ ﻳﺘﺎﺭﻛﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺼﺪﺍﻗﺘ
ﺻﺪﺍﻗﺘﻪ ﻭﻣﻮﺩﺗﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﺣﺮﻣﺔ ﻭﺣﻘﺎﹰ، ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺤﻪ ﻭﻳﻬﺪﻳﻪ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﱀ ﺁﺧﺮﺗﻪ 
ﻭﻳﻨﻘﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺭﻩ، ﻭﺻﺪﻳﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺤﺒﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﰲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺁﺧﺮﺗﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ 
ﻭ ﻧﻘﺺ ﺃﺧﺮﺗﻪ، ﻭﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ، ﻭﻋﺪﻭﻩ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﺫﻫﺎﺏ ﺃ
ﺻﻮﺭﺓ ﻧﻔﻊ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ، ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻋﺪﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﳍﺬﺍ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻭﺳﻼﻣﻪ 
  .   ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﲨﻌﲔ، ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ، ﻟﺴﻌﻴﻬﻢ ﰲ ﻣﺼﺎﱀ ﺁﺧﺮﻢ، ﻭﻫﺪﺍﻳﺘﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ؛ ﻨﺇﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﻙ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟ: ﺑﺎﻷﻣﺔﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  .1
ﺗﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ :"ﺇﱐ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ ﻗﻮﻟﻪ
 .(354)" ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻬﻢ ﺍﷲ ﺑﻌﻘﺎﺏ ﻣﻨﻪﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ، ﺃﻭﺷﻚ ﺍﷲ
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻷﻣﺮ : ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﰲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ .2
ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻳﻌﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﶈﻦ، 
ﻮﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳ: ﻭﺍﳌﺼﺎﺋﺐ، ﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
                                                        
 [٠٤: اﻟﺤﺞ] . -254
، 805، ص6، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﯿﯿﻦ، ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، جاﻟﻤﺴﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ، رواه أﺣﻤﺪ ﻓﻲ -354
 (.60491)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
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 ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺮﹺ ﻋﻦ ﻭﺍﻧﻬﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﺮﻭﺍ:" ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  (454) "ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ
ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﻙ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺗﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ : ﺍﳍﻼﻙ .3
ﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻟﻠﻌﺬﺍﺏ ﻭﺍﳍﻼﻙ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍ
:" ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﻓﹶﺄﹶﺻﺎﺏ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﺳﺘﻬﻤﻮﺍ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﻛﹶﻤﺜﹶﻞﹺ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﹾﻮﺍﻗﻊﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﺋﻢﹺ ﻣﺜﹶﻞﹸ
 ﻣﺮﻭﺍ ﺍﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﹶﻮﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺳﻔﹶﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺳﻔﹶﻠﹶﻬﺎ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﹶﻋﻠﹶﺎﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ
 ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻓﹶﻮﻗﹶﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺆﺫ ﻭﻟﹶﻢ ﺧﺮﻗﹰﺎ ﻧﺼﻴﺒﹺﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺮﻗﹾﻨﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻟﹶﻮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻓﹶﻮﻗﹶﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﹶﻰ
 ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻧﺠﻮﺍ ﻧﺠﻮﺍ ﻳﻬﹺﻢﺃﹶﻳﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺧﺬﹸﻭﺍ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻫﻠﹶﻜﹸﻮﺍ ﺃﹶﺭﺍﺩﻭﺍ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﹸﻮﻫﻢ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ  (654()554)
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ  "ﻓﺈﻥ ﻳﺘﺮﻛﻮﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ :"ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻓﺈﻥ ﻗﻮﻟﻪ
 .ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻫﻠﻜﻮﺍ ﲨﻴﻌﺎﹰ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻸﻣﺔ  ﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﻮﻡﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺣﱴ ﻧﺮﻯ ﺃ ﺇﱃﻭﻟﺴﻨﺎ ﲝﺎﺟﺔ 
. ﺍﳋﲑ ﻭﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺇﱃﺣﱴ ﺗﺪﻋﻮﺍ 
ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻨﺎ " ﺩﺭﺓ"ﻭﻟﻴﺴﺖ . ﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪﻭﺓ ﺣﺴﻨﺔ
ﻣﺮ ﻭﺗﻨﻬﻰ، ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄ ﺗﺄﻣﺮﺇﺫ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ . ﺑﺒﻌﻴﺪ
 ﺍﻷﻣﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﺗﻔﻠﺢ  ﺍﻹﺳﻼﻡﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﺭ 
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻣﺼﺪﺍﻗﺎﹰ ﺍﻷﻣﺎﻥﺑﺮ  ﺇﱃﻭﻗﻴﺎﺩﺎ  ﺍﻷﻣﻢﻋﺰﻫﺎ ﻭﺷﺮﻓﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﲔ  ﺇﱃﻭﺗﻌﻮﺩ 
 ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻴﻮﺷﻜﹶﻦ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺮﹺ ﻋﻦ ﻭﻟﹶﺘﻨﻬﻮﻥﱠ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑ ﻟﹶﺘﺄﹾﻣﺮﻥﱠ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ"ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﺃﲪﺪﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪ . (754)"ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﺛﹸﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﻘﹶﺎﺑﺎ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻳﺒﻌﺚﹶ
                                                        
 (.4004)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ004، ص4رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج -454
،  ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺑﺎب ھﻞ ﯾﻘﺮع ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ 661، ص5ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -554
 (.3942)واﻻﺳﺘﮭﺎم، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
ھـ، دار اﻟﺠﯿﻞ، 7041، 1، ط52، صأﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮﻏﺎﻟﺐ ﻋﯿﺲ، : ﻋﺒﺪه -654
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
ﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ، رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ، ﻛ -754
 (.9612)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ012،ص3،جﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
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ﺍﷲ ﻋﺰ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺎﺏ ﻣﻦ  (854)"ﺷﺮﺍﺭﻛﹸﻢ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻟﹶﻴﺆﻣﺮﻥﱠ ﺃﹶﻭ ﺑﹺﻌﺬﹶﺍﺏﹴ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻴﺴﺤﺘﻨﻜﹸﻢ"
 ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥﻭﻣﻌﻠﻮﻡ . ﻭﺟﻞ ﻭﺯﺟﺮ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﻳﺘﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
 ﺍﺻﻄﺪﺍﻣﻪ ﻭﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻴﺴﲑ، ﻭﻻ ﺑﺎﳍﲔ ﻟﻴﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ  ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
 ﻭﻓﻴﻬﻢ. ﻭﻛﱪﻳﺎﺋﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻏﺮﻭﺭ ، ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻣﺼﺎﱀ ﻭﻧﺰﻭﺍﻢ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺸﻬﻮﺍﺕ
 ﺍﳌﺴﺘﺮﺧﻲ ﻭﻓﻴﻬﻢ. ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳍﺎﺑﻂ ﻭﻓﻴﻬﻢ. ﺍﳌﺘﺴﻠﻂ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﻓﻴﻬﻢ. ﻟﻐﺎﺷﻢﺍ ﺍﳉﺒﺎﺭ
. ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻭﻓﻴﻬﻢ. ﺍﳉﺪ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻨﺤﻞ ﻭﻓﻴﻬﻢ. ﺍﻻﺷﺘﺪﺍﺩ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ
 ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﳑﻦ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻭﻓﻴﻬﻢ. .  ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ ﻭﻓﻴﻬﻢ
 ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺇﻻ ﺍﳋﲑ، ﻳﺴﻮﺩ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺗﻔﻠﺢ ﻭﻻ ﺍﻷﻣﺔ، ﺗﻔﻠﺢ ﻭﻻ.  ﺍﳌﻨﻜﺮ
 ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻭﺗﻨﻬﻰ ﺗﺄﻣﺮ ﻭﻟﻠﻤﻌﺮﻭﻑ ﻟﻠﺨﲑ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ. .  ﻣﻨﻜﺮﺍﹰ ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﹰ،
 ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻧﺎﻃﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻦ ﻓﻘﺎﻝ. ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺑﻪ ﺎﻡﺍﻟﻘﻴ ﻭﺟﻌﻞ. ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺑﻪ ﻭﻛﻠﻔﻬﺎ ،ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ
  :ﺑﻪ ﻳﻨﻬﻀﻮﻥ
  (954) . .{  ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﻫﻢ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ} 
  
  
                                                        
، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺴﻨﺪ اﻷﻧﺼﺎر، ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﯿﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، اﻟﻤﺴﻨﺪ رواه اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، -854
 .(32222)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
 . 544-444، ص1ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ،ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ،  -954
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ
  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ
  ﲤﻬﻴﺪ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﻔﻼﺡ  ،ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﻳﺮﺑﻂ ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁ
ﺮﻏﺒﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺇﻥ ﻫﻢ ﺻﺪﻗﻮﺍ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ، ﻭﻧﺮﺍﻩ ﳛﺜﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳ
ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﻫﻢ  ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻢ ﺳﻴﻨﺎﻟﻮﻥ ﻫﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩﻫﻢ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،ﰲ ﺟﻬﺎﺩ
ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻋﺪﻩ ﳍﻢﺑﻪ ﻭﺃ
ﺍﻟﺼﱪ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﱃ ﻭﲢﻜﻴﻢ ﺷﺮﻋﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
¼  ½   ¾  ¿   À  Á  7 8 M . ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺪﻭﻫﻢ
   (064)LÂ  Ã   Ä  Å  Æ   
»   ¼  ½   ¾    ¿   À    Á   Â   Ã  Ä  Å  M  :ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
   (164)LÆ  Ç   
   (264)L ¨ ©   ª   «  ¬  ®  M  ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﻢ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍ، ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ، ﺃﻋﺪﺍﺋﻲ ﻭﺃﻋﺪﺍَﺀﻛ: ﻳﻘﻮﻝ ﺟﻞ ﺛﻨﺎﺅﻩ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﻪ ﻭﺑﺮﺳﻮﻟﻪ     
ﺃﺗﻌﺒﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ : ﻳﻘﻮﻝ. ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻲ، ﻳﻌﲏ ﰲ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺷﺮﹺﻳﻌﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
  (364).ﰲ ﻗﺘﺎﳍﻢ ﻭﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﳊﻨﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ
 (464)L  ¨  ©   ª   «  ¬  ®M ﺑﻘﻮﻟﻪ  :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ     
،  ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎﻫﻨﺎ ﺇﱃ ، ﻭﳓﻦ ﻧﺸﲑ ﻫﺎﺷﺮﻳﻔﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺁﻳﺔ
                                                        
 [.٠٠٢: آل ﻋﻤﺮان] -064
 [٥٤: اﻷﻧﻔﺎل] -164
 [      ٥٣: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -264
 .765، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -364
 [٥٣: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -464
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، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﻻ ﻟﻐﺮﺽ ﺳﻮﻯ ﺍﷲ، ﻣﻨﻬﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻳﻘﺎﻥﻭ
M  ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪﻫﻮ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﱄ: ﻭﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ .ﺮﻳﻌﺒﺪﻩ ﻟﻐﺮﺽ ﺁﺧ
ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﺒﻮﺩﻳﺘﻪ ﻭﻃﺮﻳﻖ    (564)L¨  ©   ª   «  ¬  ®  
  (664) .ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻹﺧﻼﺹ
ﺰ ﻭﺟﻞ ﳜﱪﻫﻢ ﲟﺎ ﺃﻋﺪﻩ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﲑﺍﺕ، ﻭﻳﺒﺸﺮﻫﻢ ﺑﻔﻼﺣﻬﻢ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﻋ
  . ﻭﺃﺧﺮﺍﻫﻢ
ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﻭﻗﺘﻪ  ،ﻭﺃﻳﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺮﻭﺣﻪ ،ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
  .ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺭﺿﻮﺍﻧﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
  .ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺩ: ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﻟﻴﺲ ﻳﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺷﻲﺀ، ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻓﻀﻞ : ﻪ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻝﻭﺭﻭﻱ ﻋﻨ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻓﻀﻞ 
  (764) .ﻣﻨﻪ؟ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺁﻣﻨﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﺧﺎﺋﻔﻮﻥ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﻣﻬﺞ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺬﺍﺏ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻘﲔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻋﺪﻫﻢ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻌﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎ
È   É  M  :ﲔ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﺎﳉﻬﺎﺩﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺼﻒ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘ. ﻭﺍﳋﺴﺮﺍﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
Ê   Ë   Ì  Í   Î  Ï  Ð   Ñ   Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×   Ø  
'  (  )    *   +  ,    "  #  $  %  &!   Ù  Ú
   (864) L
ﻥ ﻋﻠﻰ ﻷﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭ ،ﻮﺍ ﻃﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻟﺰﻡ ﰲ ﺍﻟﺬﻡ ﳍﻢﻟﹸﻭﻭﺻﻒ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﻢ ﺑﺄﻢ ﺃﹸﻭ
 ﻧﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﱄ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﺇﱃ. (964)ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﱂ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ
-  .  /  0  7 8 M ﺇﱃ ﻃﺎﻋﺘﻪ،  ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ
                                                        
 [٥٣: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -564
 .271، ص11ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -664
 .624، ص21جﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ، اﻟﻤﻐﻨﻲ، : اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ -764
 [ .78-68:اﻟﺘﻮﺑﺔ] -864
 .421، ص61، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -964
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   (074)L=
ﺮﺳﻮﻝ ﺎﻝ ﺍﻟﺃﻥ ﺣ ﻦﻴﺑ ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳌﺎ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺩ
. ﰲ ﻃﻠﺐ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺣﻴﺚ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻨﻪ
، ﻓﻘﺪ ﻥ ﲣﻠﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﺇ: ، ﻭﻫﻲﻓﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ{ ﻟﹶﻜﻦﹺ }  :ﻭﻗﻮﻟﻪ
ﻛﺮ ﻣﺎ ﻭﳌﺎ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺫ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﹰ ﻭﺃﺧﻠﺺ ﻧﻴﺔﹰ ﻣﻨﻬﻢ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺧﲑ 
 L     96  7   8M   :ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭﳍﺎ: ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻮﺍﻉ. ﻨﺎﻓﻊﺣﺼﻞ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﳌ
     98    M: ﻭﻗﻴﻞ. ﺭﻳﻦ، ﻷﺟﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻄﻠﻖ، ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺪﺍﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﳋﲑﺍﺕ
ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ  L     97   8  M:ﻓﻘﻮﻟﻪ{ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ }  : ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﳊﻮﺭ، ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎL
   (174).ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﺬﺍﺏ{ ﻫﻢ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ  } :ﻭﻗﻮﻟﻪ. ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ
  :ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﻬﺎﺩ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﲟﺎﻝ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ، ﺃﻭ : ﺍﳉﻬﺎﺩ
  .ﻫﻮ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ (374):ﻭﺃﻳﺪﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺑﻘﻮﻟﻪ (274).ﺗﻜﺜﲑ ﺳﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﳌﺴﻠﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻣﺎ ﳝﻠﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﺃﻭ ﻃﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﺍ: ﻭﻗﻴﻞ
ﺃﻡ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ  ،ﺷﻲﺀ ﺫﻱ ﻧﻔﻊ ﺃﻭ ﺫﻱ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
  .ﺃﻡ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳜﺼﻪ
ﺣﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﺪﻑ ﻧﺸﺮ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ  ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺣﻘﺎﹰ
ﺱ، ﺃﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻭﺗﺄﻳﺪﻩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﻨﺎ
                                                        
 [ .88:اﻟﺘﻮﺑﺔ] -074
 .521ص،61ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -174
، 344، ص21ج (رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪرر اﻟﻤﺨﺘﺎر)ﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، : اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ -274
  .ﺳﻮرﯾﺎ -دﻣﺸﻖ  ھـ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث،1241، 1ط
، 082، ص3، جاﻟﻤﺒﺪع ﺷﺮح اﻟﻤﻘﻨﻊﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، : اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ :اﻧﻈﺮ -374
 .ﻟﺒﻨﺎن - ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت8141، 1ط
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ﺇﻋﻼﺀ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﷲ، ﻭﻣﻨﻬﺎﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﲰﻪ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻭﺣﺪﺩ 
  (474) .ﺣﺪﻭﺩﻩ، ﻣﻊ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﻤﻜﲔ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺍﻟﺘ: ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ: ﻭﺟﺰﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺃﻛﺮﻡ ﺟﺰﺍﺀ ﻭﺃﺣﺴﻨﻪ
  (574) .ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳚﺰﻱ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ ﻭﻫﻮ ﺍﳉﻨﺔ: ﻟﺪﻳﻦ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ
ﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻓﺤﻜﻢ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﺈ: ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻢ
ﺣﺪ، ﺃﻣﺎ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻓﺮﺽ ﻋﲔ ﻻ ﻳﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺃﻭﺟﻞ، ﻭﺟﻬ
ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻞ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ  ﻬﻢﺑﻌﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، ﻓﻬﻮ ﺗ
  :ﻭﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻲ (674) .ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﺾ ﺑﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺛﻼﺙ ﻓﺮﺽ ﻋﲔ
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﻥ، ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻟﺰﺣﻔﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ  -1
©  ª   «  ¬  ®  ¯   °  ±  ²  ³  ´  µ  M ﺗﻌﺎﱃ
Á   Â  Ã   Ä   ¶    ¸ ¹   º  »  ¼   ½   ¾  ¿  À 
   (774)LÊ  Ë  Ì   ÉÅ   Æ  Ç  È
ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺑﺒﻠﺪ ﻣﻌﲔ، ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻗﺘﺎﳍﻢ ﻭﺩﻓﻌﻬﻢ، ﻓﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ  -2
Ê      ÉÁ  Â  Ã  Ä   Å  Æ       Ç  ÈM : ﻭﺍﺟﺐ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
   (874)LË   Ì  Í  Î  Ï   
D  E   F  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  ﺍﻷﻣﺮ ﻗﻮﻣﺎﹰ ﻟﺰﻣﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﲑﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻨﻔﺮ ﻭﱄ -3
T  U    SH  I  J  K  L  M  N  O  P   Q  RG  
                                                        
ھـ، دار اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، أﺑﻮ 5141، 1، ط7، صاﻹﻧﺠﺎد ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺠﮭﺎدﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، : اﻷزدي -474
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﯾﺎن. اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة - ﻇﺒﻲ
 .7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صرﻛﻦ اﻟﺠﮭﺎداﻷزدي،  -574
ھـ، دار 4241، 1، ط21، ص3، جﻓﻲ ھﺪي ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد زاد اﻟﻤﻌﺎد، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ: اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ -674
 .ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت
  [.61، 51: اﻷﻧﻔﺎل] -774
  [.091:اﻟﺒﻘﺮة] -874
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  (084). (974)L
  (184)ﻓﻀﻞ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﺎﻫﺪﻳﻦ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ :ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ·
ﺍﻟﹾﻌﻤﻞﹺ ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﳝﺎﻥﹲ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻗﻴﻞﹶ ﺛﹸﻢ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺠﹺﻬﺎﺩ  ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺳﺌﻞﹶ ﺃﹶﻱ
 (284) .ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﻴﻞﹶ ﺛﹸﻢ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﺞ ﻣﺒﺮﻭﺭ
¤   ~     ¡ ¢£  7 8 M : ﺃﺣﺐ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﷲﻣﻦ ﻭﻫﻮ  ·
  (384)L¥  ¦  §                ¨   ©  ª  
§  ¨  ©  ª  «    7 8 M  :ﲡﺎﺭﺓ ﺭﺍﲝﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺭﺑﻪﻭﻫﻮ  ·
  º³  ´  µ  ¶   ¸   ¹  ²¬  ®   ¯  °     ±
  ÈÃ  Ä  Å  Æ  Ç  Â»  ¼  ½  ¾  ¿  À   Á
  (484)LÏ  Ð   Ñ   Ò  Ó     ÎÉ   Ê      Ë  Ì  Í
¤  ¥   ¦  §    7 8 M  :ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳊﺮﺍﻡ ·
  ºµ  ¶  ¸  ¹  ´±   ²  ³ ¨ ©  ª        «  ¬  ®  ¯   °  
  (584)L»  ¼  ½  ¾   ¿  À  
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ َﻗﹶﺎﻝﹶ  :ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ·
ﻟﹶﺎ ﺗﻔﹾﻌﻞﹾ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻣﻘﹶﺎﻡ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻣﻦ ﺻﻠﹶﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ : ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
                                                        
  [83: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -974
  .324، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻐﻨﻲ :اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ -084
، ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﺎرع اﻷﺷﻮاق إﻟﻰ ﻣﺼﺎرع اﻟﻌﺸﺎق ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺠﮭﺎدﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، : اﻟﺨﺎﻟﺪي: اﻧﻈﺮ -184
 .اﻷردن -ھـ ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎن9141، 1، ط 17-85ص
، 2ﺎب ﻛﻮن اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻓﻀﻞ اﻷﻋﻤﺎل، ج، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن، ﺑﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،  -284
 (  531)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 36ص
 [٤: اﻟﺼﻒ] -384
 [١١١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -484
 [٩١: اﻟﺘﻮﺑﺔ] -584
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ﻋﺎﻣﺎ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺗﺤﺒﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﻳﺪﺧﻠﹶﻜﹸﻢ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﺍﻏﹾﺰﻭ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ  ﺳﺒﻌﲔ
 (684) .ﻗﹶﺎﺗﻞﹶ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻮﺍﻕ ﻧﺎﻗﹶﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ
ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻ: ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦﹺ ﺟﺒﻞﹴ ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻭﻫﻮ ﺫﺭﻭﺓ ﺳﻨﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ·
ﺃﹶﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﺩﻟﱡﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺃﹾﺱﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮﹺ ﻭﻋﻤﻮﺩﻩ ﻭﺫﹸﺭﻭﺓ ﺳﻨﺎﻣﻪ ﺃﹶﻣﺎ ﺭﺃﹾﺱ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮﹺ ﻓﹶﺎﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ  :ﻭﺳﻠﻢ
 .ﻓﹶﻤﻦ ﺃﹶﺳﻠﹶﻢ ﺳﻠﻢ ﻭﺃﹶﻣﺎ ﻋﻤﻮﺩﻩ ﻓﹶﺎﻟﺼﻠﹶﺎﺓﹸ ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺫﹸﺭﻭﺓﹸ ﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﹶﺎﻟﹾﺠﹺﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 (784)
!  "  #  $  7 8 M : ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﻣﻦ ﺎﻫﺪ ﻭﺍ ·
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  (884)LC  D  E  
ﺃﹶﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ : ﻠﱠﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﺃﹶﻥﱠ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﹾﺨﺪﺭﹺﻱﻭ  
  (984) .ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﻳﺠﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻤﺎﻟﻪ ﻭﻧﻔﹾِﺴﻪ
ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ  ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ: ﻭﺍﺎﻫﺪ ﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻛﺮﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ·
ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻣﻨﺰﹺﻟﹰﺎ ﻗﹸﻠﹾﻨﺎ ﺑﻠﹶﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻞﹲ ﺁﺧﺬﹲ  ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺃﹸﺧﺒﹺﺮﻛﹸﻢ ﺑﹺﺨﻴﺮﹺ
 (094) .ﺑﹺﺮﺃﹾﺱﹺ ﻓﹶﺮﺳﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ ﺃﹶﻭ ﻳﻘﹾﺘﻞﹶ
ﻮﻝﹸ ﺭﺳ :ﻗﹶﺎﻝﹶ: ٍ ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ :ﻭﻳﺮﻓﻌﻪ ﺍﷲ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ·
ﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻣﺎﺋﹶﺔﹶ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﹶﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻠﹾﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴ
 (194) .ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺘﻴﻦﹺ ﻛﹶﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ
                                                        
، 835، ص2، ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺠﮭﺎد، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﻐﺪو واﻟﺮواح، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬيرواه اﻟﺘﺮﻣﺬي،  -684
 (561)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
 (.66322)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ943،ص7اﻷﻧﺼﺎر، ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ، ج ، ﻣﺴﻨﺪاﻟﻤﺴﻨﺪاﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، :اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ -784
 [٥٩: اﻟﻨﺴﺎء] -884
، ص ، ﺣﺪﯾﺚ 31، ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎرة، ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﺠﮭﺎد واﻟﺮﺑﺎط، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوي: رواه ﻣﺴﻠﻢ -984
ﻣﻦ اﻓﻀﻞ اﻟﻨﺎس وﻟﯿﺲ اﻓﻀﻠﮭﻢ وإﻻ ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﻓﻀﻞ واﻟﺼﺪﯾﻘﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ : ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي(. 8881)رﻗﻢ 
 .اﻷﺣﺎدﯾﺚ
 (.9652)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 38، ص5، جﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲرواه اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،  -094
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد واﻟﺴﯿﺮ، ﺑﺎب درﺟﺎت اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  -194
 (0972)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 31، ص6ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ، ج
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  (294) Lz   v   w  x  y    ut
ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻤﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ  :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ: ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶﻭ
ﻮ ﻋﻠﹶﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺩﺧﻠﹶﻪ ﺳﺒﹺﻴﻠﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﺨﺮﹺﺟﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺟﹺﻬﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻠﻲ ﻭﺇﹺﳝﺎﻧﺎ ﺑﹺﻲ ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﹰﺎ ﺑﹺﺮﺳﻠﻲ ﻓﹶﻬ
ﺲ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺭﺟﹺﻌﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺴﻜﹶﻨﹺﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺋﻠﹰﺎ ﻣﺎ ﻧﺎﻝﹶ ﻣﻦ ﺃﹶﺟﺮﹴ ﺃﹶﻭ ﻏﹶﻨﹺﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ ﻧﻔﹾ
ﻣﺔ ﻛﹶﻬﻴﺌﹶﺘﻪ ﺣﲔ ﻛﹸﻠﻢ ﻟﹶﻮﻧﻪ ﻟﹶﻮﻥﹸ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﹶﻠﹾﻢﹴ ﻳﻜﹾﻠﹶﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺟﺎَﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎ
  (394) .ﺩﻡﹴ ﻭﺭﹺﳛﻪ ﻣﺴﻚ
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻭﺷﺮﻉ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻬﻮ ﳛﻤﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺘﻢ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ، : ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ .1
 .ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻣﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
 ،ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻬﺎﻟﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻳﺘﻜﺎﻟﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ: ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ .2
 ،ﻓﻴﻌﺘﺪﻱ ﺃﻗﻮﻳﺎﺅﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺩ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ
ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﻭﺇﻋﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ،  ،ﻭﺍﳋﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮ
ﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻭﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻳﻌﺰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﻳﻘﻮﻱ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ، ﻭﺍﶈﺎ
 (494) .ﻭﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ
ﺇﻋﻼﺀ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺇﻋﺰﺍﺯ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻪ، ﻭﻫﻮ ﺷﻔﺎﺀ  .3
 (594) .ﻟﺼﺪﻭﺭﻫﻢ ﻭﺇﺫﻫﺎﺏ ﻟﻐﻴﻆ ﻗﻠﻮﻢ، ﻭﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻗﻠﻮﻢ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
ﰲ ﻛﻞ ﻭﻣﻜﺎﻥ  ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎﹰ –ﻐﻮﺍ ﺎ ﻠﱠﺒﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﲤﻜﲔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺗ .4
ﺩﻭﻥ ﻋﺎﺋﻖ ﺃﻭ  - ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻭﰲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ
                                                        
 [٩٦: اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت] -294
، 31ﺠﮭﺎد واﻟﺨﺮوج ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ، جب ﻓﻀﻞ اﻟ، ﺑﺎاﻹﻣﺎرة، ﻛﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي: رواه ﻣﺴﻠﻢ -394
 (.6781) ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ91ص
 .اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻟﻠﺸﺆون  اﻷﻋﻠﻰھـ ، اﻟﻤﺠﻠﺲ 9831، 451-541، صاﻟﺠﮭﺎدﺣﻤﺪ، أﻣﺤﻤﺪ : اﻟﺤﻮﻓﻲ: اﻧﻈﺮ -494
 .5051، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ -594
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 (694).ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﻣﻦ ﻋ ﻓﺎﳉﻬﺎﺩ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻛﻠﻪ
ﻭﺍﳍﻮﻯ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳜﻄﺊ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
. ﺩﻭﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﻭﻋﺎﺀ ﺯﻣﲏ ﻳﻀﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺃﻓﻤﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺯﻣﺎﻥ، ﻭ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻛﻞ  ،ﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻓﻄﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻴﻘﺎﻭﻡ ﻫﺬﺍ  ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﻏﻮﺕ ،ﻣﻌﺒﻮﺩ
ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ؛ ﻓﺈﻥ  .ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﻄﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ
^   _  `       a    M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ. ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥﺍﳉﻬﺎﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻓﻀﻴﻠﺘﻪ 
  (894()794) L~      gb  c  d  e  f
  ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳉﻬﺎﺩ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  : ﺃﻣﺎ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 .ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ ﻭ ﻗﻠﻴﻼﹰﻛﺎﻥ ﺃ ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﺜﲑﺍﹰ .1
ﻳﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﺷﺮﺡ ﺁﺚ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ، ﺑﺬﻝ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺤ .2
 .ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺑﺬﻝ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﻟﻨﺸﺮ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ، ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ  .3
 .ﻭﺍﳉﺪﺍﻝ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ ،ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ
 ،ﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒﺑﺬﻝ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮ .4
 .ﻭ ﺗﺬﻛﲑﺍﹰﺃ ﻗﻨﺎﻋﺎﹰﺃﻭ ﺇ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻺﺳﻼﻡ، ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﹰ
                                                        
 ، 26ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ،رﻛﻦ اﻟﺠﮭﺎد ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﻠﻲ -694
 [٧١٢: اﻟﺒﻘﺮة] -794
 .27، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖرﻛﻦ اﻟﺠﮭﺎدﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ، : اﻧﻈﺮ -894
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ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ  ،ﺑﺬﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳉﺴﺪ ﰲ ﺍﳌﺸﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ .5
ﲜﻤﻊ ﺍﳌﺎﻝ  ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻡﺣﺮﻛﺎﺕ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 .ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺫﻟﲔ
ﺃﻭ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﳉﺴﺪ ﻭﺷﻬﻮﺍﺗﻪ ﻭﺭﺍﺣﺘﻪ،  ،ﺍﺎ ﻭﺭﺍﺣﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺸﻬﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻟﺬ .6
 .ﻟﻼﻧﺼﺮﺍﻑ ﳋﺪﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 .ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ .7
ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺻﺎﺭ ﻣﺎ ﳚﲏ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﻟﻺﺳﻼﻡ  .8
 (994).ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪﺃﻭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺃﻋﻈﻢ 
ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﻌﺒﺚ ﲝﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﺁﺩﻣﻴﺘﻬﻢ، ﻓﻬﻮ ﺟﻬﺎﺩ ﰲ 
ﻭﻫﻮ ﺍﳋﲑ، ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺑﻪ،  ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﳊﻖ ،ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ
ﺭﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﺎ ﻰ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻋﺮﻓﺖ 
ﻭ ﻏﺰﻭﺍﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺑﺈﺭﺍﺩﺎ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ،ﻭﺁﻣﻨﺖ ﺑﻪ
ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ  ،ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺟﻬﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ
ﻳﻘﻄﻌﻮﺍ  ﺃﻥ ﻻ ،ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ ﻳﻮﺻﻲ ﺟﻴﺶ
ﻓﻬﻮ ﺟﻬﺎﺩ ﳛﻤﻲ ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻻ  ،ﻭﻻ ﻳﻬﺪﻣﻮﺍ ﻛﻨﻴﺴﺎ ،ﻼﻭﻻ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﻃﻔ ،ﺷﺠﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﻭﺍﱃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻣﻦ  ﺟﺎﺀ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻳﻨﺘﻬﻜﻬﺎ
ﻮﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺩ ﺻﺎﺭﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺟﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﳉ
ﻮﻥ ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﺑﺄﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺑﺎﻟﺴﻴﻒ، ﻭﻳ
  .ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺘﺎﻝ، ﺑﻞ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺷﺨﺼﻴﻪ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺫﺍﺗﻴﻪ، ﺃﻭ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﲨﺎﻋﺔ ﺃﻭ : ﻭﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ
ﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺟﺎَﺀ ﺭﺟﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺻﻠﱠ: ﻋﻦ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶﺣﺰﺏ، 
                                                        
 .9-7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻹﻧﺠﺎد ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺠﮭﺎداﻷزدي، : اﻧﻈﺮ -994
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ﻓﹶﻤﻦ ﻓﻲ  ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻳﻘﹶﺎﺗﻞﹸ ﻟﻴﺮﻯ ﻣﻜﹶﺎﻧﻪ ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻳﻘﹶﺎﺗﻞﹸ ﻟﻠﺬﱢﻛﹾﺮﹺ ،ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﻳﻘﹶﺎﺗﻞﹸ ﻟﻠﹾﻤﻐﻨﻢﹺ :ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
  (005).ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﺗﻞﹶ ﻟﺘﻜﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﻠﻤﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻴﺎ ﻓﹶﻬﻮ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ
                                                        
، ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد واﻟﺴﯿﺮ، ﺑﺎب ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ھﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري: رواه اﻟﺒﺨﺎري -005
 (.0182)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 43، ص6اﻟﻌﻠﯿﺎ، ج
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  ﺎﻣﺲﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋ
  ﺍﻟﺼﱪ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺼﱪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻻ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞﹺ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ : ﺍﻟﺼﱪ
ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ : ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﱵ ﺎ ﺻﻼﺡ ﺷﺄﺎ، ﻭﻗﻮﺍﻡ ﺃﻣﺮﻫﺎ، ﻭﻗﻴﻞﻞﻤﺠﻳ
   (105) .ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﲝﺴﻦ ﺍﻷﺩﺏ
ﻫﻮ ﻗﻬﺮ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﻜﺎﺭﻩ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ : ﻘﺎﻝﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻣﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﻓ
ﻭﻣﻦ ﲪﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺬﻟﻴﻞ . ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﹶﺸﺎﻕ ﻭﲡﻨﺐ ﺍﳉﹶﺰﻉ
  (205) .ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﲢﻤﻞ ﻣﺸﺎﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﲡﻨﺐ ﺍﶈﻈﻮﺭﺍﺕ
ﻄﺎﻋﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻓﻼﻥ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ، ﺇﺫﺍ ﺻﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻓﻘﺪ ﺻﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، 
  .ﻭﺻﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﻌﺼﻴﻪ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻓﺈﻥ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻪ ﻭﺍﻟﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻱ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
ﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﳎﺎﻫﺪﺓ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻗﻮﺓ ﺍ
ﻭﺍﻟﺼﱪ ﺧﲑ ﺯﺍﺩ . ﲪﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ، ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺯﺍﺩ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻭﳝﺴﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺰﻣﻪ ﻭﻣﻀﺎﺀﻩ
ﻳﺘﺰﻭﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﻜﻲ ﳚﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺒﻌﺾ ﺣﻖ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺍﻟﺼﱪ 
ﺿﺔ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻗﻮﺓ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺭﻳﺎ
    (305) .ﳛﺘﺎﺟﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ
                                                        
ط ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ .، د61، صﻋﺪة اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ وذﺧﯿﺮة اﻟﺸﺎﻛﺮﯾﻦﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺰرﻋﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، : ﯿﻢاﺑﻦ اﻟﻘ -105
 .ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﯿﻤﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة
 .131، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -205
 .471، 1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮاناﻟﺨﻄﯿﺐ،  -305
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ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻋﺴﺮﻫﺎ، ﻭﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺑﺜﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ 
ﻭﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ . ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﺀ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺀ، ﻭﻳﺜﺒﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﱪﻩ ﻭﺍﳌﺴﺎﺭﻋﺔ ﰲ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﺍ
    (405) .ﺭﺿﺎﻩ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ
  ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﱪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻗﺎﻝ . ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺝ
¼  ½  ¾  ¿   À  Á  Â  Ã  Ä  M  :ﺗﻌﺎﱃ
ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻫﻴﺄ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺳﻬﻞ ﺻﻌﺎﺑﻪ، ﻓﻬﺬﻩ ﻭﻻ ﲤﻠﻮﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ    (505) LÅ  Æ   
ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﱪ ﻭﻳﺘﻌﻆ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﺑﺪﺭ ﻗﻠﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻋﺪﺍﺅﻫﻢ ﻛﺜﺮﺓ، ﻓﺼﱪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﷲ ﲟﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻭﺻﱪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﲨﻌﲔ، ﻭﺻﺎﺑﺮﻭﺍ ﻭﺟﺎﻟﺪﻭﺍ ﻓﺄﻣﺪﻫﻢ ﺍ
  (605) .ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﺃﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮﻭﺡ ﻣﻨﻪ ﻭﻧﺼﺮﻫﻢ ﻧﺼﺮﺍ ﻣﺒﻴﻨﺎ
 ﺃﻥ ﺮﻭﺍﻣﺃﹸ: ﻧﻪ ﻗﺎﻝﺃ ﺍﷲ ﺭﲪﻪ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺍﳊﺴﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻦ
 ﻭﻻ ﻟﻀﺮﺍَﺀ ﻭﻻ ﻟﺴﺮﺍﺀ ﻮﻩﻋﺪﻳ ﻓﻼ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻫﻮ ﳍﻢ، ﺍﷲ ﺍﺭﺗﻀﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﱪﻭﺍ
. ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻳﻜﺘﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻳﺼﺎﺑﺮﻭﺍ ﻭﺃﻥ ﻣﺴﻠﻤﲔ، ﺗﻮﺍﳝﻮ ﺣﱴ ﻟﺮﹺﺧﺎﺀ، ﻭﻻ ﻟﺸﺪﺓ
  (705) .ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﻜﺮﻭﻩ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺑﺪﺍﻥ، ﻭﻳﻌﲔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻷﻣﺮ ﺍﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﳊﻖ 
 .ﺃﻭ ﻣﺸﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻓﺒﺎﻟﺼﱪ ﺗﺪﺭﻙ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻜﺮﻭﻩ
ﻓﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﱪ ﺩﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺮﺱ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ،  (805)
                                                        
 .365، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -405
 [٠٠٢: آل ﻋﻤﺮان] -505
 .155، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -605
 .063، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -705
 .، ﺑﺘﺼﺮف14، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -805
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ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻠﻖ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺼﱪ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﻨﻤﻮ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻗﻮﺓ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ 
  (905) .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ  ﻭﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺻﻒ ﺍﷲ
 ﺃﹶﺫﹰﻯ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺻﺒﺮ ﺷﻲٌﺀ ﻟﹶﻴﺲ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺣﺪ ﻟﹶﻴﺲ :"ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
: ﻠﻤﺎﺀ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌ  (015)".ﻭﻳﺮﺯﻗﹸﻬﻢ ﻟﹶﻴﻌﺎﻓﻴﻬﹺﻢ ﻭﺇﹺﻧﻪ ﻭﻟﹶﺪﺍ ﻟﹶﻪ ﻟﹶﻴﺪﻋﻮﻥﹶ ﺇﹺﻧﻬﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﻪ
ﻭﺻﻒ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﺍﳊﻠﻢ ﻭﻣﻌﲎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﳊﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ 
  (115) .ﻭﻣﻦ ﺃﲰﺎﺋﻪ ﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳊﻠﻢ ﻋﻤﻦ ﻋﺼﺎﻩ. ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﳍﺎ
ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻗﻤﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺷﻬﻮﺍﺎ ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ 
ﺍﻟﺼﱪ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻤﲎ : ﻗﺎﻝ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ. ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﻭﳍﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ
ﻗﺎﻝ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﱯ. ﺧﺮﺗﻚﺮﺿﺎ ﲟﺎ ﻗﻀﻰ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺩﻧﻴﺎﻙ ﻭﺁﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﻚ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺼﱪ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﲟﱰﻟﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ، ﻭﺫﻟﻚ : ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ
ﻠﺴﺎﻥ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺎﳉﻮﺍﺭﺡ، ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟ
ﲜﻮﺍﺭﺣﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻹﻃﻼﻕ، ﻓﺎﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ ﺍﳉﺴﺪ 
  (215) .ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
  ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﱪ: ﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎ
ﻧﺼﻒ ﺻﱪ، : ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻧﺼﻒ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻧﺼﻔﺎﻥ
ﺫﹸﻛﺮ ﺍﻟﺼﱪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﳓﻮ ﺗﺴﻌﲔ : ﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪ. ﻭﻧﺼﻒ ﺷﻜﺮ
   .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﺩﻝ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺪﻝ (315).ﻣﻮﺿﻌﺎﹰ
ﻭﺍﻟﺼﱪ ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﻋﺘﺎﺩﻫﻢ ﰲ ﻣﺴﲑﻢ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ، ﻭﺑﻐﲑ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﺑﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﳋﲑ،  ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺗﻮﻃﲔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﻩ، ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻄﻮ
                                                        
 .471، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآناﻟﺨﻄﯿﺐ،  -905
، ﻛﺘﺎب اﻷدب، ﺑﺎب 675، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎريﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح  :أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري -015
  (.9906)اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷذى، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
  .603، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮاناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ،  -115
  .503، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﻟﻘﺮﻃﺒﻲ،  -215
 .641، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -315
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ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﻮﺣﺸﺎﹰ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺳﺎﻟﻜﻪ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﳌﺰﺍﻟﻖ ﻭﺍﻟﻌﺜﺮﺍﺕ، ﻓﻘﺪ 
ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﱪ، ﺗﻌﺰﻱ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻪ ﻭﲢﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻠﻘﻰ ﺎ ﺍﳌﺮﺀ ﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳ. ﻭﺗﻔﺘﺢ ﳍﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﻴﺪﻩ
ﻭﺍﳌﻜﺎﺭﻩ ﻓﻴﺤﺘﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻭﻋﺰﻡ، ﻭﰲ ﻏﲑ ﻭﻫﻦ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ، ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ   (415)ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺰﻛﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺍﳊﻜﻤﺎﺀ،
Ã   Ä   Å     Æ    Â¾  ¿  À   ÁM  :ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻻﺑﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﻪ
    (515)LÈ     Ç 
  ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﱪ: ﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟ
ﻓﺎﻟﺼﱪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ 
ﻭﺍﳌﻌﺎﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺸﻘﺔ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻋﺰ 
 :ﻭﺟﻞ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﻭﺍﻟﺼﱪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺪﻭﺑﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ  .ﻭﺟﻞ
   (615)L.     )!  "  #  $  %  &  '   (M 
  .ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻘﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻬﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻬﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻗﺎﻝ  (715) .ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺍﺋﺪ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺁﻓﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻘﺤﻂ ﻭﺍﳋﻮﻑ
  :0  1  2  3  4   5  6  7  8  9M  :ﺗﻌﺎﱃ
   (815)L;   <    =  
  PJ  K  L  M  N  OM : ﺒﺄﺱ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃﻭﺍﻟﺼﱪ ﺣﲔ ﺍﻟ
    (915)LX  
                                                        
 .976، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﺨﻄﯿﺐ، -415
 [٧١: ﻟﻘﻤﺎن] -515
  [٥٦: ﻣﺮﯾﻢ] -615
  .621، ص9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي، : اﻧﻈﺮ -715
  [٥٥١: اﻟﺒﻘﺮة] -815
  [77١: اﻟﺒﻘﺮة] -915
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  (025) .ﻭﺍﻟﺼﱪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺎﻝ : ﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻓﻌﻦ ﺃﻭﺍﻟﺼﱪ ﺇﳕ
  (125) ".ﺍﻟﹾﺄﹸﻭﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺒﺮ: "ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻫﻮ ﺍﻟﺼﱪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ : ﻪ ﺍﷲﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﲪ
ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﳌﺸﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﺼﺪﻡ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺻﻠﺐ ، ﰒ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞﹶ ﳎﺎﺯﺍﹰ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺮﻭﻩ 
ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭﻝ ﺷﻲﺀ ﻳﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ (225) .ﺣﺼﻞ ﺑﻐﺘﺔ
ﻗﺎﻝ . ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳉﺰﻉ، ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﱪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ، ﲞﻼﻑ ﻣﺎ : ﺍﳋﻄﺎﰊ
ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﻻ ﻳﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ : ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻳﺴﻠﻮ، ﻭﺣﻜﻰ ﺍﳋﻄﺎﰊ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ
  (325) .ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ، ﻭﲨﻴﻞ ﺻﱪﻩ
ﺇﳕﺎ ﺍﻟﺼﱪ ﺍﻟﺸﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻈﹸﻢ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻫﺠﻮﻡ : ﺃﻱ
ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ ﻭﺣﺮﺍﺭﺎ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺗﺜﺒﺘﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺼﱪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺮﺩﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ 
ﺻﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﻓﻬﺬﺍ ﳎﺎﻫﺪ، ﻭﺻﱪ : ﻭﺍﻟﺼﱪ ﺻﱪﺍﻥ. ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ، ﻓﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻳﺼﱪ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ
ﻓﺈﺫﺍ ﺻﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺻﱪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ، ﺃﻭﺭﺛﻪ ﺍﻟﺮﺿﺎ . ﺑﺪﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ، ﻓﻬﺬﺍ ﻋﺎ
. ﺑﻘﻀﺎﺋﻪ، ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺮﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﶈﺒﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺼﱪ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻭﺟﻪ : ﻗﺎﻝ ﺍﳋﹶﻮﺍﺹ
8     74    5  6M  :ﺔ ﺃﻳﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﺍﻟﺸﻜﻮﻯ، ﻓﻼ ﻳﻨﺎﰲ ﺍﻟﺼﱪ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﺼ
   (525)L4  5  6        :   M  :ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﺧﱪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ (425)L;  <  =    :9
  
                                                        
ھـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 7141، 01، ط41، صاﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ اﷲ، : اﻟﻘﺮﺿﺎوي: اﻧﻈﺮ -025
  .ﻟﺒﻨﺎن –ت ﺑﯿﺮو
، ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ، ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﯿﺒﺔ 202، ص6، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮويرواه اﻟﺸﯿﺨﺎن،  -125
، ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ، ﺑﺎب 191، ص3، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري(. 626)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻰ 
  (.3821)زﯾﺎرة اﻟﻘﺒﻮر، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
  .202، ص6ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوياﻟﻨﻮوي،  -225
  .291، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  -325
  [٤٤: ص] -425
  [٣٨: اﻷﻧﺒﯿﺎء] -525
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  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼﱪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﺻﱪ ﺑﺎﷲ، ﻭﺻﱪ ﷲ، ﻭﺻﱪ ﻣﻊ ﺍﷲ: ﺍﻟﺼﱪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﺍﳌﺼﲑ، ﻭﺃﻥ ﺻﱪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺮﺑﻪ ﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ : ﻓﺎﻟﺼﱪ ﺑﺎﷲ
ﻠﻤﻦ ﻓﻳﻌﲏ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺼﱪﻙ ﻫﻮ     (625)LÐ        ÆÁ  Â  Ã  Ä     ÅM : ﺗﻌﺎﱃ
  .ﺗﺼﱪ
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱪ ﳏﺒﺔ ﺍﷲ، ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺟﻬﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﺏ : ﻭﺻﱪ ﷲ
  .ﺽﺇﻟﻴﻪ، ﻻ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻖ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍ
ﻭﻫﻮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ : ﻭﺻﱪ ﻣﻊ ﺍﷲ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺻﺎﺑﺮﺍﹰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﻬﺎ، ﺳﺎﺋﺮﺍﹰ ﺑﺴﲑﻫﺎ، ﻣﻘﻴﻤﺎﹰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﺖ 
ﺟﻌﻞ  ﻗﺪ: ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻮﻧﻪ ﺻﺎﺑﺮﺍﹰ ﻣﻊ ﺍﷲ ، ﺃﻱ. ﺭﻛﺎﺋﺒﻬﺎ، ﻭﻳﱰﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻳﻦ ﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﻣﻀﺎﺭﺎ
  (725) .ﺷﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼﱪ ، ﻭﺃﺻﻌﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺻﱪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﲔﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻔﺴﻪ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣ
  :ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱪ ﻟﻮﺟﻮﻩ
  .ﻗﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺷﺪﺃﻥ ﻳﺼﱪ ﻟﻴﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﻛﻤﻞ ﺻﱪﻩ، ﻭﺃ: ﺎﺃﻭﳍ  
  .ﺃﻥ ﻳﺼﱪ ﻟﺌﻼ ﻳﻌﺎﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳉﺰﻉ: ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ  
  .ﺃﻥ ﻳﺼﱪ ﻟﺌﻼ ﲢﺼﻞ ﴰﺎﺗﺔ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ: ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ  
  .ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﻉ ﺃﻥ ﻳﺼﱪ ﻟﻌﻠﻤﻪ: ﺭﺍﺑﻌﻬﺎ  
ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﺃﻣﺎ  ﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻃﻠﺒﺎ ﳌﺮﺿﺎﺓﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺻﱪ ﻷﺣﺪ ﻫﺬﺎﻓ
ﺇﺫﺍ ﺻﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﹼﻡ ﺍﳌﱰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ، 
ﻚ ﰲ ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﳊﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ، ﻭﺭﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳌﺎﻟ
                                                        
    [٧٢١: اﻟﻨﺤﻞ] -625
    .461، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -725
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ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺻﱪ .  ﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﻠﻜﻪﺍﻣﻠﻜﻪ، ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺮ
    (825) .ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺭﺑﻪ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﺻﱪ ﺮﺩ ﺛﻮﺍﺑﻪ، ﻭﻃﻠﺐ ﺭﺿﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﳍﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﱪ، ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺧﻠﻘﻴﺔ، 
ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻟﲑﻗﻰ ﻣﺎﺩﻳﺎﹰ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍ
ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎﹰ، ﻭﻳﺴﻌﺪ ﻓﺮﺩﻳﺎﹰ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻓﻼ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﺩﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﻨﻬﺾ ﺩﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺼﱪ، ﻓﺎﻟﺼﱪ 
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻼ ﳒﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻻ ﻓﻼﺡ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺇﻻ 
  (925) .ﺑﺎﻟﺼﱪ
  ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺼﱪ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  :ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺧﲑﺍﺗﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
 (035) L,     -  .  /  0  M : ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ .1
ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﻔﻠﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺮﺀ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ 
 .ﻭﺃﺧﺮﺍﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﷲ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﷲ ﻣﻌﻪ
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺒﻪ ﺍﷲ  (135)L²  ³  ´  µ  M : ﱃﳏﺒﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳍﻢ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎ .2
 .ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺯ ﻭﳒﺎ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺑﻪ، ﻳﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﺑﻨﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺍﷲ ﺑﻘﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ
;   <    =  M  :ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﳍﻢ ﲟﺎ ﱂ ﻳﺠﻤﻊ ﻟﻐﲑﻫﻢ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ .3
   (235)L
P  Q  R  S  M : ﺇﳚﺎﺏ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﳍﻢ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ .4
   (335)LT   U  V  W  X  
                                                        
   .ﺑﺘﺼﺮف. 43، ص91، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -825
    .41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﺼﺒﺮ اﻟﻘﺮﺿﺎوي،  -925
  [٦٤: اﻷﻧﻔﺎل] -035
  [٦٤١: آل ﻋﻤﺮان] -135
  [٥٥١: اﻟﺒﻘﺮة] -235
  [٦٩: اﻟﻨﺤﻞ] -335
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K  L  M  N  O  P      JIM : ﳍﻢ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺩﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﳌﺪ .5
    (435)LQ  R  S  T  U  V  W  X   Y  
U  V  W  X  Y   Z  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ   (535)ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳉﻨﺔ،  .6
¢  £   ¤     ¥     ¦  §  M : ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  (635)L
    (735)L¨  ©  ª  «  
  
  
                                                        
  [521: آل ﻋﻤﺮان] -435
  .96-86، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻘﺮﺿﺎوي،  -535
  [٢١: اﻹﻧﺴﺎن] -635
  [٥٧: اﻟﻔﺮﻗﺎن] -735
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  ﻞﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟ
  ﻭﻓﻴﻪ ﲬﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺬﻛﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﳛﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﺓ : ﺍﻟﺬﻛﺮ  
  (835) .ﻭﻫﻮ ﻛﺎﳊﻔﻆ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﻔﻆ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﺑﺈﺣﺮﺍﺯﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻩ
ﻋﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺍﻟﺪ ﺗﺎﺭﺓﻭﻳﻄﻠﻖ   
ﻥ، ﻭﲤﺠﻴﺪ ﺍﷲ ﻭﻠﻴﻠﻪ ﻭﺗﺴﺒﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ، ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ،
ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﻠﻞ، ﻭﻛﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ . ﻋﻠﻴﻪ ﲜﻤﻴﻊ ﳏﺎﻣﺪﻩ
    (045)Lg  h  i  j      k   l   m  n   M  :ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ   (935)ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺫﻛﺮ،
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ : (145)ﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝﻭﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﹰ ﺁ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻓﻴﺤﺮﺹ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻠﻪ، ﻭﻳﺘﺪﺑﺮ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﻳﺘﻌﻘﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺎﻟﺘﺪﺑﺮ 
   .ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
  : ﺍﻟﺬﻛﺮﺃﻧﻮﺍﻉ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺔﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺛﻼﺛ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻡ
  .ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﻏﺎﻓﻞ، ﻓﺬﺍﻙ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ :ﺃﻭﳍﺎ
  .ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ، ﻓﺬﺍﻙ ﺫﻛﺮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ :ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
  . ﺫﻛﺮ ﳝﻸ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﳝﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪﺭﻩ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ :ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
                                                        
  823ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﻤﻔﺮدات :ﻟﺮاﻏﺐا -835
  .ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫاﻟ -935
 [٩: اﻟﺤﺠﺮ] -045
ھـ، دار 5241، 1، ط34ص ،، اﻷذﻛﺎر ﻣﻦ ﻛﻼم ﺳﯿﺪ اﻷﺑﺮارﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي: اﻟﻨﻮوي -145
    .اﻟﻤﻨﮭﺎج، ﺟﺪة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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ﺳﻮﺍﻩ، ﻓﺈﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺄ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻠﻴﺬﻛﺮﻩ ﺑﻨﺴﻴﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ   
    (245) .ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ
  :ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﻮﻋﺎﻥ  
ﺫﻛﺮ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺮﺏ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺎ، ﻭﺗﱰﻳﻬﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺴﻪ ﻋﻤﺎ ﻻ : ﺍﻷﻭﻝ 
ﺬﻛﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟ: ﻫﺎﺃﺣﺪ: ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻮﻋﺎﻥﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ 
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ، " ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺍﷲ ﺍﻛﱪ" :ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﳓﻮ
ﺍﳋﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺏ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺃﲰﺎﺋﻪ : ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ. ﲨﻌﻬﺎ ﻟﻠﺜﻨﺎﺀ ﻭﺃﻋﻤﻪﻓﺄﻓﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺃ
ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻳﺴﻤﻊ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻳﺮﻯ ﺣﺮﻛﺎﻢ، ﻭﻻ ﲣﻔﻰ :" ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ
ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﺃﺛﲎ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﲟﺎ ﺃﺛﲎ ﺑﻪ . "ﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢﻋ
ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﺮﻳﻒ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ، ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﻻ ﲤﺜﻴﻞ، 
  .ﲪﺪ ﻭﺛﻨﺎﺀ ﻭﳎﺪ: ﻭﻫﺬﺍ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺧﺒﺎﺭﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ : ﺎﺃﻭﳍ: ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻮﻋﺎﻥ :ﻣﺮﻩ ﻭﻴﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪﺫﻛﺮ ﺃ: ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻣﺮﻩ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺃ: ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ. ﺬﺍ ﻭﺭﺿﻲ ﺑﻜﺬﺍﺃﻣﺮ ﺑﻜﺬﺍ ﻭﻰ ﻋﻦ ﻛﺬﺍ، ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻛﺬﺍ ﻭﺳﺨﻂ ﻛ
ﻴﻪ ﺷﻲﺀ، ﻭﺫﻛﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻴﻪ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺷﻲﺀ ﻣﺮﻩ ﻟﻴﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﻴﻪ ﻓﻴﻬﺮﺏ ﻣﻨﻪ، ﻓﺬﻛﺮ ﺃﻓﻴﺒﺎﺩﺭ ﺇ
ﻭﻣﻦ . ﺧﺮ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻟﻠﺬﻛﺮ، ﻓﺬﻛﺮﻩ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺃﺟﻠﻪ ﻭﺃﻋﻈﻤﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓﺁ
ﺫﻛﺮ ﺁﻻﺋﻪ، ﻭﺇﻧﻌﺎﻣﻪ، ﻭﺇﺣﺴﺎﻧﻪ، ﻭﺃﻳﺎﺩﻳﻪ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ،  ﻭﻫﺬﺍ : ﺫﻛﺮﻩ ﺟﻞ ﻭﻋﻼ
    (345) .ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻡ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ، ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﻮﺍﻉ   
ﺴﻤﻪ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﻕ ﰲ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻪ، ﻓﻘﺪ ﻗ
  .، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢﺎﹰﻴ ﺍﹰ ﺃﻡﺃﻣﺮ ﺃﻡ ﺛﻨﺎًﺀ ﺍﹰ ﺃﻡﲪﺪ ﺃﻛﺎﻥﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺳﻮﺍﺀ 
  
                                                        
، 01ص، واﻟﺬاﻛﺮ ﻣﻌﺎد اﻟﺠﻮاھﺮ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﺬﻛﺮﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻤﻮي، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أ: اﺑﻦ اﻟﺮﺳﺎم -245
 .ﻟﯿﻨﺎن - ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت2241، 1ط
 .481، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﯿﺐاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -345
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  :ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺼﻰ ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﺍﳊﺼﺮ، ﻓﺎﻟﺬﺍﻛﺮ ﷲ ﻣﺬﻛﻮﺭ   
ﺎﻧﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ، ﻓﻠﻮ ﱂ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﳏﻔﻮﻑ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﷲ، ﳏﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﻟﻪ ﻣﻜ
    (445) .ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ
ﻛﺎﻟﺬﻛﺮ، ﻓﺎﻟﺬﻛﺮ ﺟﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ  ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻟﻸﺟﺮ ،ﺷﺮﺡ ﻟﻠﺼﺪﺭﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﻞ ﺃ   
ﺻﺎﺎ ﻭﺃﺗﻌﺎﺎ  ﺃﺭﺿﻪ، ﻣﻦ ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﺟﻨﺔ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺃﻭ
ﱃ ﻛﻞ ﻓﻮﺯ ﻭﻓﻼﺡ، ﺑﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﺗﻨﻘﺸﻊ ﺳﺤﺐ ﺍﳋﻮﻑ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺴﺮ ﳐﺘﺼﺮ ﺇﻭ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺎ، 
    (545) .ﻭﺍﻟﻔﺰﻉ ﻭﺍﳍﻢ ﻭﺍﳊﺰﻥ، ﺑﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﺗﺰﺍﺡ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺏ ﻭﺍﻟﻐﻢ ﻭﺍﻷﺳﻰ
ﻭﲨﻴﻊ ﺍﳋﺼﺎﻝ ﺍﶈﻤﻮﺩﺓ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ   
   (645) .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ
ﻋﻴﺸﻬﻢ،  ﰲ ﻫﻨﺎﺀﺃﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻭﺭ ﻮﻥﻭﻗﺪ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﳊ   
ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ : ﺗﻔﻘﺪﻭﺍ ﺍﳊﻼﻭﺓ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ: ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
      (745) .ﻥ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﰎ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻜﻢﺍﻟﻘﺮﺁ
 ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﺍﳍﻢﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ  
ﺪ ﺍﳊﻼﻝ ﻭﺍﳊﺮﺍﻡ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﻨ
ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﺇﻣﺎﻃﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺃﻭ 
  (845) .ﳌﺴﻠﻢﺍﻗﻀﺎﺀ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﻣﺎ  ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻏﲑ ﻣﺆﻗﺖ،  
  (945) .، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﳊﺎﻻﺕﻭﺟﻞ، ﺇﻣﺎ ﻓﺮﺿﺎﹰ ﻭﺇﻣﺎ ﻧﺪﺑﺎﹰ
                                                        
 .12، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻷذﻛﺎراﻟﻨﻮوي،  -445
 .72، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻻ ﺗﺤﺰناﻟﻘﺮﻧﻲ،  -545
 .ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ2241، 852ص ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺸﯿﺮﯾﺔﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ھﻮازن، : اﻟﻘﺸﯿﺮي  -645
 .01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﻌﺎد اﻟﺠﻮاھﺮ: ﺑﻦ اﻟﺮﺳﺎما -745
    .22، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻷذﻛﺎر اﻟﻨﻮوي، -845
  .852، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺸﯿﺮﯾﺔااﻟﻘﺸﯿﺮي،  -945
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ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﰲ : ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ  
 .ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﲑ ﻭﳓﻮﻫﺎ، ﺑﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﷲ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻓﻬﻮ ﺫﺍﻛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  (055)
ﺍﻟﻐﺎﻓﻞ، ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﺑﻼ ﺟﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﺍﺎﻫﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﺑﻼ ﺟﻬﺎﺩ ، ﻭﺍﺎﻫﺪ   
ﻓﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻭﻥ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ . ﻛﺮ ﺍﷲﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﺎﻫﺪ ﺍﻟﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﺫ
»  ¼  ½  ¾    ¿  À   Á  Â  Ã  M  :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ. ﻥﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻭ
ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻣﻌﺎﹰ، ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ   (155)LÄ  Å  Æ  Ç   
  (255) .ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺡ
  : ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻫﻲ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺰﻭﺩﻭﻥ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﺠﺰﻭﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ،   
ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﻮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻴﻪ ﺍﻣﺘﺜﻞ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﻋﺰﻝ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﺕ ﻗﻠﻮﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﺍﻟﱵ ﻣﱴ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺭﺕ ﺑﻮﺭﺍﹰ، ﻭﻫﻮ ﺳﻼﺣﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﻨﻪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻞ ﻞ، ﻭﻫﻮ ﺩﻭﺍﺀ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﱴ ﻓﺎﺭﻗﻬﻢ ﺍﻧﺘﻜﺴﺖ ﻣﻋﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟ
ﻟﻴﻪ ﺍﳌﻠﺠﺄ ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ ﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﻓﺈﻟﻴﻪ ﻓﺰﻋﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻉ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﳊﺰﻳﻦ ﺿﺎﺣﻜﺎﹰ ﻢ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻓﺈ
، ﻓﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﺴﺮﻭﺭﺍﹰ، ﻣﺴﺘﺒﺸﺮﺍﹰ ﲟﺎ ﺃﹸﻋﺪ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﺍﻋﺘﻼﻝ، ﻭﺍﳌﺪﺍﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻪ  ﺇﺫﺍ ﻏﺸﻴﻬﺎ ﻭﺟﻼﺅﻫﺎ
ﻛﻤﺎ ﺯﻳﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ، ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﻓﻞ  ﺀ، ﺯﻳﻦ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺃﻟِﺴﻨﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻳﻦﻋﻮﺿﺎﹰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲ
    (355) .ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﻟﻌﲔ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻴﺖ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﺻﻤﺖ
ﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻓﻤﻦ ﺑﺎﻻ: ﺑﺎﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﺍﻟﺬﻧﺐ، ﻭﺟﻼﺅﻩ ﺑﺸﻴﺌﲔ: ﻓﺼﺪﺃ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ  
ﻏﻠﺐ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﺃ ﻣﺘﺮﺍﻛﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ، ﻭﺻﺪﺍﻩ ﲝﺴﺐ ﻏﻔﻠﺘﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺻﺪﺃ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﺃ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﱂ ﺗﻨﻄﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﲑﻯ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﻖ، 
                                                        
 .83، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻷذﻛﺎر اﻟﻨﻮوي، -055
    [٥٤: اﻷﻧﻔﺎل] -155
    .29، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﯿﺐاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -255
    .11، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صھﺮﻣﻌﺎد اﻟﺠﻮااﺑﻦ اﻟﺮﺳﺎم،  -355
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ﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺪﺃ ﺃﻇﻠﻢ، ﻓﻠﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﻘﺎ
  (455) .ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ
  ﻫﻞ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﺣﺪﻭﺩ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ﺳﺒﻖ :"ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦ  
  (555)"ﻭﺍﻟﺬﱠﺍﻛﺮﺍﺕ ﻛﹶﺜﲑﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺬﱠﺍﻛﺮﻭﻥﹶ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﺍﻟﹾﻤﻔﹶﺮﺩﻭﻥﹶ ﻭﻣﺎ :ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻤﻔﹶﺮﺩﻭﻥﹶ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ   
ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺰ    (655) LV  W  X  Y          Z  [  M : ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻦﻗﻠﻴﻞ، ﻓﺎﳌﻨﺎﻓﻖ ﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﻳﺴﺒﺢ ﻟﻜ ﻭﺟﻞ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﷲ، ﺑﻞ ﻗﺎﻝ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﷲ ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺬﻱ  ﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﳊﻖﻗﻠﻴﻞ، ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺖ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻣﻴﺖ، ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺸ
ﻟﺼﺒﺎﺡ، ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻭﺍ
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ، ﻭﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ  ﺍﻟﻨﻮﻡ
  .ﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴ
   (755) LB  C  D       E  F   G  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  
 ﻭﻻ ،ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺫﻛﺮﺍﹰ ﺍﷲ ﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﻭﻋﻄﹶﺎﺋﻜﻢ، ﻭﺃﺧﺬﻛﻢ ﻭﺷﺮﺍﺋﻜﻢ، ﺑﻴﻌﻜﻢ ﺣﺎﻝ: ﺃﻱ   
 ﺩﺧﻞ ﻣﻦ: "ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺟﺎﺀ ﻭﳍﺬﺍ  (855) .ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﰲ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﺸﻐﻠﻜﻢ
 ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻤﺪ، ﻭﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻟﻪ ﻟﻪ، ﺷﺮﻳﻚ ﻻ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﷲ، ﺇﻻ ﺇﻟﻪ ﻻ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﺳﻮﻗﺎﹰ
    (955)"ﺳﻴﺌﺔ ﺃﻟﻒ ﺃﻟﻒ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﺤﻲ ،ﺣﺴﻨﺔ ﺃﻟﻒ ﺃﻟﻒ ﻟﻪ ﻛﹸﺘﺒﺖ ﻗﺪﻳﺮ ﺷﻲﺀ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ
 ﻛﺎﻥ ﻭﳌﺎ. ﺃﺻﻼﹰ ﺫﻛﺮﻩ ﺗﺮﻙ ﰲ ﺭﺧﺼﺔ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻐﲑﻩ ﺷﻲﺀ ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻛﻞ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻬﻮ
 ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻓﺘﺮ ﻓﻤﻬﻤﺎ. ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳎﺒﻮﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﻞ ﰲ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﹰ ﺍﻟﻌﺒﺪ
                                                        
    .49، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﯿﺐاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -455
، ﻛﺘﺎب اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﻮﺑﺔ 4، ص71، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،  -555
 (.4)واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر، ﺑﺎب اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
 [٢٤١: اﻟﻨﺴﺎء] -655
 [٠١: اﻟﺠﻤﻌﺔ] -755
 .625، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢﺗاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -855
، ﻛﺘﺎب 85،ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔرواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮر أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ،  -955
  (.5322)اﻟﺘﺠﺎرات، ﺑﺎب اﻷﺳﻮاق ودﺧﻮﻟﮭﺎ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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 ﻋﻨﻪ ﺗﻐﻔﻠﻮﺍ ﻻ ﲝﻴﺚ ﺃﻱ{ D}  :ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﻓﻬﻠﻜﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻤﺮﻧﺖ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻗﺎﻝ ﲟﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﻛﺎﻥ ﻭﳌﺎ .ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻜﻢ ﻭﻻ ﺃﺻﻼﹰ ﺑﻘﻠﻮﺑﻜﻢ
 ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺍﳌﻄﻠﻊ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻨﺪ ﻟﺘﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻱ{ E  F   } :  ﺍﻷﻣﺮ ﳍﺬﺍ ﻣﻌﻠﻼﹰ
 ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﺈﻥ ، ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻜﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺗﻈﻔﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﳚﻬﻞ ﳑﻦ ﺜﺎﻟﻜﻢﺃﻣ
 ﻭﳓﻮﻩ ﺭﻳﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﻭﲟﻦ ﺑﻪ ﻓﻴﺴﻌﻔﻪ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﲟﻦ ﻋﺎﱂ ﻭﻫﻮ ﺫﻛﺮﻩ، ﺗﻜﺜﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﺪ
 ﺑﺄﻥ ﺟﺪﻳﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﻢ ﻧﺴﻴﺘﻤﻮﻩ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ، ﻣﺎ ﺑﺘﻨﻮﻳﻠﻜﻢ ﺟﺪﻳﺮﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻣﺘﺜﻠﺘﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﺨﻴﺒﻪ،
    (065) . ﻓﺘﻬﻠﻜﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺇﱃ ﻳﻜﻠﻜﻢ
 ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺑﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻫﻮ ﻫﺬﺍﻓﺈﻥ   
 ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﳉﻮ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻋﺰﻟﺔ ﻭﺑﲔ ،ﻭﻛﺴﺐ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﻭﻛﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ، ﰲ
 ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻭﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻻ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﳊﻴﺎﺓ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ،ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻭﲡﺮﺩﻩ ﺍﻟﻘﻠﺐ
 ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﳌﻌﺎﺵ، ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﻻ ﺍﷲ ﻭﺫﻛﺮ.  ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻒﺑﺘﻜﺎﻟﻴ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
 ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻭﻟﻜﻨﻪ ،ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﻧﺸﺎﻁ ﳛﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﷲ
  (165) .ﺍﳌﻤﺤﺾ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﻟﺺ،
 ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﺃﹶﻥﱠﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ   
 ."ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﻛﹾﺮﹺ ﻣﻦ ﺭﻃﹾﺒﺎ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻳﺰﺍﻝﹸ ﻟﹶﺎ :"ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﺑﹺﻪ ﺃﹶﺗﺸﺒﺚﹸ ﺑﹺﺸﻲٍﺀ ﻓﹶﺄﹶﺧﺒﹺﺮﻧﹺﻲ ﻋﻠﹶﻲ ﻛﹶﺜﹸﺮﺕ ﻗﹶﺪ
  (265)
 ﻭﻗﺎﻋﺪﺍﹰ ﻗﺎﺋﻤﺎﹰ ﺍﷲ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﱴ ،ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ: ﳎﺎﻫﺪ ﻗﺎﻝ  
  (365) .ﺠﻌﺎﹰﻭﻣﻀﻄ
ﻣﺎ ﺣﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺜﲑ؟ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ : ﻗﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺍﶈﺪﺙ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  
  .ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﳋﲑ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻛﺜﲑﺍﹰ
                                                        
 .76، ص02، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻈﻢ اﻟﺪرراﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،  -065
 .0753، ص6، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -165
، ﻛﺘﺎب اﻟﺪﻋﻮات، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﺬﻛﺮ، 792، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬيرواه اﻟﺘﺮﻣﺬي،  -265
 (.5733)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
 .ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن .625، ص3، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، . 8،ص03، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،   -365
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ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳊﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻈﻌﻦ، : ﻭﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
   (465) .ﺮ ﺍﷲ ﻛﺜﲑﺍﹰﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳌﺮﺽ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛ
ﺬﻛﺮ ﻻ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺛﻮﺍﺑﻪ، ﻓﺎﻟ  
ﺟﻬﺪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺘﻴﺴﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ، ﻓﺈﻥ  ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﺟﻬﺪ، ﻓﻬﻮ
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﰲ  ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻡ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﺃﻡ  ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ، ﺳﻮﺍﺀﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﷲ
  .ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
                                                        
ھـ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، 1241، 1، ط61، صﯾﺎ اﻟﻌﺼﺮاﻹﺳﻼم وﻗﻀﺎﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، : اﻟﻘﺮﻧﻲ: اﻧﻈﺮ -465
 .ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
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  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﻔﻼﺡ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  ﺍﻟﻜﻔﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻟﻈﻠﻢ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺒﻌﺔﹸ ﻣﻄﹶﺎﻟﺐ
  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ: ﺍﳌﹶﻄﻠﹶﺐ ﺍَﻷﻭﻝﹸ
. ﺗﻐﻄﻴﺔﹲ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟِﺴﺘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔﹸ، ﻭﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺳﻤﻲ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﻷﻧﻪ: ﻟﻐﺔﹰﺍﻟﻜﹸﻔﺮ 
  (565) .ﺟﺤﻮﺩﻫﺎ ﻭﺳﺘﺮﻫﺎ: ﻭﻛﹸﻔﺮﺍﻥﹸ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ
  (665) .ﺍﳉﹶﺎﺣﺪ ﻷﻧﻌﻢﹺ ﺍِﷲ، ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟِﺴﺘﺮﹺ، ﻭﻗﻴﻞﹶ ﻷﻧﻪ ﻣﻐﻄﱠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﹶﻠﺒﹺﻪ: ﻭﺍﻟﻜﹶﺎﻓﺮ
ﻤﻞﹴ ﺳﺘﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﳌﹸﻨﻌﻢﹺ ﺑﺎﳉﹸﺤﻮﺩ، ﺃﻭ ﺑﹺﻌ: ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﺜﲑﺓﹲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰُ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ﻣﺜﻞﹸ ﻣﻘﹶﺎﺑﻠﹶﺔ ﻧﹺﻌﻢﹺ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﻌﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  (765) .ﻫﻮ ﻛﺎﳉﹸﺤﻮﺩ ﰲ ﻣﺨﺎﻟﹶﻔﹶﺔ ﺍﳌﹸﻨﻌﻢﹺ
  .ﺑﺎﳌﹶﻌﺼﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡﹺ ﻃﹶﺎﻋﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻵﺧﺮﹺ، ﺃﻭ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﹺﻖﹺ ﺑﺎِﷲ، ﺃﻭ ﻣﻼﺋﻜﹶﺘﻪ، ﺃﻭ ﻛﹸﺘﺒﹺﻪ، ﺃﻭ ﺭﺳﻠﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡﹺ ﺍ: ﻭﻗﻴﻞﹶ
ﺣﻜﻢﹴ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﹶﺎﻡﹺ ﺍِﷲ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻘﺮﹺﻳﺮﹴ ﺩﻳﲏﹴ ﻳﻌﻠﹶﻢ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ، ﻓﺎﻟﻜﹶﺎﻓﺮ ﻳﻐﻄﱢﻲ  ﺃﻱ
ﺇﺫ ﺍﻹﻳﹺﻤﺎﻥﹸ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﹺﻬﺎ  ؛ﻭﻫﻲ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﻳﹺﻤﺎﻥ (865) .ﺁﻳﺎﺕ ﺍِﷲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ
  .ﻭﺍﻟﻜﹸﻔﺮ ﻋﻜﺴﻬﺎ
 ﺮﺃﻧﻜﹶ ﻦﻣ ﻪﺜﺎﻟﹸﻭﻣ ،ﻪﺑﹺ ﻪﻴﺌﹶﺠﹺﻣ ﺓﺭﺮﻭﺎﻟﻀﺑﹺ ﻢﻠﻋ ﺎﻤﻣ ﻲٍﺀﺷ ﰲ ﻮﻝﹺﺳﺍﻟﺮ ﻳﻖﹺﺼﺪﺗ ﻡﺪﻋ :ﻭﻗﻴﻞﹶ
 ﺺﹺﺎﺋﻘﹶﺍﻟﻨ ﻦﻋ ﺎﹰﻫﺰﻨﻣ ﻪﻮﻧﻛﹶ ﺃﻭ ،ًﺪﺍﻭﺍﺣ ﻪﻮﻧﻛﹶ ﺃﻭ ،ﺎﺭﺍﹰﺨﺘﻣ ﺭﺍﹰﺎﺩﻗﹶ ﺎﹰﻤﺎﻟﻋ ﻪﻮﻧﻛﹶ ﺃﻭ ،ﺎﻧﻊﹺﺍﻟﺼ ﻮﺩﺟﻭ
 ﺮﺃﻧﻜﹶ ﺃﻭ ،ﺮﱘﹺﺍﻟﻜﹶ ﺮﺁﻥﺍﻟﻘﹸ ﺔﹶﺤﺻ ﺃﻭ ،ﻢﻠﱠﻭﺳ ﻠﻴﻪﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﺪﻤﺤﻣ ﺓﹶﻮﺒﻧ ﺮﺃﻧﻜﹶ ﺃﻭ ،ﺎﺕﻭﺍﻵﻓﹶ
 ﻮﺏﹺﺟﻮﻛﹶ ،ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻠﻴﻪﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﺪﻤﺤﻣ ﻳﻦﹺﺩ ﻦﻣ ﺎﻬﻮﻧﻛﹶ ﻭﺭﺓﺮﺑﺎﻟﻀ ﺎﻤﻨﻠﻋ ﺍﻟﱵ ﺮﺍﺋﻊﺍﻟﺸ
                                                        
  .054، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس،    -565
  .664، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،    -665
  .581، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎتاﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ،    -765
  .ﻟﺒﻨﺎن -ر اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت، دا7، ط691، ص اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ،: اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ   -865
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 ﻙﺮﺗ ﻪﻷﻧ ﺮﺍﹰ؛ﺎﻓﻛﹶ ﻮﻥﹸﻜﹸﻳ ﻚﻟﺬﹶﻓﹶ ،ﻤﺮﹺﻭﺍﳋﹶ ،ﺑﺎﺍﻟﺮ ﺔﺮﻣﻭﺣ ،ﺞﻭﺍﳊﹶ ،ﻮﻡﹺﻭﺍﻟﺼ ،ﺎﺓﻛﹶﻭﺍﻟﺰ ،ﻼﺓﺍﻟﺼ
  (965) .ﻪﻳﻨﹺﺩ ﻦﻣ ﻪﺃﻧ ﺓﻭﺭﺮﺑﺎﻟﻀ ﻢﻠﻋ ﺎﻴﻤﻓ ﻮﻝﹺﺳﺍﻟﺮ ﻖﻳﹺﺼﺪﺗ
ﻓﺎﻟﻘﹶﻮﻝﹸ : ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ ﻗﹶﺪ ﻳﺤﺼﻞﹸ ﺑﺎﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﺗﺎﺭﺓﹰ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞﹺ ﺃﹸﺧﺮﻯ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻜﹶﻔﹶﻮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ
ﻧﺺ، ﻭﻻ ﻓﹶﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻘﹶﺎﺩ، ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺩ،  ﺇﻧﻜﹶﺎﺭ ﻣﺠﻤﻊﹴ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻓﻴﻪ: ﺍﳌﹸﻮﺟﹺﺐ ﻟﻠﻜﹸﻔﺮﹺ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍُﺀ ﺻﺮﳛﺎﹰ : ﻭﺍﻟﻔﻌﻞﹸ ﺍﳌﹸﻮﺟﹺﺐ ﻟﻠﻜﹸﻔﺮﹺ. ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍٍﺀ
  .ﺑﺎﻟﺪﻳﻦﹺ، ﻛﺎﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﺼﻨﻢﹴ، ﻭﺇﻟﻘﹶﺎِﺀ ﺍﳌﹸﺼﺤﻒ ﰲ ﺍﻟﻘﹶﺎﺫﹸﻭﺭﺍﺕ، ﻭﻏﹶﲑﹺﻫﺎ
ﻭﺍﻟﻜﹸﻔﺮ ﻣﻠﱠﺔﹲ ﻭﺍﺣﺪﺓﹲ؛ ﻷﻥﹶ ﺷﺮﹺﻳﻌﺔﹶ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻫﻲ ﺍﳊﹶﻖ ﺑﹺﻼ  :ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﻭﻓﺮﻗﹶﺔﹲ ﺗﻨﻜﺮ ﺑﺄﲨﻌﻬﹺﻢ . ﻓﺮﻗﹶﺔﹲ ﺗﻘﺮ ﺑﹺﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﻗﹶﺎﻃﺒﺔﹰ: ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﹺﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻗﹶﺘﺎﻥ. ﺷﻚ
ﻓﹶﺒﹺﻬﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﹺ ﻛﹶﺎﳌﻠﱠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﹶﻔﹸﻮﺍ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﹶﺼﺎﺭﻭﺍ ﻛﹶﺄﻫﻞﹺ  .ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻜﹸﻔﱠﺎﺭ ﻛﹶﺎﻓﱠﺔﹰ
ﻭﻳﺪﺧﻞﹸ ﰲ ﺍﻟﻜﹸﻔﺮﹺ ﺍﻟﻘﹶﻮﻟﻲ ﺳﺐ ﺍﻟﺬﱠﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ  :ﻗﹸﻠﺖ (075) .ﺍَﻷﻫﻮﺍِﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﲔ
ﺍِﷲ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ، ﻭﻳﺪﺧﻞﹸ ﻓﻴﻪ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺇﻧﻜﹶﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﹺﺿﻮﺍﻥﹸ
ﺍﻟﻨﺒﻮﹺﻳﺔ، ﻭﺃﹶﺎ ﺃﺣﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭﹺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﹺﻊﹺ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﹶﺎُﺀ ﺑﺎﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
ﺤﻒ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹸﺼ ﺃﻥﱠﻗﹶﺎﻟﹶﻪ ﺑﻌﺾ ﺯﻧﺎﺩﻗﹶﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﹺ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺇﻧﻜﹶﺎﺭ 
ﺄﻧﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻭﻏﹶﲑ ﻛﹶﺎﻣﻞ،  ﺇﱃ ﻏﹶﲑﹺ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝﹺ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝﹺ ﺍﻟﱵ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ﺑﺃﻭ ﺍﻟﻘﹶﻮﻝﹸ 
  .ﻣﻦ ﺍﳌﻠﱠﺔ ﺑﹺﻔﻌﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﹶﻮﻟﻬﺎ
  
  
                                                        
  .53، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -965
  .467، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻜﻠﯿﺎتاﻟﻜﻔﻮي،  -075
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  ﻔﺮﹺﺍﻟﻜﹸ ﺃﻧﻮﺍﻉ: ﺍﳌﹶﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  (175) .ﺃﺻﻐﺮ ﻛﹸﻔﺮ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭﻛﹸﻔﺮ: ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ ﻧﻮﻋﺎﻥ
  .ﻫﻮ ﺍﳌﹸﻮﺟﹺﺐ ﻟﻠﺨﻠﹸﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ: ﻓﺎﻟﻜﹸﻔﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ﻫﻮ ﺍﳌﹸﻮﺟﹺﺐ ﻻﺳﺘﺤﻘﹶﺎﻕﹺ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺩﻭﻥﹶ ﺍﳋﹸﻠﹸﻮﺩ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﻭﺍﻷﺻﻐﺮ
  (275) ."ﺍﻟﹾﻤﻴﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺣﺔﹸﻭ ،ﺍﻟﻨﺴﺐﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﱠﻌﻦ :ﻛﹸﻔﹾﺮ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻓﻲ ﺍﺛﹾﻨﺘﺎﻥ: " ﻭﺳﻠﱠﻢ
  (375) " ﺑﻌﺾﹴ ﺭﹺﻗﹶﺎﺏ ﺑﻌﻀﻜﹸﻢ ﻳﻀﺮﹺﺏ ﻛﹸﻔﱠﺎﺭﺍ ﺑﻌﺪﻱ ﺗﺮﺟﹺﻌﻮﺍ ﻟﹶﺎ:" ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  (475) :ﻭﻗﹶﺪ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﹶﻴﹺﻢﹺ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﺃﻥﹶ ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔﹸ ﺃﻧﻮﺍﻉﹴ
ﻘﹶﺎﺩ ﻛﹶﺬﺏﹺ ﺍﻟﺮﺳﻞﹺ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻗﹶﻠﻴﻞﹲ ﰲ ﺍﻟﻜﹸﻔﹶﺎﺭﹺ، ﻓﺈﻥﱠ ﺍﷲ ﻓﹶﻬﻮ ﺍﻋﺘ: ﻛﹸﻔﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐﹴ .1
ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻳﺪ ﺭﺳﻠﹶﻪ، ﻭﺃﻋﻄﹶﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﲔﹺ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻬﹺﻢ ﻣﺎ ﺃﻗﹶﺎﻡ ﺑﹺﻪ ﺍﳊﹸﺠﺔﹶ، 
!  "  #  M :" ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻓﺮﻋﻮﻥﹶ ﻭﻗﹶﻮﻣﻪ. ﻭﺃﺯﺍﻝﹶ ﺑﹺﻪ ﺍﳌﹶﻌﺬﺭﺓﹶ
©  ª     M : ﻭﻗﺎﻝﹶ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ  (575)L$  -  
ﻭﺇﻥ ﺳﻤﻲ    (675)L«    ¬  ®  ¯  °   ±  ²  
 . ﻓﹶﺼﺤﻴﺢ؛ ﺇﺫ ﻫﻮ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﹸﻔﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐﹴ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻪ ﻠﹶﺎﺑﻭﻻ ﻗﹶ ،ﺍﷲ ﺮﺃﻣ ﺪﺠﺤﻢ ﻳﻟﹶ ﻪﺈﻧﻓﹶ ،ﻮ ﻧﺤﻮ ﻛﹸﻔﺮﹺ ﺇﺑﻠﻴﺲﻬﻓﹶ: ٍﻛﹸﻔﺮ ﺇﺑﺎٍﺀ ﻭﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭ .2
ﻑ ﺻﺪﻕ ﻦ ﻋﺮﺬﺍ ﻛﹸﻔﺮ ﻣﻦ ﻫﻣﻭ. ﺎﺭﹺﻜﺒﺎِﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﻩ ﺑﺎﻹﺑ؛ ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻠﻘﹶﺎﺭﹺﺑﺎﻹﻧﻜﹶ
ﺇﺑﺎًﺀ  ﻪﻟﹶ ﻢ ﻳﻨﻘﹶﺪﻟﹶﻭ ،ﻨﺪ ﺍِﷲﺎَﺀ ﺑﺎﳊﻖﹺ ﻣﻦ ﻋﻪ ﺟﻭﺃﻧ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻮﻝﹺﺳﺍﻟﺮ
                                                        
  .773، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -175
، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن، ﺑﺎب إﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﻜﻔﺮ 05، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،  -275
  (121)ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻨﯿﺎﺣﺔ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ 
، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزي، ﺑﺎب ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ   531، ص8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،   -375
  (5044)
  ﺑﺘﺼﺮف .973- 773، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -475
  [٤١: اﻟﻨﻤﻞ] -575
      [٣٣: اﻷﻧﻌﺎم] -675
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ﺣﻜﻰ ﺍُﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﺎﻤﻛﹶ ،ﻞﹺﺳﺍِﺀ ﺍﻟﺮﻔﺮﹺ ﺃﻋﺪﻠﻰ ﻛﹸﺎﻟﺐ ﻋﻮ ﺍﻟﻐﻫﺎﺭﺍﹰ، ﻭﻭﺍﺳﺘﻜﺒ
Q  R  S  T   U  V  W  M : ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻓﺮﻋﻮﻥﹶ ﻭﻗﹶﻮﻣﻪ
   (775)LX  
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ،  ﻮﻝﹺﺳﺍﻟﺮ ﻦﹺﻋ ﻪﻗﻠﺒﹺﻭ ﻪﻤﻌﺴﺑﹺ ﺽﻌﺮﹺﺃﻥ ﻳ ﻮﻫﻭ: ﺇﻋﺮﺍﺽﹴ ﻔﺮﻛﹸ .3
 .ﺍﻟﺒﺘﺔﹶ ﻪﺑﹺ ﺎَﺀﺎ ﺟﺇﱃ ﻣ ﺼﻐﻲ، ﻭﻻ ﻳﻳﻪﺎﺩﻌﻭﻻ ﻳ ﻴﻪﻮﺍﻟ، ﻭﻻ ﻳﻪﺑﺬﱢﻜﹶﻭﻻ ﻳ ﻪﻗﹶﺼﺪﻭﻻ ﻳ
ﻭﻫﻮ ﺃﻥﹾ ﻻ ﻳﺠﺰﹺﻡ ﺑﹺﺼﺪﻗﻪ ﻭﻻ ﻳﻜﹶﺬﺑﻪ، ﺑﻞ ﻳﺸﻚ ﰲ ﺃﻣﺮﹺﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ : ِﺍﻟﺸﻚ ﻛﻔﺮ .4
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺷﻜﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﺰﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﹶﺮﹺ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺻﺪﻕﹺ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ 
ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﹶﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺟﻤﻠﹶﺔﹰ، ﻓﻼ ﻳﺴ
 .ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻧﻈﹶﺮﹺﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﹶﻰ ﻣﻌﻪ ﺷﻚ
ﳝﺎﻥﹶ، ﻭﻳﻨﻄﹶﻮﻱ ﺑﹺﻘﹶﻠﺒﹺﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﹺﺐﹺ، ﻓﹶﻬﺬﹶﺍ ﻹﻓﹶﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﹺﺮ ﺑﹺﻠﺴﺎﻧﹺﻪ ﺍ: ِﻛﹸﻔﺮ ﺍﻟﻨﹺﻔﺎﻕ .5
 . ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﻛﱪ
: ﺎﺹﻴﺪ ﺧﻘﹶﻔﺮ ﻣ، ﻭﻛﹸﻖ ﻋﺎﻡﻄﻠﹶﻔﺮ ﻣﻛﹸ: ﻮﻋﺎﻥﻧ ﻮﻬﻓﹶﻛﹸﻔﺮ ﺍﳉﹸﺤﻮﺩ ﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﺁ ﻭﻫﻨﺎﻙ
  .ﻞﹶﺳﺍﻟﺮ ﻪﺎﻟﹶ، ﻭﺇﺭﺳﺍُﷲ ﻪﻟﹶﻧﺰﻣﺎ ﺃ ﺎﹰﻘﹶﻄﻠﹶﻣ ﺪﺠﺤﺃﻥ ﻳ: ﻓﺎﳌﹸﻄﻠﻖ
ﻭ ، ﺃﻪﺎﺗﻣﺮﻦ ﺣﻣ ﻡﹴﺮﺤﻣ ﺤﺮﱘ، ﺃﻭ ﺗﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ﺮﻭﺽﹺﻦ ﻓﹸﺎﹰ ﻣﺮﺿﻓﹶ ﺪﺤﺠﺃﻥ ﻳ: ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺍﳌﹸﻘﹶﻴﺪ 
ﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻔﹶﺎﻟﹶﻦ ﺧﻮﻝﹺ ﻣﻘﹶﳝﺎﹰ ﻟﻘﺪﺍﹰ ﺃﻭ ﺗ، ﻋﻤﺪﻪﺑﹺ ﺍﷲ ﺮﺧﺒﺮﺍﹰ ﺃﺒﻭ ﺧ، ﺃﻪﺴﻔﹾﺎ ﻧ ﺍُﷲ ﻒﺻﻭ ﺔﹰﻔﹶﺻ
  .ﺽﹴ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽﹺﺮﻐﻟ
  
  
                                                        
      [٧٤: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن] -775
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  ﻳﻦﺮﹺﺎﻓﺍﻟﻜﹶ ﺎﺕﻔﹶﺻ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﻗﹶﺪ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺰﹺﻧﺪﺍﱐ ﻭﺻﻒ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺍﻟﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳﻦ ﺑﹺﺼﻔﹶﺎﺕ ﻛﹶﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ 
  :(875)ﺑﻌﻀﺎﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ
ﺗﻌﻄﻴﻞﹸ ﺍﻷﲰﺎﻉﹺ ﻭﺍﻷﺑﺼﺎﺭﹺ ﻭﺍﻷﻓﺌﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﹺﻓﹶﺔ ﺍِﷲ، ﻭﺑﻴﹺﻨﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻞﹺ، ﻭﺃﺣﻜﹶﺎﻡﹺ ﺩﻳﻦﹺ  .1
)  *   +    (!  "  #   $  %  &  'M : ﺍِﷲ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ   (975) LB       8,  -  .  /  0  1  2  3  4  5  6   7
8  9    74   5  6  3-  .  /  0  1  2M : ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
  (085)L:  ;  
½  ¾  ¿  M : ﺣﻘﺪﻫﻢ ﻭﺣﻨﻘﹸﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻞﹺ ﺍِﷲ، ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ .2
É  Ê     ÈÀ  Á   Â  Ã    Ä  Å   Æ              Ç
   (185)LÞ     ÏË  Ì     Í  Î
: ﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺩﻳﻦﹺ ﺍِﷲ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻧﻮﺡﹴ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﹺﻓﹶﺮﺍﺭﻫ .3
±  ²  ³   ´      µ     ¶   ¸   ¹  º  »  ¼  M 
  (285)LÀ  
                                                        
  .302، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺘﻮﺣﯿﺪﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ، ا -875
  [٩٧١: اﻷﻋﺮاف] -975
  [٧: اﻟﺒﻘﺮة] -085
  [٢٧:اﻟﺤﺞ] -185
  [٧:ﻧﻮح] -285
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C  D   E  F  M : ﺟﹺﺪﺍﳍﹸﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞﹺ، ﻭﻗﺘﺎﻟﹸﻬﹺﻢ ﰲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ .4
M : ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﺋﻞ  (385)LM  N   O       G  H  I     J  K   L
  (485)LH   I               J  K  L  M  W  
¼   ½    »¸   ¹  ºM : ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶ، ﻗﹶﻪﻔﻘﹶﻻ ﺗ ﺔﹲﻔﹶﻐﻠﱠﻣ ﻲﻬﹺﻢ ﻓﹶﻬﹺﻮﺑﹺﻠﹸﻠﻰ ﻗﹸﻋ ﻮﻡﺨﺘﻣ .5
   (585)L¾  ¿  À  Á  Â  Ã   
 ﻻ ﺎﻥﺍﻹﻧﺴ ﺬﺍﻫ ﺜﻞﹸﻣﻭ ،ﺎﺕﺒﺍﻟﺜﹶ ﻴﻞﹸﻠﻗﹶﻭ ،ﺃﻱﺍﻟﺮ ﻒﻴﻌﺿﻭ ،ﺮﺍﺏﹺﺍﻻﺿﻄ ﻳﺪﺪﺷﺍﻟﻜﹶﺎﻓﺮ  .6
M :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ. ﲑﹺﺑﺎﻟﻐ ﺭﹺﺮﺍﻟﻀ ﺎﻕﹺﺇﳊﹶ ﻠﻰﻋ ﺔﺘﺍﻟﺒ ﻪﻟﹶ ﺓﹶﺪﺭﻗﹸ ﻻﻭ ،ﻪﻟﹶ ﺔﹶﻴﺒﻫ ﻻﻭ ﻨﻪﻣ ﻮﻑﺧ
X  Y  Z  [  \  ]   ^     _  `  a  b  c  d  
   (685)L
  ﺮﱘﹺﺍﻟﻜﹶ ﺮﺁﻥﰲ ﺍﻟﻘﹸ ﻔﺮﹺﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﹸﻣ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  :(785)ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﹶﻮﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ، ﺃﻥﹶ ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺫﹶﻛﹶﺮ
!     "  #             $  %  M : ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .1
 .ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻋﻢ ﺑﺎﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ   (885)L&  '  (    )      *   +  ,  
»   ¼  ½  ¾  ¿    M : ﻤﺔ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻛﹸﻔﺮ ﺍﻟﻨﹺﻌ .2
   (985)LÀ  Á  
                                                        
  [٤ – ٣:اﻟﺤﺞ] -385
  [٦٧:اﻟﻨﺴﺎء] -485
  [٨٨:اﻟﺒﻘﺮة] -585
  [٧٧١:آل ﻋﻤﺮان] -685
  .542، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -785
  [٦:اﻟﺒﻘﺮة] -885
  [٢٥١:اﻟﺒﻘﺮة] -985
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D  E  F  G  H     I  S  M : ﺍﻟﺘﺒﺮﻱ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .3
 .ﻳﺘﺒﺮﺃ ﺑﻌﻀﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾﹴ ﺃﻱ   (095)L
8    71  2   3  4  5  6M : ﺍﳉﹸﺤﻮﺩ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .4
   (195)L9  :  ;  <   
   (295)LF    G  H  I  J    b   M : ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔﹸ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .5
 .ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻉ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻄﱡﻮﻥﹶ ﺍﳊﹶﺐ
  ﻔﺮﹺﺍﻟﻜﹸ ﺃﺭﻛﺎﻥﹸ: ﺍﳌﹶﻄﻠﹶﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺴﺪ، ﺍﻟﻜﱪ، ﻭﺍﳊﹶ: ﺃﺭﻛﹶﺎﻥﹸ ﺍﻟﻜﹸﻔﺮﹺ ﺃﺭﺑﻌﺔﹲ ﻛﹶﻤﺎ ﺫﹶﻛﹶﺮﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﹶﻴﹺﻢﹺ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﻭﻫﻲ
 .ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻗﹸﺒﻮﻝﹶ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺑﺬﻟﹶﻬﺎ: ﻭﺍﳊﺴﺪ .ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ: ﱪﻓﺎﻟﻜ .ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ، ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓﹸ
  .ﺗﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﺘﻔﹶﺮﻍﹶ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ: ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ .ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝﹶ: ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ
ﺒﻮﻝﹸ ﺍﳊﹶﺴﺪ ﺳﻬﻞﹶ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﹶ ﺭﻛﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺪﻡ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻜﱪﹺ ﺳﻬﻞﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﻬﺪﻡ  
ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺑﺬﻟﹸﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﹶﺪﻡ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐﹺ ﺳﻬﻞﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝﹸ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﻬﺪﻡ ﺭﻛﻦ 
  (395) .ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺳﻬﻞﹶ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﻌﻔﹶﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﹸ
ﺣﻠﱠﺖ ﺑﹺﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺑﺆﺱ ﺣﺎﻟﹸﺔﹸ  ﻣﻦ ﺃﻥﹶﻭﻳﺮﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﹶﻴﹺﻢﹺ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ 
ﻭﺻﺎﺭ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﱃ ﺯﻭﺍﻝﹴ ﻭﺃﻥﹶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﻜﹶﻤﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﹶﻠﺐﹺ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺩﻣﺮﺗﻪ ﻭﺃﺭﺗﻪ ﺍﳊﹶﻖ 
ﻩ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞﹺ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞﹶ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﹶﻖ ﻭﻋﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑﺗﻪ ﺣﱴ ﺍﺳﺘﻔﺤﻞﹶ ﺃﻣﺮ
  : ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ
                                                        
  [٥٢:اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت] -095
  [٩٨:ﺮةاﻟﺒﻘ] -195
  [٠٢:اﻟﺤﺪﯾﺪ] -295
  .122، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ، -395
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ﻭﺍﻋﻠﹶﻢ ﺃﻥﱠ ﺯﻭﺍﻝﹶ ﺍﳉﺒﺎﻝﹺ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻨﹺﻬﺎ، ﺃﺳﻬﻞﹸ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝﹺ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻤﻦ ﺍﺑﺘﻠﻲ ﺑﹺﻬﺎ، 
ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭﺕ ﻫﻴﺌﹶﺎﺕ ﺭﺍﺳﺨﺔﹰ، ﻭﻣﻠﹶﻜﹶﺎﺕ ﻭﺻﻔﹶﺎﺕ ﺛﹶﺎﺑﹺﺘﺔﹰ، ﻓﹶﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﹶﻪ ﻣﻌﻬﺎ 
. ، ﻭﻻ ﺗﺰﻛﹸﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﹺﻬﺎ، ﻭﻛﹸﻠﹶﻤﺎ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﹺ ﺃﻓﺴﺪﺗﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔﹸﺒﺘﺔﹶﻋﻤﻞﹲ ﺍﻟ
ﻭﻛﹸﻞﹸ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻣﺘﻮﻟﺪﺓﹲ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﻜﹶﻤﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﹶﻠﺐﹺ ﺃﺭﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞﹶ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﹶﻖﹺ، ﻭﺻﻮﺭﺓﹶ 
ﳌﹶﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﹸﻨﻜﹶﺮﹺ، ﻭﺍﳌﹸﻨﻜﹶﺮ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﹶﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻗﹶﺮﺑﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﹶﻖﹺ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞﹺ، ﻭﺍ
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻛﹸﻔﺮ ﺍﻷﻣﻢﹺ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻧﺎﺷﺌﺎﹰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻘﹶﻊ ﺍﻟﻌﻘﹶﺎﺏ، . ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﺑﻌﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻵﺧﺮﺓﹶ
ﺎ، ﻓﹶﻤﻦ ﻓﹶﺘﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔِﺴﻪ، ﻓﹶﺘﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺧﻔﹶﺘﻪ ﻭﺷﺪﺗﻪ ﺑﹺﺤﺴﺐﹺ ﺧﻔﹶﺘﻬﺎ ﻭﺷﺪﺗﻬ
ﺍﻟﺸﺮﻭﺭﹺ ﻛﹸﻠﻬﺎ ﻋﺎﺟﹺﻼﹰ ﺃﻡ ﺁﺟﻼﹰ، ﻭﻣﻦ ﺃﻏﻠﹶﻘﹶﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔِﺴﻪ، ﺃﻏﻠﹶﻖ ﻋﻨﻪ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭﹺ، ﻓﺈﻧﻬﺎ 
، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﷲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ، ﻭﺍﻹﺧﻠﹶﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔﹶ، ﻭﺍﻹﻧﺎﺑﺔﹶ، ﻭﻗﹸﺒﻮﻝﹶ ﺍﳊﹶﻖﹺ، ﻭﻧﺼﻴﺤﺔﹶ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﲔ
  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ. ﺍﻩ (495) .ﻭﳋﹶﻠﻘﻪ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﹶﺎﻳﺔﹲ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏﹺ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡﹺ ﻓﹶﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺣﺎﻝﹶ ﺍﳌﹸﺘﻜﹶﺒﹺﺮﻳﹺﻦ ﰲ  ﺃﻥﹶﻭﻻ ﺷﻚ   
ﻦ ﻛﹸﻞﹺ ﻋﺼﺮﹴ ﻛﹶﻴﻒ ﻗﹶﺎﺩﻫﻢ ﺗﻜﹶﺒﺮﻫﻢ ﺇﱃ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍِﷲ ﻭﺍﺭﺗﻜﹶﺎﺏﹺ ﻧﻮﺍﻫﻴﻪ ﺍﻟﱵ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻧﺮﻯ ﻣ
  .ﻣﻦ ﻣﻠﹶﻜﹶﻪ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺣﻘﺪ ﺍﳊﹶﺴﺪﺃﻳﻦ ﺁﻝﹶ ﻣﺂﻟﹸﻪ ﻭﻣﺼﲑﻩ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻝ  ﺍﺗﺒﻊ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﺇﱃ
  ﺎﺭﹺﻔﹶﺍﻟﻜﹸ ﺎﻡﺃﻗﺴ: ﺍﳌﻄﹶﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  :(595)ﺎﻡﹴﺃﻗﺴ ﺔﺎﺛﹶﻠﹶﺛﹶ ﻋﻠﻰ ﺮﺎﻓﺍﻟﻜﹶ ﺃﻥﹶ ﻢﺍﻋﻠﹶ
 :ﻪﻮﻟﻗﹶ ﰲ ﺎﱃﻌﺗ ﺍُﷲ ﻩﺮﻛﹶﺫﹶ ﺍﻟﺬﻱ ﻮﻫﻭ ،ﺔﹰﻮﻟﹶﻘﺒﻣ ﺔﹰﻴﺤﺤﺻ ﺔﹰﻮﺑﺗ ﻔﺮﹺﺍﻟﻜﹸ ﻦﹺﻋ ﻮﺏﺘﻳ ﺍﻟﺬﻱ: ﺎﻫﺃﺣﺪ 
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 :(995)ﺍﻉﹴﺃﻧﻮ ﺔﹸﻼﺛﹶﺛﹶﺃﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢﹺ ﺃﻧﻪ  ﺎﱃﻌﺗﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﻪﺇﻧ ﰒ   (895)LÌ      ÃÂ
¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  À    Á  M : ﺗﻌﺎﱃ ﻪﻮﻟﻗﹶﰲ : ُﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻨﻮﻉ
 ﻮﻡﻌﻠﹸﻣﻭ ،ﲑﺍﹰﻄﻤﻗ ﻭﻻ ﲑﺍﹰﻘﻧ ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﻘ ﻮﻡﻳ ﻚﻤﻠﻳ ﻻ ﺮﺎﻓﺍﻟﻜﹶ ﺃﻥﹶ ﻮﻡﹺﻌﻠﹸﺍﳌﹶ ﻦﻣﻭ  (006)LÌ     ÃÂ
 :ﺗﻌﺎﱃ ﻪﻮﻟﻗﹶ ﺪﺓﹸﺎﺋﻓﹶ ﻤﺎﻓﹶ ،ﺓﺮﺍﻵﺧ ﺍﺭﹺﺍﻟﺪ ﰲ ﺔﹶﺘﻟﺒﺍ ﺐﻫﺍﻟﺬﹶ ﻊﻨﻔﹶﻳ ﻓﻼ ﺐﻫﺍﻟﺬﹶ ﻚﻤﻠﻳ ﺃﻥ ﻳﺮﻘﺪﺘﺑﹺ ﺃﻥﹶ
 (106)  L ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿M
 ﻮﺍﻘﹸﺃﻧﻔﹶ ﺪﻗﹶ ﻮﺍﺎﻧﻛﹶ ﻢﺃﹸ ﻮﻠﹶﻓﹶ ﻔﺮﹺﺍﻟﻜﹸ ﻋﻠﻰ ﻮﺍﺎﺗﻣ ﺇﺫﺍ ﻢﺃﹸ: ﺎﻤﻫﺃﺣﺪ ﺎﻥﺟﻬﻭ ﻴﻪﻓ: ﺍﳉﻮﺍﺏ
 ﻮﻥﹸﻜﹸﺗ ﻻ ﻔﺮﹺﺍﻟﻜﹸ ﻊﻣ ﺔﹶﺎﻋﺍﻟﻄﹶ ﻷﻥﹶ ﻢ،ﻨﻬﻣ ﻚﻟﺫﹶ ﺎﱃﻌﺗ ﺍُﷲ ﻞﹶﻘﺒﻳ ﻟﻦ ﺎﹰﺒﻫﺫﹶ ﺍﻷﺭﺽﹺ ﻞَﺀﻣ ﺎﻧﻴﺍﻟﺪ ﰲ
 ﺃﻋﺰﹺ ﻦﻋ ﺎﻳﺔﹲﻨﻛ ﺐﻫﻓﺎﻟﺬﹶ: ﻳﺮﻘﺪﻭﺍﻟﺘ ،ﺮﺽﹺﺍﻟﻔﹶ ﺒﻴﻞﹺﺳ ﻠﻰﻋ ﻊﻗﹶﻭ ﻼﻡﺍﻟﻜﹶ ﺃﻥﹶ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ .ﺔﹰﻮﻟﹶﻘﺒﻣ
 ﰲ ﻪﺬﻟﺑ ﻠﻰﻋ ﺭﺪﻗﹶ ﻢﺛﹸ ،ﺍﻷﺷﻴﺎِﺀ ﺰﹺﺃﻋ ﻋﻠﻰ ﺭﺪﻗﹶ ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﻘ ﻮﻡﻳ ﺮﺎﻓﺍﻟﻜﹶ ﺃﻥﹶ ﻮﻟﹶ: ﻘﺪﻳﺮﻭﺍﻟﺘ ،ﺎِﺀﺍﻷﺷﻴ
ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﺍُﷲ . ﺍِﷲ ﺍﺏﹺﺬﹶﻋ ﻦﻣ ﻪﻔِﺴﻧ ﻴﺺﹺﺨﻠﺗ ﺇﱃ ﻚﻟﺬﹶﺑﹺ ﻞﹶﺳﻮﺘﻳ ﺃﻥ ﺰﺠﹺﻌﻟﹶ ،ﺜﺮﺓﺍﻟﻜﹶ ﺔﺎﻳﻏﹶ
  .ﺎﺏﹺﻘﹶﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﻔﺲﹺﺍﻟﻨ ﻴﺺﹺﺨﻠﺗ ﻦﻣ ﻮﻥﹶﺴﺁﻳﹺ ﻢﺃﹸ ﻮﺩﻘﺼﻓﺎﳌﹶ ﻤﻠﺔﻭﺑﺎﳉﹸﺃﻋﻠﹶﻢ 
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 ﻌﺎﱃﺗ ﻪﺃﻧ ﻢﻭﺍﻋﻠﹶ LÅ   Æ  Ç    M ﻪﻮﻟﹸﻗ ﺔﺍﻵﻳ ﻩﺬﻫ ﰲ ﻮﺭﹺﺬﻛﹸﺍﳌﹶ ﻴﺪﻋﺍﻟﻮ ﻦﻣ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻮﻉﺍﻟﻨ
: ﺎﻝﹶﻘﹶﻓﹶ ،ﺍﺏﹺﺬﹶﺍﻟﻌ ﻚﻟﺫﹶ ﺔﻔﹶﺼﺑﹺ ﻪﻓﹶﺃﺭﺩ ،ﺬﺍﺏﹺﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﻔﺲﹺﺍﻟﻨ ﻴﺺﺨﻠﺗ ﻪﻨﻤﻜﻳ ﻻ ﺮﺎﻓﺍﻟﻜﹶ ﺃﻥﹶ ﻴﻦﺑ ﺎﳌﹶ
 .ﻢﺆﻟﻣ ﺃﻱ LÅ  Æ  Ç     M
 ﻻ ﻪﺃﻧ ﻦﻴﺑ ﺎﳌﹶ ﺎﱃﻌﺗ ﻪﺃﻧ :ﻰﻌﻨﻭﺍﳌﹶ LÈ  É  Ê  Ë   M ﻪﻮﻟﹸﻗﹶ ﻴﺪﻋﺍﻟﻮ ﻦﻣ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﹸ ﺍﻟﻨﻮﻉ
 ﺐﹺﺒﺴﺑﹺ ﻨﻪﻋ ﻢﻬﻟﹶ ﻼﺹﺧ ﻻ ﻪﺃﻧ ﺎﹰﺃﻳﻀ ﻦﻴﺑ ،ﺔﺪﻳﺍﻟﻔ ﺐﹺﺒﺴﺑﹺ ﻴﻢﹺﺍﻷﻟ ﺬﺍﺏﹺﺍﻟﻌ ﺬﺍﻫ ﻦﻋ ﻢﻬﻟﹶ ﻼﺹﺧ
 ﻚﻟﺫﹶﻭ ؛ﺔﺎﻋﻔﹶﺍﻟﺸ ﺎﺕﺇﺛﺒ ﻠﻰﻋ ﺔﺍﻵﻳ ﻩﺬﻬﺑﹺ ﻮﺍﺠﺤﺘﻳ ﺃﻥ ﺎﻨﺎﺑﹺﻭﻷﺻﺤ ،ﺔﺎﻋﻔﹶﻭﺍﻟﺸ ﺔﺎﻧﻭﺍﻹﻋ ﺓﺼﺮﺍﻟﻨ
 ﻖﹺﺣ ﰲ ﻌﲎﺍﳌﹶ ﺬﺍﻫ ﻞﹶﺼﺣ ﻮﻠﹶﻓﹶ ،ﺔﺎﻋﻔﹶﻭﺍﻟﺸ ﺓﺼﺮﺍﻟﻨ ﻡﹺﺪﻌﺑﹺ ﺎﺭﹺﻔﹶﺍﻟﻜﹸ ﻴﺪﻋﻭ ﻳﺪﻌﺪﺗ ﻢﺘﺧ ﺎﱃﻌﺗ ﻪﻷﻧ
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S  M : ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶ، ﻗﹶﺽﺮﻣ ﻪﺄﻧﺑﹺ ﻔﺮﺍﻟﻜﹸ ﻞﱠﺟﻭ ﺰﻋ ﺍُﷲ ﻒﺻﺪ ﻭﻘﹶ، ﻓﹶﻠﺐﹺﻠﻘﹶﻟ ﺽﺮﻣ ﻔﺮﺍﻟﻜﹸ -2
^         _   `    Z  [  \  ]   YT  U  V  W  X
    (306)L
ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ ﻣﻮﺕ ﻣﻌﻨﻮﹺﻱ، ﻓﹶﺎﻟﻜﹶﺎﻓﺮ ﻛﹶﺎﳌﹶﻴﹺﺖ ﻓﹶﻬﻮ ﻻ ﻓﹶﺎﺋﺪﺓﹶ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺇﻋﻤﺎﺭﹺ ﺍﻷﺭﺽﹺ  -3
 .ﻭﺻﻼﺣﻬﺎ، ﺣﱴ ﻻ ﻓﹶﺎﺋﺪﺓﹶ ﻣﻨﻪ ﻟﻨﻔِﺴﻪ ﺑﻞ ﻳﻀﺮﻫﺎ
                                                        
  [19-09:ﻣﺮﯾﻢ ] -206
  [٠١:اﻟﺒﻘﺮة] -306
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µ  ¶   ¸         M : ﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃﺍﻟﻜﹶﺎﻓﺮ ﻣﻠﻌﻮﻥﹲ ﻣﻦ ﺍِﷲ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﹶﻼﺋﻜﹶﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ، ﻗﹶ -4
¹  º   »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á   Â    Ã  
     (406)L
                                                        
  [١٦١:اﻟﺒﻘﺮة] -406
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 ﺍﳌﹶﺒﺤﺚﹸ ﺍﻟﺜﹶﺎﱐ
  ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ 
  ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ: ﺍﳌﹶﻄﻠﹶﺐ ﺍﻷﻭﻝﹸ
: ﺍﻷﻭﻝﹸ ﺧﻠﹶﺎﻑ ﺍﻟﻨﻮﺭﹺ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎِﺀ، ﻭﺍﻵﺧﺮ: ﺃﺻﻞﹸ ﺍﳌﹶﺎﺩﺓ ﻳﺪﻝﹸ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﹶﻴﹺﻦﹺ:ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﻟﹸﻐﺔﹰ
  (506) .ﺸﻲِﺀ ﰲ ﻏﹶﲑﹺ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺗﻌﺪﻳﺎﹰﻭﺿﻊ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻦﹺ ﺍﳊﹶﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞﹺ ﻭﻫﻮ ﺍﳉﹸﻮﺭ، ﻭﻗﻴﻞﹶ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮﹺﻑ ﰲ ﻣﻠﹾﻚ : ﻭﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉﹺ
  (606) .ﺍﻟﻐﲑﹺ ﻭﻣﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﳊﹶﺪ
 ،ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺰﻳﺪﻳ ﻊﹴﻔﹾﻧ ﻦﻣ ﺎﱄﺍﳋﹶ ﺭﹺﺮﺍﻟﻀ ﻦﹺﻋ ﺓﹲﺎﺭﺒﻋ :ﺮﻉﹺﺍﻟﺸ ﺮﻑﻋ ﰲ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ﺃﻥﹶ: ﻭﻗﻴﻞ
  (706) .ﻪﻨﻇﹶ ﺃﻭ ﻪﻠﻤﻋ ﰲ ﲑﹺﺍﻟﻐ ﻦﻋ ﺎﻕﺤﻘﹶﻭﺍﻻﺳﺘ ،ﻨﻪﻣ ﻢﺃﻋﻈﹶ ﺓﺮﻀﻣ ﻓﻊﹺﺩﻭ
  ﻭﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﹸﻮﺭﹺ ﻭﺍﻟﻄﹸﻐﻴﺎﻥ، : ﻗﹸﻠﺖ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻲِﺀ ﰲ ﻏﹶﲑﹺ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺍﳌﺨﺘﺺﹺ ﺑﹺﻪ، ﺇﻣﺎ ﺑﹺﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ : ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ
ﻭﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﻳﻘﹶﺎﻝﹸ ﰲ ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﳊﹶﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ . ﻣﺎ ﺑﹺﻌﺪﻭﻝﹴ ﻋﻦ ﻭﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻜﹶﺎﻧﹺﻪﺑﹺﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺇ
ﻭﳍﺬﺍ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞﹸ ﰲ ﺍﻟﺬﹶﻧﺐﹺ ﺍﻟﻜﹶﺒﲑﹺ ﻭﰲ . ﻧﻘﻄﹶﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ، ﻭﻳﻘﺎﻝﹸ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺜﹸﺮ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻞﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﹺ
ﻟﻚ ﺣﺪ ﺑﹺﺄﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻲِﺀ ﰲ ﻏﹶﲑﹺ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻌﺪﻝﹺ، ﻭﻟﺬﹶ. ﺍﻟﺬﹶﻧﺐﹺ ﺍﻟﺼﻐﲑﹺ
ﺍﳌﹶﺨﺼﻮﺹﹺ ﺑﹺﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺟﻮﺭﺍﹰ، ﻭﳌﹼﺎ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﹸ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻨﻘﻄﹶﺔ 
                                                        
  .99، ص2ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس،  -506
  .741، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎتاﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ،  -606
  .17، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -706
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 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﹶﺈﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﹺﻬﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻋﺪﻭﺍﻥﹲ ﻭﻃﹸﻐﻴﺎﻥﹲ، ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾﹺ
  .(806) .ﺟﻮﺍﻧﹺﺒﹺﻬﺎ ﺟﻮﺭ ﻭﻇﹸﻠﻢ، ﻭﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﺃﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﹶﺎﻅ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﹰ
ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﳋﹸﺮﻭﺝ ﻋﻦﹺ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝﹺ ﰲ ﺟﻤﻴﻊﹺ ﺍﻷﻣﻮﺭﹺ، ﻭﺍﻟﺴﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﲑ، : ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﳉﹶﺎﺣﻆﹸ
ﻘﹸﻮﻕﹺ، ﻭﻓﻌﻞﹸ ﺍﻷﺷﻴﺎِﺀ ﰲ ﻏﹶﲑﹺ ﻭﺃﺧﺬﹸ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﹺ ﻣﻦ ﻏﹶﲑﹺ ﻭﺟﻬﹺﻬﺎ، ﻭﺍﳌﹸﻄﹶﺎﻟﹶﺒﺔﹸ ﺑﹺﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﹺﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﹸ
  .(906) .ﻣﻮﺍﺿﻴﻌﻬﺎ ﻭﻻ ﺃﻭﻗﹶﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﹶﺪﺭﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﹺﺐ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﹺﺐ
  .ﻭﻟﹶﻌﻞﹶ ﺗﻌﺮﹺﻳﻒ ﺍﳉﹶﺎﺣﻆ ﻫﻮ ﺃﴰﹶﻞﹸ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﹺﻳﻔﹶﺎﺕ ﻭﺃﺩﻗﹸﻬﺎ: ﻗﹸﻠﺖ
  ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :(016)ﻭﻗﹶﺪ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﹶﻮﺯﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﺳﺘﺔﹶ ﺃﻭﺟﻪ ﻟﻠﻈﹸﻠﻢﹺ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﻭﻫﻲ
ﻭﻣﺜﻠﹸﻪ   (116) Lµ  ¶  ¸  ¹   M : ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻪﻴﻨﹺﻌﺑﹺ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ .1
 .ﻛﹶﺜﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﱘﹺ
"  #  $  %    &    ,  ! M :، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺮﻙﺍﻟﺸ .2
   (216)L
   (316)L¶     ¸  ¹  º       M: ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻘﺺﺍﻟﻨ .3
   (416)L|  }  ~  M : ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻮﺩﺤﺍﳉﹸ .4
                                                        
  .735، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات ،اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -806
  .2784، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ -906
ﻣﺮاﺟﻊ  .122، صوﺟﻮه اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢاﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري، : واﻧﻈﺮ أﯾﻀﺎ .791، صﻧﺰھﺔ اﻷﻋﯿﻦاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -016
  .ﺳﺎﺑﻘﺔ
  [٥٣ :اﻟﺒﻘﺮة] -116
  [٢٨ :اﻷﻧﻌﺎم] -216
  [٩٤ :اﻟﻨﺴﺎء] -316
  [٩ :اﻷﻋﺮاف] -416
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M : ﺇﱃ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ   L/  0 =  M : ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺔﹸﻗﹶﺮﹺﺍﻟﺴ .5
 .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﹺﻗﹶﺘﻪ ﻱﺃ   (516)L>  ?  @  A  B  M  
  (616)LÅ       Æ  Ç  È      M: ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻔﺲﹺﺑﺎﻟﻨ ﺍﺭﺍﻹﺿﺮ .6
  ﻠﻢﻜﻢ ﺍﻟﻈﹸﺣ: ﺍﳌﻄﻠﹶﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﰲ ﺟﻤﻴﻊﹺ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊﹺ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﹺﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞﹶ ﺍُﷲ ﺍﻟﺮﺳﻞﹶ ﻭﺃﻧﺰﻝﹶ ﺍُﷲ 
ﻹﻗﹶﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝﹺ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ، ﻭﰲ ﺍﳌﹸﻘﹶﺪﻣﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﹶﻤﲔ، ﻭﻗﹶﺎﻃﻊﹺ ﺩﺍﺑﹺﺮﹺ ﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ  ﺍﻟﻜﹸﺘﺐ ﺇﻻ
 ﻦﹺﻋﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ، ﻭﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﺁﻳﺎﺕ ﻛﹶﺜﲑﺓﹲ ﺗﻄﻔﹶﺢ ﺑﹺﺎﻟﻨﻬﻲﹺ 
   (716) .ﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ ﻭﺗﺘﻮﻋﺪ ﺍﻟﻈﹶﺎﻟﻤﲔ ﺑﺎﻟﻌ
ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﹺﻳﻪ ﻋﻦ ﺭﺏﹺ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﺟﻞﱠ ﻭﻋﻼ، ﺃﻧﻪ 
  (816) "ﺗﻈﹶﺎﻟﹶﻤﻮﺍ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﻭﺟﻌﻠﹾﺘﻪ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻈﱡﻠﹾﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺇﹺﻧﻲ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻳﺎ" : ﻗﹶﺎﻝ
Á  Â  M : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ ﺔ،ﻣﺮﺤﻣ ﻪﻠﻤﻇﹸ ﻠﻰﻋ ﻢﹺﺎﻟﺍﻟﻈﹶ ﺔﹸﺇﻋﺎﻧ ﺬﺍﻜﹶﻓﹶ ﻡﺮﺤﻣ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ﺃﻥ ﻤﺎﻭﻛﹶ
ﻓﹶﻜﹶﻤﺎ ﺃﻥﱠ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻝﹺ    (916)LÐ     ÉÃ  Ä  Å  Æ  Ç       È
ﻪ ﻭﹺﺯﺭ ﻴﻠﹶﻋﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ  ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺴﻂ ﻟﹶﻪ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻧﺘﻪ، ﻓﹶﺈﻥﹶ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻭﹺﻥﹸ ﺍﻟﻈﹶﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ
  .ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﹸﻠﻤﻪ
 ﻂﹶﻠﱠﺳﻭ ﻊﺍﻧﹺﻮﺍﳌﹶﻭ ﻖﺍﺋﻮﺍﻟﻌ ﺍﻝﹶﺃﺯﻭ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﻠﻰﻋ ﻢﺎﻟﺍﻟﻈﹶ ﺭﺃﻗﺪ ﺎﻤﻟﹶ ﺎﱃﻌﺗ ﺍَﷲ ﺃﻥﹶ ﻴﺲﺃﻟﹶ: ﻴﻞﻗ ﺈﻥﻓﹶ 
 ﻠﻰﻋ ﻢﹺﺎﻟﺍﻟﻈﹶ ﺔﹸﺎﻧﺇﻋ ﺖﻧﺎﻛﹶ ﻮﻠﹶﻓﹶ ،ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﻠﻰﻋ ﻪﺎﻧﺃﻋ ﺪﻗﹶ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﺇﱃ ﺔﹶﻴﺍﻋﺍﻟﺪ ﺓﹶﻬﻮﺍﻟﺸ ﻴﻪﻠﹶﻋ
                                                        
  [٩٣: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -516
  [٧٥: اﻟﺒﻘﺮة] -616
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، 5891، ط 602، صﺗﻄﮭﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ أﻧﺠﺎس اﻟﻤﻮﺑﻘﺎتﺣﺠﺮ، ﺣﻤﺪ ﺑﻦ أ: اﻟﺒﻨﻌﻠﻲ -716
  .اﻟﻜﻮﯾﺖ
، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ واﻵداب، ﺑﺎب 131، ص61، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،  -816
  (.7752)اﻟﻈﻠﻢ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
   [٥٨: اﻟﻨﺴﺎء] -916
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 ﻢﺎﻟﺍﻟﻈﹶ ﻦﻜﱠﻣ ﺇﻥﻭ ﺎﱃﻌﺗ ﻪﺃﻧ: ﺍﺏﻮﺍﳉﹶﻭ ؟ﺎﱃﻌﺗ ﺍِﷲ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﹶ ﺪﻮﺟﻳ ﻻ ﺃﻥﹶ ﺐﺟﻮﻟﹶ ﺔﹲﻴﺤﺒﹺﻗﹶ ﻪﻠﻤﻇﹸ
 ﻪﺈﻧﻓﹶ ﻪﻠﻤﻇﹸ ﻠﻰﻋ ﻢﹺﺎﻟﻠﻈﹶﻟ ﲔﹺﻌﺍﳌﹸ ﻼﻑﺨﺑﹺ ،ﺟﺮﹺﺍﻟﺰﻭ ﻳﺪﻬﺪﺎﻟﺘﺑﹺ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﻦﹺﻋ ﻩﺮﺟﺯ ﺪﻘﹶﻓﹶ ﻚﻟﺫﹶ ﻦﻣ
  (026) .ﺮﻕﺍﻟﻔﹶ ﺮﻬﻈﹶﻓﹶ ﺇﻟﻴﻪ ﻮﻩﻳﺪﻋﻭ ﻪﻴﻨﹺﻋ ﰲ ﻪﻨِﺴﺤﻳﻭ ﻴﻪﻓ ﻪﺒﻏﺮﻳ
ﻭﻗﹶﺪ ﻧﻬﻰ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﺮﻛﹸﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﹶﻠﻤﺔ ﻭﻋﻦ ﻣﺤﺒﺘﻬﹺﻢ ﻭﻃﹶﺎﻋﺘﻬﹺﻢ، ﻭﺟﻌﻞﹶ ﺍﻟﺮﻛﹸﻮﻥﹶ 
g  h  i       j  k    l   M :ﺇﻟﻴﻬﹺﻢ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻟﺤﺼﻮﻝﹺ ﺍﻟﻌﺬﹶﺍﺏﹺ، ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ
ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺑﻴﻦ ﺃﻥﹶ ﻋﻘﹸﻮﺑﺔﹶ ﻇﹸﻠﻢﹺ ﺍﻟﻈﹶﻠﹶﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﹺﻢ ﻓﹶﺤﺴﺐﹺ،   (126)Lm  x  
Ã  Ä  Å     Æ  Ç  M : ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﺆﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﻏﹶﲑﹺﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
    (226)LÑ     ËÈ   É  Ê
ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﹶﺎﻟﻢﹺ ﻣﻦ ﺃﺟﻞﹺ : ﺎﺍﻫﺇﺣﺪ: (326)ﻟﻈﹶﺎﻟﻤﲔ ﺻﻮﺭﻭﻟﻠﺮﻛﹸﻮﻥ ﺇﱃ ﺍ
ﻟﹸﻌﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﹸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﹶﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﹶﻴﺰﻳﻦ ﻟﹶﻪ ﻇﹸﻠﻤﻪ، ﻭﳝﺪﺣﻪ ﻭﻳﺜﲏ ﻋﻠﹶﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺩﻳﺪﻥﹸ ﻛﹶﺜﲑﹴ ﻣﻦ 
ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻈﹶﺎﻟﻢ ﻳﻈﻠﻢ ﻓﹶﻼ ﻳﺮﺩﻋﻪ ﻋﻦ : ﺎﻧﻴﻬﺎﺛﹶ. ﺇﻻ ﺑﹺﺎِﷲﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡﹺ ﻭﻻ ﺣﻮﻝﹶ ﻭﻻ ﻗﹸﻮﺓﹶ 
 ﺃﹶﺧﺎﻙ ﺍﻧﺼﺮ:" ﻇﹸﻠﻤﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﺼﺮ ﺍﳌﹶﻈﻠﻮﻡ، ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
 ﻇﹶﺎﻟﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻓﹶﺮﺃﹶﻳﺖ ﻣﻈﹾﻠﹸﻮﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﺭﺟﻞﹲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣﻈﹾﻠﹸﻮﻣﺎ ﺃﹶﻭ ﻇﹶﺎﻟﻤﺎ
    (426)".ﻧﺼﺮﻩ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻈﱡﻠﹾﻢﹺ ﻣﻦ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﺃﹶﻭ ﺗﺤﺠﺰﻩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﺼﺮﻩ ﻛﹶﻴﻒ
ﺍﻟﺬﹶﻫﱯ ﻭﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﹺ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﹶﻤﺎُﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍُﷲ، ﻭﻗﹶﺪ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﺍﳊﹶﺎﻓﻆﹸ 
  (526) .ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺏﹺ ﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﹺ
                                                        
  . 751، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ اﻟﺮازي، -026
  [٣١١: ھﻮد] -126
  [٥٢: اﻷﻧﻔﺎل] -226
ھـ، دار 0141، 1، ط551، صﺧﻤﺎﺳﯿﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﻓﻲ ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﺎرةﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ، : ﻋﺒﺎس: اﻧﻈﺮ -326
  .اﻷردن -اﻟﺒﺸﯿﺮ، ﻋﻤﺎن
، ﻛﺘﺎب اﻹﻛﺮاه، ﺑﺎب ﯾﻤﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ إﻧﮫ أﺧﻮه 004، ص21ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -426
  (.2596) ﺤﻮه، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ إذا ﺧﺎف ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺘﻞ أو ﻧ
  .501، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻜﺒﺎﺋﺮاﻟﺬھﺒﻲ، : اﻧﻈﺮ -526
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ﻓﹶﺎﻟﻈﱡﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺫﹶﺍﺋﻞﹺ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺬﻛﹶﺮ ﺃﻥﹶ ﺍﻟﺬﹸﻧﻮﺏ ﻛﹸﻠﻬﺎ ﻇﹸﻠﻢ، ﻭﺃﻥﹶ ﺟﻤﻴﻊ 
، ﻭﻗﹶﺪ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﺗﺪﺧﻞﹸ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﻗﹶﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﹺﺘﺮﻙ ﻭﺍﺟﹺﺐﹴ، ﻭﻗﹶﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﹺﻔﻌﻞﹺ ﻣﺤﺮﻡﹴ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻦﹺ، ﻭﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥﹶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﹶﺔﹶ ﻗﹶﺪ ﺗﻜﻮﻥﹸ ﺇﻳﹺﺠﺎﺑﹺﻴﺔﹰ، ﻭﻗﹶﺪ ﺗﻜﹸﻮﻥﹸ ﺳﻠﺒﻴﺔﹰ، ﻭﻗﹶﺪ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
  (626) .ﺍﳉﹶﺎﻧﹺﺒﺎﻥ
. ﻴﺢﹺﻘﺒﹺﻭﺍﻟﺘ ﻪﻟﹶ ﻴﻊﹺﻔﻈﺍﻟﺘ ﺓﻮﺭﺻ ﰲﻭﻛﹶﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥﹸ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﹺﻠﹶﻔﻆ ﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ، 
 ﺮﻔﻨﻳﻭ ﺮﻙﺍﻟﺸ ﻊﺸﺒﻳ ﺃﻥ ﻳﺪﺮﹺﻳ ﲔﺣ ﻚﻟﺫﹶﻭ ،ﺮﻙﺍﻟﺸ ﻦﻋ ﺮﺁﱐﺍﻟﻘﹸ ﺎﻕﹺﻴﺍﻟﺴ ﰲ ﺐﺎﻟﺍﻟﻐ ﲑﻌﺒﹺﺍﻟﺘ ﻮﻫﻭ
 - ﺍِﷲ ﻖﹺﺣ ﻠﻰﻋ ﺍٌﺀﺪﺍﻋﺘ ﻮﻫ. ﺎﺱﹺﻠﻨﻟ ﻠﻢﻇﹶﻭ ،ﻔﺲﹺﻟﻠﻨ ﻠﻢﻇﹸﻭ ،ﻖﻠﺤﻟ ﻠﻢﻇﹸ ﺮﻙﺍﻟﺸ ﺃﻥﹶ ﻚﻟﺫﹶ ،ﻨﻪﻣ
 ﺓﺎﺭﺴﺍﳋﹶ ﺩﺍﺭﹺﻮﻣ ﺎﻫﺍﺩﺑﺈﻳﺮ ﻔﺲﹺﺍﻟﻨ ﻠﻰﻋ ﺍٌﺀﺘﺪﻭﺍﻋ. ﻳﻚﺮﹺﺷ ﻼﺑ ﺪﻌﺒﻳﻭ ﺪﺣﻮﻳ ﺃﻥ ﰲ - ﻪﺎﻧﺒﺤﺳ
 ﺎﻡﹺﺎﻷﺣﻜﹶﺑﹺ ﻢﻬﹺﺎﺗﻴﺣ ﺎﺩﺇﻓﺴﻭ ،ﻖﺍﳊﹶ ﻢﻬﹺﺑﹺﺭ ﲑﹺﻐﻟ ﻢﻫﻴﺪﻌﺒﹺﺘﺑﹺ ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﻠﻰﻋ ﺍٌﺀﺪﺍﻋﺘﻭ ،ﺍﺭﹺﻮﻭﺍﻟﺒ
    (726) .ﺍِﺀﺪﻻﻋﺘﺍ ﺬﺍﻫ ﺎﺱﹺﺃﺳ ﻠﻰﻋ ﻮﻡﻘﹸﺗ ﺍﻟﱵ ﺎﻉﹺﺍﻷﻭﺿﻭ
ﻫﺬﹶﺍ ﻛﹶﻠﹶﺎﻡ ﰲ ﻏﹶﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﹶﺈﻥﹶ ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺴﻨﺔ ﺍِﷲ ﰲ ﻛﹶﻮﻧﹺﻪ ﻭﺑﲔ ﻋﺒﺎﺩﻩ : ﻗﹸﻠﺖ
ﻭﺍﻟﻈﹶﺎﻟﻢ ﻳﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻠﻢ ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺰﻝﹶ ﺍُﷲ ﺍﻟﻜﹸﺘﺐ ﻭﺃﺭﺳﻞﹶ ﺍﻟﺮﺳﻞﹶ ﻹﻗﹶﺎﻣﺔ 
ﻛﹶﻤﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﹺﺑﻌﻲ –ﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﹺﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺭﺑﹺﻬﹺﻢ ﺟﻞﱠ ﻭﻋﻼ ﺍﻟﻌﺪﻝﹺ ﺑ
ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ ﻭﻗﹶﻬﺮ ﻟﹶﻬﻢ ﻟﺬﹶﻟﻚ ﻓﹶﺈﻥﹶ ﺍَﷲ ﻋﺰ  ﺃﻥﹶﻭﻻ ﺷﻚ  -ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ 
M  :ﺍﺕ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ ﻭﺍﳉﹸﻮﺭﹺ، ﻓﺎﻧﻈﹸﺮ ﻣﺜﹶﻼﹰ ﺇﱃ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻭﺟﻞﱠ ﺷﺮﻉ ﻟﹶﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
 ﺃﻥﹶﻓﹶﺈﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ   (826)LÄ       »´  µ  ¶   ¸  ¹     º
  . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﹶ ﺷﺮﹺﻋﺖ ﻟﺘﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﹶﺜﲑﹴ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ
 ،ﺓﹸﻬﻮﺍﻟﺸ: ﺔﹲﻼﺛﹶﺛﹶﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ  ﺃﺻﻞﹸ: ﺍﺯﹺﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﰲ ﺗﻔِﺴﲑﹺ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﳝﺔﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺮ
 ،ﺔﹲﺁﻓﹶ ﺓﹸﻬﻮﺎﻟﺸﻓﹶ: ﺔﹲﻴﺎﻧﹺﻴﻄﹶﺷ ﻯﻮﺍﳍﹶﻭ ،ﺳﺒﻌﻴﺔﹲ ﺐﻀﺍﻟﻐﻭ ،ﻴﺔﹲﻴﻤﻬﹺﺑ ﺓﹸﻬﻮﺎﻟﺸﻓﹶ ﻯ،ﻮﺍﳍﹶﻭ ،ﺐﻀﺍﻟﻐﻭ
                                                        
ھـ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ ﻟﻠﺒﺤﻮث 8041، 1، ط884، صاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه، : ﻋﻔﯿﻔﻲ -626
  .واﻟﺪراﺳﺎت، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
  .3601، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -726
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´  M  :ﺎﱃﻌﺗ ﻪﻮﻟﹸﻘﹶﻓﹶ ،ﻨﻪﻣ ﻢﻈﹶﺃﻋ ﻯﻮﺍﳍﹶ ﻦﻜﻟﹶ ،ﺔﹲﺁﻓﹶ ﺐﻀﺍﻟﻐﻭ ،ﻨﻪﻣ ﻢﺃﻋﻈﹶ ﺐﻀﺍﻟﻐ ﻦﻜﻟﹶ
: ﻪﻮﻟﹸﻗﹶﻭ ،ﺓﻬﻮﺍﻟﺸ ﺎﺭﺁﺛﹶ ﺍﺩﺮﺍﳌﹸ   (926)LÄ       »µ  ¶   ¸  ¹     º
 ﺓﻬﻮﺎﻟﺸﺒﹺﻓﹶ ،ﻮﻯﺍﳍﹶ ﺭﺎﺁﺛﹶ ﻨﻪﻣ ﺮﺍﺩﺍﳌﹸ{ W}: ﻪﻮﻟﹸﻗﹶﻭ ،ﺐﹺﻀﺍﻟﻐ ﺎﺭﺁﺛﹶ ﻨﻪﻣ ﺍﺩﺮﺍﳌﹸ{»º}
 ﺇﱃ ﻪﻠﻤﻇﹸ ﺪﻯﺘﻌﻳ ﻯﻮﺑﺎﳍﹶﻭ ،ﻩﲑﹺﻐﻟ ﺎﹰﻤﺎﻟﻇﹶ ﺮﺼﻴﹺﻳ ﺐﹺﻀﺎﻟﻐﻭﺑﹺ ،ﻪﻔِﺴﻨﻟ ﺎﹰﻤﺎﻟﻇﹶ ﺎﻥﹸﺍﻹﻧﺴ ﺮﺼﻴﹺﻳ
 ،ﺮﻐﻔﹶﻳ ﻻ ﻠﻢﻇﹸ: ﺔﹲﻼﺛﹶﺛﹶ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ": ﻼﻡﺍﻟﺴﺍﻟﺼﻼﺓﹸ ﻭ ﻠﻴﻪﻋ ﺎﻝﹶﻗﹶ ﺬﺍﻬﻟﻭ ﺎﱃ،ﻌﺗ ﺍِﷲ ﻼﻝﹺﺟ ﺓﻀﺮﺣ
 ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ﺎﺃﻣﻭ ،ﺎِﷲﺑﹺ ﺮﻙﺎﻟﺸﻓﹶ ﺮﻔﹶﻐﻳ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ﺎﺄﻣﻓﹶ ،ﺮﻐﻔﹶﻳ ﻠﻢﻇﹸﻭ ،ﻙﺘﺮﻳ ﻻ ﻠﻢﻇﹸﻭ
 ﲔﺑﻭ ﻪﻴﻨﺑ ﺎﻴﻤﻓ ﻪﻔﺴﻧ ﺒﺪﺍﻟﻌ ﻠﻢﻈﹸﻓﹸ ﺮﻐﻔﹶﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ﺎﺃﻣﻭ ﺎ،ﻌﻀﺑ ﻢﻬﹺﻌﻀﺑ ﺎﺱﺍﻟﻨ ﻠﻢﻈﹸﻓﹶ ﻙﺘﺮﻳ
 ﻮﻫ ﻙﺘﺮﻳ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﺄﻨﺸﻣﻭ. ﻯﻮﺍﳍﹶ ﻮﻫ ﺮﻐﻔﹶﻳ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﺄﹸﻨﺸﻤﻓﹶ (036)« .ﻪﺑﹺﺭ
  (136) .ﺓﹸﻬﻮﺍﻟﺸ ﻮﻫ ﻪﻛﹶﺘﺮﻳ ﺃﻥ ﺍُﷲ ﻰﺴﻋ ﺍﻟﺬﻱ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﺄﻨﺸﻣﻭ ،ﺐﻀﺍﻟﻐ
 ﻴﻢﹺﺤﻜﻋﻦ ﺗﻭ ،ﻞﱠﺟﻭ ﺰﻋ ﺍِﷲ ﺎﺏﹺﺘﻦ ﻛﻋ ﻌﺪﺍﻟﺒ ﺐﹺﺒﺴﺑﹺ ﻊﻘﹶﻳ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ﺃﻥﹶ ﺔﹸﻴﻘﹶﻘﺍﳊﹶﻭ: ﻗﹸﻠﺖ
 ﻪﻠﻤﻇﹸﻭ ﻩﻮﺭﺟ ﺍﺩﺯ ،ﺍِﷲ ﺮﻉﹺﺷ ﻴﻖﹺﻄﺒﹺﻦ ﺗﻋ ﺎﻥﹸﺍﻹﻧﺴ ﺪﻌﺎ ﺑﻤﻠﱠﻜﹸﻓﹶ ،ﺎﻨﻟﹶ ﺎﻩﻀﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗ ﻪﺮﻋﺷ
 ﻠﻴﻪﻋ ﻪﻴﹺﺒﹺﻧ ﺔﻨﺳﻭ ﻪﻳﻨﹺﻦ ﺩﻣﻭ ﻞﱠﺟﻭ ﺰﻋ ﺍِﷲ ﻦﻣ ﺎﻥﹸﺍﻹﻧﺴ ﺏﺮﺎ ﻗﹶﻠﻤﻛﹸﻭ ،ﲑﹺﺍﻟﻐ ﻮﻕﹺﻘﹸﻠﻰ ﺣﻋ ﺪﻳﻪﻌﺗﻭ
 ﺮﺍَﺀﺍﻟﻐ ﺔﹶﻌﻳﺮﹺﺍﻟﺸ ﻥﹶ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﻷﺱﹺﺎﺍﻟﻨ ﲔﺑ ﺴﻂﺍﻟﻘﻭ ﺪﻝﹺﺇﱃ ﺍﻟﻌ ﺏﻗﺮﺃ ﺎﻥﹶﻛﹶ ،ﺍﻟﺴﻼﻡﻭ ﻼﺓﺍﻟﺼ
ﰲ  ﻭﻫﻲ  (236)LK  L  M  N   \    M  :ﻣﺮ ﺑﹺﺎﻟﻌﺪﻝﹺ ﻭﺍﻟﻘﺴﻂ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃﺄﺕ ﺗﺎَﺀﺟ
، ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﻘ ﻮﻡﻳ ﻳﺪﺪﺍﻟﺸ ﺍﺏﹺﺬﹶﺍﻟﻌ ﻦﻣ ﲔﻤﺎﻟﺍﻟﻈﹶ ﺭﺬﺤﺗﻭ ،ﻪﺍﻋﺃﻧﻮ ﻞﹺﻜﹸﺑﹺ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﻦﹺﻰ ﻋﻨﻬﺗ ﻪﺍﺗﺫﹶ ﻗﺖﺍﻟﻮ
 ﻭﺳﻴﻌﺬﺑﻬﻢ ﺑﹺﻈﹸﻠﻤﻬﹺﻢ ﻭﺟﻮﺭﹺﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ،ﲔﹴﺣ ﻌﺪﻮ ﺑﻟﹶﻭ ﻢﹺﺎﻟﺍﻟﻈﹶ ﻦﻣ ﻢﻘﻴﻨﺘﺳﻭﺟﻞﱠ  ﺰﻋ ﺍَﷲ ﻥﹶﻭﺃ
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  (.67202)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 381، ص11، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﺼﻨﻒاﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ،  -036
  .311، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -136
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    (336)L
ﻮﹺﻳﻬﻢ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﺑﹺﺎﻟﻈﹸﻠﻢﹺ ﺗﺨﺮﺏ ﺍﳌﹸﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﺴﻮﺩ ﺷﺮﹺﻳﻌﺔﹸ ﺍﻟﻐﺎﺏﹺ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﻳﺄﻛﹸﻞﹸ ﻗﹶ
ﺿﻌﻴﻔﹶﻬﻢ، ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻬﻨﺄﹸ ﻋﻴﺸﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﹺﺎﻟﻌﺪﻝﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﺍُﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﹺﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ 
 ﺎﹰﻤﺍﺋﺩ ﺲﺒﹺﻠﹶﺘﻣ ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﺎﺓﻴﺤﻟﻭ ﻮﻥﺍﻟﻜﹶ ﺬﺍﻬﻟ ﺍِﷲ ﲑﺪﺑﹺﺗﻭ: ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﺑﹺﻘﹶﻮﻟﻪﻗﻄﺐ ﻋﻨﺎﻩ ﺳﻴﺪ 
 ﻢﻫﻮﺭﺃﻣ ﻴﻢﻘﺴﺘﺗ ﻻﻭ ،ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﺎﺓﻴﺣ ﰲ ﻖﻄﻠﹶﺍﳌﹸ ﺪﻝﹸﺍﻟﻌ ﻖﻘﹶﺤﺘﻳ ﻼﻓﹶ - ﺪﻝﹸﺍﻟﻌ ﻮﻫﻭ - ﺴﻂﺎﻟﻘﺑﹺ
 ﻦﹴﺎﺋﻛﹶ ﻞﹺﻛﹸ ﻭﺭﹺﺩ ﻊﻣ ﻖﹴﻄﻠﹶﻣ ﻖﹴﺎﺳﻨﺗ ﰲ ﻩﻭﺭﺩ ﺎﻌﻬﻣ ﻦﹴﺎﺋﻛﹶ ﻞﹸﻛﹸ ﻱﺩﺆﻳ ﺍﻟﱵ ،ﻮﻥﺍﻟﻜﹶ ﻮﺭﹺﺃﻣ ﺔﹶﺎﻣﻘﹶﺍﺳﺘ
 ﺇﻻﻭ. ﻪﺎﺑﹺﺘﻛ ﰲ ﻪﻨﻴﺑﻭ ،ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﺎﺓﻴﺤﻟ ﻩﺎﺭﺍﺧﺘ ﺍﻟﺬﻱ ﺍِﷲ ﺞﹺﻨﻬﻣ ﻴﻢﹺﺤﻜﺘﺑﹺ ﺇﻻ ﺬﺍﻫ ﻖﻘﹶﺤﺘﻳ ﻻ .ﺮﹴﺁﺧ
. ﺎﻥﺍﻹﻧﺴ ﺓﻭﺭﺩﻭ ﻮﻥﺍﻟﻜﹶ ﺓﻭﺭﺩ ﲔﺑ ﻼﺅﻡﺗ ﻻﻭ ،ﻖﺎﺳﻨﺗ ﻻﻭ ﺔﹶﺎﻣﻘﹶﺍﺳﺘ ﻻﻭ ،ﺪﻝﹶﻋ ﻻﻭ ﺴﻂﹶﻗ ﻼﻓﹶ
  (436) !ﺎﻉﻴﺍﻟﻀﻭ ﺖﺘﺸﺍﻟﺘﻭ ﻡﺎﺩﺼﺍﻟﺘﻭ ﺇﺫﻥ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ﻮﻫﻭ
 ﺍﻟﱵ ﺮﺍﺕﺘﺍﻟﻔﹶ ﺃﻥﹶ ،ﻳﺦﹺﺎﺭﹺﺍﻟﺘ ﺍﺭﹺﺪﻣ ﻠﻰﻋ ﺮﻯﻧ ﺎِﺀﻭﻟﹶﺃﹸ ﺤﻦﻧ ﻫﺎﻭ: ﺘﺄﻧﹺﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸﻭﻳﺴ
 ﻢﻬﺎﺗﻴﺣ ﺖﺎﻣﻘﹶﺍﺳﺘﻭ ،ﺴﻂﺍﻟﻘ ﻌﻢﻃﹶ ﺎﺱﺍﻟﻨ ﺎﻴﻬﻓ ﺍﻕﺫﹶ ﺍﻟﱵ ﻲﻫ ﺎﻫﺣﺪﻭ ﺍِﷲ ﺎﺏﺘﻛ ﺎﻴﻬﻓ ﻢﻜﹶﺣ
 ﺇﱃ ﻮﺡﹺﻨﺍﳉﹸﻭ ﺔﺎﻋﺍﻟﻄﹶ ﺇﱃ ﻮﺡﹺﻨﺎﳉﹸﺑﹺ ﺓﻴﺰﻤﺘﺍﳌﹸ ﺮﹺﺸﺍﻟﺒ ﺔﹸﻴﻌﺒﹺﻃﹶ ﻴﻖﻄﺗ ﺎﻣ ﺪﺭﹺﻘﹶﺑﹺ - ﻚﻠﹶﺍﻟﻔﹶ ﺓﻭﺭﺩ ﺔﹶﺎﻣﻘﹶﺍﺳﺘ
 ﰲ ﻢﺣﻜﱢﻭ ،ﺍِﷲ ﺞﻨﻬﻣ ﺎﻡﻗﹶ ﺎﻠﻤﻛﹸ ﺔﺎﻋﺍﻟﻄﹶ ﻦﻣ ﺮﺏﹺﺍﻟﻘﹸﻭ ﺍﻙ؛ﺫﹶﻭ ﺬﺍﻫ ﲔﺑ ﺢﹺﺄﺭﺟﺍﻟﺘﻭ ،ﺔﻴﻌﺼﺍﳌﹶ
 ﻪﻣﺎﺯﻟﹶ ،ﺮﹺﺸﺍﻟﺒ ﻨﻊﹺﺻ ﻦﻣ ﺮﺁﺧ ﺞﻨﻬﻣ ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﺎﺓﻴﺣ ﰲ ﻢﻜﹶﺣ ﺎﻤﻴﺜﹸﺣ ﻪﺃﻧﻭ. ﺍِﷲ ﺎﺏﺘﻛ ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﺎﺓﻴﺣ
 ﺮﺩﺍﻟﻔﹶ ﻠﻢﻇﹸ. ﺭﻮﺍﻟﺼ ﻦﻣ ﺓﻮﺭﺻ ﰲ ﺾﺎﻗﹸﻨﻭﺍﻟﺘ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ ﻪﻣﺎﺯﻟﹶ ﺎﻤﻛﹶ. ﺗﻘﺼﲑﻫﻢﻭ ﺮﹺﺸﺍﻟﺒ ﻬﻞﹸﺟ
 ﻴﻞﹴﺟﹺ ﻠﻢﻇﹸ ﺃﻭ ،ﺔﻣُﻷ ﺔﺃﻣ ﻠﻢﻇﹸ ﺃﻭ ،ﺔﻘﹶﺒﻄﹶﻟ ﺔﻘﹶﺒﻃﹶ ﻠﻢﻇﹸ ﺃﻭ ،ﺮﺩﻠﻔﹶﻟ ﺔﺎﻋﻤﺍﳉﹶ ﻠﻢﻇﹸ ﺃﻭ، ﺔﺎﻋﻤﻠﺠﻟ
 ﻮﻫﻭ ،ﺎﺩﺒﺍﻟﻌ ﻴﻊﹺﻤﺟ ﺇﻟﻪ ﻮﻫﻭ ،ﺎِﺀﺆﻟﹶﻫ ﻦﻣ ﻷﻱﹴ ﻴﻞﹺﺍﳌﹶ ﻦﻣ ﺃﹸﺮﺒﺍﳌﹸ ﻮﻫ ﻩﺣﺪﻭ ﺍِﷲ ﺪﻝﹸﻋﻭ. ....ﻴﻞﹴﺠﹺﻟ
  .(536) .ﺎِﺀﻤﺍﻟﺴ ﰲ ﻻﻭ ﺍﻷﺭﺽﹺ ﰲ ﻲٌﺀﺷ ﻠﻴﻪﻋ ﻰﺨﻔﹶﻳ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ
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  .973، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -436
  .973، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -536
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  ﺍﻟﻈﻠﻢﹺ ﺃﻧﻮﺍﻉ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  (636) :ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹸ ﺃﻧﻮﺍﻉﹴ
<  =    M: ﻭﺃﻋﻈﹶﻤﻪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻨﹺﻔﹶﺎﻕ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ: ﻇﹸﻠﻢ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﲔ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ .1
  (736) LA  B    C  D  E    @>  ?
º  »  ¼   ½       ¾   ¿  À  Á  M : ﻇﹸﻠﻢ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ .2
  (836)LÊ    ÅÂ  Ã      Ä
   (936)L;  <  =    J  M : ﲔ ﻧﻔِﺴﻪ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃﻇﹸﻠﻢ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑ .3
ﻭﺍﳊﹶﻘﻴﻘﹶﺔﹸ ﺃﻥﹶ ﻛﹸﻞﹶ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﹶﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﹶﻼﺙ ﻫﻲ ﻇﹸﻠﻢ ﻟﻠﻨﻔﺲﹺ، ﻓﹶﺈﻥﹶ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹶ ﺃﻭﻝﹶ ﻣﺎ ﻳﻬﹺﻢ 
ﺎﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﹸ ﻭﺫﹶﻟﻚ ﻷﻥﹶ ﺍﻟﻈﹶﺎﻟﻢ ﺗﻮﻋﺪﻩ ﺍُﷲ ﺑﹺﺎﻟﻌﻘﹶﺎﺏﹺ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻓﹶﺎﻟﻈﹶ. ﺑﹺﺎﻟﻈﹸﻠﻢﹺ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻇﹶﻠﹶﻢ ﻧﻔﺴﻪ
ﻤﺎﹰ ﻟﻨﻔِﺴﻪ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻇﹸﻠﻤﻪ ﺑﹺﻨﻔِﺴﻪ ﺇﱃ ﺍﳍﹶﺎﻭﹺﻳﺔ ﻭﺍﱃ ﻋﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻭﺳﺨﻄﻪ، ﻓﹶﻴﻜﹸﻮﻥﹸ ﻇﹶﺎﻟ
    (046) .ﻩﻏﹶﲑ
 ﻠﻢﻈﹸﺍﻟﻭ ؛ ﻓﹶﻬﻮ ﻇﹶﺎﻟﻢ ﻟﻨﻔِﺴﻪ ﺑﹺﻜﹸﻔﺮﹺﻫﺎ ﻭﺑﹺﺼﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ،ﻔﺮﹺﺎﻟﻜﹸﺑﹺ ﻗﹶﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻭﺍﻟﻈﱡﻠﻢ 
 ﰲ ﺎﺩﺴﺑﺎﻟﻔﹶ ﻗﹶﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻠﻢﻈﹸﺍﻟﻭ ﻭﺗﻌﺬﻳﺒﹺﻬﹺﻢ ﻭﺗﺸﺮﹺﻳﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻬﹺﻢ، ﲔﻤﺴﻠﺍﳌﹸ ﺔﺘﻨﻔﺑﹺﻗﹶﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ 
 ﺞﻨﻬﻣ ﻪﻠﹸﺜﻤﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﻼﺡﹺﺍﻟﺼ ﺔﻣﺎﻭﻘﹶﻤﺑﹺ ﻗﹶﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻠﻢﻈﹸﺍﻟﻭ ﺑﹺﺎﻟﺴﻌﻲﹺ ﺇﱃ ﺧﺮﺍﺑﹺﻬﺎ ﻭﺗﺪﻣﲑﹺﻫﺎ، ﺍﻷﺭﺽﹺ
 ﻦﻋ ﺪﺍﻟﺼﻭ ﻔﺮﹺﺍﻟﻜﹸ ﰲ ﺔﻨﺎﻣﺍﻟﻜﹶ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﻮﻑﻨﺻ ﺮﹺﺁﺧ ﺇﱃ. .  ﻪﺎﻣﻈﹶﻧﹺﻭ ﻪﺘﻳﻌﺮﹺﺷﻭ ﺎﺓﻴﻠﺤﻟ ﺎﻡﹺﺍﻹﺳﻠﹶ
   (146) .ﺍِﷲ ﻴﻞﹺﺒﹺﺳ
                                                        
  .835، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات، اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -636
  [٣١: ﻟﻘﻤﺎن] -736
  [٢٤: اﻟﺸﻮرى] -836
    [٢٣: ﻓﺎﻃﺮ] -936
   .835، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، : اﻧﻈﺮ -046
   ، ﺑﺘﺼﺮف174، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -146
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  :ﻭﻗﹶﺪ ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺃﺣﻜﹶﺎﻡﹺ ﺍﻟﺸﺮﹺﻳﻌﺔ ﺃﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞﹸ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻈﹸﻠﻢ ﻫﻢ
ﺇﺫ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝﹸ ﻣﻌﺮﹺﻓﹶﺔﹶ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ  ﺣﲔ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﹺﻪ،ﻼ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﺟﻞﱠ ﻭﻋ .1
 .ﻭﺃﺣﻜﹶﺎﻣﻪ
ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺫﹶﻟﻚ ﺑﹺﻌﺪﻡﹺ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻞﹺ ﻣﻦ ﺍﳍﹶﻮﻯ، ﺣﻴﺚﹸ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝﹸ ﺃﻥ  .2
ﻪ ﻳﺠﻌﻞﹶ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ﻫﻮﺍﻩ ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺎﹰ ﻟﻌﻘﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺃﻋﺪﻝﹸ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﻒ ﻋﻘﻠﹶ
 .ﻣﻦ ﻫﻮﺍﻩ
 .ﺃﺳﻠﹶﺎﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺫﹶﻟﻚ ﺑﹺﺘﺮﻙ ﻭﺻﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﻋﺪﻡﹺ ﺍﻟﺪﻋﺎِﺀ ﻟﹶﻬﻢ .3
ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﹸﻬﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ﻣﻦ ﺍَﻷﺣﻴﺎِﺀ، ﻭﻳﻜﻮﻥﹸ ﺫﹶﻟﻚ ﺑﹺﺎﻟﺘﻘﺼﲑﹺ ﻓﻲ ﺃﹶﺩﺍِﺀ ﺍﳊﹸﻘﻮﻕﹺ،  .4
 .ﻭﻋﺪﻡﹺ ﺍِﻹﻧﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﳌﹸﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻊﹴ ﻭﺷﺮﺍٍﺀ ﻭﻏﹶﲑﹺﻫﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﱃ ﺍﳊﹸﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺫﹶﻟﻚ ﺑﹺﺎﳉﹸﻮﺭﹺ ﰲ ﺍﳊﹸﻜﻢﹺ ﻭﻋﺪﻡﹺ  ﻋﺎﻣﺔﹸ .5
 (246).ﺍﻟﻨﺼﻔﹶﺔ
  ﻠﻢﻬﺎ ﺍﻟﻈﹸﻴﻓ ﻞﹸﺪﺧﺍﻟﱵ ﻳ ﺎﻻﺕﺠﺍﳌﹶ: ﺍﳌﹶﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﻣﻨﻬﺎﻋﺪﺓ  ﻠﻢ ﻟﹶﻪ ﺻﻮﺭ ﻭﻭﺟﻮﻩﻭﺍﻟﻈﹸ 
 .ﺃﺧﺬﹸ ﻣﺎﻝﹺ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢﹺ ﺑﹺﻐﲑﹺ ﺣﻖﹴ .1
ﻣﻄﻞﹸ ﺍﻟﻐﲏ :" ﺍﻟﻐﲑﹺ ﻣﻊ ﻗﹸﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﹶﺎِﺀ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺍﳌﹸﻤﺎﻃﹶﻠﹶﺔﹸ ﺑﹺﺤﻖﹺ .2
 .ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﹶﻢﹺ ﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ. (346)"ﻇﹸﻠﻢ
 .ﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺴﻮﺗﻬﺎﻘﹶﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ، ﻭﻧﻔﹶﻘﹶﺃﻥ ﻳﻈﻠﻢ ﺍﳌﹶﺮﺃﺓﹶ ﺣ .3
                                                        
ھـ، 205، ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ(ﺻﻔﮭﺎﻧﻲاﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮاﻏﺐ اﻷ) اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ: اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ: اﻧﻈﺮ -246
  .ھـ، دار اﻟﺼﺤﻮة، اﻟﻘﺎھﺮة ـ ﻣﺼﺮ5041، 1، طاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أﺣﻜﺎم إﻟﻰاﻟﺬرﯾﻌﺔ 
، ﻛﺘﺎب اﻟﺤﻮاﻟﺔ، ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﻟﺔ وھﻞ ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ 585، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -346
ﻛﺘﺎب ، 291، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويوﻣﺴﻠﻢ، (. 7822)اﻟﺤﻮاﻟﺔ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
  (.4651)اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة، ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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ﺣﻘﹶﻪ، ﻭﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﹶﻠﱠﻔﹶﻪ ﻓﹶﻮﻕ  ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺎﻧﺎﹰ ﰲ ﻋﻤﻞﹴ، ﻭﻻﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﹺﺮ ﺃﺟﹺﲑﺍﹰ ﺃﻭ ﺇﻧﺴ .4
ﺄﻧﻪ ﻻ ﺃﻛﺮﻩ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑ ﻭﻗﹶﺪ ﻗﻴﻞ. ﻐﲑﹺ ﻃﻴﺐﹺ ﻧﻔﺲﹴﻃﹶﺎﻗﹶﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﺧﺬﹶ ﺷﻴﺌﹶﺎﹰ ﺑﹺ
   (446) .ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﹺﻓﹸﻪ ﺧﺸﻴﺔﹶ ﺃﻥ ﻳﻄﹶﺎﻟﺒﻪ ﺑﹺﻤﻈﻠﹶﻤﺔ ﻇﹶﻠﹶﻤﻪ ﺑﹺﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻭﹺﻟﹶﺎﻳﺔﹰ ﺧﺎﺻﺔﹰ، ﻓﹶﻤﻦ ﺍﻟﻈﹸﻠﻢﹺ ﻓﻴﻬﺎ  ﻮﺍٌﺀ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻭﹺﻻﻳﺔﹰ ﻋﺎﻣﺔﹰ، ﺃﻡﺳ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔﹸ .5
 .ﻔﹶﺎﻳﺎﺗﻬﹺﻢﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﹶﻤﻴﻊﹺ ﺑﹺﺤﺴﺐﹺ ﻛﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﹺ ﺇﱃ ﻏﹶﲑﹺ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﹸﺮﺻ
، ﻓﹶﻼ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﹸﻞﹶ ﺫﻱ ﺣﻖﹴ ﺣﻘﹶﻪ، ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﹺﺎﳉﹸﻮﺭﹺ ﰲ ﺍﻟﻔﹶﺼﻞﹺ ﺑﲔ ﺍﳋﹸﺼﻤﺎِﺀ: ﺍﻟﻘﹶﻀﺎُﺀ .6
 . ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﹺﻌﺪﻡﹺ ﺇﻟﺰﺍﻡﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﳊﹶﻖ ﺑﹺﺪﻓﻊﹺ ﻣﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ
 .ﺃﻭ ﺳﻤﻊ، ﰲ ﺍﻷﻣﺮﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺧﻠﹶﺎﻓﹶﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻛﹶﺄﻥ ﻳﺸﻬﺪ: ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﹸ .7
ﻮﺯﻥ ﺑﹺﺎﻟﻘﺴﻄﹶﺎﺱﹺ ﺍﳌﹸﺴﺘﻘﻴﻢﹺ، ﻭﺑﹺﺎﳊﹶﻖﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺑﹺﻌﺪﻡﹺ ﺍﻟﻜﹶﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟ: ﺍﻟﻜﹶﻴﻞﹸ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻥ .8
 (546) .ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ
ﻭﰲ ﻏﹶﲑﹺﻫﺎ ﻛﹶﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭﹺ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﹶﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝﹶ، ﻓﹶﻴﺠﻮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ﻭﻳﻈﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ 
  .ﻛﹶﺜﲑﺓﹲ ﺟﹺﺪﺍﹰ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﳌﺜﹶﺎﻝﹺ ﻻ ﺍﳊﹶﺼﺮﹺ
  ﻪﺒﺍﻗﻮﻋﻭ ﻠﻢﹺﺍﻟﻈﹸ ﺍﺭﺃﺿﺮ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﳌﹶﻄﻠﺐ
ﺭﺗﺐ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﹶﺐ  ﻥﹾﺃﹶﺍﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﹶﻋﻈﻢﹺ ﺍﻟﺬﹸﻧﻮﺏﹺ ﻋﻨﺪ ﺍِﷲ ﻭﻣﻦ ﻋﺪﻝﹺ ﺍِﷲ ﻭﺭﲪﺘﻪ  ﻥﱠﺇ
ﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﺎﻥﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﹶﻡ ﺍﻟﺬﹸﻧﻮﺏ ﻭﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻳﻌﺬﱢﺑﻪ ﻭﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﺍًﺀ ﻛﹶ
  :ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﱡﻧﻮﺏﹺ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺗﻮﻋﺪ ﺍُﷲ ﺍﻟﻈﱠﺎﱂﹶ ﺑﹺﻌﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺍِﷲ ﺒﺪﻋ ﻦﻋﻓﹶﻘﹶﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﹺﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ  :ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﻘ ﻮﻡﻳ ﺎﺕﻠﻤﻇﹸ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ .1
 ﻮﻡﻳ ﺎﺕﻤﻠﹸﻇﹸ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ: ))ﺎﻝﻗﹶ ﻢﻠﹶﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﱯﺍﻟﻨ ﻦﹺﻋ ﺎﻤﻨﻬﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﻦﺑﹺ
  .(646) ((ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﻘ
                                                        
ط، دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة، .، د121، صاﻟﻜﺒﺎﺋﺮھـ، 847ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺬھﺒﻲ، ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔأﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﺬھﺒﻲ -446
  . ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
ھـ، دار اﻟﻘﻠﻢ، 3141، 3، ط036، ص1، جاﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﺳﺎﺳﮭﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ، : اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ -546
  . ﺸﻖ ـ ﺳﻮرﯾﺎدﻣ
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¬  ®   ¯     °  ±  ²  M : ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶ :ﻢﹺﺍﻷﻣ ﺎﻙﻠﹶﻫ ﺐﺒﺳ ﻠﻢﺍﻟﻈﹸ .2
  (746)LÁ      ´³
 ﺎﺱﹴﺒﻋ ﺍﺑﻦﹺ ﻦﹺﻋﻓﹶﻔﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﹺﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﹶﲑﹺﻫﻤﺎ  :ﻢﹺﺎﻟﺍﻟﻈﹶ ﻠﻰﻋ ﻮﻡﹺﻈﻠﹸﺍﳌﹶ ﺓﻋﻮﺩ ﻮﻝﹸﺒﻗﹶ .3
 ﻪﺜﹶﻌﺑ ﲔﺣ ﻞﹴﺒﺟ ﺑﻦ ﺎﺫﻌﻤﻟ ﺎﻝﹶﻗﹶ ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﺍِﷲ ﻮﻝﹶﺳﺭ ﺃﻥﹶ ﺎﻤﻨﻬﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ
 .(846) ((ﺎﺏﺠﺣ ﺍِﷲ ﲔﺑﻭ ﺎﻬﻴﻨﺑﹺ ﻴﺲﻟﹶ ﻪﺈﻧﻓﹶ ،ﻮﻡﹺﻈﻠﹸﺍﳌﹶ ﺓﹶﻋﻮﺩ ﻖﹺﺍﺗﻭ: ))ﻦﹺﻤﺍﻟﻴ ﺇﱃ
  (946)LÍ  Î  Ï  Ð  Ë  Ì  M : ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶ :ﲔﻤﺎﻟﻠﻈﹶﻟ ﻠﻌﻦﺍﻟﹶ .4
 ﻮﺳﻰﻣ ﺃﰊ ﻦﻋﻓﹶﻘﹶﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ  :ﻩﺬﹶﺄﺧﻳ ﱴﺣ ﻢﹺﺎﻟﻠﻈﹶﻟ ﺍِﷲ ﺎُﺀﺇﻣﻠﹶ .5
 ﻲﻤﻠﻴﻟﹶ ﺍَﷲ ﺇﻥﱠ: ))ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻠﻴﻪﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﺍِﷲ ﻮﻝﹸﺳﺭ ﺎﻝﹶﻗﹶ: ﺎﻝﻗﹶ ﻨﻪﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﺮﻱﺍﻷﺷﻌ
]  ^  _  `       a  M : ﺮﺃﻗﹶ ﻢﺛﹸ (056)((ﻪﺘﻔﻠﻳ ﻢﻟﹶ ﻩﺬﹶﺧﺃﹶ ﺇﺫﺍ ﱴﺣ ،ﻢﹺﺎﻟﻠﻈﹶﻟ
  (156)Lf  g    h   i  j    eb  c  d
 (256)Lg    h  i  j      k  M : ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶ :ﻼﺡﹺﺍﻟﻔﹶ ﺎﻥﹸﺮﻣﺣ .6
 Ñ Ì     Í  Î  Ï  Ð  ËM :ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶ :ﻴﻖﹺﻮﻓﺍﻟﺘﻭ ﺔﺍﻳﺪﺍﳍ ﺎﻥﹸﺮﻣﺣ .7
 (356)LÒ
                                                                                                                                                               
، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ، ﺑﺎب اﻟﻈﻠﻢ ﻇﻠﻤﺎت ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 721، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -646
، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ واﻵداب، ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻢ 011، ص61، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي وﻣﺴﻠﻢ،(. 7442)
  (8752)اﻟﻈﻠﻢ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
  [31:ﯾﻮﻧﺲ] -746
، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ، ﺑﺎب اﻟﻈﻠﻢ ﻇﻠﻤﺎت ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 721، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريﺒﺨﺎري، رواه اﻟ -846
، ﻛﺘﺎب اﻹﯾﻤﺎن، ﺑﺎب اﻟﺪﻋﺎء إﻟﻰ اﻟﺸﮭﺎدﺗﯿﻦ 571، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويوﻣﺴﻠﻢ، (. 8442)
  ( 91)وﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
  [81:ھﻮد] -946
]    ^ _   `       a  b  M  :، ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﺑﺎب154، ص8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج ﺎريﻓﺘﺢ اﻟﺒرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -056
  (6864)ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ     Lf  g    h   i  j    ec  d
  [201:ھﻮد] -156
  [12:اﻷﻧﻌﺎم] -256
  [05:اﻟﻘﺼﺺ] -356
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Æ  Ç  È  É  M : ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶ :ﱪﹺﺍﻟﻘﹶ ﰲ ﺍﺏﹺﺬﹶﺍﻟﻌﻭ ﻧﻴﺎﺍﻟﺪ ﰲ ﺐﹺﺎﺋﺼﺍﳌﹶ ﻮﻝﹸﻠﹸﺣ .9
 (656()556)LÊ  Ë  Ì   Í   Î  Ï  Ð  
                                                        
  [.04:اﻟﺸﻮرى] -456
  [.74:اﻟﻄﻮر]   -556
  .6294، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ: اﻧﻈﺮ   -656
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  (756)ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹸ ﻣﻄﹶﺎﻟﺐ
  ﺗﻤﻬﹺﻴﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ  ﺇﱃ ﻡﺍﻹﺳﻼﻟﹶﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺪﻋﻮﺓ 
ﺍﻟﻘﹶﺒﹺﻴﺢ، ﻓﹶﺄﺑﻘﹶﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ  ﺎ ﺍﳊﹶﺴﻦ ﻭﻣﻨﻬﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ  ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﺩﻫﺎ ﺃﻋﺮﺍﻑ
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﹶﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻣﻲ، ﻭﻧﻬﻰ ﻭﺣﺮﻡ ﻛﹸﻞﹶ ﻣﺎ ﻳﺨﻞﹸ ﺑﹺﺎﻟﺸﺮﹺﻳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎَﺀ ﺑﹺﻬﺎ، ﺃﻭ 
ﻭﻏﹶﲑﻫﺎ ﻣﻦ  ﺤﺮ ﻭﺍﻟﺮﹺﺑﺎﻭﺍﻟِﺴ ﺷﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ: ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓﹰﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺧﺎﻟﹶﻔﹶﻬﺎ، ﻭﻣﻦ 
ﺍﳌﹸﻨﻜﹶﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎَﺀ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡ ﻭﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﺕ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﹺ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺭﹺ 
   .ﻭﺍﻵﺛﹶﺎﻡﹺ
ﺮﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﻏﹶﺮﺍﺑﺘﻬﺎ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﹺﻳﺔ، ﻭﻛﹶ ﻥﹶ ﺗﺤﺮﹺﳝﻬﺎ ﺟﺎَﺀ ﻟﻘﹸﺒﺤﻬﺎﻭﻻ ﺷﻚ ﺃ
  . ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡ ﻟﻴﺒﻨﹺﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﻧﻈﻴﻔﹶﺎﹰ، ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳊﹶﻤﻴﺪﺓﹸ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳊﹶﺴﻨﺔﹸ ﻓﹶﻘﺪ ﺟﺎَﺀ
، ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﺭﺟﺎﺱﹴ ﻭﺭﺫﻳﻠﹶﺔﻩ ﺍﻵﺛﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﻭﻣﻌﻠﹸﻮﻡ ﺃﻥﹶ ﻛُﹸﻞﱠ ﻣﺠﺘﻤﻊﹴ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻫﺬ
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥﹶ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﹰ .  ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﹶﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉﹺ ﺍﳊﹶﻨﹺﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎَﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ
ﻭﺩﻟﻴﻞﹸ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﹶﻼﻡﹺ، ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﰲ ﺍﳌﹸﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﹸﱪﻳﺎﺕ . ﻫﺬﺍ ﻭﺻﻔﹸﻪ ﻣﺂﻟﹸﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝﹺ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺭﹺ
ﻓﹶﻨﺤﻦ  -ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺟﺎﻧﹺﺐﹺ ﺍﳌﹶﺤﺴﻮﺳﺎﺕ ﻃﹶﺒﻌﺎﹰ -ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ، ﺪﻭﻝﹺ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﹶﺪﻡﺍﻟ
ﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻮﻳﺼﺔ ﺟﺮﺍَﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﻶﺛﺎﻡﹺ ﻧﺴﻤﻊ ﻭﻧﺮﻯ، ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﹺﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﹸ
ﺟﺮﺍَﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺮﹺﻗﹶﺔ، ﻭﻗﻠﱠﺔ ﺍﻷﻣﻦﹺ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﹶﺪﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺴﺍﻧﺘﺸﺎﺭﹺ ﻭ ﻭﺍﺭﺗﻔﹶﺎﻉﹺ ﺍﳉﹶﺮﹺﳝﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺭﹺ،
ﻭﻧﺴﻤﻊ ﻧﹺﺪﺍﺀﺍﺕ ﺑﻌﺾﹺ ﺍﳌﹸﺼﻠﺤﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﹺﺎﻴﺎﺭﹺ ﻫﺬﻩ . ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﹺﻢ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﹺﻢ ﺑﹺﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﹶﺒﺎﺋﺢﹺ
  .ﺍﳌﹸﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
                                                        
ﻓﮭﻲ  اﻟﺘﻲ ﻧﮭﻰ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﯿﻨﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ، أﻣﺎ ﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ا ﻜﺒﺎﺋﺮھﺬه اﻟ -756
  .ﻻﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮو. ﻟﻠﮭﯿﺜﻤﻲ اﻟﺰواﺟﺮ: ﻟﻼﺳﺘﺰادة اﻧﻈﺮ. ﻛﺜﯿﺮة ﺟﺪًا
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: ﻞﹺ ﻣﺎ ﻳﺰﹺﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔﹶ ﻋﺸﺮ ﻗﹶﺮﻧﺎﹰ ﻟﻴﻘﹸﻮﻝﹶﻭﻗﹶﺪ ﺟﺎَﺀ ﺍﻟﺘﻮﺟﹺﻴﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﹺﻲ ﺍﳊﹶﻜﻴﻢ، ﻣﻦ ﻗﹶﺒ
!  "  #  $  %       &  '  (  )   *  +  ,  -  M
    (856) L.  /  0  
Ã  Ä     Âº  »     ¼  ½  ¾  ¿  À  ÁM : ﻭﻳﻘﹸﻮﻝ
    (956)LÅ  Æ  Ç  
   (066)LU   V  W           X  Y   Z    TM  :ﻭﻳﻘﹸﻮﻝ
ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻓﹶﻼﺡ ﻭﻻ ﻧﺠﺎﺡ ﻟُﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻣﻴﺔ، ﺇﻻ ﺑﹺﺎﺟﺘﻨﺎﺏﹺ ﻫﺬﻩ  ﻭﻫﻜﹶﺬﺍ ﻳﺒﻴﻦ ﺍُﷲ
ﻴﺶﹺ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉﹺ، ﻭﺑﻌﺪ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﺩﺭﻛﹶﺖ ﺍُﻷﻣﻢ ﺍﳉﹶﺎﻫﻠﹶﺔﹸ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﹶﻘﻴﻘﹶﺔﹶ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﹸﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﹶ. ﺍﳌﹸﻨﻜﹶﺮﺍﺕ
  .ﺏ ﻣﺮﹺﻳﺮﺓ ﻗﹶﺎﺳﻴﺔﺗﺠﺎﺭﹺ
ﺎﺡ ﻷﻱﹺ ﻣﺠﺘﻤﻊﹴ، ﻭﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﻷﻱﹺ ﺣﻀﺎﺭﺓ، ﺇﻻ ﺑﹺﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮﹺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻟﹶﺎ ﻓﹶﻠﹶ ﻪﺃﺩﺭﻛﹸﻮﺍ ﺃﻧﻭ  
ﺍﻵﺛﹶﺎﻡﹺ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺑﹺﻬﺎ، ﻭﻟﺬﹶﻟﻚ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻘﹶﻮﺍﻧﹺﲔ ﺍﳉﹶﺪﻳﺪﺓﹸ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺅﻭﺍ ﻳﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﺗﺤﺚﹸ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊﹴ 
  .ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﺴﻜﺮﺍﺕﻟﻠﺨﻤﺮﹺ، ﻭﻏﹶﲑﹺ
ﻭﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍِﷲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢﹺ  .ﻭﺟﻌﻞﹶ ﺍﳊﹶﺮﺍﻡ ﺧﺒﹺﻴﺜﹶﺎﹰ ﺿﺎﺭﺍﹰ... ﻤﺪ ِﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞﹶ ﺍﳊﹶﻼﻝﹶ ﻃﹶﻴﹺﺒﺎﹰ ﻧﺎﻓﻌﺎﹰﻓﹶﺎﳊﹶ
ﺍﳊﹶﻜﻴﻢﹺ، ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﹺﺨﲑﹴ ﺇﻻ ﻭﺃﻋﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ، ﻭﺳﺒﺤﺎﻥﹶ ﺍﻟﹶﻠﻄﻴﻒ ﺍﳋﹶﺒﹺﲑ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺷﺮﹴ ﺇﻻ ﻭﺃﻏﲎ 
  .ﻋﻨﻪ
ﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺳﺄﺗﻜﻠﻢ ﻋ
.ﺷﺮﺏ ﺍﳋﺮﻡ، ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻭﺃﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ: ﻭﺃﺧﺮﺍﻩ ﻭﻫﻲ
                                                        
  [٠٩: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -856
  [٠٣١: آل ﻋﻤﺮان] -956
  [٩٦: ﻃﮫ] -066
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  ﻤﺮﹺﺍﳋﹶﺷﺮﺏ : ﺍﳌﹶﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝﹸ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔﹸ ﺃﺑﻮﺍﺏﹴ
  ﻣﻌﲎ ﺷﺮﺏﹺ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝﹸ
ﻭﺍﳋﹶﻤﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ   (166) .ﺧﺎﻟﹶﻄﹶﻪ ﻱﺃ: ﻭﺧﺎﻣﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ. ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔﹸ ﻭﺍﳌﹸﺨﺎﻟﹶﻄﹶﺔﹸ ﰲ ﺳﺘﺮ: ﺍﳋﹶﻤﺮ ﻟﹸﻐﺔﹰ
: ﻭﻣﺨﻤﺮﻫﺎ. ﺇﺩﺭﺍﻛﹸﻬﺎ ﻭﻏﹶﻠﹶﻴﺎﻧﻬﺎ: ﺍﳋﹶﻤﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﹶﺔﹲ، ﻭﺍﺧﺘﻤﺎﺭﻫﺎ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﳋﹶﻠﻴﻞ. ﺍﳌﹶﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺳﻤﻴﺖ ﺧﻤﺮﺍﹰ . ﻭﺍﳋﹶﻤﺮ ﻣﺎ ﺃﺳﻜﹶﺮ ﻣﻦ ﻋﺼﲑﹺ ﺍﻟﻌﻨﺐﹺ؛ َﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣﺮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞﹶ (266).ﻣﺘﺨﺬﹸﻫﺎ
ﻭﺍﳋﹶﻤﺮ ﺍﺳﻢ ﻟﻜﹸﻞﹺ ﻣﺴﻜﺮﹴ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾﹺ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻤﺘﺨﺬ ﻣﻦ  (366) .ﺮﹺﻛﹶﺖ ﻓﹶﺎﺧﺘﻤﺮﺕَﻷﻧﻬﺎ ﺗ
  (466) .ﺍﻟﻌﻨﺐﹺ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﹺ
 ﻌﻘﻞﹺ، ﺳﻮﺍٌﺀ ﺃﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﺼﲑﺍﹰ ﺃﻡ ﻧﻘﻴﻌﺎﹰ ﺃﻡ ﻣﻄﺒﻮﺧﺎﹰ ﺃﻡﻛﹸﻞﹸ ﺷﺮﺍﺏﹴ ﻣﻐﻂﱟ ﻟﻠ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻜﹶﻔﹶﻮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ
   (566) .ﻧﻴﺌﹶﺎﹰ
ﻫﻴﺌﹶﺔ ﻛﹶﺎﻥﹶ، ﻣﻄﺒﻮﺧﺎﹰ ﺃﻭ ﻧﻴﺌﹶﺎﹰ، ﻋﺼﲑﺍﹰ  ﺃﻱﻧﻮﻉﹴ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﺴﻜﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ﺃﻱﺗﻨﺎﻭﻝﹸ : ﻭﺷﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ
  (666) .ﺃﻭ ﻣﻨﻘﹸﻮﻋﺎﹰ، ﻗﹶﻠﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﻛﹶﺜﻴﹺﺮﺍﹰ
  ﻤﺮﹺﺍﳋﹶ ﺮﺏﹺﺷ ﻜﻢﺣ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
!  "  #  $  %       &  '  (  )   *  +  ,  M  :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
   (766)L-  .  /  0  
                                                        
  ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ .663، ص1، جن اﻟﻠﺴﺎنﻟﺴﺎاﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  .773، ص1، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔﺑﻦ ﻓﺎرس، ا -166
  .773، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔﺑﻦ ﻓﺎرس، ا -266
  .663، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻟﺴﺎن اﻟﻠﺴﺎناﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  -366
  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ، -466
  .414، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻜﻠﯿﺎتاﻟﻜﻔﻮي،  -566
  .6964، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ -666
  [٠٩: ةاﻟﻤﺎﺋﺪ] -766
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ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺩﻟﻴﻞﹲ ﻗﹶﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ، ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ، ﻭﻗﹶﺪ ﻭﺻﻒ ﺍُﷲ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﺑﺄﺑﺸﻊﹺ ﰲ 
  :ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻓﺒﻴﻦ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ ﺃﻥﹶ
 ﻦﹺﻋ ﲑﹴﺜﻛﹶ ﻯ ﺍﺑﻦﻭﺭ. ﺒﺢﹺﺍﻟﻘﹸﻭ ﺚﺒﻰ ﺍﳋﹶﻬﻨﺘﻠﻰ ﻣﻋ ﻝﹸﺪﺗ ﺟﺲﹴﺭﹺ ﻤﺔﹸﻠﻛﹶﻭ. ﺟﺲﺭﹺ ﻤﺮﺍﳋﹶ .1
 ﲔﹺﺰﻳﺗ ﻦﻣﻓﹶﻬﹺﻲ    (866)ﺎﻥﻴﻄﹶﺍﻟﺸ ﻞﹺﻤﻋ ﻦﻣ ﻂﹲﺨﺳ: ﺎﻝﻗﹶﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺭﺿ ﺒﺎﺱﹴﻋ ﺍﺑﻦﹺ
 ﺎﺇﻟﻴﻬ ﻢﻜﹸﺑﺪﻧ ﺍﻟﱵ ﺎﻝﹺﺍﻷﻋﻤ ﻦﻣ ﻻ ﻢ،ﻜﹸﻟﹶ ﻪﻨﹺﻴﹺﺤِﺴﻭﺗ ،ﻴﻪﺇﻟﹶ ﻢﺎﻛﹸﺇﻳ ﻪﺎﺋﻋﻭﺩ ﻢ،ﻜﹸﻟﹶ ﺎﻥﻴﻄﹶﺍﻟﺸ
: ﺃﻱ  L-  M  :ﻗﻮﻟﹸﻪﻭ ،ﻢﻜﹸﻟﹶ ﻪﻄﹸﺴﺨﻳ ﺎﳑ ﻮﻫ ﻞﺑ ﻢ،ﻜﹸﻟﹶ ﺎﻩﺮﺿﻳ ﺎﳑ ﻭﻻ ﻢ،ﺑﻜﹸﺭ
 ﻢﻜﹸﺮﻛﺘﺑﹺ ﻢﻜﹸﺑﹺﺭ ﻨﺪﻋ ﺡﻼﹶﺍﻟﻔﹶ ﻮﺍﻛﹸﺭﹺﺪﺘﻓﹶ ﻨﺠﺤﻮﺍﺗ ﻲﻜﹶﻟ ،ﻮﻩﻠﹸﻌﻤﺗ ﻭﻻ ﻮﻩﻀﻭﺍﺭﻓﹸ ﻮﻩﻛﹸﺎﺗﺮﻓﹶ
 (966).ﻚﻟﺫﹶ
. ﺍﳋﹶﻤﺮ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔﹲ ﺑﹺﺎﻷﻧﺼﺎﺏﹺ ﻭﺍﻷﺯﻟﹶﺎﻡﹺ، ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝﹺ ﺍﻟﻮﺛﹶﻨﹺﻴﺔ، ﻭﺧﺮﺍﻓﹶﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻙ .2
 ﺪﺎﺑﹺﻌﻛﹶ ﻤﺮﹺﺍﳋﹶ ﺏﺎﺭﹺﺷ ": ﺎﻝﻗﹶ ﻉﹺﺍﻷﺟﺪ ﺑﻦ ﻭﻕﹴﺴﺮﻣ ﻦﻋﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ  ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕﹺ
 (076) .ﺰﻯﺍﻟﻌﻭ ﺎﺕﺍﻟﻠﱠ ﺪﺎﺑﹺﻌﻛﹶ ﻤﺮﹺﺍﳋﹶ ﺏﺎﺭﹺﺷﻭ ،ﻦﹺﺛﹶﺍﻟﻮ
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞﹺ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ، ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄﹸ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭﹺ ﻭﺍﻟﻄﹸﻐﻴﺎﻥ، ﻭﻫﻞ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻋﻤﻞﹸ  .3
 ،ﺮﺎﻓﻛﹶ ﻪﻷﻧﻭ ،ﻴﺚﹲﺒﹺﺧ ﺲﺠﹺﻧ ﻴﻄﺎﻥﹶﺍﻟﺸ ﻷﻥﹶﻭ  .ﺒﺎﹰ ﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺮﲪﻦﹺﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ ﺇﻻ ﻣﻮﺟﹺ
 ﺇﻻ ﻮﺪﻋﻳ ﺎﻟﹶ ﻴﺚﹸﺒﹺﺍﳋﹶﻭ  (176)L2  3   4    M : ﻪﻮﻟﻘﹶﻟ ،ﺲﺠﹺﻧ ﺮﺎﻓﺍﻟﻜﹶﻭ
 ﻴﻒﺃﺿ ﻣﺎ ﻞﹸﻛﹸ ﺎﹰﺃﻳﻀﻭ.      (276)L«  ¬    M  :ﺗﻌﺎﱃ ﻪﻮﻟﻘﹶﻟ ،ﺒﻴﺚﺍﳋﹶ ﺇﱃ
 ﺃﻥ ﻲﻜﻔﻳﻭ   (376) .ﻪﺒﺤﻗﹸ ﺎﻝﹺﻤﻛﹶ ﰲ ﺔﹸﻐﺎﻟﹶﺒﺍﳌﹸ ﺔﺎﻓﹶﺍﻹﺿ ﻠﻚﺗ ﻦﻣ ﺩﺮﺍﺎﳌﹸﻓﹶ ﺎﻥﻴﻄﹶﺍﻟﺸ ﺇﱃ
                                                        
  .411، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -866
  .33، ص5ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -966
  (. 46071)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 732، ص9، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﺼﻨﻒ رواه ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق، -076
  [ 82: اﻟﺘﻮﺑﺔ]  -176
  [ 62: اﻟﻨﻮر]  -276
  .66، ص21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -376
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 ،ﻪﻔﺴﻧ ﻨﻪﻣ ﺌﺰﺸﻤﺗﻭ ،ﻪﺴﺣ ﻨﻪﻣ ﺮﻨﻔﻴﻟ ﺎﻥﻴﻄﹶﺍﻟﺸ ﻞﹺﻤﻋ ﻦﻣﻫﻮ  ،ﺎﻣ ﺎﹰﻴﺌﹶﺷ ﺃﻥﱠ ﻦﺆﻣﺍﳌﹸ ﻢﻌﻠﹶﻳ
 (476) !ﻘﻴﻪﺘﻳﻭ ﻮﻑﺧ ﻦﻣ ﻨﻪﻋ ﺪﺒﻌﻳﻭ ،ﻪﺎﻧﻴﻛﹶ ﻨﻪﻣ ﻞﹶﺠﻔﻳﻭ
ﻣﺜﹶﺎﺭ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎِﺀ، ﻓﹶﺈﻥ ﺷﺎﺭﹺﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﺇﺫﺍ ﺳﻜﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﺣﺎﻟﹶﺔ  .4
ﻛﹶﺎﳉﹸﻨﻮﻥ، ﻓﹶﻼ ﻳﺪﺭﹺﻱ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞﹸ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ، ﻭﰲ ﺃﻛﺜﹶﺮﹺ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻨﺘﻬﹺﻲ ﺇﱃ ﺍﳋﹸﺼﻮﻣﺔ ﻣﻊ 
 .ﻣﻦ ﺳﻜﺮ ﻣﻌﻬﻢ
ﻞﱠ ﻭﻋﻦﹺ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ؛ َﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹶ ﻭﻋﻴﻪ، ﻓﹶﻴﻤﺮ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺗﺼﺪ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﹺ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟ .5
 ﺓﹶﺬﹶﻭﺍﻟﻠﹶ ﺏﺮﺍﻟﻄﹶ ﺙﹸﻮﺭﹺﻳ ﻮﺭﹺﻤﺍﳋﹸ ﺮﺏﺷ ﻥﹶﺇﺛﹸﻢ   (576) .ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ
 ﺍِﷲ ﻛﺮﹺﺫ ﻦﻋ ﺖﻠﹶﻔﹶﻏﹶ ﺔﻴﺎﻧﹺﺴﻤﺍﳉ ﺍﺕﺬﹶﺍﻟﻠﹶ ﰲ ﻗﺖﻐﺮﺍﺳﺘ ﺇﺫﺍ ﻔﺲﺍﻟﻨﻭ ،ﻴﺔﺎﻧﹺﺴﻤﺍﳉ
   (676)ﺎﱃﻌﺗ
 ﻭﺑﺎﺋﻌﻬﺎ ﻭﺳﺎﻗﻴﻬﺎ ﻭﺷﺎﺭﹺﺑﻬﺎ ﺍﻟﹾﺨﻤﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌﻦ:" ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ
  (776) ."ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﺤﻤﻮﻟﹶﺔﹶ ﻭﺣﺎﻣﻠﹶﻬﺎ ﻭﻣﻌﺘﺼﺮﻫﺎ ﻭﻋﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﺒﺘﺎﻋﻬﺎ
ﺕ ﺑﹺﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻷﻥﹶ ﺍﻟﻌﻠﹶﺔﹶ ﻭﺍﺣﺪﺓﹲ؛ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺫﹶﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻞﹺ، ﻭﻳﺪﺧﻞﹸ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﹸﺨﺪﺭﺍ
ﻬﺎ، ﺑﹺﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻓﹶﻬﻮ ﻣﻠﻌﻮﻥﹲ، ﻭﻣﻦ ﺣﻤﻠﹶﻬﺎ ﺇﻟﹶﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﳌﹸﺨﺪﺭﺍﺕ؛ ﺣﺒﻮﺎ ﻭﺣﺸﻴﺸﻓﹶﻤﻦ ﺑﺎﻉ ﺍ
  (876) .ﻣﺜﻠﹸﻬﻢ ﺭﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺳﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﹺﻪ ﻓﹶﻬﻮ
ﺳﻮﺍٌﺀ  .ﻓﹶﺸﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﺣﺮﺍﻡ ﰲ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﹺ ﺍﻟﱵ ﺫﹶﻛﹶﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﹶﻤﺎُﺀ ﺭﹺﺣﻤﻬﻢ ﺍﷲ
ﻭﺣﻜﹶﻰ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮﹴ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﹶﻟﻚ ﻭﻟﹶﻮ . ﻗﹶﻠﻴﻼﹰ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﻛﹶﺜﲑﺍﹰ ﺃﻡ
  (976) .ﻬﺎ، ﺑﻞ ﻳﻜﹶﻔﱠﺮ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺤﻠﱠﻪﻗﹶﻄﺮﺓﹰ، ﻭﻳﺤﺪ ﺷﺎﺭﹺﺑ
                                                        
  . 579، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -476
  . 451، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗﻄﮭﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ أرﺟﺎس اﻟﻤﻮﺑﻘﺎتاﻟﺒﻨﻌﻠﻲ، : اﻧﻈﺮ -576
  .66، ص21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -676
، ﻛﺘﺎب اﻻﺷﺮﺑﺔ، ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺐ ﯾﻌﺼﺮ ﻟﻠﺨﻤﺮ، 385، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صداوود أﺑﻲﺳﻨﻦ داوود،  أﺑﻮرواه   -776
  (.4763)ﺚ رﻗﻢ ﺣﺪﯾ
  . 221، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺜﻞاﻟﻘﺮﻧﻲ،  -876
ھـ، دار 7041، 1، ط752، ص2، جاﻟﺰواﺟﺮ ﻋﻦ اﻗﺘﺮاف اﻟﻜﺒﺎﺋﺮأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، : اﻟﮭﯿﺘﻤﻲ -976
  . ﻟﺒﻨﺎن - اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
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ﰲ  "ﺎﺀﺍﳍﹶ"ﻭ ،ﻨﻪﻣ ﺎﹰﺒﺎﻧﹺﺟ ﻮﺍﻮﻧﻛﹸ :ﺃﻱﺃﻣﺮ ﺑﹺﺎﻻﺟﺘﻨﺎﺏﹺ،   L-  M : ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
 ﺍﻷﻣﺮ ﺎﻥﹶﻜﹶﻓﹶ ، ﺓﻮﺭﺬﻛﹸﺍﳌﹶ ﺔﻌﺍﻷﺭﺑ ﻠﻰﻋ ﻊﺍﻗﻭ ﺟﺲﺍﻟﺮﻭ ،ﺟﺲﹺﺍﻟﺮ ﺇﱃ ﺓﹲﺪﺎﺋﻋ ﺎﻬﺃﻧﺍﻵﻳﺔ ﺇﻣﺎ 
 ﻤﺮﹺﺍﳋﹶ ﺄﻥﹸﺷ ﺎﻤﺇﻧ: ﻴﻞﻗ ﻪﺄﻧﻛﹶ ،ﻭﻑﺤﺬﹸﺍﳌﹶ ﺎﻑﻀﺍﳌﹸ ﺇﱃ ﺓﹲﺪﺎﺋﻋ ﺎﻬﺃﻧ ﺃﻭ. ﻞﱢﻠﻜﹸﻟ ﺎﹰﻟﹶﺎﻭﹺﻨﺘﻣ ﺎﺏﹺﻨﺎﻻﺟﺘﺑﹺ
ﺛﹸﻢ ﺇﻧﻪ        L )   *  +  ,M: ﺎﻝﹶﻗﹶ ﻚﻟﺬﹶﻟﻭ ،ﻚﻟﺫﹶ ﻪﺃﺷﺒ ﺎﻣ ﺃﻭ ﺎﻤﻴﻬﹺﺎﻃﻌﺗ ﺃﻭ ﻴﺴﺮﹺﺍﳌﹶﻭ
 ﻲﺀﺷ ﻻﻭ ﺟﺲﺭﹺ ﺎﻟﹶ: ﺎﻝﻗﹶ ﻌﺎﱃﺗ ﻪﺄﻧﻜﹶﻓﹶ ،ﺼﺮﹺﻠﺤﻟ ﺔﹶﻤﻠﺍﻟﻜﹶ ﻩﺬﻫ ﻷﻥﹶ ﻚﻟﺫﹶﻭ ،"ﺈﳕﺎﺑ" ﺔﹶﻤﻠﹶﺍﳉﹸ ﺭﺪﺻ
ﺛﹸﻢ  (086)  .ﺛﹸﻢ ﺇﻧﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻗﹶﺮﻥﹶ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﺑﹺﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺛﹶﺎﻥ .ﻌﺔﺍﻷﺭﺑ ﻩﺬﻫ ﺇﻻ ﺎﻥﻴﻄﹶﺍﻟﺸ ﻞﹺﻤﻋ ﻦﻣ
ﻻﺟﺘﻨﺎﺏﹺ، ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺍﳋﹶﻴﺒﺔﹸ ﰲ ﺍ ﺎﺡﻠﹶﺍﻟﻔﹶ ﺎﻥﹶﻛﹶﺇﻧﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻗﹶﺮﻥﹶ ﺍﻟﻔﹶﻠﹶﺎﺡ ﺑﺎﻻﺟﺘﻨﺎﺏﹺ، ﻭﺇﺫﺍ 
 ﻮﻉﻗﹸﻭ ﻮﻫﻭ ،ﺎﻝﹺﺑﺍﻟﻮ ﻦﻣ ﺎﻤﻨﻬﻣ ﺞﻨﺘﻳ ﺎﻣ ﺮﻛﹶﺫﹶ ﺛﹸﻢ ﺇﻧﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ. ﻭﺍﳋﹸﺴﺮﺍﻥﹸ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻜﹶﺎﺏﹺ
 (186) .ﻤﺮﹺﺍﳋﹶ ﺎﺏﹺﺃﺻﺤ ﻦﻣ ﺾﹺﺎﻏﹸﺒﺍﻟﺘﻭ ﻱﺎﺩﻌﺍﻟﺘ
 ،ﺧﻤﺮ ﻣﺨﻤﺮﹴ ﻛﹸﻞﱡ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻪﺍﻟﻠﱠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻋﻦﻓﹶﻘﹶﺪ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﰲ ﺳﻨﻨﹺﻪ 
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﺎﺏ ﺗﺎﺏ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ،ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺃﹶﺭﺑﻌﲔ ﺻﻠﹶﺎﺗﻪ ﺑﺨﺴﺖ ﻣﺴﻜﺮﺍ ﺷﺮﹺﺏ ﻭﻣﻦ ،ﺣﺮﺍﻡ ﻣﺴﻜﺮﹴ ﻭﻛﹸﻞﱡ
 ﺍﻟﹾﺨﺒﺎﻝﹺ ﻃﻴﻨﺔﹸ ﻭﻣﺎ :ﻗﻴﻞﹶ ،ﺍﻟﹾﺨﺒﺎﻝﹺ ﻃﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﻘﻴﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﻘﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮﺍﺑﹺﻌﺔﹶ ﻋﺎﺩ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ،ﻋﻠﹶﻴﻪ
 ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣﺮﺍﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﹶﺎﻟﹶﻪ ﻳﻌﺮﹺﻑ ﻟﹶﺎ ﺻﻐﲑﺍ ﺳﻘﹶﺎﻩ ﻭﻣﻦ ،ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺻﺪﻳﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ
  (286) .ﺍﻟﹾﺨﺒﺎﻝﹺ ﻃﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﻘﻴﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﻘﺎ
ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﳝﺎﻥﹸ ﻭﺇﺩﻣﺎﻥﹸ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﰲ ﺻﺪﺭﹺ ﺭﺟﻞﹴ ﺃﺑﺪﺍﹰ، : ﻧﻴﺎ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪ
  (386)ﻟﹶﻴﻮﺷﻜﹶﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﹺﺝ ﺻﺎﺣﺒﻪ
  
                                                        
  .76، ص21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -086
  .  246، ص1ج ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﻜﺸﺎف اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، -186
، ﻛﺘﺎب اﻻﺷﺮﺑﺔ، ﺑﺎب اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻜﺮ، ﺣﺪﯾﺚ 385، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوودرواه أﺑﻮ داوود،   -286
  (.0863) رﻗﻢ 
ھـ، دار 9041، 1، ط05، صﺴﻜﺮَذمﱡ اﻟُﻤھـ،  182ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،: اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ -386
  .ﺔاﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾ - اﻟﺮاﯾﺔ، اﻟﺮﯾﺎض
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  ﻤﺮﹺﺍﳋﹶ ﱘﹺﺤﺮﹺﺗﻦ ﻣ ﺔﹸﻜﻤﺍﳊ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﹶﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻘﹶﻮﹺﻳﺔ ﰲ ﺟﹺﺴﻤﻬﺎ،  ﻟﹶﺎ ﺷﻚ ﺃﻥﹶ ﺗﺤﺮﹺﱘ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﰲ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﺃﻥﹶ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﺗﻀﻌﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﹶ ﻭﺗﺬﹾﻫﺐ ﺑﹺﻤﻘﹶﻮﹺﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ . ﻭﻧﻔِﺴﻬﺎ، ﻭﻋﻘﻠﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﺣﻔﻆﹸ ﺍﻟﻜﹸﻠﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻌﻘﻞﹸ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎَﺀﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﹺﻌﺔﹸ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ
  :ﻤﺲ، ﻭﻫﻲﺍﳋﹶ
ﻓﹶﻤﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺪ ﻋﻦ ﺩﻳﹺﻨﹺﻪ، ﻓﹶﻘﺪ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ، ﻭﺷﺎﺭﹺﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ : ُﺍﻟﺪﻳﻦ .1
 .ﻳﺠﲏ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﹺﻪ ﺑﹺﺎﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﺪ ﻳﻨﺘﺤﺮ ﻭﻣﺎ ﻷﻥﹶ ﻣﺘﻨﺎﻭﹺﻝﹺ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﻗﹶﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺄﹶﺷﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉﹺ ﺍﳍﹶﻠﹶﺎﻙ، ﻭﻗﹶ: ﻔﺲﺍﻟﻨ .2
 .ﺃﻛﹶﺜﺮ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺑﹺﻤﺜﻞﹺ ﻫﺆﻟﹶﺎِﺀ
ﻓﹶﻠﻺﻧﺴﺎﻥ ﺣﺮﹺﻳﺔﹸ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ، ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉﹺ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞﹺ، ﻓﹶﻴﻜﺴﺒﻪ ﻣﻦ : ُﺍﳌﺎﻝ .3
ﺣﻼﻝﹴ، ﻭﻳﻨﻔﻘﹸﻪ ﰲ ﺣﻼﻝ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥﹶ ﻣﻦ ﺷﺮﹺﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﻓﹶﻘﺪ ﺃﻧﻔﹶﻖ ﺍﳌﹶﺎﻝﹶ ﰲ 
 .ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺧﺎﻟﹶﻒ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍِﷲ
ﳌﹼﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻌﻘﻞﹸ ﻣﻨﺎﻁﹶ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻓﹶﻘﺪ ﺣﺮﻡ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍَﺀ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺑﹺﻤﺎ : ُﻘﻞﺍﻟﻌ .4
ﻳﺤﻮﻝﹸ ﺩﻭﻥﹶ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻮﻇﹶﺎﺋﻔﻪ ﺑﹺﺄﻱ ﻣﺨﺪﺭﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻧﻮﻋﻪ، ﻭﺷﺮﻉ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻜﺮﹺ 
ﺓ ﺍﻟﺜﹶﻤﻴﻨﺔ، ﻷﻥﹶ ﻏﹶﻴﺒﻮﺑﺔﹶ ﺍﻟﺴﻜﺮﹺ ﺗﻨﺎﰲ ﺍﻟﻴﻘﹶﻈﹶﺔﹶ ﺍﻟﱵ ﻓﹶﺮﺿﻬﺎ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡ ﺻﻴﺎﻧﺔﹰ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﳉﹶﻮﻫﺮ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞﹺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻟﻴﻜﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﻬﺬﻩ ﺍﻟﻴﻘﹶﻈﹶﺔ ﻋﺎﻣﻼﹰ ﺍﳚﺎﺑﹺﻴﺎﹰ ﰲ ﻧﻤﺎِﺀ ﺍﳊﹶﻴﺎﺓ 
 .ﻭﻋﻤﺎﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽﹺ
ﺍﻟﻨﺴﻞﹺ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽﹺ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻗﹶﻒ ﺑﻘﹶﺎُﺀ ﺟﹺﻨﺲﹺ  ﺑﹺﻤﺎ ﺃﻥﱠ ﺣﻔﻆﹶ: ُﻭﺍﻟﻌﺮﺽ -ﺍﻟﻨﺴﻞﹸ .5
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻷﻥﱠ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﹶﻄﹶﺖ ﺍﹶﺪﻣﺖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔﹸ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﹸ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﹺ، 
ﻭﺗﻔﹶﺘﺘﺖ ﺍُﻷﺳﺮﺓﹸ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﹶﻠﺒﹺﻨﺔﹸ ﺍُﻷﻭﱃ، ﻭﺣﻴﺚﹸ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﹶﻰ ﺍﳌﹸﺨﺪﺭﺍﺕ ﻗﹶﺪ ﻳﺰﻧﹺﻲ 
 .ﺽﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺﺑﹺﺄﻋﺮﺍ
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ﻭﻓﹶﻮﻕ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﻣﻦ ﺇﳊﹶﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﹺﺎﻟﻜﹸﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﹶﻤﺲﹺ، ﻓﹶﻬﹺﻲ ﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺭﹺﺟﺲ ﻛﹶﻤﺎ  .6
ﻭﺻﻔﹶﻬﺎ ﺍُﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻘﹶﺔ، ﻓﹶﺒﹺﻤﺎ ﺃﻋﻄﹶﺎﻧﺎ ﺍُﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞﹺ 
ﺩﻧﹺﺲﹴ، ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺃﹸﻡ ﺍﳋﹶﺒﺎﺋﺚ ﻛﹶﻤﺎ ﻭﺍﻟﻜﹶﺮﺍﻣﺔ، ﻳﺠﹺﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﺮﻓﹶﻊ ﻋﻦ ﻛﹸﻞﹺ ﻧﺠﹺﺲﹴ 
ﻭﺻﻔﹶﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹸ ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻧﺤﻦ ﻗﹶﺪ ﻧﻬﹺﻴﻨﺎ ﻋﻦﹺ ﺍﳋﹶﺒﺎﺋﺚ، ﺑﹺﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍِﷲ 
X  Y   Z  q  M : ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﹺﻤﺔ ﻧﺒﹺﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ
ﻨﺎ ﺃﻥﹶ ﻏﹶﺎﻳﺔﹶ ﺍﻟﺸﺮﹺﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﹺﱘﹺ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﺳﺎﻣﻴﺔﹲ ﻓﻤﻦ ﻫﺬﹶﺍ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﹶ (486)L
ﺟﺪﺍﹰ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﹶﻢ ﺗﺤﺮﻡ ﰲ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺇﻻ ﻟﺘﺄﺛﲑﹺﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎﹺ ﻋﻠﻰ ﻛﹶﻴﺎﻥ ﺍﳉﹶﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﹶﺮﺩ 
 (586) .ﺩﻳﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻋﻘﻠﻴﺎﹰ، ﻭﺻﺤﻴﺎﹰ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ، ﻛﹶﻤﺎ ﺳﻴﺮﹺﺩ ﺇﻥ ﺷﺎَﺀ ﺍُﷲ
   ﻤﺮﹺﺍﳋﹶ ﺎﺭﹺﺸﺍﻧﺘ ﺎﺏﺃﺳﺒ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  : ﻨﻬﺎﻣ ﺓﹲﲑﺜﻛﹶ ﻲﻫﻭ  
ﺿﻌﻒ ﻣﺮﺍﻗﹶﺒﺔ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍَﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻳﻀﻴﹺﻌﻪ ﺍُﷲ، ﻭﳚﻌﻠﹶﻪ ﻋﱪﺓﹰ  .1
Á  Â  Ã  Ä  Å    À»   ¼  ½  ¾  ¿  ºM  :ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺘﺒﹺﺮ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺿﻌﻔﹶﺖ ﻣﺮﺍﻗﹶﺒﺔﹸ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺏﹺ ﻛﹶﺜﲑﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ، ﺳﻬﻞﹶ ﻋﻠﻴﻬﹺﻢ   (686)LÆ   
 . ﺷﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﻭﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ
ﺳﻮُﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﹺﻴﺔ، ﻓﹶﺈﻥﱠ ﺍﻷﺏ ﻭﺍُﻷﻡ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓﹶ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻫﻢ ﺍﳌﹶﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍُﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺇﺻﻠﹶﺎﺡﹺ  .2
ﺟﹺﻴﻬﹺﻪ، ﻓﹶﻤﱴ ﺿﻴﻌﺖ ﺍﻟﺘﺮﺑﹺﻴﺔﹸ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻳﺮﰉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﹺ، ﻭﰲ ﻫﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﺗﻮ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﹺﻴﺔ ﻭﺍﳌﹸﺴﻠﺴﻞﹺ، ﻓﹶﻼ ﻋﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮ ﻭﺃﻥ ﻳﺮﻭﺝ ﻟﹶﻬﺎ
                                                        
     [٧٥١: اﻷﻋﺮاف] -486
ھـ، ﻣﻜﺘﺒﺔ 5041، 1، ط05-54، صﺣﻜﻤﺔ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺨﻤﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، : ﻷﺣﻤﺮيا -586
  .اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ - اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﺮﯾﺎض
  [٥: اﻟﺼﻒ] -686
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ﻦ ﻣﺤﺒﺘﻪ، ﺍﻟﻔﹶﺮﺍﻍﹸ، ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻓﹶﺮﻏﹶﺖ ﺍﻟﻘﹸﻠﹸﻮﺏ ﻣﻦ ﻃﹶﺎﻋﺔ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ، ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮﹺﻩ، ﻭﻣ .3
 . ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥﹸ ﺿﺎﻟﹶﺘﻪ، ﻓﹶﺴﻬﻞﹶ ﻋﻠﻴﻬﹺﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝﹶ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﻭﺷﺮﺑﹺﻬﺎ
ﻗﹸﺮﻧﺎُﺀ ﺍﻟﺴﻮِﺀ ﻭﺍﻟﺸﻠﹶﻞﹸ ﺍﻟﺒﺎﺋﺮﺓﹸ ﺍﻟﻔﹶﺎﺟﹺﺮﺓﹸ ﺍﻟﻔﹶﺎﺳﺪﺓﹸ، ﺍﻟﱵ ﻣﻜﹶﺮﺕ ﺑﹺﺎﻟﺸﺒﺎﺏﹺ ﻭﺻﻮﺭﺕ ﻟﹶﻬﻢ  .4
ﻓﹶﺄﻭﺭﺩﻭﻫﻢ ﻣﻮﺭﹺﺩ ﺍﳍﹶﻼﻙ . ﻣﺖ ﻭﺗﺄﺧﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣﻠﹶﻘﹶﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢﹺ ﺃﹶﺎ ﺗﺨﻠﹼﻒ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺰ
 (786) .ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉﹺ ﺑﹺﺎﳋﹶﻤﺮﹺ، ﻭﺍﳌﹸﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻏﹶﲑﹺﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻬﻠﻜﹶﺎﺕ
  ﺍﳋﻤﺮﹺ ﺃﺿﺮﺍﺭ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﺎﺱﹺﻟﻠﺨﻤﺮﹺ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺩﻳﻨﹺﻴﺔﹲ، ﻭﺻﺤﻴﺔﹲ، ﻭﻧﻔِﺴﻴﺔﹲ، ﻭﻋﻘﻠﻴﺔﹲ، ﻭﰲ ﺍﳌﹶﺎﻝﹺ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞﹺ ﻣﻊ ﺍﻟﻨ
  : ﺔﻴﻳﻨﹺﺎ ﺍﻟﺪﻫﺍﺭﹺﺃﺿﺮﻓﹶﻤﻦ 
 ﺎﻝﹶﻗﹶ ﻳﻦﹺﺍﻟﺪ ﺎﺩﻤﻋ ﻲﺍﻟﱵ ﻫ ﻼﺓﻦ ﺍﻟﺼﻋ ﺪﺼﺗ، ﻭﻞﹶﺟﻭ ﺰﻋ ﺍِﷲ ﻛﺮﹺﻦ ﺫﻋ ﺪﺼﺎ ﺗﻬﻧﺃ .1
   (886)LF    B<  =  >   ?  @  A   M: ﺎﱃﻌﺗ
  .ﺔﹶﺍﻣﺪﺍﻟﻨﻭ ﺰﻱﺍﳋ ﺙﹸﻮﺭﹺﺗﺎ، ﻭﻬﺑﹺﺎﺭﹺﺷ ﻠﺐﹺﰲ ﻗﹶ ﺎﻥﹶﺍﻹﳝ ﻒﻀﻌﺗ ﻲﻫﻭ .2
  .ﺎﻥﰲ ﺍﻹﻧﺴ ﺓﺮﻴﺍﳋﹶ ﺐﹺﺍﻧﹺﻮﻠﻰ ﺍﳉﹶﻲ ﻋﻘﻀﺗ .3
  . ﻯﺧﺮﺃﹸ ﺎﺹﹴﻌﻣ ﺎﻡﻣﺃﹶ ﺎﻝﹶﺠﺍﳌﹶ ﺢﻔﺘﺗ ﻲﻬﹺﻓﹶ ؛ﺓﹲﺒﲑﻛﹶ ﻴﺔﹲﻌﺼﺎ ﻣﻬﻧﺃﹶ ﺐﹺﺎﻧﹺﺠﺑﹺ .4
ﺃﹶﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﹸﻞﹴ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯﹺ ﺍﻟﻌﺼﱯ، ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﻧﺎﺷﺌﹶﺔﹲ ﻋﻦ : ﺔﺤﻴﺎ ﺍﻟﺼﻫﺍﺭﹺﺿﺮﺃﹶﻭﻣﻦ 
ﻭﺍﻋﺘﻼﻝﹸ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻟﻜﹸﺤﻮﱄﱡ، ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﳌﹶﻌﺪﺓ، ﻭﻓﹸﻘﺪﺍﻥﹸ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻟﻠﻄﹶﻌﺎﻡﹺ، ﺍﻹﺿﺮﺍﺭﹺ ﺑﺎﳌﹸﺦ، 
ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺬﹶﻭﻕﹺ، ﻭﺗﻌﻴﻖ ﺩﻭﺭﺓﹶ ﺍﻟﺪﻡﹺ ﺑﹺﻤﻤﺎﺯﺟﺘﻪ ﻟﹶﻪ، ﻭﻗﹶﺪ ﻳﻮﻗﻔﹸﻬﺎ ﺃﹶﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻓﹶﻴﻤﻮﺕ 
ﺭﻭﹺﻱ ﻋﻦ ﺳﻴﹺﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥﹶ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ . ﻔﹸﺴﻲ، ﻭﻏﹶﲑﻫﺎﺍﻟﺴﻜﲑ ﻓﹶﺠﺄﺓﹰ، ﻭﻟﹶﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺯﹺ ﺍﻟﺘﻨ
ﻭﺗﺄﰐ ." ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻗﹶﻂﹼ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻋﻘﻠﹶﻪ ﺛﹸﻢ ﻋﺎﺩ ﻣﺮﺓﹰ ﺃﹸﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﻛﹶﻤﺎﻝﹺ ﻋﻘﻠﻪ:" ﻋﻨﻪ، ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ
                                                        
   .072، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺜﻞاﻟﻘﺮﻧﻲ، : اﻧﻈﺮ -786
  [  ١٩: اﻟﻤﺎﺋﺪة] -886
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ُﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻥﹶ ﺷﺎﺭﹺﺏ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﺍﻷﲝﺎﺙﹸ ﺍﻟﻄﺒﹺﻴﺔﹸ ﺍﳊﹶﺪﻳﺜﹶﺔﹸ ﻟﺘﺆﻛﱢﺪ ﻣﺎ ﺫﹶﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦﹺ ﺭﺿﻲ ﺍ
  .ﻳﻔﻘﺪ ﺷﻴﺌﹶﺎﹰ ﻣﻦ ﻗﹸﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﹶﺔ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻟﻜﹶﺎﻣﻠﹶﺔ -ﻭﻟﹶﻮ ﺑﹺﺪﻭﻥ ﺇﺩﻣﺎﻥ –
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﰲ ﺍِﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﳊﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺬﹶﻛﹸﺮﹺ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑﹺ، ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ : ﻴﺔﻘﻠﺎ ﺍﻟﻌﻫﺍﺭﹺﺃﺿﺮﻭﻣﻦ 
  .، ﺑﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﻘﹸﻮﺓﹶ ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﹶﺔﹶ، ﻭﻛﹶﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﹺﻲ ﺑﹺﺎﳉﹸﻨﻮﻥﻭﺟﺪﺍﱐﱞ
ﺃﹶﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳌﹶﺎﻝﹶ ﻭﺗﻔﲏ ﺍﻟﺜﹶﺮﻭﺓﹶ، ﻭﻫﻲ ﺗﺆﺛﱢﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﹺﻴﺔﹸ ﺍﻟﻔﹶﺮﺩ : ِﺎﻟﻴﺔﺎ ﺍﳌﹶﻫﺍﺭﹺﺃﺿﺮﻭﻣﻦ 
ﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﺍَﻷﻣﻮﺍﻝﹺ ﺍﻟﻄﹶﺎﺋﻠﹶﺔﹶ ﰲ ﺑﹺﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﹶﺴﺘﺸﻔﹶﻴﺎﺕ ﺍﳌﹸﺴﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﹶﻣﻮﺍﻝﹶ ﺍﻟﺪﻭﻟﹶﺔ ﺍ
  .ﺍﳋﹶﺎﺻﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﹸﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﹶﺎﻓﹶﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﹶﻌﺼﻴﺔ
ﻭﻗﹸﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉﹺ ﻭﺍﳋﺼﺎﻡﹺ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻜﹶﺎﺭﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ : ﺎﺱﹺﻊ ﺍﻟﻨﻣ ﻞﹺﺎﻣﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻫﺍﺭﹺﺿﺮﺃﹶﻭﻣﻦ 
 ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺷﺮﻫﻢ، ﺗﺜﲑ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﺩﱏ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪﻫﻢ، ﻓﹶﻴﻮﻏﻠﹸﻮﻥﹶ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ ﺑﻌﺾ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﹶﻥ ﺟﺮﻳﹺﻤﺔﹶ . ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻓﺸﺎُﺀ ﺍﻟﺴﺮﹺ ﻭﺍﳋﺴﺔ ﻭﺍﳌﹶﻬﺎﻧﺔ ﰲ ﺃﹶﻋﻴﻦﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ. ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻋﺪﺍﻭﺓﹰ ﻭﺑﻐﻀﺎﹰ
ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺴﻜﺮﺍﻥ ﻭﺗﺠﺮﻩ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺰﹺﻧﺎ  ﺍﻟﺴﻜﺮﹺ ﺗﻐﺮﻱ ﺇﹺﱃ ﺟﻤﻴﻊﹺ ﺍﳉﹶﺮﺍﺋﻢﹺ ﺍﻟﱵ
  (986).ﻭﺍﻟﻘﹶﺘﻞ
  ﺍﳋﻤﺮﹺﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ  ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔﹸ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﺔﺎﻳﹺﻗﹶﰲ ﺍﻟﻮﹺ ﺔﹸﻌﺎﻓﺍﻟﻨ ﺔﹸﻳﺩﻭﹺﺍَﻷﻭ ﺍًﺀﻭﺩ ﺍٍﺀﺩ ﻞﹺﻜﹸﻟ ﻞﹶﻌﺟ ﻥﺃﹶ ﻩﺎﺩﺒﻠﻰ ﻋﻋﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ  ﺍِﷲ ﻌﻢﹺﻦ ﻧﹺﻣ ﻥﹶﺇ
  :(096)ﺎﻨﻬﻣ ﻝﹸﻫﺪﺩﺍِﺀ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﻛﹶﺜﲑﺓﹲ، ﺫﹶﻛﹶﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍَﻷ ﻦﻣ
 .ﺎﺓﻴﰲ ﺍﳊﹶ ﺎﻡﹺﺍﻹﺳﻠﹶ ﻄﺒﻴﻖﹺﻠﻰ ﺗﻋ ﻊﹺﻤﺠﺘﺍﳌﹸ ﺔﹸﻴﺮﺑﹺﺗ، ﻭﻮﺱﹺﻔﹸﰲ ﺍﻟﻨ ﺎﻥﺍﻹﳝ ﺮﺱﻏﹶ .1
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﹺﺘﺮﺑﹺﻴﺔ ﺍُﻷﺳﺮﺓ .2
                                                        
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ : اﻟﺤﻘﯿﻞ. 851، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗﻄﮭﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ أرﺟﺎس اﻟﻤﻮﺑﻘﺎت، اﻟﺒﻨﻌﻠﻲ: اﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ -986
، 3وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﯾﺪ، ط84، صدﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﺿﺮار اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﺨﺪراتﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، 
ﺎ ﺑﻌﺪھﺎ وﻣ 12، صﯾﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﻤﺮﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ، : أﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ. اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ -ھـ، اﻟﺮﯾﺎض4141
  .م، دار اﻷرﻗﻢ، ﻋﻤﺎن3891ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، ط 
ھـ، 0141، 1، طوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺴﻜﺮات اﻟﻤﺨﺪراتﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻗﺎدري، : اﻷھﺪل: اﻧﻈﺮ -096
  .اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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 .ﺑﹺﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺴﻌﻲﹺ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﹺ ﺍَﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺤﻴﺎ .3
 .ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﹺ ﺇﹺﱃ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦﹺ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ .4
 .ﺇﻗﹶﺎﻣﺔﹸ ﻗﹶﺎﻋﺪﺓ ﺍَﻷﻣﺮﹺ ﺑﹺﺎﳌﹶﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲﹺ ﻋﻦ ﺍﳌﹸﻨﻜﹶﺮﹺ .5
 .ﺟﻌﻞﹸ ﻣﻨﺎﻫﺞﹺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﹺ ﻭﺍﻹﻋﻠﹶﺎﻡﹺ ﻣﺤﻘﻘﹶﺔﹰ ﻟﻤﻘﹶﺎﺻﺪ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ .6
 .ﺍﳊﹸﻜﻢ ﺑﹺﻤﺎ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ .7
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  ﺍﻟﺴﺤﺮ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌ
  ﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌ
  ﺍﻟﺴﺤﺮﹺ ﺗﻌﺮﻳﻒ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝﹸ
ﺩﺓ ﻻ ﻳﺘﻌﺬﹶﺭ ﻫﻮ ﻣﺰﺍﻭﻟﹶﺔﹸ ﺍﻟﻨﻔﹸﻮﺱﹺ ﺍﳋﹶﺒﹺﻴﺜﹶﺔ َﻷﻓﻌﺎﻝﹴ ﻭﺃﹶﺣﻮﺍﻝﹴ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺃﹸﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﹺﻗﹶﺔﹲ ﻟﻠﻌﺎ
ﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳊﻴﻞﹺ ﺑﹺﻤﻌﻮﻧﺔ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺃﹶﺻﻞﹺ ﺍﻟﻠﱡﻐﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺃﹸﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣ. ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ
ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍَﻷﺩﻭﹺﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺮﹺﻳﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻔﹶﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﹺﺎﻋﺘﺒﺎﺭﹺ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺸﻲِﺀ ﻋﻦ ﺟﹺﻬﺘﻪ 
  (196) .ﺣﻘﻴﻘﹶﺔ ﻟﹸﻐﻮﹺﻳﺔ
ﻳﻜﺘﺒﻪ، ﺃﹶﻭ ﻳﻌﻤﻞﹸ ﻋﻘﺪ ﻭﺭﻗﻲ ﻭﻛﹶﻼﻡ ﻳﺘﻜﹶﻠﹶﻢ ﺑﹺﻪ ﻭ: ﺍﻟِﺴﺤﺮ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﻗﹸﺪﺍﻣﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ
ﺷﻴﺌﹶﺎﹰ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺑﺪﻥ ﺍﳌﹶﺴﺤﻮﺭﹺ، ﺃﹶﻭ ﻗﹶﻠﺒﹺﻪ، ﺃﹶﻭ ﻋﻘﻠﻪ، ﻣﻦ ﻏﹶﲑﹺ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﹶﻪ، ﻭﻟﹶﻪ ﺣﻘﻴﻘﹶﺔﹲ، ﻓﹶﻤﻨﻪ ﻣﻦ 
ﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ، ﻭﻣﺎ ﻳﻤﺮﺽ، ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﹸ ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ ﻋﻦ ﺍﻣﺮﺃﹶﺗﻪ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﹶﺮﹺﻕ ﺑﹺﻪ ﺑﲔ ﺍﳌﹶﺮِﺀ ﻭﺯﻭﺟﹺ
  (296) .ﻳﺒﻐﺾ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﱃ ﺍَﻷﺧﺮ، ﺃﹶﻭ ﻳﺤﺒﹺﺐ ﺑﲔ ﺍﺛﻨﲔﹺ
 ،ﻪﺘﻴﻘﹶﻘﺣ ﲑﹺﻏﹶ ﻠﻰﻋ ﻞﻴﺨﺘﻳﻭ ،ﻪﺒﺒﺳ ﺨﻔﻰﻳ ﻣﺮﹴﺃﹶ ﻞﹺﻜﹸﺑﹺ ﺺﺨﺘﻣ ﺮﻉﹺﺍﻟﺸ ﺮﻑﻋ ﰲ ﺤﺮﺍﻟِﺴ: ﻭﻗﻴﻞ
  M :ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶ. ﻪﻠﺎﻋﻓﹶ ﻡﺫﹶ ﺎﺩﻓﹶﺃﹶ ﺪﻴﻘﹶﻳ ﻢﻟﹶﻭ ﻖﻃﻠﺃﹸ ﱴﻣﻭ ،ﺍﻉﹺﺪﺍﳋﻭ ﻳﻪﻤﻮﹺﺍﻟﺘ ﻯﺠﺮﻣ ﺠﺮﻱﻳﻭ
 ﻢﻬﻴﺼﻋﻭ ﻢﻬﺎﻟﹶﺒﺣ ﻥﹶﺃﹶ ﻮﺍﻨﻇﹶ ﱴﺣ ﻢﻠﻴﻬﹺﻋ ﻮﺍﻫﻮﻣ ﻌﲏﻳ  (396)L³   ´  µ  »   
 ﺪﺍﹰﻴﻘﹶﻣ ﻞﻌﻤﺴﺘﻳ ﺪﻗﹶﻭ .(496)L4  5  6  7  8  9   :  M  : ﻌﺎﱃﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶﻭ ،ﻰﺴﻌﺗ
 ﺃﹶﻭ ﻟﹶِﺴﺤﺮﺍ ﺍﻟﹾﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﹺﻥﱠ :"ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻝﹺﻮﻗﹶﻧﺤﻮ . ﺪﺤﻤﻳﻭ ﺡﻤﺪﻳ ﻴﻤﺎﻓ
                                                        
  .015، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻜﻠﯿﺎتاﻟﻜﻔﻮي،  -196
  .131، ص21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻤﻐﻨﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  -296
  [ 611 :افاﻷﻋﺮ]  -396
  [ 66: ﻃﮫ ]  -496
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 ﻥﹶﺄﹶﻟ ؛ﺤﺮﺍﹰﺳ ﺎﻥﻴﺍﻟﺒ ﻌﺾﺑ ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﱯﺍﻟﻨ ﻰﻤﺴﻓﹶ  (596) " ﻟﹶِﺴﺤﺮ ﺍﻟﹾﺒﻴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺇﹺﻥﱠ
  .(696)ﻪﺗﺎﺭﺒﻋ ﻠﻴﻎﹺﺑﻭ ،ﻪﺎﻧﹺﻴﺑ ﺴﻦﹺﺤﺑﹺ ﻪﺘﻴﻘﹶﻘﺣ ﻦﻋ ﻒﻳﻜﺸﻭ ،ﻞﹶﺸﻜﺍﳌﹸ ﻲَﺀﺍﻟﺸ ﺢﺿﻮﻳ ﻪﺒﺎﺣﺻ
  ﺤﺮﺍﹰ؟ﺳ ﻨﻪﻋ ﺒﺊﹸﻨﻳﻭ ﻖﺍﳊﹶ ﺢﺿﻮﻳ ﺎﻣ ﻰﻤﺴﻳ ﻥﺃﹶ ﻮﺯﺠﻳ ﻴﻒﻛﹶ: ﻴﻞﻗ ﺈﻥﻓﹶ 
 ﺎﻝﹶﻤﺍﺳﺘ ﻪﺴﻨﹺﺣﻭ ﻪﻄﻔﻠﹸﻟ ﺭﺪﺍﻟﻘﹶ ﻚﻟﺫﹶ ﻥﱠﺃﹶ :ﻝﹸﻭﺍَﻷ :ﲔﹺﺟﻬﻮﻟ ﺤﺮﺍﹰﺳ ﺎﻩﻤﺳ ﺎﻤﺇﻧ: ﻗﻴﻞﹶ
 ﺟﻪﺍﻟﻮ ﻦﻣ ﺎﻟﹶ ﺤﺮﺍﹰ،ﺳ ﻲﻤﺳ ﺟﻪﺍﻟﻮ ﺬﺍﻫ ﻦﻤﻓﹶ ،ﻮﺏﻠﹸﺍﻟﻘﹸ ﻴﻞﹸﻤﺴﺘﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﺤﺮﺍﻟِﺴ ﻪﺄﺷﺒﻓﹶ ﻮﺏﻠﹸﺍﻟﻘﹸ
 ،ﺎﹰﻴﺤﺒﹺﻗﹶ ﻮﻥﹸﻜﹸﻳ ﺎﻣ ﲔﹺﺤِﺴﺗ ﻠﻰﻋ ﺭﺍﹰﺎﺩﻗﹶ ﻮﻥﹸﻜﹸﻳ ﺎﻥﻴﺍﻟﺒ ﻠﻰﻋ ﺭﺪﻘﺘﺍﳌﹸ ﻥﹶﺃﹶ :ﺍﻟﺜﺎﱐ. ﺖﻨﻨﻇﹶ ﺍﻟﺬﻱ
  (796) ﺟﻪﺍﻟﻮ ﺬﺍﻫ ﻦﻣ ﺤﺮﺍﻟِﺴ ﻪﺸﺒﹺﻳ ﻚﻟﺬﹶﻓﹶ ،ﺎﹰﻨﺴﺣ ﻮﻥﹸﻜﹸﻳ ﺎﻣ ﻴﺢﹺﻘﺒﹺﺗﻭ
ﻭﻗﻴﻞﹶ ﻟﹶﻤﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉﹺ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐﹺ، ﻭﻏﹶﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﹺﻒ، ﻣﺎ ﻳﺠﺬﺏ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﻳﺨﺮﹺﺟﻪ 
   (896) .ﺇﱃ ﺣﺪ ﻳﻜﹶﺎﺩ ﻳﺸﻐﻠﹸﻪ ﻋﻦ ﻏﹶﲑﹺﻩ؛ ﺷﺒﻪ ﺑﹺﺎﻟِﺴﺤﺮﹺ ﺍﳊﹶﻘﻴﻘﻲ
  ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺴﺤﺮﹺ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  : ﺎﻥ ﻋﺪﺓﻌﻣ ﻠﻰﻋ ﻘﺎﻝﹸﻳ ﺤﺮﺍﻟﺴ ﺐﺍﻏﺍﻟﺮ ﺎﻝﹶﻗﹶ
ﺍﳋﺪﺍﻉ ﻭﺗﺨﻴﻼﺕ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﹶﺔﹶ ﻟﹶﻬﺎ، ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﹸﻪ ﺍﳌﹸﺸﻌﻮﹺﺫﹸ ﺑﹺﺼﺮﹺﻑ ﺍَﻷﺑﺼﺎﺭﹺ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﹸﻪ  :ﻝﹸﺍﻷﻭ
 ³  M :ﻟﺨﻔﹶﺔ ﻳﺪ، ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﹸﻪ ﺍﻟﻨﻤﺎﻡ ﺑﹺﻘﹶﻮﻝﹴ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﻋﺎﺋﻖﹴ ﻟَﻸﲰﺎﻉﹺ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
   (996)L´  µ  ¶  »   
,   M :ﺍﺳﺘﺠﻠﹶﺎﺏ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ ﺑﹺﻀﺮﺏﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﹶﺮﺏﹺ ﺇﻟﹶﻴﻪ، ﻛﹶﻤﺎ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
   (007)L-      .   /   0   1  s  
                                                        
  .ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن ﻟﺴﺤﺮا إن، ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺐ، ﺑﺎب 092، ص01ج ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري، رواه اﻟﺒﺨﺎري -596
  . 781، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ: اﻟﺮازي -696
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ -796
  .993ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ، اﻟﻤﻨﺎوي -896
  [٦١١: اﻷﻋﺮاف] -996
  [٢٠١: اﻟﺒﻘﺮة] -007
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ﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﹶﺒﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﹶﻴﻪ ﺍﻻﻏﺘﻨﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﻟﻔﻌﻞﹴ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﹸﻮﺗﻪ ﻳﻐﲑ ﺍ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﹸ
  (107) .ﻓﹶﻴﺠﻌﻞﹸ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹶ ﺣﻤﺎﺭﺍﹰ، ﻭﻟﹶﺎ ﺣﻘﻴﻘﹶﺔﹶ ﻟﹶﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﹶﺤﺼﻠﲔ
 ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﹺ ﻓﻌﻞﹸ ﺑﹺﻪ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﻭﻳﻄﹾﻠﹶﻖ ، ﺑﹺﻬﺎ ﻳﺴﺤﺮ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺍﻟﹾﺂﻟﹶﺔﹸ ﻪﺑﹺ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﻳﻄﹾﻠﹶﻖ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺛﹸﻢ
 ﺗﻜﹸﻮﻥﹸ ﻭﺗﺎﺭﺓﹰ ، ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺪ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﹾﺚ ﻛﹶﺎﻟﺮﻗﹶﻰ ﻓﹶﻘﹶﻂﹾ ﻌﺎﻧﹺﻲﺍﻟﹾﻤ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻜﹸﻮﻥﹸ ﺗﺎﺭﺓﹰ ﻭﺍﻟﹾﺂﻟﹶﺔﹸ
 ﺍﻟﹾﺤﺴﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮﻳﻦﹺ ﺑﹺﺠﻤﻊﹺ ﻭﺗﺎﺭﺓﹰ.  ﺍﻟﹾﻤﺴﺤﻮﺭﹺ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛﹶﺘﺼﻮﹺﻳﺮﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺤﺴﻮﺳﺎﺕ
  (207) ﺃﹶﺑﻠﹶﻎﹸ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻟﹾﻤﻌﻨﻮﹺﻱ
ﻟِﺴﺤﺮ ﻟﹶﻪ ﺣﻘﻴﻘﹶﺔﹲ ﺃﹶﻡ ﻫﻮ ﺗﺨﻴﻞﹲ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﹶﺔﹶ ﻟﹶﻪ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﺍﺧﺘﻠﹶﻒ ﺍﻟﻌﻠﹶﻤﺎُﺀ ﰲ ﺃﹶﻥﹶ ﺍ  
ﻭﺑﹺﻪ ﻗﹶﻄﹶﻊ ﺍﳉﹸﻤﻬﻮﺭ ﻭﻋﻠﹶﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔﹸ ﺍﻟﻌﻠﹶﻤﺎِﺀ، ﻭﻳﺪﻝﹸ ﻋﻠﹶﻴﻪ  ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﹶﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺣﻘﻴﻘﹶﺔﹰ :(307)ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ
 ﻟﹶﻪ ﺃﹶﻥﱠ ،ﺍﻟﹾﺄﹸﻣﺔ ﻋﻠﹶﻤﺎِﺀ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﹺ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﹶﻫﻞ ﻫﺐﻣﺬﹾﻭﻫﻮ  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﹸ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﹸ ﺍﳌﹶﺸﻬﻮﺭﺓﹸ
 ﻣﺎ ﻭﺃﹶﺿﺎﻑ ﺣﻘﻴﻘﹶﺘﻪ، ﻭﻧﻔﹶﻰ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﻧﻜﹶﺮ ﻟﻤﻦ ﺧﻠﹶﺎﻓﹰﺎ ،ﺍﻟﺜﱠﺎﺑﹺﺘﺔ ﺍﻟﹾﺄﹶﺷﻴﺎِﺀ ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮﻩ ﻛﹶﺤﻘﻴﻘﹶﺔ ﺣﻘﻴﻘﹶﺔﹰ
 ﻣﻤﺎ ﺃﹶﻧﻪ ﻭﺫﹶﻛﹶﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﻭﻗﹶﺪ ﻟﹶﻬﺎ، ﺣﻘﹶﺎﺋﻖ ﻟﹶﺎ ﺑﺎﻃﻠﹶﺔ ﺧﻴﺎﻟﹶﺎﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﹶﻊ
 ﻛﹸﻠﹼﻪ ﻭﻫﺬﹶﺍ ،ﻭﺯﻭﺟﻪ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﺑﻴﻦ ﻳﻔﹶﺮﻕ ﻭﺃﹶﻧﻪ ﺑﹺﻪ، ﻳﻜﹶﻔﱠﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﹶﻧﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺇﹺﺷﺎﺭﺓﹲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻭﺫﹶﻛﹶﺮ ،ﻳﺘﻌﻠﱠﻢ
 ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺣﺘﻰ ،ﻳﻬﻮﺩﻱ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺤﺮﺳﻭﻗﺪ . ﻟﹶﻪ ﺣﻘﻴﻘﹶﺔﹶ ﻟﹶﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﹶﺎ
   .ﻪﻳﻔﹾﻌﻠﹸ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﻲَﺀ ﻳﻔﹾﻌﻞﹸ ﺃﹶﻧﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻳﺨﻴﻞﹲ
 ﻦﺴﺍﳊﹶ ﻝﹶﺎﻗﹶﻭﺍﻟِﺴﺤﺮ ﻗﹶﺪﱘ ﺟﹺﺪﺍﹰ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢﹴ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، 
 ؛ﻴﻪﻓ ﻚﺷ ﻻ ﻴﺢﺤﺻ ﺍﻭﺩﺩ ﺑﻦﹺ ﺎﻥﹶﻴﻤﻠﹶﺳ ﺎﻥﻣﺯ ﺒﻞﹶﻗﹶ ﺤﺮﺍﻟِﺴ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﺪﻗﹶ: (407)ﺍُﷲ ﻪﻤﺣﺭ ﺼﺮﻱﺍﻟﺒ
 ﺢﹴﺎﻟﺻ ﻮﻡﻗﹶ ﺎﻝﻗﹶﻭ ،ﻩﻌﺪﺑ ﺍﻭﺩﺩ ﺑﻦ ﻴﻤﺎﻥﹸﻠﹶﺳﻭ ،ﻼﻡﺍﻟﺴ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﻮﺳﻰﻣ ﺎﻥﻣﺯ ﰲ ﺎﻧﻮﺍﻛﹶ ﺮﺓﹶﺤﺍﻟﺴ ﻥﹶَﻷ
                                                        
  .004، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮدات اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،: اﻧﻈﺮ -107
  .373، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  -207
  .641، ص41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوياﻟﻨﻮوي،  -307
  .271، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -407
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   .ﻮﺭﹺﺸﻬﺍﳌﹶ ﻠﻰﻋ ﻳﻦﻮﺭﹺﺴﺤﺍﳌﹶ ﻦﻣ: ﺃﻱ (507)L«  
  ﺤﺮﹺﺍﻟﺴ ﻜﻢﺣ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳌﹶﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟِﺴﺤﺮ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻧﺸﺮﹺ ﺍﻟﻔﹶﺴﺎﺩ ﰲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﹺﻖﹺ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﻧﺸﺮﹺ 
 ،ﻴﺪﺓﹰﻘﻋ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻻﻭ ،ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﺔﹶﺍﻳﺪﻫ ﻑﻬﺪﺴﺘﻳ ﻻ ﺤﺮﺎﻟِﺴﻓﹶﺍﻟﺒﻐﻀﺎِﺀ ﻭﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، 
 ﻴﺎﹰﻨﻈﻴﻤﺗ ﺎﹰﺎﺟﻨﻬﻣ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻻﻭ ﻖ؛ﺎﻟﺎﳋﹶﺑﹺ ﻠﻖﹺﺍﳋﹶ ﺔﻼﻗﹶﻋﻭ ﺔﻴﻮﻫﺍﻹﻟﹸ ﻦﻋ ﺔﹲﻨﻴﻌﻣ ﺓﹲﻜﺮﻓ ﻪﻟﹶ ﻴﺲﻟﹶﻭ
 ﻑﻬﺪﺴﺘﻳ ﻼﹰﻤﻋ ﻭﺍﻴﺆﺩﻟ ﻭﻥﹶﺮﺎﺣﺍﻟﺴ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﺎﻣﻭ .ﺲﺒﹺﻠﺘﻳ ﺎﻟﹶﻭ ﺬﺍﻬﺑﹺ ﺤﺮﺍﻟِﺴ ﻂﹸﻠﺨﺘﻳ ﺎﻤﻓﹶ. ﺎﺓﻴﻟﻠﺤ
 ﺨﻴﻴﻞﹲﺗ ﻬﻢﻠﻤﻋ ﻞﹸﻛﹸﻭ ﻮﺍﺤﻔﻠﻴﻟ ﺎﻧﻮﺍﻛﹶ ﺎﻣﻭ ؛ﺎﻩﺠﺍﻻﺗ ﺬﺍﻫ ﺜﻞﹶﻣ ﻖﻘﺤﻳﻭ ،ﻏﺮﺍﺽﹺﺍَﻷ ﻩﺬﻫ ﺜﻞﹶﻣ
 ﺮﻈﻔﹶﻳﻻ : ﺃﻱ (707)LU   V  W           X  Y   Z    TM : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ (607) .ﺰﻳﻴﻒﺗﻭ
  (807) .ﺎﻥﻛﹶ ﻳﻦﺃﹶ ﺐﻠﹶﻃﹶ ﺎﻤﺑﹺ ﻩﺤﺮﹺِﺴﺑﹺ ﺮﺎﺣﺍﻟﺴ
  (907) .ﻓﹶﺎﻟِﺴﺤﺮ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﹺ، ﻓﻌﻠﹸﻪ ﻭﺗﻌﻠﱡﻤﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﹶﻥﹶ ﺗﻌﻠﹼﻤﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻄﻠﹶﻘﺎﹰ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻮﺳﻞﹲ ﺇﱃ ﻣﺤﻈﹸﻮﺭﹴ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻜﹶﻔﹶﻮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ
  (017) .ﻋﻨﻪ ﻏﲎ، ﻭﺗﻮﻗﱠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺐﹺ ﺃﺻﻠﹶﺢ ﻭﺃﺣﻮﻁﹸ
,  M : ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﺃﹶﻥ ﻳﻜﻔﹸﺮ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ: ﺎﻝﹶ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﹶﻫﱯ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲﻭﻗﹶ
   (117)Ls     9-       .   /  0    1  
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  .3181، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻘﺮآنﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻗﻄﺐ،  -607
  [96: ﻃﮫ] -707
  .434، ص8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -807
  . 641، ص41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوياﻟﻨﻮوي،  -907
  .015، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻜﻠﯿﺎتاﻟﻜﻔﻮي،  -017
  [٢٠١: اﻟﺒﻘﺮة] -117
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:  M : ﻭﻣﺎ ﻟﻠﺸﻴﻄﹶﺎﻥ ﺍﳌﹶﻠﻌﻮﻥ ﻏﹶﺮﺽ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻹﻧﹺﺴﺎﻥﹶ ﺍﻟِﺴﺤﺮ ﺇﻻ ﻟﻴﺸﺮﹺﻙ ﺑﹺﺎِﷲ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ
  (217) Ls     N   EC  D;  <  =  >  ?  @  A  B  
ﺍﻟﻀﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ  ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﹶﺎﺩ ﺑﹺﺄﻥﹶ ﺑﹺﻴﺪﻫﻢ ﺷﺮﻛﹸﻪ ﺑﹺﺎِﷲ ﻫﻮ ﺗﻌﺎﻭﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔﹺ ﻭﺍﳉﻦﹺ: ﻗﹸﻠﺖ  
  .ﻭﺃﻧﻪ ﻗﹶﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺭﹺ ﻏﹶﲑﹺﻩ ﺑﹺﻤﻌﺎﻭﻧﺘﻬﻢ ﺩﻭﻥﹶ ﻣﺸﻴﺌﹶﺔ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ
ﻠﱠﺎﻝﹺ ﻳﺪﺧﻠﹸﻮﻥﹶ ﰲ ﺍﻟِﺴﺤﺮﹺ ﻭﻳﻈﹸﻨﻮﻧﻪ ﺣﺮﺍﻣﺎﹰ ﻓﹶﻘﹶﻂ، ﻭﻣﺎ ﻓﹶﺘﺮﻯ ﺧﻠﻘﹶﺎﹰ ﻛﹶﺜﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻀ
ﻭﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﹺ ﺍﻟﻘﹶﺘﻞﹸ؛ َﻷﻧﻪ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺑﹺﺎِﷲ ﺃﹶﻭ ﻣﻀﺎﺭﹺﻉ ﺍﻟﻜﹸﻔﺮﹺ، ﻭﻗﹶﺪ ﺟﻌﻞﹶ . ﻳﺸﻌﺮﻭﻥﹶ ﺃﹶﻧﻪ ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ
ﺃﻥﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﹺﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺟﻌﻞﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻻﻋﺘﻘﹶﺎﺩ ﺍﳉﹸﻬﺎﻝﹺ  ﺍﳌﹸﻮﺑﹺﻘﹶﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟِﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊﹺ
 ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ :ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ،ﺍﻟﹾﻤﻮﺑﹺﻘﹶﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﺟﺘﻨﹺﺒﻮﺍ: "ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﻌﻦﻓﹶ. ﻗﹶﺪﺭ ﺍﷲ
 ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺃﹶﻛﹾﻞﹸ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻡﺣﺮ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﹾﺲﹺ ﻭﻗﹶﺘﻞﹸ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺸﺮﻙ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ؟ﻫﻦ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 (317)." ﺍﻟﹾﻐﺎﻓﻠﹶﺎﺕ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺍﻟﹾﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﻭﻗﹶﺬﹾﻑ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﱢﻲ ﺍﻟﹾﻴﺘﻴﻢﹺ ﻣﺎﻝﹺ ﻭﺃﹶﻛﹾﻞﹸ
  (417) .ﺧﺮﺓﹶﻭﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﺍﳌﻬﻠﻜﺎﺕ، ﻓﹶﻠﻴﺘﻖﹺ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺭﺑﻪ، ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺪﺧﻞﹾ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺴﺮ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵ
ﻓﹶﺈﻥ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴﻪ ﻗﹶﻮﻝ . ﻻ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻛﹸﻔﺮﺍﹰ؛ ﺑﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔﹲ ﻛﹶﺒﹺﲑﺓﹲﻭﺍﻟِﺴﺤﺮ ﻗﹶﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻛﹸﻔﺮﺍﹰ ﻭﻗﹶﺪ 
  (517) .ﻭﻛﹶﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻠﱡﻤﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ. ﻭﺇﻻ ﻓﹶﻼ. ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻜﹸﻔﺮ، ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺃﹶﻭ ﻓﻌﻞ
  ﺍﻟﺴﺤﺮﹺ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻟﹶﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﺔﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓﹰ ﻓﹶﻬﻮ ﻣﺘﻌﺪﺩ  ﺤﺮﺍﻟِﺴ ﻥﹶﺃﹶ ﺑﻌﺾﹺ ﺍﳌﹶﺼﺎﺩﺭﹺ ﺗﺒﻴﻦ ﱄ ﻣﻦ ﺧﻠﹶﺎﻝﹺ ﺍﻻﻃﻠﹶﺎﻉﹺ ﻋﻠﻰ
  :ﺎﻡﹴﻗﺴﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﻣﺘﻨﻮﹺﻉ،
                                                        
  [٢٠١: اﻟﺒﻘﺮة] -217
T  U  M  :، ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ، ﺑﺎب ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ494ص، 5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -317
  (.6672)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 494، ص5ج[ ٠١: اﻟﻨﺴﺎء] LV  W  X  Y  b  
  .71، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺮاﻟﻜﺒﺎﺋاﻟﺬھﺒﻲ،  -417
  .741، ص41، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮوياﻟﻨﻮوي،  -517
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 ﻭﻥﹶﺪﻌﺒﻳ ﻮﻡﻗﹶ ﻢﻫﻭ ،ﻫﺮﹺﺍﻟﺪ ﱘﹺﺪﻗﹶ ﰲ ﻮﺍﺎﻧﻛﹶ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻴﲔﺍﻧﹺﺴﺪﺍﻟﻜﻭ ﲔﻴﹺﺍﻧﹺﻠﺪﺍﻟﻜ ﺤﺮﺳ: ﻝﹸﻭﺍَﻷ
 ،ﻭﺭﺮﺍﻟﺸﻭ ﲑﺍﺕﺍﳋﹶ ﺭﺼﺪﺗ ﺎﻨﻬﻣﻭ ،ﻢﹺﺎﻟﹶﺍﻟﻌ ﺬﺍﻬﻟ ﺓﹸﺮﺑﹺﺪﺍﳌﹸ ﻲﻫ ﺎﻬﻧﺃﹶ ﻮﻥﹶﻤﺰﻋﻳﻭ ،ﺐﺍﻛﻮﺍﻟﻜﹶ
 ،ﻢﻬﹺﺘﺎﻟﹶﻘﹶﻤﻟ ﻼﹰﺒﻄﻣ ﻼﻡﺍﻟﺴ ﻠﻴﻪﻋ ﻴﻢﺍﻫﺇﺑﺮ ﺎﱃﻌﺗ ﺍُﷲ ﺚﹶﻌﺑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻢﻫﻭ ،ﺔﹸﻮﺳﺤﺍﻟﻨﻭ ﺓﹸﺎﺩﻌﺍﻟﺴﻭ
  .ﻢﻬﹺﺒﹺﺬﻫﻣ ﰲ ﻢﻴﻬﹺﻠﹶﻋ ﺍﹰﺍﺩﺭﻭ
  .ﻳﺔﻮﹺﺍﻟﻘﹶ ﻔﺲﹺﺍﻟﻨﻭ ﺎﻡﹺﻭﻫﺍَﻷ ﺎﺏﹺﺻﺤﺃﹶ ﺤﺮﺳ :ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺔﻴﺭﺿﺍَﻷ ﺎﻷﺭﻭﺍﺡﹺﺑﹺ ﺔﹸﺎﻧﻌﻻﺳﺘﺍ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﹸ
 ﺫﺍﺇﹺ ﺔﻴﻨﻔﺍﻟﺴ ﺐﺍﻛﺭ ﺈﻥﱠﻓﹶ ،ﺓﹲﲑﺜﻛﹶ ﺮﹺﺼﺍﻟﺒ ﻏﻼﻁﹶﺃﹶ ﻥﹶَﻷ ﻭﺫﹶﻟﻚ ،ﻮﻥﻴﺎﻟﻌﺑﹺ ﺧﺬﹸﺍَﻷﻭ ﻼﺕﻴﺨﺍﻟﺘ: ُﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﺎﹰﻛﹶﺮﹺﺤﺘﻣ ﻂﹶﺍﻟﺸﻭ ﺔﹰﻔﹶﺍﻗﻭ ﺔﹶﻴﻨﻔﺍﻟﺴ ﺃﻯﺭ ﻂﺍﻟﺸ ﺇﱃ ﺮﻈﹶﻧ
 ﻴﺔﺳﻨﺪﺍﳍﹶ ﺐﹺﺴﺍﻟﻨﹺ ﻠﻰﻋ ﺔﺒﻛﹶﺮﺍﳌﹸ ﺍﻵﻻﺕ ﻴﺐﹺﺮﻛﺗ ﻦﻣ ﺮﻈﻬﺗ ﺍﻟﱵ ﺔﹸﻴﺒﺠﹺﺍﻟﻌ ﺎﻝﹸﻋﻤَﻷﺍ: ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﺧﺮﻯﺃﹸ ﺎِﺀﻴﻠﹶﺍﳋﹶ ﻭﺏﹺﺮﺿ ﻠﻰﻋﻭ ،ﺓﹰﺎﺭﺗ
  .ﺍﳌﹸﺒﻠﺪﺓ ﻭﺍﳌﹸﺰﹺﻳﻠﹶﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞﹺ ﻭﻏﹶﲑﹺﻫﺎ ﺔﻳﺩﻭﹺﺍَﻷ ﻮﺍﺹﹺﺨﺑﹺ ﺔﹸﺎﻧﻌﺍﻻﺳﺘ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﻦﺍﳉ ﻥﹶﺃﹶﻭ ،ﻢﻋﻈﹶﺍَﻷ ﺍﻻﺳﻢ ﻑﺮﻋ ﺪﻗﹶ ﻪﻧﺃﹶ ﺮﺎﺣﺍﻟﺴ ﻋﻲﺪﻳ ﻥﺃﹶ ﻮﻫﻭ ﻠﺐﹺﺍﻟﻘﹶ ﻴﻖﻌﻠﺗ: ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ 
  .ﻮﺭﹺﻣﺍُﻷ ﺮﹺﻛﺜﹶﺃﹶ ﰲ ﻪﻟﹶ ﻭﻥﹶﺎﺩﻨﻘﹶﻳﻭ ﻪﻮﻧﻴﻌﻄﻳ
  (617) .ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﰲ ﻊﺎﺋﺷ ﻚﻟﺫﹶﻭ ،ﺔﻴﻔﹶﻄﻟﹶ ﺔﻴﻔﹶﻔﺧ ﻮﻩﺟﻭ ﻦﻣ ﻳﺐﻀﺮﹺﺍﻟﺘﻭ ﺔﻴﻤﻤﺎﻟﻨﺑﹺ ﻌﻲﺍﻟﺴ: ُﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
                                                        
. 271، ص1، ، جﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢﺗﻔﺴﯿاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، .  781، ص3، ج ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ،اﻟﺮازي، : اﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ -617
  .ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ.461، ص2، ، جاﻟﺰواﺟﺮاﻟﮭﯿﺘﻤﻲ، 
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  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﹸ
  ﺍﻟﺮﺑﺎ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ
  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺮﺑﺎ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝﹸ
 ﻛﺎﻥﹶ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩ ﺇﺫﺍ :ﺍﻟﺸﻲُﺀ ﻭﺭﺑﺎ (717) .ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺎِﺀ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻮ: ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻟﻐﺔﹰ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ،ﺍﻟﻌﻈﻢﹺ ﰲ ﺎﻬﻟﺰﻳﺎﺩﺗ ،(ﺭﺍﺑﻴﺔﹰ) ﻟﻠﺮﺍﺑﻴﺔ ﻗﻴﻞﹶ ﻭﺇﳕﺎ". ﺭﺑﻮﺍ ﻳﺮﺑﻮ ﻓﻬﻮ"،ﻓﻌﻈﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺭﺑﺎﻭﺓ ﻲﻓ ﻼﻥﹲﻓﹸ" :ﻴﻞﹶﻗ ﻟﻚﺫﹶ ﻦﻣﻭ". ﻮﺮﺑﻳ ﺑﺎﺭ:"ﻢﻬﹺﻮﻟﻗﹶ ﻦﻣ ﻬﺎ،ﺣﻮﻟﹶ ﺎﻤﻣ ﺍﻷﺭﺽﹺ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻣﺎ
 ﻴﻞﹶﻗ ﻤﺎﻧﺇﹺﻭ ،ﻳﺎﺩﺓﹸﻭﺍﻟﺰ ﺈﻧﺎﻓﺔﹸﺍﻟ ،"ﺎﺑﺍﻟﺮ"ﻞﹸﺻﺄﹶﻓﹶ ،ﻨﻬﻢﻣ ﺮﻑﺷﻭ ﻓﻌﺔﺭﹺ ﻲﻓ ﻪﻧﺃﹶ ﺮﺍﺩﻳ  ،"ﻪﻗﻮﻣ
 ﺴﺒﺐﹺﻟ ﻴﻪﻓ ﻠﻴﻪﻋ ﻪﻳﺎﺩﺗﺰﹺﻟ ﻭﺃﹶ ،ﺎﻻﹰﺣ ﻪﺮﳝﻏﹶ ﻰﻠﹶﻋ ﻪﻟﹶ ﻛﺎﻥﹶ ﺍﻟﺬﻱ ،ﺍﳌﺎﻝﹶ ﻟﺘﻀﻌﻴﻔﻪ "ﻣﺮﺏﹴ:"ﻟﻠﻤﺮﰊ
  (817) .ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻪﺩ ﺣﻞﱢ ﺒﻞﹶﻗﹶ ﻪﻟﹶ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﺍﻟﺬﻱ ﻪﻠﺟﺃﹶ ﱃﺇﹺ ﻴﺰﻳﺪﻩﻓﹶ ،ﻟﻴﻪﺇﹺ ﻩﺆﺧﺮﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻞﹺﺍَﻷ
|  M : ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓﹸ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺃﺱﹺ ﺍﳌﹶﺎﻝﹺ، ﻭﺑﹺﺎﻋﺘﺒﺎﺭﹺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﹶﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﻓﻲ ﺍﳌﹶﺎﻝﹺ ﺑﺎﻭﺍﻟﺮ
   (917)Lµ      ©}  ~     ¡   ¢  £  ¤   ¥  ¦   §  ¨
T   U  V  W  M : ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓﹸ ﻟﹶﺎ ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ
، ﻓﹶﺒﲔ ﺑﹺﺬﻟﻚ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓﹶ ﺍﳌﹶﻌﻘﻮﻟﺔﹶ ﻭﺍﳌﹶﻘﺒﻮﻟﺔﹶ ﻭﺍﳌﹸﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﹺﺎﻟﺒﺮﻛﺔ،   (027)L`     YX
  . ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎﹰ، ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻄﱠﺒﺮﻱ
ﻣﺎ ﺃﹶﻋﻄﻴﺘﻢ ﻣﻦ : ﺍﻟﻌﻄﻴﺔﹶ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﹶﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺃﹶﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﹶﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻨﺪ ﺍِﷲ ﻓﹶﻤﻌﻨﺎﻩ
                                                        
  .905، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس،  -717
  . 201، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -817
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ﻧﻴﺎ ﻭﻣﺠﺎﺯﺍﺓﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ، ﻓﹶﺬﺍﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﹸﻪ ﺍَﷲ ﻭﻻ ﺷﻲٍﺀ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔﹶ ﺍﻟﺪ
ﻳﻌﲏ ﺑﹺﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﹺﺈﺫﻫﺎﺏﹺ ﺑﺮﻛﹶﺘﻪ ﻭﺇﻥ   LT   U  VM ﻭﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ   (127).ﻳﺠﺰﹺﻱ ﺑﹺﻪ
ﺍُﷲ ﺍﳌﹶﺤﻖ ﺃﻟﱠﺎ ﻳﻘﺒﻞﹶ : - ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ-ﻛﹶﺜﲑﺍﹰ، ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﺒﺎﺱﹴ  - ﰲ ﺍﻟﻈﹶﺎﻫﺮﹺ-ﻛﹶﺎﻥﹶ 
  (227) .ﻣﻨﻪ ﺻﺪﻗﹶﺔﹰ، ﻭﻻ ﺣﺠﺎﹰ، ﻭﻻ ﺟﹺﻬﺎﺩﺍﹰ، ﻭﻻ ﺻﻠﺔﹰ
  (327) .ﺍﻟﺰﹺﻳﺎﺩﺓﹸ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱﹺ ﺍﳌﹶﺎﻝﹺ ﻟﹶﻜﻦ ﺧﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺩﻭﻥﹶ ﻭﺟﻪ: ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉﹺ ﺑﺎﺍﻟﺮ
  (427)ﺃﹶﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﹺﺑﺎ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺧﺮ، ﻛﹶﺒﻴﻊﹺ ﲔﹺ ﺍﳌﺘﻔﻘﹶﻲ ﺍﳉﻨﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺿﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺯﹺﻳﺎﺩﺓ ﺃﹶﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮ: ﺭﹺﺑﺎ ﺍﻟﻔﹶﻀﻞﹺ: ﺃﻭﻻﹰ
  .ﺳﻮﺍٌﺀ ﺃﺗﻘﹶﺎﺑﻀﺎ ﺃﹶﻡ ﻻ، ﻭﺳﻮﺍٌﺀ ﺁﺟﹺﻼﹰ ﺃﹶﻡ ﻻ. ﺩﺭﻫﻢﹺ ﻓﻀﺔ ﺑﹺﺪﻭﻥ ﺩﺭﻫﻢﹺ ﻓﻀﺔ ﺃﹶﻭ ﺑﺄﹶﻛﺜﹶﺮ
ﺍﳌﹶﺠﻠﺲﹺ، ﺃﹶﻭ  ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﲑﹺ ﻗﹶﺒﻀﻬﹺﻤﺎ، ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺒﺾﹺ ﺃﹶﺣﺪﳘﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﹶﺮﻕﹺ ﻣﻦ: ﺭﹺﺑﺎ ﺍﻟﻴﺪ: ًﻴﺎﺎﻧﹺﺛﹶ
ﺍﻟﺘﺨﺎﻳﺮﹺ ﻓﻴﻪ ﺑﹺﺸﺮﻭﻁ ﺍﺗﺤﺎﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﹶﺔﹰ، ﺑﹺﺄﹶﻥ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻛﹸﻞﹲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﻠﹸﻮﻣﺎﹰ، ﺃﹶﻭ ﻛﹸﻞﹲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻘﺪﺍﹰ ﻭﺇﻥ 
ﻛﹶﺒﻴﻊﹺ ﺩﺭﻫﻢﹺ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﺑﹺﺪﺭﻫﻢﹺ ﺫﹶﻫﺐﹴ، ﺃﹶﻭ ﺩﺭﻫﻢﹺ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﺑﹺﺪﺭﻫﻢﹺ ﻓﻀﺔ ﺃﹶﻭ ﺃﻛﺜﹶﺮ، . ﺍﺧﺘﻠﹶﻒ ﺍﳉﻨﺲ
  .ﺒﺾ ﺃﹶﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﹶﺠﻠﺲﹺ ﺃﹶﻭ ﺍﻟﺘﺨﺎﻳﺮﻟﹶﻜﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻗﹶ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮﻣﲔﹺ ﺃﹶﻭ ﻟﻠﻨﻘﺪﻳﻦﹺ ﺍﳌﺘﻔﻘﹶﻲﹺ ﺍﳉﻨﺲﹺ، ﺃﻭ ﺍﳌﹸﺨﺘﻠﻔﹶﻴﻪ ﻷﺟﻞﹴ، ﻭﻟﹶﻮ : ﺭﹺﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﹺﺌﹶﺔ: ًﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻀﺔ، ﻟﹶﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺄﺟﹺﻴﻞﹺ ﻟﹶﺤﻈﺔﹰ، ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻮﻳﺎ ﻭﺗﻘﹶﺎﺑﻀﺎ ﰲ ﺍﳌﹶﺠﻠﺲﹺ، ﻛﹶﺒﻴﻊﹺ ﺩﺭﻫﻢﹺ ﻓﻀﺔ ﺑﹺﺪﺭﻫﻢﹺ ﻓ
  .ﺃﹶﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻟﹶﻮ ﺇﱃ ﻟﹶﺤﻈﹶﺔ، ﻭﺇﻥ ﺗﺴﺎﻭﻳﺎ ﺃﹶﻭ ﺗﻘﹶﺎﺑﻀﺎ ﰲ ﺍﳌﹶﺠﻠﺲﹺ
ﻭﺍﳊﹶﺎﺻﻞﹸ ﺃﹶﻧﻪ ﻣﱴ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻮﺿﺎﻥ ﺟﹺﻨﺴﺎﹰ ﻭﻋﻠﹶﺔﹰ، ﻛﹶﺒﺮﹴ ﺑﹺﺒﺮﹴ، ﺃﹶﻭ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﺑﹺﺬﹶﻫﺐﹴ، ﺍﺷﺘﺮﹺﻁﹶ 
  .ﻘﺘﻨﹺﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺍﳊﹸﻠﹸﻮﻝﹸ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕﹺﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻭﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﹺﻤﺎ ﻳ: ﺛﹶﻼﺛﹶﺔﹸ ﺷﺮﻭﻁ
                                                        
  .781، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎناﻟﻄﺒﺮي،  -127
  .499، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآنﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ا -227
  .043، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﻔﺮداتاﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ،  -327
  . 992، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺰواﺟﺮاﻟﮭﯿﺘﻤﻲ، : اﻧﻈﺮ -427
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: ﻭﻣﱴ ﺍﺧﺘﻠﹶﻔﹶﺎ ﺟﹺﻨﺴﺎﹰ ﻭﺍﺗﺤﺪﺍ ﻋﻠﹶﺔﹰ، ﻛﹶﺒﺮﹴ ﺑﹺﺸﻌﲑﹴ، ﺃﹶﻭ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﺑﹺﻔﻀﺔ، ﺍﺷﺘﺮﹺﻁﹶ ﺷﺮﻃﹶﺎﻥ
   .ﻭﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﻔﹶﺎﺿﻞ. ﺍﳊﹸﻠﹸﻮﻝﹸ ﻭﺍﻟﺘﻘﹶﺎﺑﺾ
  .ﺑﹺﺬﹶﻫﺐﹴ ﺃﹶﻭ ﺛﹶﻮﺏﹴ، ﻟﹶﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁﹾ ﺷﻲٌﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﹶﻼﺛﹶﺔ ﻭﻣﱴ ﺍﺧﺘﻠﻔﹶﺎ ﺟﹺﻨﺴﺎﹰ ﻭﻋﻠﹶﺔﹰ، ﻛﹶﺒﺮﹴ
  ﺑﺎﺍﻟﺮ ﻜﻢﺣ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﹸ
 ﺎﺏﹺﺘﺍﻟﻜ ﺢﹺﺮﻳﹺﺻ ﰲ ﻪﺘﺮﻣﺣ ﺕﺩﺭﻭ ﻴﺚﹸﺣ ،ﺎﺑﺍﻟﺮ ﺔﹸﺮﻣﺣ ﺓﻭﺭﺮﺎﻟﻀﺑﹺ ﻳﻦﹺﺍﻟﺪ ﻦﻣ ﻮﻡﹺﻌﻠﹸﺍﳌﹶ ﻦﻣ
 ﺎﺑﺍﻟﺮﻭ .(527)ﺍﻟﻜﹶﺒﺎﺋﺮﹺ ﺍﳌﹸﻬﻠﻜﹶﺔ، ﻭﻛﹸﻔﺮﹺ ﻣﺴﺘﺤﻠﻪ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦﻪﳝﺤﺮﹺﺗ ﻋﻠﻰ ﺔﹸﻣﺍُﻷ ﺖﻌﺃﲨﻭ ﺔﻨﺍﻟﺴﻭ
: ﻭﺫﹶﻟﻚ ﻟﻘﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (627)ﻭﻗﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺤﺮﻣﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍُﻷﻣﻢﹺ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻘﹶﺔ ﻗﹶﺒﻠﹶﻨﺎ  ،ﻂﻗﹶ ﺔﻳﻌﺮﹺﺷ ﰲ ﺢﺒﻳ ﻢﻟﹶ
    (727)LÁ    »±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸   ¹    ºM 
 ﻬﻲﺍﻟﻨ ﺃﻥﹶﻭ ﺎ،ﻴﻨﻠﹶﻋ ﻡﺮﺤﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛﹶ ،ﻴﻬﻢﻠﹶﻋ ﺎﹰﻣﺮﺤﻣ ﺎﻥﹶﻛﹶ ﺎﺑﺍﻟﺮ ﻥﹶﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﺔﹲﺎﻟﹶﻟﹶﺩ ﺔﺍﻵﻳ ﻲﻓﻭ
ﻓﹶﺎﻟﺮﺑﺎ ﻣﺤﺮﻡ  ٌﰲ ﺟﻤﻴﻊﹺ ﺍَﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﹺﻳﺔ ﻭﻣﺤﻈﹸﻮﺭ ﰲ . (827)ﻨﻪﻋ ﻲﻨﻬﺍﳌﹶ ﺔﺮﻣﺣ ﻠﻰﻋ ﻝﹸﺪﻳ
    (927) .ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﳌﹶِﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺍِﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ
u  M  :ﺎﱃﻌﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶ ،ﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﺁﻳﺎﺕ ﻛﹶﺜﲑﺓﹲ ﺗﺒﻴﹺﻦ ﺷﻨﺎﻋﺔﹶ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺗﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪﻭﰲ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁ
v  w  x  y   z  {  |  }  ~     ¡             ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  
®   ¯  °  ±   ²  ³   ´  µ  ¶    ¬¨  ©  ª   «
)     !  "   #  $  %  &  '   ( M : ، ﻭﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ  (037)L¸  
7  8  9  :    6/  0  1  2    3     4  5  .*  +  ,  -
                                                        
، 39، صإرﺷﺎد اﻟﻌﺒﺎد إﻟﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺮﺷﺎدزﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺒﺮي، : اﻟﻤﻠﯿﺒﺎري: اﻧﻈﺮ -527
  .ﻣﺼﺮ - ﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ، اﻟﻘﺎھﺮةاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﯿﺮة، ﻣﻄﺒﻌ
  . 114، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂاﺑﻦ ﺣﺒﺎن، : اﻧﻈﺮ -627
  [١٦١: اﻟﻨﺴﺎء] -727
  . 12، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جروح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲاﻷﻟﻮﺳﻲ،  -827
  . ھـ، دار اﻟﻔﺘﺢ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ1241، 1، ط321، ص3، جﻓﻘﮫ اﻟﺴﻨﺔاﻟﺴﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ،  -927
  [٩٧٢ – 872: ةاﻟﺒﻘﺮ] -037
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   (237)L_       `   
 ﻦﻤﺑﹺ ﻴﺪﻋﺍﻟﻮ ﺬﺍﻫ ﺎﺹﺼﺍﺧﺘ L!  "   # M : ﺎﻨﻫ ﻪﻮﻟﻘﹶﺑﹺ ﺍﺩﺮﺍﳌﹸ ﻴﺲﻟﹶﻭ
 ﺓﺎﺩﻳﺰﹺﻟ ؛ﻞﹶﺍﻵﻛ ﺺﺧ ﺎﻤﺇﻧﻭﹺ ،ﻪﻴﻌﻄﻳﻭ ،ﻩﺬﹶﺄﺧﻴﻓﹶ ﺎ،ﺑﺎﻟﺮﹺﺑﹺ ﻞﹸﺎﻣﻌﺘﻳﹺ ﻦﻣ ﻞﹺﻜﹸﻟ ﺎﻡﻋ ﻮﻫ ﻞﺑ ،ﻪﻠﹸﺄﻛﹸﻳ
ﻓﹶﻬﻮ  .(337) ﻛﻞﹺَﻸﻟ ﻩﺬﹶﺧﺃﹶ ﺎﻤﻧﺇﹺ ﺎﺑﺍﻟﺮ ﺬﹶﺁﺧ ﺈﻥﱠﻓﹶ ،ﻢﻫﺍَﻷ ﺽﺮﺍﻟﻐ ﻪﻮﻧﹺﻜﹶﻟﻭ ،ﻪﻠﺎﻋﻓﹶ ﻠﻰﻋ ﻴﻊﹺﺸﻨﹺﺍﻟﺘ
    (537) ﺎﻥﻴﻄﹶﺎﻟﺸﻛﹶ ﻡﹺﺍﻟﺪ ﺠﺮﻯﻣ ﺎﻥﻧﺴﺍِﻹ ﻦﻣ ﺠﺮﻱﻳﻭ ﺎﻫﺮﺿﺃﹶﻭ   (437)ﺪﺎﺻﻘﹶﺍﳌﹶ ﺮﺃﻛﺒ
 ﻮﻫﻭ ﺎﺕﻮﻣﻄﻌﺍﳌﹶ ﰲ ﺎﺋﻊﺷ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻷﻥﹶﻭ ،ﻝﹺﺎﺍﳌﹶ ﻊﹺﺎﻓﻨﻣ ﻢﻋﻈﹶﺃﹶ ﻪﻧَﻷ ﻛﻞﹶﺍَﻷ ﺮﻛﹶﺫﹶ ﺎﻤﺇﻧ: ﻭﻗﻴﻞﹶ
 ﺎﻉﺒﻳ ﻥﺄﹶﺑﹺ ﺽﹺﻮﺍﻟﻌ ﰲ ﻭﺃﹶ ،ﻞﹴﺟﺃﹶ ﱃﺇﹺ ﻘﺪﻨﺑﹺ ﻘﺪﻧ ﻭﺃﹶ ،ﻮﻡﹴﻄﻌﻤﺑﹺ ﻮﻡﻄﻌﻣ ﺎﻉﺒﻳ ﻥﺄﹶﺑﹺ ،ﻞﹺﺟﺍَﻷ ﰲ ﺓﹲﺎﺩﻳﺯﹺ
  .(637)ﻪﻨِﺴﺟﹺ ﻦﻣ ﻨﻪﻣ ﺮﺄﻛﺜﹶﺑ ﺎﻤﻫﺪﺣﺃﹶ
 ﺓُﹲﺎﺭﺒﻋ ﺔﹶﻗﹶﺪﺍﻟﺼ ﻥﹶَﻷ ﻚﻟﺫﹶﻭ ،ﺎﺩﻀﺍﻟﺘ ﺔﻬﺟﹺ ﻦﻣ ﺔﹲﺒﺎﺳﻨﻣ ﺔﻗﹶﺪﺍﻟﺼ ﲔﺑﻭ ﺎﺑﺍﻟﺮ ﲔﺑ ﻥﹶﺃﹶ ﻢﺍﻋﻠﹶﻭ
 ﻬﻲﹺﻧ ﻊﻣ ﺎﻝﹺﺍﳌﹶ ﻠﻰﻋ ﺓﺎﺩﻳﺍﻟﺰﹺ ﺐﹺﻠﹶﻃﹶ ﻦﻋ ﺓﹲﺎﺭﺒﻋ ﺎﺑﺍﻟﺮﻭ ،ﻚﻟﺬﹶﺑﹺ ﺍِﷲ ﻣﺮﹺﺃﹶ ﺐﹺﺒﺴﺑﹺ ﺎﻝﹺﺍﳌﹶ ﻴﺺﹺﻨﻘﺗ ﻦﻋ
  YT   U  V  W  XM : ﺎﱃﻌﺗ ﺍُﷲ ﺎﻝﹶﻗﹶ ﺬﺍﻬﻟﻭ ،(737) ﻳﻦﹺﺎﺩﻀﺘﻣ ﺎﺎﻧﻜﹶﻓﹶ ،ﻨﻪﻋ ﺍِﷲ
 ﺬﺍﻬﻟ !ﺢﺎﻟﺍﻟﻄﹶ ﺢﺎﻟﺍﻟﻜﹶ ﺟﻪﺍﻟﻮ. .  ﺔﻗﹶﺪﻠﺼﻟ ﻞﹸﺎﺑﹺﻘﹶﺍﳌﹸ ﺮﺍﻵﺧ ﺟﻪﺍﻟﻮ - ﺎﺑﺍﻟﺮ - ﻮﻬﻓﹶ  (837)L
 ﻪﺿﺮﻋ! ﻭﺩﺩﺍﻟﻮ ،ﻴﻞﹺﻤﺍﳉﹶ ،ﺮﹺﺎﻫﺍﻟﻄﹶ ،ﺢﹺﻤﺍﻟﺴ ،ﺐﹺﻴﹺﺍﻟﻄﹶ ﺟﻪﺍﻟﻮ ﺮﺽﹺﻋ ﻌﺪﺑ ﺓﹰﺮﺎﺷﺒﻣ ﺎﻕﻴﺍﻟِﺴ ﻪﺿﺮﻋ
                                                        
  [    ٥٧٢:اﻟﺒﻘﺮة] -137
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  ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 483، جﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞواﻟﺒﻐﻮي، . 102، ص1، جﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮاﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ،  -337
  ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ  . 97، ص7، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي، . 172، ص1، جزاد اﻟﻤﺴﯿﺮاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -437
  .   421، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻈﻢ اﻟﺪرراﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،  -537
  .  241، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جأﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ، اﻟﺒﯿﻀﺎوي -637
  .   97، ص7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -737
  [٦٧٢: اﻟﺒﻘﺮة] -837
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 ﰲ ﺮﹴﺷﻭ ﻠﺐﹺﺍﻟﻘﹶ ﰲ ﺎﻑﻔﹶﺟ ﻦﻣﻭ. ﺔﺎﻋﻨﺷﻭ ﺒﺢﹴﻗﹸ ﻦﻣ ﺎﺑﺍﻟﺮ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺎﻤﻋ ﻒﻜﺸﻳ ﺮﺍﹰ،ﻔﱢﻨﻣ ﺎﹰﺮﺿﻋ
  (937) .ﺎﺩﺒﻠﻌﻟ ﺎﻙﻠﹶﻫﻭ ﺽﹺﺭﺍَﻷ ﰲ ﺎﺩﺴﻓﹶﻭ ،ﻊﹺﻤﺠﺘﺍﳌﹸ
 ﻴﻊﹺﻔﻈﺗ ﻦﻣ ﻎﹶﻠﹶﺑ ﺎﻣ ،ﺔﻴﻠﺎﻫﺍﳉﹶ ﻮﺭﹺﻣﺃﹸ ﻦﻣ ﻪﺎﻟﹶﺇﺑﻄﹶ ﺎﻡﺍﻹﺳﻠﹶ ﺍﺩﺃﺭ ﻣﺮﹴﺃﹶ ﻴﻊﹺﻔﻈﺗ ﻦﻣ ﻎﺒﻠﹸﻳ ﻢﻟﹶﻭ
 ﺎﺕﺍﻵﻳ ﻩﺬﻫ ﰲ - ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﺃﻣﺮﹺ ﰲ ﻳﺪﻬﺪﺍﻟﺘ ﻎﹶﻠﹶﺑ ﺎﻣ ﻰﻌﻨﺍﳌﹶﻭ ﻔﻆﺍﻟﻠﱠ ﰲ ﻳﺪﻬﺪﺍﻟﺘ ﻦﻣ ﻎﹶﻠﹶﺑ ﻻﻭ. ﺎﺑﺍﻟﺮ
 ﻩﺪﺎﺳﻔﹶﻣ ﻴﺔﻠﺎﻫﺍﳉﹶ ﰲ ﺎﺑﻠﺮﹺﻟ ﺖﺎﻧﻛﹶ ﺪﻘﹶﻠﹶﻓﹶ. ﺔﹸﻐﺎﻟﺍﻟﺒ ﺔﹸﻜﻤﺍﳊ ِﷲﻭ - ﺧﺮﻯﺃﹸ ﻊﺍﺿﻮﻣ ﰲ ﺎﻫﲑﹺﻏﹶ ﰲﻭ
 ﰲ ﺔﹰﻳﺎﺩﺑ ﺎﻬﻠﹸﻛﹸ ﺖﺎﻧﻛﹶ ﺎﻣ ﺢﺎﻟﺍﻟﻜﹶ ﻪﺟﻬﹺﻭ ﻦﻣ ﺔﹶﻴﺤﺒﹺﺍﻟﻘﹶ ﺔﹶﻬﺎﺋﺍﻟﺸ ﺐﻮﺍﻧﹺﺍﳉﹶ ﻦﻟﻜﻭ. ﻩﻭﺭﺮﺷﻭ
 ﻞﹸﺎﻣﻣﺍﻟﺪﻭ ﻮﺭﺜﹸﺍﻟﺒ ﺖﺎﻧﻛﹶ ﻻﻭ ﺮ،ﺎﺿﺍﳊﹶ ﺎﻨﻤﺎﻟﹶﻋ ﰲ ﺖﻔﹶﺸﺗﻜﹶﻭ ،ﻮﻡﺍﻟﻴ ﺕﺪﺑ ﺎﻤﻛﹶ ﺔﻴﻠﺎﻫﺍﳉﹶ ﻊﹺﻤﺠﺘﻣ
 ﻩﺬﻬﻓﹶ. ﻳﺚﺪﺍﳊﹶ ﺎﻨﻌﻤﺠﺘﻣ ﰲ ﻮﻡﺍﻟﻴ ﺖﻔﹶﺸﻛﹸ ﺎﻤﻛﹶ ،ﺎﻬﻠﱠﻛﹸ ﺔﹰﻮﻓﹶﻜﺸﻣ ﻴﻢﹺﻣﺍﻟﺪ ﺟﻪﺍﻟﻮ ﻚﻟﺫﹶ ﰲ
 ﻠﻰﻋ ﺎﻬﺘﻜﻤﺣ ﻮﻡﺍﻟﻴ ﻒﺸﻜﹶﺘﺗ ،ﻴﺖﻘﺍﳌﹶ ﺎﻡﹺﻈﹶﺍﻟﻨ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺎﺕﺍﻵﻳ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﹸﻳﺎﺩﺍﻟﺒ ﺔﹸﻋﻔﺰﹺﺍﳌﹸ ﺔﹸﻤﻠﹶﺍﳊﹶ
 ﻙﺪﺭﹺﻳﻭ. ﻭﱃﺍُﻷ ﺔﻴﻠﺎﻫﺍﳉﹶ ﰲ ﺔﹰﻔﹶﺸﻜﹶﺘﻣ ﺖﺎﻧﻛﹶ ﺎﻤﻣ ﺪﺷﺃﹶ ،ﺔﻳﺮﹺﺸﺍﻟﺒ ﺎﺓﻴﺣ ﰲ ﻊﹺﺎﺟﹺﺍﻟﻔﹶ ﻊﹺﺍﻗﺍﻟﻮ ﻮِﺀﺿ
 - ﺎﻡﹺﻈﹶﺍﻟﻨﹺ ﺬﺍﻫ ﺔﹶﻗﹶﺩﻭ ﺞﹺﻨﻬﺍﳌﹶ ﺬﺍﻫ ﺎﻝﹺﻤﻛﹶﻭ ،ﻳﻦﹺﺍﻟﺪ ﺬﺍﻫ ﺔﹶﻤﻈﹶﻋﻭ ﺍِﷲ ﺔﹶﻜﻤﺣ ﺮﺑﺪﺘﻳ ﺃﻥ ﺮﻳﺪﻳ ﻦﻣ -
 ﻪﺎﻣﺃﻣﻭ. ﺓﺮﻣ ﻝﹶﻭﺃﹶ ﻮﺹﺼﺍﻟﻨ ﻩﺬﻫ ﻮﺍﻬﺍﺟﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻪﺪﺭﹺﻳ ﻦﻜﹸﻳ ﻢﻟﹶ ﺎﻣ ﻪﻠﱢﻛﹸ ﺬﺍﻫ ﻦﻣ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻙﺪﺭﹺﻳ
 ﺍﻟﱵ ﺔﹸﺎﻟﱠﺍﻟﻀ ﻳﺔﹸﺮﹺﺸﺍﻟﺒﻭ. ﺎﹰﻌﺍﻗﻭ ﺮﺍﹰﺎﺷﺒﻣ ﻴﺎﹰﺣ ﺎﹰﻳﻘﹶﺼﺪﺗ ﺔﻤﻠﻛﹶ ﻞﹶﻛﹸ ﻕﺪﺼﻳ ﺎﻣ ﻢﹺﺎﻟﹶﺍﻟﻌ ﺍﻗﻊﹺﻭ ﻦﻣ ﻮﻡﺍﻟﻴ
 ﰲ. ﻮﻱﺑﺍﻟﺮﹺ ﺎﻡﹺﻈﹶﺍﻟﻨ ﺬﺍﻫ ﺍِﺀﺮﺟ ﻦﻣ ﺔﹸﻘﹶﺎﺣﺍﻟﺴ ﺔﹸﻘﹶﺎﺣﺍﳌﹶ ﺎﻼﻳﺍﻟﺒ ﺎﻴﻬﻠﹶﻋ ﺐﻨﺼﺗ ﻪﻠﹸﻮﻛﺗﻭ ﺎﺑﺍﻟﺮ ﻞﹸﺄﻛﹸﺗ
 ﺔﹶﻘﻤﺍﻟﻨ ﻬﺎﻠﻴﻋ ﺐﺼﺗ ﺍِﷲ ﻦﻣ ﺎﹰﺮﺑﺣ - ﺎﹰﻘﹶﺣ -  ﻘﻰﻠﹶﺘﺗﻭ. ﺎﻫﺎﺩﺼﺍﻗﺘﻭ ،ﺎﻬﺘﺤﺻﻭ ،ﺎﻬﻳﻨﹺﺩﻭ ،ﺎﻬﺎﻗﺃﺧﻠﹶ
  (047) !ﻴﻖﻔﺗ ﻻﻭ ﺮﺒﹺﻌﺘﺗ ﻻ ﻲﻫﻭ ﺎﹰ،ﻮﺑﻌﺷﻭ ﺎﹰﻤﻣﺃﹸﻭ ،ﺎﺕﺎﻋﻤﺟﻭ ﺍﺩﺍﹰﻓﺮﺃﹶ. .  ﺍﺏﺬﹶﺍﻟﻌﻭ
ﻭﻗﹶﻮﻝﹸ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﻓﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﹸﻄﹶﻬﺮﺓ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ  -ﺍﻟﺮﹺﺑﺎ  -ﻫﺬﺍ ﺣﻜﻤﻪ 
  :ﺑﺎ، ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞﱡ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﻧﺬﻛﹸﺮ ﻣﻨﻬﺎﺗﺸﻨﹺﻴﻊﹴ ﻭﺗﻨﻔﲑﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﹺ
                                                        
  .   813، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -937
  .   813، ص1اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ، ج -047
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 ﻭﻛﹶﺎﺗﺒﻪ ﻭﻣﺆﻛﻠﹶﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺁﻛﻞﹶ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻟﹶﻌﻦ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﺎﺑﹺﺮﹴ ﻋﻦ
  (147)"  ﺳﻮﺍٌﺀ ﻫﻢ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻪ
 ﻲﺃﺭﺑﻭ ،ﻪﻣﺃﹸ ﻞﹺﺟﺍﻟﺮ ﺎﺡﻜﹶﻧﹺ ﺎﻫﺮﺃﻳﺴ ﺎﹰﻮﺑﺣ ﻮﻥﹶﺒﻌﺳ ﺎﺑﺍﻟﺮ:"ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﻠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  (247)"ﻴﻪﺧﺃﹶ ﺮﺽﹺﻋ ﰲ ﻞﹺﺟﺍﻟﺮ ﺔﹸﺎﻟﹶﻄﹶﺍﺳﺘ ﺎﺑﺍﻟﺮ
 ﺍﻟﺮﺑﺎ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ،ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻠﻰﺻ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ،ﺑﹺﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﺍِﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦﻭ
  (347) .ﺫﹶﻟﻚ ﻣﺜﹾﻞﹸ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﺎﺑﺎﺑ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥﹶ ﺑﹺﻀﻊ
  ﺎﺑﺍﻟﺮ ﱘﹺﺤﺮﹺﺗ ﰲ ﺔﹸﻜﻤﺍﳊ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﹺﻊ
ﺇﹺﻥﹶ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺍِﻹﺳﻠﹶﺎﻡ ﻫﻮ ﺑﹺﻨﺎُﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊﹴ ﻣﺘﻜﹶﺎﻓﻞﹴ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﻭﺩ ﻭﻃﹶﻤﺄﻧﹺﻴﻨﺔ ﻭﺭﺧﺎٍﺀ، 
 ﺬﺍﻫ ﺎﺱﹺﺳﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﻢﺎﻫﻋﻄﹶﺃﹶ ﺍﻟﺬﻱ ﺍِﷲ ﺯﻕﹺﺮﹺﺑﹺ ﻥﹶﻮﻌﻔﻨﺘﻳ ،ﻓﹶﻴﻜُﹶﻮﻥﹶ ﺍﳌﹸﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﻣﺘﻜﹶﺎﻓﻠﲔ ﻣﺘﻌﺎﻭﹺﻧﹺﲔ
 ﺔﻴﻠﻜﺍﳌﹸ ﺎﺱﹺﺳﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﻦﻜﻟﹶﻭ .ﺔﹸﺴﻴﺎﺭﻛﺍﳌﹶ ﻮﻝﹸﻘﹸﺗ ﺎﻤﻛﹶ ﻖﹺﻄﻠﹶﺍﳌﹸ ﻮﻉﹺﻴﺍﻟﺸ ﺓﺪﺎﻋﻗﹶ ﻠﻰﻋ ﺎﻟﹶ -  ﻞﹺﺎﻓﹸﻜﹶﺍﻟﺘ
 ﻊﻣ. ﻪﺯﻗﹸﺭﹺ ﻠﻴﻪﻋ ﺭﺪﻗﹸ ﻦﻣ ﻠﻰﻋ ﻪﺘﻌﺳ ﻦﻣ ﺎﺽﻓﹶﺃﹶ ﺔﹰﻌﺳ ﻢﻨﻬﻣ ﺍُﷲ ﻪﺒﻫﻭ ﻤﻦﻓﹶ - ﺓﺪﻴﻘﹶﺍﳌﹸ ﺔﻳﺮﺩﺍﻟﻔﹶ
 ﻮﻥﹸﻜﹸﻳ ﻼﻓﹶ -  ﻪﻟﹶ ﺍُﷲ ﻩﺮﺴﻳ ﺎﻴﻤﻓﻭ ﻩﺍﺩﻌﺪﺍﺳﺘﻭ ﻪﺘﺎﻗﹶﻃﹶ ﺴﺐﺣ ﻞﹲﻛﹸ ﻞﹺﻤﺎﻟﻌﺑﹺ ﻴﻊﹺﻤﺍﳉﹶ ﻴﻒﻜﻠﺗ
   .ﺭﺎﺩﻗﹶ ﻮﻫﻭ ﺔﺎﻋﻤﺍﳉﹶ ﻠﻰﻋ ﻭﺃﹶ ﻴﻪﺧﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﻼﻛﹶ ﻢﻫﺣﺪﺃﹶ
 ،ﻳﻦﺮﹺﻶﺧﻟ ﻯﺫﹶﺍَﻷ ﺎﻨﻬﻋ ﺄﹸﻨﺸﻳ ﻻ ﻞﹶﺎﺋﺳﻮﺑﹺ ﻢﻬﹺﺍﻟﻣﻮﺃﹶ ﺔﻴﻨﻤﺗ ﰲ ﻮﺍﻣﺰﹺﻠﺘﻳ ﻥﺃﹶ ﻢﻴﻬﹺﻠﹶﻋ ﻁﹶﺮﺷﻭ
 ﰲ ﺎﻝﹺﺍﳌﹶ ﺍﻥﺭﻭﺩﻭ ،ﺎﺩﺒﺍﻟﻌ ﲔﺑ ﺍﻕﹺﺭﺯﺍَﻷ ﺎﻥﻳﺮﺠﻟ ﻴﻞﹴﻌﻄﺗ ﻭﺃﹶ ﻳﻖﹴﻌﻮﹺﺗﺃﻱ  ﺎﻬﺍﺋﺮﺟ ﻦﻣ ﻮﻥﹸﻜﹸﻳ ﻻﻭ
i    j   k  M  :ﻭﺗﻌﺎﱃ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉﹺ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﺎﻕﹴﻄﹶﻧﹺ ﻊﹺﻭﺳﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﻳﺪﻱﺍَﻷ
                                                        
ﺎﻗﺎة، ﺑﺎب ﻟﻌﻦ اﷲ آﻛﻞ ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺴ42، ص11، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،  -147
  (.8951)اﻟﺮﺑﺎ وﻣﻮﻛﻠﮫ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
، 5، جﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾﺚ واﻵﺛﺎرھـ، 532ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ: اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ -247
ھـ، دار اﻟﻔﻜﺮ، 9041، 1ط( 01)، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﯿﻮع واﻷﻗﻀﯿﺔ، ﺑﺎب أﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ وﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﮫ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 432ص
  . ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت
، 1، جاﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﺴﻨﺪ اﻟﺒﺰارھـ، 292أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ: اﻟﺒﺰار -347
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  - ھـ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة2241( 5391)، ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 164ص
  . اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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 ﰲ ﺔﹶﺎﻓﹶﻈﹶﺍﻟﻨﻭ ،ﻞﹺﻤﺍﻟﻌﻭ ﺔﻴﺍﻟﻨﹺ ﰲ ﺓﹶﺎﺭﻬﺍﻟﻄﹶ ﻴﻬﻢﻠﹶﻋ ﺐﺘﻛﹶﻭ، (447)L¡       ol  m  n
 ﺆﺫﻱﺗ ﻼﹰﺒﺳ ﺎﻴﻬﺇﻟﹶ ﻮﻥﹶﻜﹸﺴﻠﹸﻳ ﻢﻬﻠﹸﺠﻌﺗ ﻻ ﺎﻝﹺﺍﳌﹶ ﺔﻴﻨﻤﺗ ﰲ ﻮﺩﺍﹰﻴﻗﹸ ﻢﻠﻴﻬﹺﻋ ﺽﺮﻓﹶﻭ ،ﺔﺎﻳﺍﻟﻐﻭ ﺔﻴﻠﹶﺳﺍﻟﻮ
  .ﺎﻬﺎﻧﻴﻛﻭ ﺔﺎﻋﻤﺍﳉﹶ ﺎﺓﹶﻴﺣ ﺆﺫﻱﺗ ﻭﺃﹶ ،ﻪﻘﹶﻠﹸﺧﻭ ﺮﺩﺍﻟﻔﹶ ﻤﲑﺿ
 ﻠﻰﻋﻭ ؛ﻮﺩﺟﺍﻟﻮ ﺬﺍﻫ ﰲ ﻊﹺﺍﻗﺍﻟﻮ ﺔﻴﻘﹶﻘﺤﻟ ﺜﻞﹺﻤﺍﳌﹸ ﺭﹺﻮﺼﺍﻟﺘ ﺎﺱﹺﺳﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﻪﻠﹶﻛﹸ ﺬﺍﻫ ﺎﻡﻗﹶﺃﹶﻭ
 ﻠﻚﺍﳌﹸ ﺬﺍﻫ ﰲ ﻒﺨﻠﹶﺴﺘﺍﳌﹸ ﺎﻥﺍﻹﻧﺴ ﺎﺕﻓﹶﺮﺼﺗ ﻞﹶﻛﹸ ﻢﺤﻜﹸﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﺎﻑﺨﻠﹶﺍﻻﺳﺘ ﻬﺪﻋ ﺎﺱﹺﺳﺃﹶ
 ﺎﻡﻈﹶﻧﹺﻭ ؛ﺎﹰﺎﻗﹶﻃﻠﹶﺇﹺ ﺎﱐﺍﻹﳝ ﺭﹺﻮﺼﺍﻟﺘ ﺪﺍﻋﻮﻗﹶ ﻊﻣ ﺍًﺀﺪﺍﺑﺘ ﻡﺪﺼﻄﹶﺗ ﺔﹲﻠﻴﻤﻋ ﺎﺑﺎﻟﺮﻓﹶ ﻢﺛﹸ ﻦﻣﻭ . .ﺮﻳﺾﹺﻌﺍﻟ
 ﺉﺎﺩﺒﻠﻤﻟ ﻴﻪﻓ ﺔﹶﺎﻳﻋﺭﹺ ﻻ ﻢﺛﹸ ﻦﻣﻭ. ﻌﺎﱃﺗﻭ ﻪﺎﻧﺒﺤﺳ ِﷲ ﻴﻪﻓ ﺮﻈﹶﻧ ﻻ ﺭﹴﻮﺼﺗ. ﺮﺁﺧ ﺭﹴﻮﺼﺗ ﻠﻰﻋ ﻮﻡﻘﹸﻳ
  .ﺎﻴﻬﻠﹶﻋ ﻢﻬﺎﺗﻴﺣ ﻮﻡﻘﹸﺗ ﻥﺃﹶ ﺮﹺﺸﻠﺒﻟ ﺍُﷲ ﺮﻳﺪﻳ ﺍﻟﱵ ﺎﻕﹺﺍﻷﺧﻠﹶﻭ ﺎﺕﺎﻳﺍﻟﻐﻭ
 ﻮﻫ ﺎﻥﹸﺎﻹﻧﺴﻓﹶ. ﺮﹺﺸﺍﻟﺒ ﺎﺓﻴﺣﻭ ﺍِﷲ ﺓﺍﺩﺭﺇﹺ ﲔﺑ ﺔﹶﺎﻗﹶﻠﹶﻋ ﻻ ﻥﺃﹶ ﺎﺱﹺﺳﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﺍًﺀﺪﺍﺑﺘ ﻮﻡﻘﹸﻳ ﻪﻧﺇﹺ
   !ﺍِﷲ ﺮﹺﺍﻣﻭﺃﹶ ﺎﻉﹺﺒﺎﺗﺑﹺ ﻡﹴﻠﺰﻣ ﲑﻏﹶﻭ ؛ﺍِﷲ ﻦﻣ ﻬﺪﻌﺑﹺ ﺪﻴﻘﹶﻣ ﲑﻏﹶ ﻮﻫﻭ ؛ﺍًﺀﺪﺍﺑﺘ ﺭﺽﹺﺍَﻷ ﻩﺬﻫ ﺪﻴﹺﺳ
 ﻮﺩﺟﻠﻮﻟ ﺎﺕﺎﻳﺍﻟﻐ ﺔﹶﺎﻳﻏﹶ ﻥﹶﺃﹶ ﻮﻫ. ﺪﺎﺳﻓﹶ ﺊﺎﻃﺧ ﺭﹴﻮﺼﺗ ﺎﺱﹺﺳﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﻮﻡﻘﹸﻳ ﻚﻟﺬﹶﻭﻫﻮ ﺑﹺ
 ﻦﻣﻭ !ﻬﻮﻯﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﺤﻮﹺﺍﻟﻨ ﻠﻰﻋ ﻪﺑﹺ ﻪﺎﻋﻤﺘﺍﺳﺘﻭ - ﺔﻴﻠﹶﺳﻭ ﺔﻳﺄﹶﺑﹺ - ﺎﻝﹺﻠﻤﻟ ﻪﻴﻠﹸﺤﺼﺗ ﻲﻫ ﺎﱐﺍﻹﻧﺴ
 ﺢﹴﺎﻟﺻ ﻞﹶﻛﹸﻭ ﺃﺒﺪﻣ ﻞﹶﻛﹸ ﺮﻳﻖﹺﺍﻟﻄ ﰲ ﻭﺱﺪﻳﻭ ؛ﻪﺑﹺ ﺎﻉﹺﺘﺍﳌﹶ ﻠﻰﻋﻭ ﺎﻝﹺﺍﳌﹶ ﻤﻊﹺﺟ ﻠﻰﻋ ﺐﺎﻟﹶﻜﹶﺘﻳ ﻢﺛﹸ
  (547) !ﻳﻦﺮﹺﻶﺧﻟ
 ﻳﺄﻛﻞ ﻭﻻ. .  ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﳜﺎﻑ ﺍﷲ ﻳﺘﻘﻲ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻪﻳﺄﻛﻠ ﻻ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎ
 ﺗﻘﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ. .  ﻓﺮﻳﻦﺍﻟﻜﺎ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻌﺰﻝ ، ﺑﺎﷲ ﻳﺆﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎ
 ﻭﺟﻌﻞ.  ﺍﻹﳝﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﷲ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻫﻮ ﺇﳕﺎ;  ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ
  . ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﺘﻤﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ
 ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻮﻱﺍﻟﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﻡ ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ.  ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺭﺑﻮﻱ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺇﳝﺎﻥ ﳚﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻭﳏﺎﻝ
 ﲣﺮﺝ ﻻ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﺍﳌﻤﺎﺣﻜﺔ! ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻫﻨﺎﻙ; ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ
                                                        
   [7: اﻟﺤﺸﺮ] -447
  .913، ص1ﺳﺎﺑﻖ، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -547
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 ﺗﻘﻮﻯ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻛﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺑﲔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻭﺍﳉﻤﻊ. .  ﳑﺎﺣﻜﺔ ﻛﻮﺎ ﻋﻦ
 ﻫﺬﻩ ﻳﺮﻟﺘﻘﺮ ﻫﻮ ﺇﳕﺎ.  ﻣﺼﺎﺩﻓﺔ ﻭﻻ ﻋﺒﺜﺎﹰ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﺗﻘﺎﺀ ﻭﺇﱃ ﺍﷲ
  . ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﻭﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
 ﻟﻠﺘﻘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻫﻮ ﻓﺎﻟﻔﻼﺡ. .  ﺍﷲ ﻭﺑﺘﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺭﺟﺎﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻭﻱ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ . .  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﷲ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﰲ  ﻭﺗﺄﺛﲑﻩﻛﻠﻬﺎ  ﺍﻷﻣﺔﻋﻼﻗﺘﻪ ﲝﻴﺎﺓ  ﻳﻔﺴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻥﻧﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄ
ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﳒﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻗﺪ ﺭﺑﻂ ﺑﲔ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺑﲔ 
ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮﻡ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﺢ ﻭﺷﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻔﺎﻑ ﰲ  ﺃﻥﺍﻟﻔﻼﺡ؛ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ 
ﻞ ﻢ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻛﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﳊﻜﻴ ﻭﻫﻼﻙ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ، ﺍﻷﺭﺽﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺷﺮ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﰲ 
ﻣﺔ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺒﺤﻪ، ﻭﳓﻦ ﰲ ﻭﻗﻌﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻧﺮﻯ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻻ ﺗﻔﻠﺢ ﺃ
 ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻣﻦ ﺗﺪﻣﲑ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻭﻋﻮ
ﻭﻋﺪ ﺍﷲ ﺎ  ﻓﺌﺔ ﳏﺘﻜﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﻔﻘﺮ، ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﻳﺪﻱﰲ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ  ﻭﺃﺧﻼﻗﻬﺎ ﺇﳝﺎﺎﻻ ﰲ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻓﺎﻟﺮﺑﺎ ﺑﻼﺀ ﻋﻠﻰ ! ﺍﻵﺧﺮﺓﰲ 
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻧﺪﺭﻙﳍﺬﺍ ﻛﻠﻪ . ﻧﻈﺎﻡ ﳝﺤﻖ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﺑﺸﻊﺣﻴﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻮ 
  !ﺍﳌﻘﻴﺖ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺘﺮﻙ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻪ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻌﲎﺑﲔ 
  :ﺃﹸﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺃﹶﺿﺮﺍﺭﺍﹰﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﺈ
 ﺎ،ﻬﻠﹸﻛﹸ ﺎﻥﹸﺩﻳﺍَﻷﻭ .ﻢﻬﻴﻨﺑ ﻥﺎﻭﻌﺍﻟﺘ ﻭﺡﹺﺭ ﻠﻰﻋ ﻲﻀﻘﻳﻭ ،ﺍﺩﻓﺮﺍَﻷ ﲔﺑ ﺓﹶﺍﻭﺪﺍﻟﻌ ﺐﺒﹺﺴﻳ ﻪﻧﺃﹶ- 1
 ﻼﻝﹶﻐﺍﺳﺘﻭ ﻴﺔﹶﺎﻧﹺﻧﺍَﻷﻭ ﺮﺓﹶﺛﹶﺍَﻷ ﺾﺒﻐﺗﻭ ﺎﺭﹺﺜﹶﺍﻹﻳﹺﻭ ﻥﺎﻭﻌﺍﻟﺘ ﱃﺇﹺ ﺍﻮﺪﻋﺗ ،ﺎﻡﹺﺳﻠﹶﺍَﻹ ﺎﻤﻴﺳ ﺎﻟﹶﻭ
 .ﻳﻦﺮﹺﺧﺍﻵ ﻬﺪﺟ
 ﰲ ﺍﻝﹺﻣﻮﺍَﻷ ﻴﻢﹺﻀﺨﺗ ﱃﺇﹺ ﻱﺆﺩﻳ ﺎﻤﻛﹶ ،ﺎﹰﻴﺌﹶﺷ ﻞﹸﻌﻤﺗ ﻻ ﺔﻓﺘﺮﻣ ﺔﻘﹶﺒﻃﹶ ﻠﻖﹺﺧ ﱃﺇﹺ ﻱﺆﺩﻳ ﻪﻧﺃﹶﻭ- 2
 .ﺎﻫﲑﹺﻏﹶ ﺎﺏﹺﺴﺣ ﻠﻰﻋ ﻮﻨﻤﺗ ﺔﻴﻴﻠﻔﹶﺍﻟﻄﹸ ﺎﺕﺎﺗﺒﺎﻟﻨﻛﹶ ﻮﻥﹸﻜﹸﺘﻓﹶ ،ﻭﻝﹴﺒﺬﹸﻣ ﻬﺪﺟ ﻭﻥﹶﺩ ﺎﻬﻳﺪﻳﹺﺃﹶ
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 ﻞﹺﺎﺋﺳﻭ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﹶﺳﻭ ﻞﹶﻓﻀﺃﹶ ﻪﻠﹸﳚﻌﻭ ﲔﻠﺎﻣﺍﻟﻌ ﻡﻜﺮﹺﻳﻭ ﻞﹶﻤﺍﻟﻌ ﺪﺠﹺﻤﻳ ﺎﻡﺍﻹﺳﻠﹶﻭ
 (647) .ﺮﺩﺍﻟﻔﹶ ﰲ ﺔﹸﻳﻮﻌﻨﺍﳌﹶ ﻭﺡﺍﻟﺮ ﻊﺮﻓﹶﻳﻭ ،ﺓﺎﺭﻬﺍﳌﹶ ﱃﺇﹺ ﻱﺆﺩﻳ ﻪﻧَﻷ ،ﺴﺐﹺﺍﻟﻜﹶ
  .ﻴﺲﹴِﺴﻗ ﻭﺃﹶ ﺮﹴﺎﺟﹺﺗ ﺍَﺀﺭﻭ ﺴﲑﻳ ﺎﺭﻌﻤﺍﻻﺳﺘ: ﻴﻞﹶﻗ ﻚﻟﺬﹶﻟﻭﹺ ،ﺎﺭﹺﻌﻤﺍﻻﺳﺘ ﺔﹸﻴﻠﹶﺳﻭ ﻮﻫﻭ - 3
  .ﺎﻧﺎﺩﻠﹶﺑﹺ ﺎﺭﹺﻌﻤﺍﺳﺘ ﰲ ﻩﺎﺭﺁﺛﹶﻭ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻓﻨﺎﺮﻋ ﺪﻗﹶ ﳓﻦﻭ
 ﱃﺇﹺ ﺎﺝﺍﺣﺘ ﺫﺍﺇﹺ ﻨﺎﹰﺴﺣ ﺎﹰﺮﺿﻗﹶ ﺎﻩﺧﺃﹶ ﺴﺎﻥﹸﻧﺍِﻹ ﺽﻘﺮﹺﻳ ﻥﺃﹶ ﱃﺇﹺ ﻮﺪﻋﻳ ﺬﺍﻫ ﻌﺪﺑ ﺎﻡﻹﺳﻠﹶﻭﺍﹶ- 4
 (747) .ﺔﻮﺑﺜﹸﻣ ﻢﻋﻈﹶﺃﹶ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺐﺜﻴﹺﻳﻭ ،ﺎﻝﹺﺍﳌﹶ
 ﻴﻪﺧﺃﹶ ﺎﻩﺠﺗ ﻩﻮﺭﻌﺷﻭ ،ﻪﻘﹶﻠﹸﺧﻭ ﺮﺩﺍﻟﻔﹶ ﲑﻤﺿ ﺪﻔِﺴﻳ ﻥﺃﹶ ﻻﺇﹺ ﻦﻤﻜﻳ ﺎﻟﹶ ﻱﻮﹺﺑﺍﻟﺮﹺ ﻞﹶﺎﻣﻌﺍﻟﺘ ﻥﱠﺃﹶ- 5
 ﻭﺡﹺﺭ ﻦﻣ ﻪﺜﱡﺒﻳ ﺎﻤﺑﹺ ﺎﻬﻨﺎﻣﻀﺗﻭ ﺔﻳﺮﹺﺸﺍﻟﺒ ﺔﺎﻋﻤﺍﳉﹶ ﺎﺓﹶﻴﺣ ﺪﻔِﺴﻳ ﻥﺃﹶ ﺇﻻﻭ ؛ﺔﺎﻋﻤﺍﳉﹶ ﰲ
 (847)ﺔﺎﻣﻋ ﺔﻔﹶﺼﺑﹺ ،ﺓﺮﺎﻣﻘﹶﺍﳌﹸﻭ ،ﺔﻠﹶﺎﺗﺨﺍﳌﹸﻭ ،ﺓﺮﺛﹶﺍَﻷﻭ ،ﻊﹺﻤﺍﻟﻄﹶﻭ ،ﺮﻩﺍﻟﺸ
 ﲔﹺﻤﺭﻫﺎﻟﺪﺑﹺ ﻢﹺﺭﻫﺍﻟﺪ ﻴﻊﺒﹺﻳ ﻦﻣ ﻥﹶَﻷ ،ﺽﹴﻮﻋ ﲑﹺﻏﹶ ﻦﻣ ﺎﻥﻧﺴﺍِﻹ ﺎﻝﹺﻣ ﺧﺬﹶﺃﹶ ﻲﻀﻘﺘﻳ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺﻭ- 6
 ﻖﻌﻠﺘﻣ ﺎﻥﻧﺴﺍِﻹ ﺎﻝﹸﻣﻭ ،ﺽﹴﻮﻋ ﲑﹺﻏﹶ ﻦﻣ ﻢﹴﺭﻫﺩ ﺓﹸﺎﺩﻳﺯﹺ ﻪﻟﹶ ﻞﹸﺤﺼﻴﻓﹶ ﺔﹰﻴﺌﹶِﺴﻧ ﻭﺃﹶ ﻘﺪﺍﹰﻧ
ﺍﳌﹸﺆﻣﻦﹺ  ﺎﻝﹺﻣ ﺔﹸﺮﻣﺣ": ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻠﻴﻪﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﺎﻝﹶﻗﹶ ،ﺔﹲﻴﻤﻈﻋ ﺔﹲﺮﻣﺣ ﻪﻟﹶﻭ ﻪﺘﺎﺟﺣ
  .ﺎﹰﻣﺮﺤﻣ ﺽﹴﻮﻋ ﲑﹺﻏﹶ ﻦﻣ ﻪﺎﻟﻣ ﺧﺬﹸﺃﹶ ﻮﻥﹶﻜﹸﻳ ﻥﺃﹶ ﺐﺟﻮﻓﹶ (947)"ﻪﻣﺩ ﺔﺮﻣﺤﻛﹶ
 ﻮﺱﻔﹸﺍﻟﻨ ﺖﺎﺑﻃﹶ ﺫﺍﺇﹺ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻥﹶَﻷ ،ﺮﺽﹺﺍﻟﻘﹶ ﻦﻣ ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﲔﺑ ﻭﻑﻌﺮﺍﳌﹶ ﺎﻉﹺﻄﹶﺍﻧﻘ ﱃﺇﹺ ﻲﻔﻀﻳ ﻪﻧﺃﹶ- 7
 ﻪﻠﹸﺤﻤﺗ ﺎﺝﹺﺤﺘﺍﳌﹸ ﺔﹸﺎﺟﺣ ﺖﺎﻧﻟﻜﹶ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻞﱠﺣ ﻮﻟﹶﻭ ،ﻪﺜﻠﻣ ﺎﻉﹺﺮﺟﺍﺳﺘﻭ ﻢﹺﺭﻫﻟﺪﺍ ﺮﺽﹺﻘﹶﺑﹺ
 ﻭﻑﻌﺮﺍﳌﹶﻭ ﺎﺓﺍﺳﻮﺍﳌﹸ ﺎﻉﹺﻄﹶﺍﻧﻘ ﱃﺇﹺ ﻚﻟﺫﹶ ﻲﻔﻀﻴﻓﹶ ،ﲔﹺﻤﺪﺭﻫﺑﹺ ﻢﹺﺭﻫﺍﻟﺪ ﺧﺬﺃﹶ ﻠﻰﻋ
 .ﺎﻥﺣﺴﺍِﻹﻭ
                                                        
م، ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، 2591، 3، ط221، صاﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼمﺳﯿﺪ، : ﻗﻄﺐ: اﻧﻈﺮ -647
  .اﻟﻘﺎھﺮة
  .421، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻘﮫ اﻟﺴﻨﺔاﻟﺴﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ،  -747
  .813، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ،  -847
، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﯿﻮع، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 524، ص3، جﻟﺪارﻗﻄﻨﻲﺳﻨﻦ اھـ، 583ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ: اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ -947
  .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت4241، 1ط( 7292)
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 ﻳﺰﹺﺠﻮﹺﺘﺑﹺ ﻝﹸﻮﺎﻟﻘﹶﻓﹶ ﲑﺍﹰ،ﻘﻓﹶ ﻮﻥﹸﻜﹸﻳ ﺽﺮﹺﻘﺴﺘﺍﳌﹸﻭ ﻴﺎﹰ،ﻨﹺﻏﹶ ﻮﻥﹸﻜﹸﻳ ﺽﻘﺮﹺﺍﳌﹸ ﻥﹶﺃﹶ ﺐﺎﻟﺍﻟﻐ ﻥﹶﺃﹶ ﻮﻫ - 8
 ﲑﻏﹶ ﻚﻟﺫﹶﻭ ﺪﺍﹰ،ﺍﺋﺯ ﺎﻻﹰﻣ ﻴﻒﻌﺍﻟﻀ ﲑﹺﻘﺍﻟﻔﹶ ﻦﻣ ﺬﹶﺧﺄﹶﻳ ﻥﺃﹶ ﻦﻣ ﲏﻠﻐﻟ ﲔﻤﻜﺗ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻘﺪﻋ
 .ﺣﻴﻢﹺﺍﻟﺮ ﺔﲪﺮﺑﹺ ﺰﹴﺎﺋﺟ
 ﻮﻥﹶﻜﹸﻳ ﻥﺃﹶ ﺐﺠﹺﻳ ﻻﻭ ،ﺺﹺﺎﻟﻨﺑﹺ ﺖﺘﺒﺛﹶ ﺪﻗﹶ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﺔﹶﺮﻣﺣﻓﹶﺈﻥﹶ  -ﺯﹺﻳﺎﺩﺓﹲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ–ﻪ ﻧﺃﹶ ﺛﹸﻢ- 9
 ﺇﻥﻭ ﺎ،ﺑﺍﻟﺮﹺ ﻘﺪﻋ ﺔﺮﻣﺤﺑﹺ ﻄﻊﺍﻟﻘﹶ ﺐﺟﻮﻓﹶ ،ﻠﻖﹺﻠﺨﻟ ﺔﹰﻮﻣﻌﻠﹸﻣ ﻴﻒﺎﻟﻜﹶﺍﻟﺘ ﻤﻴﻊﹺﺟ ﻢﻜﹶﺣ
 .(057)ﻴﻪﻓ ﺟﻪﺍﻟﻮ ﻢﻌﻠﹶﻧ ﺎﻟﹶ ﺎﻨﻛﹸ
ﻮﺍﺿﻊﹺ َﻷﻧﻬﻤﺎ ﻗﹶﺮﻥﹶ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹸ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﹺﺑﺎ ﻭﺍﻟﺰﹺﻧﺎ ﰲ ﻛﹶﺜﲑﹴ ﻣﻦ ﺍﳌﹶ - 01
ﻗﹶﺎﻝﹶ . (157)ﺟﺮﹺﳝﺘﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﺎﻥ ﻣﺘﺸﺎﺑﹺﻬﺘﺎﻥ ﰲ ﺁﺛﹶﺎﺭﹺﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﹺﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﺠﺘﻤﻊﹺ
   (257).ﺇﹺﺫﺍ ﻇﹶﻬﺮ ﺍﻟﺰﹺﻧﺎ ﻭﺍﻟﺮﹺﺑﺎ ﰲ ﻗﹶﺮﻳﺔ ﺃﹸﺫﻥﹶ ﺑﹺﻬﻠﹶﺎﻛﻬﺎ: ﺍِﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﹶﻴﹺﻢﹺ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ
  ﻟﺒﻴﻊﹺ ﻭﺍﻟﺮﹺﺑﺎﺍﻟﻔﹶﺮﻕ ﺑﲔ ﺍ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺎ ﺑﰲ ﺍﻟﺮﹺ ﺔﹸﻠﹶﺎ ﺍﻟﻌﻬﻔﺴﻧ ﻲﻫ ﻴﻊﹺﰲ ﺍﻟﺒ ﺑﺢﹺﰲ ﺍﻟﺮﹺ ﺔﹶﻠﱠﺍﻟﻌ ﻥﹶﺃﹶ ،ﺎﺑﺎﻟﺮﺑﹺ ﲔﻠﺎﻣﻌﺘﺍﳌﹸ ﻦﹺﻣ ﺜﲑﻋﻰ ﻛﹶﺍﺩ
 ﲔﺑ ﻨﺎﹰﻴﺑ ﺎﹰﺮﻗﹶﻓﹶ ﺎﻙﻨﻥ ﻫﺃﹶ ﻪﺎﻧﺒﺤﺳ ﺮﺧﺒ، ﻭﺃﹶﻢﻴﻬﹺﻠﹶﻋ ﻼﻡﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﹶﺮﺩ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﹶ ﺮﻕﺎ ﻓﹶﻟﹶ
7  8  9  :    6/  0  1  2    3     4  5 M   :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺎﺑﺍﻟﺮﹺﻭ ﻴﻊﺍﻟﺒ
   (357)LS      <;
 ﻢﺛﹸ ﺓﺸﺮﻌﺑﹺ ﺎﹰﻮﺑﺛﹶ ﺮﻯﺍﺷﺘ ﻦﻣ ﻥﹶﺃﹶ ﻲﻫﻭ ،ﺔﺒﻬﺍﻟﺸ ﻩﺬﻫ ﻠﻰﻋ ﺎﺑﺍﻟﺮ ﻴﻞﹺﺤﻠﺗ ﰲ ﻮﺍﺎﻧﻛﹶ ﻮﻡﺎﻟﻘﹶﻓﹶ
 ﻪﻧَﻷ ،ﺎﻻﹰﻠﹶﺣ ﻮﻥﹶﻜﹸﻳ ﻥﺃﹶ ﺐﺠﹺﻳ ﺸﺮﻋ ﺪﺣﺄﹶﺑﹺ ﺓﹶﺸﺮﺍﻟﻌ ﺎﻉﺑ ﺍﺫﺇﹺ ﺬﺍﻜﹶﻓﹶ ،ﻼﻝﹲﺣ ﺬﺍﻬﻓﹶ ﺮﺸﻋ ﺪﺣﺄﹶﺑﹺ ﻪﺎﻋﺑ
  .ﻳﻦﹺﻣﺮﺍَﻷ ﲔﺑ ﻘﻞﹺﺍﻟﻌ ﰲ ﺮﻕﻓﹶ ﺎﻟﹶ
                                                        
  .38، ص7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐاﻟﺮازي،  -057
  .1354، ص01، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻀﺮة اﻟﻨﻌﯿﻢ -157
  . 622، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صاﻟﻔﻮاﺋﺪاﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ،  -257
   [    ٥٧٢:اﻟﺒﻘﺮة] -357
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 ﻮﻫﻭ ،ﺎﺱﹺﻴﺎﻟﻘﺑﹺ ﺺﹺﻠﻨﻟ ﺔﹲﺿﺎﺭﻌﻣ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥﹶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﹶﻮﻝﹶ ﻓﹶﺎﺳﺪ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ؛ َﻷﻥﱠ ﻣﺎ ﺫﹸﻛﺮ
 ﺺﺍﻟﻨ ﺽﺎﺭﻋ ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﻡﺂﺩﻟ ﻮﺩﺠﺎﻟﺴﺑﹺ ﻌﺎﱃﺗ ﻩﺮﻣﺃﹶ ﺎﻤﻟﹶ ﻪﺈﻧﻓﹶ ،ﻴﺲﺇﺑﻠ ﻞﹺﻤﻋ ﻦﻣ
  .ﻭﻣﻌﻠﹸﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﹸﻘﹶﻬﺎِﺀ ﺃﹶﻧﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻧﺺ ﺑﹺﻘﻴﺎﺱﹴ ﻓﹶﺒﻄﹶﻞﹶ ﻗﻴﺎﺳﻬﻢ (457) .ﺎﺱﹺﻴﺎﻟﻘﺑﹺ
 ﺎﻤﻧﺇﹺ ،ﺔﻤﻠﹶﺍﳉﹸ ﰲ ﺍﻡﹴﺮﺣ ﲑﻏﹶ ﺓﺎﺭﺠﺍﻟﺘ ﺮﻳﻖﹺﻄﹶﺑﹺ ﺓﺎﺩﻳﺍﻟﺰﹺ ﺐﻠﹶﻃﹶﺇﻥﹶ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺒﻐﻮﹺﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ
 ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ ﺍِﷲ ﻮﻝﹸﺳﺭ ﻪﻨﻴﺑ ﻮﺹﹴﺨﺼﻣ ﺎﻝﹴﻣ ﰲ ﺔﻮﺻﺨﺼﻣ ﺔﻔﹶﺻ ﻠﻰﻋ ﺓﹲﺎﺩﻳﺯﹺ ﻡﺮﺤﺍﳌﹸ
  .(557)ﻢﻠﱠﺳﻭ
 ﺍﻟﺬﱠﻫﺐ :ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺎﻝﹶﻗﹶ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﺨﺪﺭﹺﻱ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻌﻦﻓ 
 ﺑﹺﻤﺜﹾﻞﹴ ﻣﺜﹾﻠﹰﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻠﹾﺢﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﻠﹾﺢ ﺑﹺﺎﻟﺘﻤﺮﹺ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﺑﹺﺎﻟﺸﻌﲑﹺ ﻭﺍﻟﺸﻌﲑ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺮ ﻭﺍﻟﹾﺒﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﹾﻔﻀﺔﹸ ﺑﹺﺎﻟﺬﱠﻫﺐﹺ
  (657)." ﺳﻮﺍٌﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﹾﻤﻌﻄﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧﺬﹸ ﺃﹶﺭﺑﻰ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺍﺳﺘﺰﺍﺩ ﺃﹶﻭ ﺯﺍﺩ ﻓﹶﻤﻦ ﺑﹺﻴﺪ ﻳﺪﺍ
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﹶﻥ ﻓﹶﻨﺪ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﳝﺔ ﻭﺑﲔ ﺃﹶﻥﹶ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﹶﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ 
 :ﻪﻮﻟﻘﹶﺑﹺ ﻚﻟﺫﹶ ﻠﻰﻋ ﻝﱠﺩﻭ ،ﺮﰊﺍﳌﹸ ﻦﻣ ﻘﻞﹺﺍﻟﻌ ﻮﺭﹺﻧ ﺰﻉﹺﻨﺑﹺ ﻀﻰﻗﹶ ﻪﻧﺃﹶ ﱃﺇﹺ ﺗﻌﺎﱃﻭ ﻪﺎﻧﺒﺤﺳ ﺎﺭﺷﺍﻟﺮﺑﺎ، ﺃﹶ
 ،ﺔﹲﺿﺎﻭﻌﻣ ﺎﻤﻨﻬﻣ ﻼﻛﹸ ﻥﹶﺃﹶ ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﰲ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢﺍﺏﹺﻮﺍﻟﺼ ﻦﻣ ﻴﺪﻌﺍﻟﺒ ﻣﺮﺍَﻷ ﻱﺃﹶ L/   M
 ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻬﻢﻓﹶﺠﻌﻠﹸ ﻴﻨﺎ؟ﻠﹶﻋ ﻪﻭﻧﺮﻨﻜﺗ ﻢﻜﹸﻟﹶ ﺎﻤﻓﹶ ،ﻴﻊﺍﻟﺒ ﻢﻧﺘﺃﹶ ﻮﻥﹶﺎﻃﹶﻌﺘﺗ ﺎﻤﻛﹶ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﺎﻃﻰﻌﺘﻧ ﺤﻦﻧ :ﻓﹶﻘﹶﻮﻟﹸﻬﻢ
 ؛ﺔﻜﻤﺍﳊ ﻦﻣ ﺒﻊﹺﺍﻟﻄﹶ ﺔﻼﻣﺳﻭ ﺮﻉﹺﺍﻟﺸ ﻜﻢﹺﺣﻭ ﻘﻞﹺﺍﻟﻌ ﻮﺭﹺﻧ ﰲ ﺍُﷲ ﻪﻋﻭﺩﺃﹶ ﺎﻤﻣ ﺎﺥﺍﻧﺴﻠﹶ ﺻﻼﹰﺃﹶ
  .ﻤﻦﹴﺜﹶﺑﹺ ﻠﻚﻣ ﻘﻞﹸﻧ ﺎُﺀﻬﻘﹶﺍﻟﻔﹸ ﻪﻓﹶﺮﻋ ﺎﻤﻛﹶ ﻴﻊﺍﻟﺒﻭ
 ﺔﹸﻏﺒﺭ ﺍُﺀﺮﺍﻟﺸﻭ ،ﻩﲑﹺﻏﹶ ﺪﻳ ﰲ ﺎﻣ ﱃﺇﹺ ﻩﺪﻳ ﰲ ﺎﻤﻋ ﻚﺎﻟﺍﳌﹶ ﺔﹸﻏﺒﺭ ﻮﻫ: ﺍﱄﺮﺍﳊﹶ ﺎﻝﹶﻗﹶ 
ﻭﻛﹸﻞﹸ ﺷﺎﺭﹴ ﺑﺎﺋﻊ، ﻭﺍُﷲ ﻋﺰ  ،ﻨﻪﻋ ﺐﻏﺭ ﺎﻤﻣ ﻩﺪﻳ ﰲ ﺎﻤﺑﹺ ﺔﺿﺎﻭﻌﻤﺑﹺ  ﻩﲑﹺﻏﹶ ﺪﻳ ﰲ ﺎﻴﻤﻓ ﻚﻤﻠﺴﺘﺍﳌﹸ
 ﻴﻞﹺﺒﹺﺳ ﻠﻰﻋ ﺔﹲﺿﺎﻭﻌﻣ ﻪﻧَﻷ ،ﺎﻉﹺﻔﹶﺍﻻﻧﺘ ﺪﻝﹺﻋ ﻦﻣ ﻴﻪﻓ ﺎﻤﻟﻭﺟﻞﱠ ﺑﹺﺘﻤﺎﻡﹺ ﻋﺪﻟﻪ ﻭﻋﻈﻤﺘﻪ ﺃﹶﺣﻞﱠ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
                                                        
  .421، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جرﻧﻈﻢ اﻟﺪراﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،  -457
  .683، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞاﻟﺒﻐﻮي،  -557
، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة، ﺑﺎب اﻟﺼﺮف وﺑﯿﻊ 21، ص11، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،  -657
  (.7851)اﻟﻮرق ﺑﺎﻟﺬھﺐ ﻧﻘﺪًا، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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 ﻦﻣ ﻥﹶَﻷﻭ ﺎ،ﻤﻨﻬﻣ ﺪﺍﺣﻭ ﻠﻰﻋ ﻖﹴﻘﹶﺤﻣ ﲑﻏﹶ ﻴﻪﻓ ﱭﺍﻟﻐ ﻥﱠَﻷﻭ ،ﲔﹺﺒﺎﻧﹺﺍﳉﹶ ﻦﻣ ﻲﺮﺍﺿﻠﺘﻟ ﺔﺼﻔﹶﺍﻟﻨ
 ﻴﻪﻓ ﺐﹴﺍﻏﺭ ﻮﺩﺟﻭ ﻭﺃﹶ ﻪﺍﺟﹺﻭﺮﻟ ،ﻚﻟﺫﹶ ﻌﺪﺑ ﻪﻴﻌﺒﹺﻳ ﻥﺃﹶ ﻦﻤﻜﻳ ﲔﹺﻤﺭﻫﺪﺑﹺ ﺎﹰﻤﺭﻫﺩ ﻱﺎﻭﹺﺴﻳ ﺎﻣ ﺮﻯﺍﺷﺘ
 ،ﱭﹺﺍﻟﻐﻭ ﺭﹺﺮﺎﻟﻀﺑﹺ ﻠﲔﺎﻣﻌﺘﺍﳌﹸ ﺪﺣﺃﹶ ﺎﺹﹺﺼﺍﺧﺘ ﻦﻣ ﻴﻪﻓ ﺎﻤﻟ ؛ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻡﺮﺣﻭ .ﺔﻼﺛﹶﺜﹶﺑﹺ ﻴﻪﻟﹶﺇﹺ ﺎﻩﻋﺩ ﻣﺮﹴَﻷ
 ﻪﺎﺗﻓﹶ ﺎﻣ ﲑﺧ ﻰﺮﺟﻳ ﻻ ﲔﹺﻤﺭﻫﺪﺑﹺ ﺎﹰﻤﺭﻫﺩ ﺬﹶﺧﺃﹶ ﻦﻣ ﺈﻥﱠﻓﹶ ،ﻴﻖﹺﺤﻘﺍﻟﺘ ﺟﻪﻭ ﻠﻰﻋ ﺎﺭﹺﺌﺜﹶﺎﻻﺳﺘﺑﹺ ﺮﹺﺍﻵﺧﻭ
 ﺮﺍﹰﻌِﺴﻣ ﺮﱘﺍﻟﻐ ﺎﻥﹶﻜﹶﻓﹶ ﻪﻳﻨﺩ ﺐﻠﹶﻃﹶ ﺇﺫﺍ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﺔﻔﹶﺎﻋﻀﺍﳌﹸ ﺎﺑﺭﹺ ﻚﻟﺬﹶﻛﹶﻭ ﺻﻼﹰ،ﺃﹶ ﺟﻪﺍﻟﻮﹺ ﻚﻟﺫﹶ ﻦﻣ
 ﺎﻝﹶﻗﹶ. ﺪﻳﻦﺍﳌﹶ ﻪﺑﹺ ﻊﻔﹶﻨﺘﻳ ﻲٌﺀﺷ ﺪﺍﺋﺍﻟﺰ ﺬﺍﻫ ﺔﻠﹶﺎﺑﻘﹶﻣ ﰲ ﻴﺲﻟﹶ ﻪﺈﻧﻓﹶ ﻳﻦﹺﺍﻟﺪ ﰲ ﺓﺎﺩﻳﺍﻟﺰﹺ ﻭﺃﹶ ﻓﻊﹺﺎﻟﺪﺑﹺ ﻪﻣﺄﻟﺰﻓﹶ
 ﺭﺄﺟﻮﻓﹶ ،ﻀﻞﹸﺍﻟﻔﹶ ﻪﺘﺎﻳﻏﹶ ﺍﻟﺬﻱ ﺪﻝﹸﺍﻟﻌ ﻪﻠﹸﺎﺑﹺﻘﹶﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﻮﺭﺍﳉﹸ ﻚﻟﺫﹶﻭ ﻬﺮﺍﹰﻗﹶ ﺎﺭﺍﻹﻳﺜﹶ ﻘﻊﻴﻓﹶ: ﺍﱄﺮﺍﳊﹶ
 ﻦﻣ ﻞﹸﻛﹸﻭ ،ﲔﹺﻴﻠﹶﺘﻗﹶ ﻴﻞﹴﺘﻘﹶﺑﹺ ﻞﹸﻘﺘﻳ ﺎﻟﺬﻱﻛﹶ ،ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ :ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﰲ ﻮﺭﹺﺍﳉﹸ ﺭﺃﺟﻮﻭ ﺎ،ﺑﺍﻟﺮﹺ :ﺍﻝﹺﻣﻮﺍَﻷ ﰲ ﻮﺭﹺﺍﳉﹸ
 ﺎﻝﹶﻗﹶ (757)ﺮﺕ؛ﻜﺜﱠﺗﻭ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﺑﻮﺍﺏﺃﹶ ﺕﺩﺪﻌﺗ ﻚﻟﺬﹶﻟﻭ ﺎ؛ﻣ ﺟﻪﻮﺑﹺ ﺎﺑﺭﹺ ﻪﻴﻔﻄﻔﺘﻓﹶ ﺍﻥﻴﺰﻣ ﰲ ﻒﻔﹶﻃﹶ
  (857)" ﻪﺃﺳﺭ ﺬﺍﻫﻭ ﻚﻟﺫﹶ ﺜﻞﹸﻣ ﺮﻙﺍﻟﺸﻭ ﺎﹰ،ﺎﺑﺑ ﻮﻥﹶﺒﻌﺳﻭ ﻀﻊﺑﹺ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ": ﻢﺳﻠﱠﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲ ﻰﻠﱠﺻ
ﺛﹸﻢ ﺇﻥﹶ ﺍﻟﻘﹶﻮﻝﹶ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻞﹸ ﺍﻟﺮﹺﺑﺎ ﻏﹶﲑ ﺻﺤﻴﺢﹴ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﻜﹶﺜﲑﹴ ﻣﻦ ﺍﳊﹶﺬﻕﹺ 
 ﺔﹶﻳﺎﺭﹺﺠﺍﻟﺘ ﺎﺕﻠﻴﻤﺍﻟﻌﺃﹶﻥﹶ : ﲔ ﺍﻟﺒﻴﻊﹺ ﻭﺍﻟﺮﹺﺑﺎ ﻣﻨﻬﺎﻭﺍﻟﺬﹶﻛﹶﺎِﺀ ﻟﻜﹶﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥﹶ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﹸﺮﻭﻗﹶﺎﹰ ﻛﹶﺜﲑﺓﹰ ﺑ
 ﰲ ﺔﹸﻳﺎﺭﹺﺍﳉﹶ ﺔﹸﻴﻴﻌﺒﹺﺍﻟﻄﹶ ﺮﻭﻑﺍﻟﻈﹸﻭ ﺨﺼﻲﺍﻟﺸ ﻬﺪﺍﳉﹸﻭ ﺔﹸﻴﺨﺼﺍﻟﺸ ﺓﹸﺎﺭﻬﺍﳌﹶﻭ. ﺓﺎﺭﺴﻠﺨﻟﻭ ﺑﺢﹺﻠﺮﹺﻟ ﺔﹲﻠﹶﺎﺑﹺﻗﹶ
 ﻞﹺﻛﹸ ﰲ ﺑﺢﹺﺍﻟﺮﹺ ﺓﹸﺩﺪﺤﻣ ﻲﻬﹺﻓﹶ ﺔﹸﻳﻮﹺﺑﺍﻟﺮﹺ ﻴﺎﺕﻠﻤﺍﻟﻌ ﺎﻣﺃﹶ .ﺓﺎﺭﺴﺍﳋﹶﻭ ﺑﺢﹺﺍﻟﺮﹺ ﰲ ﻢﻜﱠﺤﺘﺗ ﺍﻟﱵ ﻲﻫ ﻴﺎﺓﺍﳊﹶ
 ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﱠﻛﹸ ﻥﹶﺇﹺ . . ﻴﻞﹺﺤﻠﺍﻟﺘﻭ ﱘﹺﺤﺮﹺﺍﻟﺘ ﺎﻁﹸﻨﻣ ﻮﻫ ﺬﺍﻫﻭ. ﺋﻴﺴﻲﺍﻟﺮ ﻕﺎﺭﹺﺍﻟﻔﹶ ﻮﻫ ﺬﺍﻫﻭ. ﺔﺎﻟﹶﺣ
 ﺑﺢﹺﺍﻟﺮﹺ ﺎﻥﻤﺿ ﺐﹺﺒﺴﺑﹺ ﺔﹲﻣﺮﺤﻣ ﺔﹲﻳﻮﹺﺑﺭﹺ ﺔﹲﻴﻠﻤﻋ ﻲﻫ ﺿﻊﹴﻭ ﻱﹺﺃﹶ ﻠﻰﻋ ﺑﺢﺍﻟﺮﹺ ﺎﻴﻬﻓ ﻦﻀﻤﻳ
   (957).ﻩﻳﺪﺤﺪﺗﻭ
ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞﹸ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊﹺ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔﹸ ﺍﻟﺮﹺﺑﺢﹺ َﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜﹸﻮﻥﹸ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔﹰ ﺑﹺﻨﹺﺴﺒﺔ : ﻗﹸﻠﺖ
ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻟﹶﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮﻥﹲ ﺑﹺﻨﹺﺴﺒﺔ ﻛﹶﺎﻣﻠﹶﺔ، ﻭﺫﹶﻟﻚ ﻟﺘﻘﹶﻠﱡﺐﹺ ﺍﻟﺴﻮﻕﹺ ﻭﺗﻐﲑﹺ 
                                                        
  .421، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻧﻈﻢ اﻟﺪرراﻟﺒﻘﺎﻋﻲ،  -757
  .ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ -857
  .723، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ، : اﻧﻈﺮ -957
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ﻓﹶﺈﻥﹶ ﺗﺤﺪﻳﺪ . ﻓﹶﻼ ﻳﺪﺧﻞﹸ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻛﹶﻼﻡﹺ ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ. ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﲔﹴ ﺇﹺﱃ ﺣﲔﹴﺃﹶ
  .ﺍﻟﺮﹺﺑﺢﹺ ﻭﺍﻟﺘﻴﻘﹸﻦ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﹺﺎﺕ ﺍﻟﺮﹺﺑﻮﹺﻳﺔ
 ﺜﻞﹸﻣ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﺎﻤﻧﺇﹺ ﻴﻞﹶﻗ ﺎﻠﹼﻫ: ﺃﹸﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺃﹶﻧﻪ ﻟﻜﹶﺸﺎﻑ ﺃﹶﻥﹶ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺄﹶﻟﹶﺔﹰﻭﺫﹶﻛﹶﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍ
 ،ﻮﻩﻠﱡﺤﺎﺳﺘﻓﹶ ﻴﻊﹺﺎﻟﺒﺑﹺ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻮﺍﻬﺒﺷ ﻢﻬﻧﺇﹺ: ﺎﻝﻘﹶﻳ ﻥﺃﹶ ﺐﺟﻮﻓﹶ ،ﻴﻊﹺﺍﻟﺒ ﰲ ﻻ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﰲ ﺎﻡﻠﹶﺍﻟﻜﹶ ﻥﱠَﻷ ؛ﻴﻊﹺﺍﻟﺒ
 ﻮﻩﻠﹸﻌﺟ ﻢﻬﻧﺃﹶ ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻞﱢﺣ ﰲ ﻢﻫﺎﺩﻘﹶﺍﻋﺘ ﻦﻣ ﻎﹶﻠﹶﺑ ﺪﻗﹶ ﻪﻧﺃﹶ ﻮﻫﻭ ،ﺔﻐﺎﻟﹶﺒﺍﳌﹸ ﻳﻖﹺﺮﹺﻃﹶ ﻠﻰﻋ ﻪﺑﹺ ﻲَﺀﺟﹺ: ﻠﺖﻗﹸ
S    <7  8  9  :  ;M : ﻪﻮﻟﹸﻗﹶﻭ. ﻴﻊﺍﻟﺒ ﻪﺑﹺ ﻬﻮﺍﺒﺷ ﱴﺣ ﻞﱢﺍﳊ ﰲ ﺎﹰﻮﻧﺎﻧﻗﹶﻭ ﺻﻼﹰﺃﹶ
 ﻪﻧَﻷ -ﻛﹶﻤﺎ ﺫﹸﻛﺮ – ﺺﺍﻟﻨ ﻪﻣﻬﺪﻳ ﺎﺱﻴﺍﻟﻘ ﻥﱠﺃﹶ ﻰﻠﻋ ﺔﹲﻻﻟﹶﺩﻭ ﺎ،ﻤﻬﻴﻨﺑ ﻬﻢﺘﻳﺴﻮﹺﺘﻟ ﺎﺭﺇﻧﻜﹶ، (067)L
  (167) .ﻪﳝﺤﺮﹺﺗﻭ ﺍِﷲ ﺎﻝﹶﺣﻠﹶﺇﹺ ﻢﻬﹺﺎﺳﻴﻗ ﺎﻥﻄﻠﹶﺑ ﻠﻰﻋ ﻴﻞﹶﻟﺍﻟﺪ ﻞﹶﻌﺟ
  ﺎﺑﺍﻟﺮﹺ ﻞﹺﺁﻛ ﺎﺕﻮﺑﻘﹸﻋ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
  :ﺎﻬﻌﻀﺑ ﺔﹸﳝﺮﹺﺍﻟﻜﹶ ﺔﹸﺍﻵﻳ ﺮﺕﻛﹶﺫﹶ ﺓﹲﲑﺜﺎ ﻛﹶﺑﺍﻟﺮﹺ ﻞﹺﻛﻋﻘﹸﻮﺑﺎﺕ ﺁ
#  $  %  &  '   (  )    *  +  ,   M: ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﱃﻂﺒﺨﺍﻟﺘ :ﻭﱃﺍُﻷ
 ﻞﹸﺁﻛ ﻮﻡﻘﹸﻳ :ﺔﺍﻵﻳ ﻩﺬﻫ ﲑﹺﻔِﺴﺗ ﰲ ﺎﻤﻨﻬﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﺎﺱﹴﺒﻋ ﺍﺑﻦ ﻮﻝﹸﻘﹸﻳ             (267)LS    .-
  .ﻚﻟﺫﹶ ﻦﻣ ﻢﺎﻛﹸﺇﻳﻭ ﺍُﷲ ﺎﻧﺎﺫﹶﺃﻋ (367)ُﻖﺨﻨﻳ ﻭﻉﺼﺮﻣ ﻪﺄﻧﻛﹶ ﻩﱪﹺﻗﹶ ﻦﻣ ﺔﺎﻣﻴﺍﻟﻘ ﻮﻡﻳ ﺎﺑﺍﻟﺮ
 ﺔﹲﻌﺍﺳﻭﻭ ﺔﹲﻫﺎﺭﹺﻓﹶ ﻮﺭﺼﺍﻟﻘﹸﻭ ﺔﹲﻠﹶﺎﺋﻃﹶﻭ ﺓﹲﲑﺜﻛﹶ ﺍﻝﹶﻣﻮﺍَﻷ ﻥﹶﺃﹶ :ﺃﻱ ؛ﺔﻛﹶﺮﺍﻟﺒ ﺤﻖﻣ :ﻌﲏﻳ ،ُﺤﻖﺍﳌﹶ :ﺔﹸﻴﺎﻧﹺﺍﻟﺜﹶ
 ﰲﻭ ﻴﺖﺍﻟﺒ ﰲ ﻝﱞﺎﺣ ﺎَﺀﻘﹶﺍﻟﺸﻭ ﺔﹲﻭﻣﻌﺪﻣ ﺔﹶﻛﹶﺮﺍﻟﺒﻭ ﺔﹲﻘﹶﻴﹺﺿ ﻔﺲﺍﻟﻨ ﻦﻟﻜﻭ ﺔﹲﻨﺴﺣﻭ ﺔﹲﻴﻠﹶﻤﺟ ﺐﺮﺍﻛﺍﳌﹶﻭ
    :ﻪﺎﻧﺒﺤﺳ ﻮﻝﹸﻘﹸﻳ ،ﺎِﷲﺑﹺ ﺎﺫﹸﻴﺍﻟﻌﻭ ﺎﺑﺍﻟﺮ ﻦﻣ ﺖﻤﻧ ﺍﻝﹶﻣﻮﺍَﻷ ﻩﺬﻫ ﻥﹶَﻷ ﺎﺫﺍ؟ﻤﻟ ﺎﺩﻭﻟﹶﺍَﻷ ﰲﻭ ﺓﺳﺮﺍُﻷ
 ﻖﻘﹶﺣﻭ ﺍﻝﹸﻣﻮﺍَﻷ ﺕﺮﺜﹸﻛﹶ ﺎﻬﻤﻣ ﻌﲏﻳ   (467)L`     YT   U  V  W  XM 
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   .ﻴﻬﺎﻓ ﺔﻛﹶﺮﺎﻟﺒﺑﹺ ﺓﹸﱪﺍﻟﻌ ﺎﻤﺇﻧﻭ ﻮﺩﻘﹸﺍﻟﻨ ﺓﺜﺮﻜﹶﺑﹺ ﺓﹸﱪﺍﻟﻌ
ﻗﹶﺎﻝﹶ  ،ﻣﻦ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ، ﻭﻣﻦ ﺣﺎﺭﺏ ﺍَﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺧِﺴﺮ ﺧﺴﺮﺍﻧﺎﹰ ﻣﺒﹺﻴﻨﺎﹰ  ﺮﺏﺍﳊﹶ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﹸ
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  ﲤﻬﻴﺪ
ﺮﺯ ﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻌﺪ ﺃﹶﻥ ﺫﹶﻛﹶﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﹸﺼﻮﻝﹺ ﺍﻟﺴﺎﺑﹺﻘﹶﺔ ﺗﻌﺮﹺﻳﻒ ﺍﻟﻔﹶﻠﹶﺎﺡﹺ، ﻭﺃﺑ
ﻳﺘﺼﻒ ﺑﹺﻬﺎ ﺍﳌﹸﻔﻠﺤﻮﻥﹶ، ﻭﺃﹶﺑﺮﺯ ﺍﳌﹶﻮﺍﻧﹺﻊﹺ ﺍﻟﱵ ﺗﻤﻨﻊ ﺍِﻹﻧﺴﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﹶﻠﹶﺎﺡﹺ، ﻭﺗﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻨﻬﺞﹺ ﺍﻟﻘﹶﻮﹺﱘﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﹶﺭﺍﺩﻩ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﹶﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﹶﻴﻪ 
  .ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉﹺ ﺍﻟﻔﹶﻠﹶﺎﺡﹺ" ﺮﻱﺍﳉﹶﺎﻧﹺﺐ ﺍﻟﻨﻈﹶ"
ﺑﹺﺘﻠﻚ  ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﺼﻔﹸﻮﺍ ﺇﱃ ﺫﻛﺮﹺ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦﺃﹶﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﹶﺼﻞﹺ ﻓﹶﺴﺄﹶﻋﻤﺪ  
، ﺍﹰﻭﻏﹶﲑﹺﻫﺎ ﻧﺤﺴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻔﻠﺤﻴﹺﻦ ﻭﻻ ﻧﺰﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍِﷲ ﺃﹶﺣﺪ ﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺫﹸﻛﺮﺕ
ﻬﹺﻢ، ﻭﺑﺬﹶﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻐﺎﱄ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﺟﻞﹺ ﺗﺒﻠﻴﻎﹺ ﺃﹸﻧﺎﺱ ﺣﻤﻠﹸﻮﺍ ﻟﻮﺍَﺀ ﺍِﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻋﻠﻰ ﺃﹶﻛﺘﺎﻓ
ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳊﹶﻖ ﻭﻧﺸﺮﹺﻫﺎ ﰲ ﺑﹺﻘﹶﺎﻉﹺ ﺍَﻷﺭﺽﹺ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﻮﺍَﺀ ﺑﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐﹺ 
ﺍ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﹶﺔ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺃﹶﻓﻀﻞﹸ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻭﺃﹶﺗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻓﹶﻜﹶﺎﻧﻮﺍ ﺧﲑ ﺧﻠﹶﻒ ﻟﺨﲑﹺ ﻣﻌﻠﱢﻢﹴ، ﻭﺳﺎﺭﻭ
ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﹺﻪ ﻭﺍﻗﺘﺪﻭﺍ ﺑﹺﻪ، ﻭﻫﻢ ﻛﹸﺜﹸﺮ ﻭﺍﳊﹶﻤﺪ ِﷲ، ﻟﹶﺎ ﻳﺤﺼﻴﻬﻢ ﺑﺤﺚﹲ؛ ﺑﻞ ﺫﹸﻛﺮﻭﺍ ﰲ 
ﻣﺆﻟﹶﻔﹶﺎﺕ ﻛﹶﺜﲑﺓ ﻋﻨﹺﻴﺖ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻟﹶﺎِﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝﹺ ﺧﻠﻴﻔﹶﺔﹸ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ 
ﺍﳋﹶﻄﹶﺎﺏﹺ، ﻭﺫﹸﻭ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦﹺ  ﺑﹺﻦ ﻣﻨﹺﲔ ﺍﻟﻔﹶﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺮ، ﻭﺃﻣﲑ ﺍﳌﹸﺆﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﺳﻠﱠﻢ؛ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﺮﹴ
ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﹶﲨﻌﲔ، ﻭﺳﺄﹶﻛﺘﻔﻲ ﺑﹺﺬﻛﺮﹺ ﺟﺎﻧﹺﺐﹴ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ﻋﻔﹶﺎﻥﹶ ﻋﺜﻤﺎﻥﹸ ﺑﹺﻦ
  .ﺍﻟﺼﻔﹶﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺼﻔﹸﻮﺍ ﺑﹺﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﹶﻥ ﺃﺫﻛﹸﺮ ﰲ ﻋﺠﺎﻟﹶﺔ ﻧﺴﺒﻬﻢ ﻭﻓﹶﻀﺎﺋﻠﹶﻬﻢ
ﻭﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ  ﻭﱂ ﳜﺘﺺ ﺍﻟﻔﻼﺡ
ﺳﺎﳘﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  ﺎﹰﺍُﻷﻣﺔ ﺃﹶﻥ ﺳﺨﺮ ﳍﺎ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻗﻮﺍﻣ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ : ﻭﻧﺼﺮﺓ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
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ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻄﻮﻝ، ﻭﻟﻜﲏ ﺳﺄﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍَﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺗﻀﺤﻴﺘﻬﻢ، ﻭﺇﺧﻼﺻﻬﻢ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﰲ ﺇﻳﻮﺍﺀ 
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﹸﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ، 
  .ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺧﲑ ﻧﺼﲑ ﷲ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ
ﻭﻣﺎ ﺳﺄﺫﻛﺮﻩ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩ، ﻭﺍﳋﲑ، ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﻭﻣﺪﺡ 
... ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭﺍﳊﻴﺎﺀ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦ: ﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ
ﺣﻘﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ..... ﻭﻗﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
  .ﻫﻮ ﻳﻮﻓﻴﻬﻢ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﻔﻀﻠﻪ، ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻭﺭﲪﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺎ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ؛ ﳌﺎ ﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳛﺸﺮﻧﺎ ﻭﺇﻳﺎﻫﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻥ ﳚﺰﻳﻬﻢ ﻋﻨ
  .ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦﳍﺧﺪﻣﺔ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ 
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  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
  : ﻧﺴﺒﻪ ﻭﻛﻨﻴﺘﻪ ﻭﻟﻘﺒﻪ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﹺﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﹺﻦ ﻛﹶﻌﺐ ﺑﹺﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﺑﹺﻦ 
ﻭﺃﹸﻣﻪ ﺃﹸﻡ ﺍﳋﹶﲑﹺ ﺳﻠﻤﻰ ﺑﹺﻨﺖ ﺻﺨﺮ ﺑﹺﻦ . ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﹴ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ. ﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﹸﺆﻱ ﺍﻟﻘﹸﺮﺷﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲﻛﹶ
ﺍﲰﻬﺎ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﺑﹺﻨﺖ : ﻭﻗﻴﻞ (867) .ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻛﹶﻌﺐ ﺑﹺﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﹺﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﺑﻨﺔﹸ ﻋﻢ ﺃﹶﺑﹺﻴﻪ
ﻫﺬﺍ ﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﺸﻲﺀ ﻓﹶﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﹸﻦ ﺍﺑﻨﺔَﹸ ﺃﹶﺧﻴﻪ ﻭ. ﺻﺨﺮ ﺑﹺﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﹺﻦ ﻛﹶﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
  (967) .ﺧﻮﺓﻜﹸﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻨﻜﺢ ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻹﻭﻟﹶﻢ ﺗ
ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ، ﻭﺃﲰﺎُﺀ ﺫﹶﺍﺕ ﺍﻟﻨﹺﻄﹶﺎﻗﹶﲔﹺ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦﹺ، ﻭﻋﺎﺋﺸﺔﹸ، ﻭﻣﺤﻤﺪ، : ﻭﻟﹶﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﹶﺪ
   (077) .ﻭﺃﻡ ﻛﹸﻠﺜﹸﻮﻡ
  :ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﺐ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﺒﹺﻌﺜﹶﺔ، ﻭﺳﺒﻖ ﺇﱃ ﺍِﻹﳝﺎﻥ ﺑﹺﻪ ﻭﻫﻮ ﻫﻮ ﺻﺎﺣ
ﻭﻫﻮ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﹶﻢ، ﻭﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﻦ ﺻﻠﱠﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺻﻠﱠﻰ  (177)ﺻﺎﺣﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﺭﹺ ﻭﰲ ﺍﳍﺠﺮﺓ 
ﺮﺁﻥﹶ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ، ﻭﻫﻮ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﺧﻄﻴﺐﹴ ﰲ ﺍِﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ، ﻭﺗﻨﺰﻩ ﻭﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﹸ (277)ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ،
. ﻋﻦﹺ ﺷﺮﺏﹺ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﰲ ﺍﳉﹶﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍِﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﻭﻫﻮ ﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣﻦ ﺗﻘﹶﻴﺄﹶ ﺗﻨﻈﻴﻔﹶﺎﹰ ﻭﺗﺤﺮﺟﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ
ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴﻤﻦ ﺪ ﻛﹸﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﺍﳌﹶﺸﺎﻫ
                                                        
ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ 3241، 2، ط26، ص1، جﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﯿﺎءأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، : ﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲا -867
  .ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت
  .402، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جأﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ،  -967
  .ﻟﺒﻨﺎن -ھـ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت4141، 061، ص2، جاﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮىﻣﺤﻤﺪ، : اﺑﻦ ﺳﻌﺪ -077
  . 541، 4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺑﺔاﻹﺻﺎاﺑﻦ ﺣﺠﺮ،   -177
  ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 161، ص2، جاﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮىاﺑﻦ ﺳﻌﺪ، . 29، ص3، جاﻻﺳﺘﯿﻌﺎباﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ،   -277
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ﻭﻫﺬﺍ  (377) .ﺛﹶﺒﺖ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻳﻮﻡ ﺃﹸﺣﺪ ﻭﻳﻮﻡ ﺣﻨﲔ ﺣﲔ ﻭﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﺑﹺﻠﹶﺎ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﻫﻞﹺ ﺍﻟِﺴﻴﺮﹺ ﺃﻥﹶ ﺃﹶﺑﺎ ﺑﻜﺮﹴ ﻟﹶﻢ ﻳﺘﺨﻠﱠﻒ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴ
ﻭﺣﺞ ﺑﹺﺎﻟﻨﺎﺱﹺ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺳﻨﺔﹶ  (477) .ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﹸﻠﱢﻬﺎ
  (577) .ﺗﺴﻊ، ﻭﺍﺳﺘﻘﹶﺮ ﺧﻠﻴﻔﹶﺔﹰ ﰲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﹶﻘﱠﺒﻪ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﻮﻥﹶ ﺧﻠﻴﻔﹶﺔﹶ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍِﷲ
ﻭﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﻗﹸﺮﻳﺶ ﺑﹺﺄﹶﻧﺴﺎﺑﹺﻬﺎ، ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﺆﻟﹶﻔﹶﺎﹰ ﻟﻘﹶﻮﻣﻪ، ﻣﺤﺒﺒﺎﹰ  ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻧﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺏﹺ،
ﺳﻬﻼﹰ، ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﻧﺴﺐ ﻗﹸﺮﻳﺶ ﻟﻘﹸﺮﻳﺶ، ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺗﺎﺟﹺﺮﺍﹰ ﺫﹶﺍ ﺧﻠﹸﻖ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﹶﻟﹶﻔﹸﻮﻧﻪ ﻟﻌﻠﻤﻪ 
  (677) .ﻭﺗﺠﺎﺭﺗﻪ ﻭﺣﺴﻦﹺ ﻣﺠﺎﻟﹶِﺴﺘﻪ
ﻣﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺃﹶﺣﺪﺍﹰ ﺇﱃ ﺍِﻹﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺇﻻ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻟﹶﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﹶﺒﻮﺓ : " ﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶ
  ". ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻭﻧﻈﺮ، ﺇﻻ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻣﺎ ﻋﻢ ﺣﲔ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ
ﺃﹶﺳﻠﹶﻢ ﺃﹶﺑﻮﺍﻩ ﺟﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻠﻲ ﺑﹺﻦ ﺃﹶﰊ ﻃﹶﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺃﹶﰊ ﺑﻜﺮ
ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ َﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻟﹶﺪ ﺇﹺﻻ ﺁﻣﻦ، : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ (777) .ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﳌﹸﻬﺎﺟﹺﺮﻳﻦ ﻏﹶﲑﻩ َﻷﺣﺪ
ﻓﹶﺎﺟﺘﻤﻊ َﻷﰊ ﺑﻜﺮﹴ ﺇﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﺃﹶﺑﻮﻳﻪ ﻭﺍﺑﻨﹺﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦﹺ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦﹺ ﺃﰊ ﻋﺘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﹶﻬﺆﻟﹶﺎِﺀ 
 ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺃﺳﻠﹶﻤﻮﺍ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺫﹶﻟﻚ َﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻏﹶﲑ ﻛﹸﻠﱠﻬﻢ ﺃﺩﺭﻛﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ
  (877) .ﺃﰊ ﺑﻜﺮ
                                                        
  .461، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮىاﺑﻦ ﺳﻌﺪ،  -377
  .312، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ،  -477
  .541، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻹﺻﺎﺑﺔاﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  -577
 - ھـ، دار اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻘﺎھﺮة4241، 081، ص1، جاﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ھﺸﺎم اﻟﻤﻌﺎﻓﺮي، : ھﺸﺎم اﺑﻦ -677
  .741، ص4ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج اﻹﺻﺎﺑﺔ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، . ﻣﺼﺮ
  .993، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮةاﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي،  .-777
  .244، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞاﻟﺒﻐﻮي،  -877
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  :ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻼﺣﻪ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
  :ﺭﲪﺘﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ - ﺃ
ﺃﺭﺣﻢ ﻫﺬﻩ ﺍُﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ : ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ: ﻋﻦ ﺃﹶﰊ ﺃﹸﻣﺎﻣﺔﹸ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝ- 1
  (977)" ﻴﹺﻬﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﺮﻧﺒﹺ
ﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻭﻋﺪﱐ ﺃ: ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ :ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﺎﻝ - 2
ﺯﺩﻧﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ : ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﺣﺴﺒﻚ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ : ﻫﻜﺬﺍ، ﻭﲨﻊ ﻛﻔﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻮ : ﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻨﺎ ﺍﷲ ﺍﳉﻨﺔ ﻛﻠﻨﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮﺩﻋﲏ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ، ﻭﻣﺎ ﻋ: ﺑﻜﺮ
ﺷﺎﺀ ﺃﺩﺧﻞ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻜﻒ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﺪﻕ 
  (087)".ﻋﻤﺮ
ﺃﻱ ﺃﺑﻮ -ﺃﻧﻪ:" ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ- 3
ﰲ ﺍﻟﻐﺎﺭ،  ﻷﺭﺃﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺇﻧﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -ﺑﻜﺮ
  (187)"ﻭﺇﻧﻪ ﻷﻋﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﻨﺎًﺀ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺷﺮ  ﻋﺰ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺟﻨﺪﻩ ﻭﻧﺼﺮ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﻭﻫﺰﻡ ﻋﺪﻭﻫﻢﻭﳌﺎ ﺃ - 4
ﺳﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻫﺰﳝﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺃ
ﺪﻳﻖ ﺎﻝ ﺍﻟﺼﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺷﺎﻭﺭ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﺃﺳﺮﺍﻫﻢ ﻓﻘ
ﻫﺆﻻﺀ ﺑﻨﻮ ﺍﻟﻌﻢ  - ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ-ﻫﻠﻚ ﻭﻗﻮﻣﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻭﺍﻟﻌﺸﲑﺓ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺎﻙ ﺍﷲ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﻭﻧﺼﺮﻙ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺒﻘﻴﻬﻢ 
ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﺓ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ 
                                                        
  .72، ص2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮةﻟﻄﺒﺮي، ﺿﻌﯿﻒ، أﺧﺮﺟﮫ اﻟﻤﺤﺐ ا -977
، 2، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮةﺻﺤﯿﺢ ﺻﺤﺤﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﺠﻨﺔ، أﺧﺮﺟﮫ اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي،  -087
  .72ص
  .71، ص2اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ، ج -187
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ﻭﺭﲪﺘﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ  ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﻜﻤﺘﻪ  (287) .ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻋﻀﺪﺍ
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻢ ﺃﻫﻞ ﻭﺃﺭﺣﺎﻡ ﻭﳚﺐ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ 
ﻧﺼﺮﻫﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﻭﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻟﻴﺘﻘﻮﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﰲ 
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻄﻤﻊ ﰲ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﻮﺓ 
ﻳﻪ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻓﺎﺧﺬ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺮﺃ.ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
 .ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 :ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  - ﺏ
ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ : ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺢ  -1
ﻣﻦ  -ﻭﺍﲰﻪ ﻋﻮﻑ- ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻹﻓﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻄﺢ
ﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺮﺍﺑﺘﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﺿﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳ
ﻭﺍﷲ ﻻ ﺍﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺑﺪﺍ، ﻭﻻ : ﻭﳊﺎﺟﺘﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ :ﺍﻧﻔﻌﻪ ﺑﻨﻔﻊ ﺃﺑﺪﺍ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻭﺍﺩﺧﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻓﺎﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﻰ ﻭﺍﷲ ﺇﱐ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﱄ، ﻓﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺴﻄﺢ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﱵ 
 (387) .ﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺍﷲ ﻻ ﺍﻧﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﺑﺪﺍﻛﺎﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﻋ
ﺃﻋﺘﻖ ﺑﹺﻼﻻﹰ، ﻭﻋﺎﻣﺮ ﺑﹺﻦ ﻓﹸﻬﲑﺓ، ﻭﺯﻧﲑﺓ، ﻭﺍﻟﻨﻬﺪﻳﺔ : ﻭﺃﻋﺘﻖ ﺳﺒﻌﺔﹰ ﻛﹸﻠﹸﻬﻢ ﻳﻌﺬﹶﺏ ﰲ ﺍِﷲ -2
  (487) .ﻭﺍﺑﻨﺘﻬﺎ، ﻭﺟﺎﺭﹺﻳﺔ ﺑﲏ ﺍﳌﹸﺆﻣﻞ، ﻭﺃﹸﻡ ﻋﺒﻴﺲ
  :ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﺍﻟﱪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﰎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺠﻌﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﲞﱪ ﻭﻓﺎﺓ ﺧﲑ -1
ﻭﺩﻫﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﲔ ﻣﺼﺪﻕ ﻭﻣﻜﺬﺏ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ 
 ﺣﺪﺛﹶﻨﹺﻲ :ﺍﻟﺰﻫﺮﹺﻱﻗﺎﻝ  :ﻭﺭﺯﺍﻧﺘﻪ، ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ
                                                        
  .ﺑﯿﺮوت –ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 2241، 1، ط062،ص2، جاﻟﺴﯿﺮة اﻟﺤﻠﺒﯿﺔﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ، : اﻟﺤﻠﺒﻲ  -287
  .612،ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔاﺑﻦ ھﺸﺎم،  -387
اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي، . 841، ص4، جاﻹﺻﺎﺑﺔ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،. 422، ص1، جاﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔاﺑﻦ ھﺸﺎم،  -487
  ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 22، ص2، جاﻟﻨﻀﺮة
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 ﻳﻜﹶﻠﱢﻢ ﺍﻟﹾﺨﻄﱠﺎﺏﹺ ﺑﻦ ﻭﻋﻤﺮ ﺧﺮﺝ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﺃﹶﺑﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﺒﺎﺱﹴ ﺑﻦﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﺳﻠﹶﻤﺔﹶ ﺃﹶﺑﻮ
 ﻭﺗﺮﻛﹸﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﹶﺄﹶﻗﹾﺒﻞﹶ ﻳﺠﻠﺲ ﺃﹶﻥﹾ ﻋﻤﺮ ﻓﹶﺄﹶﺑﻰ ﻋﻤﺮ ﻳﺎ ﺍﺟﻠﺲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹶﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﹶﻣﺎ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﺃﹶﺑﻮ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻤﺮ
 ﻟﹶﺎ ﺣﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻗﹶﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻢﻭﺳﻠﱠ
 ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺮﺳﻞﹸ ﻗﹶﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﹶﺖ ﻗﹶﺪ ﺭﺳﻮﻝﹲ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻣﺎ} ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻤﻮﺕ
 ﺣﺘﻰ ﺍﻟﹾﺂﻳﺔﹶ ﻫﺬﻩ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﺍ ﻟﹶﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﹶﻜﹶﺄﹶﻥﱠ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ { ﺍﻟﺸﺎﻛﺮﹺﻳﻦ
 .ﻳﺘﻠﹸﻮﻫﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻣﻦ ﺑﺸﺮﺍ ﺃﹶﺳﻤﻊ ﻓﹶﻤﺎ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻪ ﻓﹶﺘﻠﹶﻘﱠﺎﻫﺎ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﺃﹶﺑﻮ ﺗﻠﹶﺎﻫﺎ
 ﺃﹶﺑﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻤﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﺴﻴﺐﹺ ﺑﻦ ﻓﹶﺄﹶﺧﺒﺮﻧﹺﻲ ﺳﻌﻴﺪ
 ﺣﲔ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﻫﻮﻳﺖ ﻭﺣﺘﻰ ﺭﹺﺟﻠﹶﺎﻱ ﺗﻘﻠﱡﻨﹺﻲ ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﹶﻌﻘﺮﺕ ﺗﻠﹶﺎﻫﺎ ﺑﻜﹾﺮﹴ
ﻣﺎ ﺃﻫﻮﻟﻪ . (587)ﻣﺎﺕ ﻗﹶﺪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﻠﻤﺖ ﺗﻠﹶﺎﻫﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ
ﻋﺰ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃ ﻥﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﻣﺎ ﺃﺻﻌﺒﻪ ﺃ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻒ ﺑﻜﻞ ﺭﺯﺍﻧﺔ 
ﻭﺣﻜﻤﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻬﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺛﻖ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﻪ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ، ﰲ ﺣﲔ ﺫﹸﻫﻞﺑﻘﺪﺭ ﺍﷲ ﺍﳌﻤﺘﻠﺊ ﻗﻠﺒ
ﻗﻮﺓ ﻭﺭﺑﺎﻃﺔ ﺟﺄﺵ ﻭﺭﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ، ﻟﻜﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﻦ 
 .ﺣﻜﻤﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﺭﺯﺍﻧﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻗﻒ
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺟﻴﺶ ﺃﺳﺎﻣﺔ  -2
ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺍﺭﺗﺪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻦ 
ﻷﰊ ﺑﻜﺮ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ ﻗﻮﻡ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺎﰲ ﺭﲪﺘﻪ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﻭﺭﺃﻓﺘﻪ، ﻟﻴﻘﻒ ﺑﻜﻞ ﺻﻼﺑﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ 
ﺍﺭﺗﺪ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻬﺰﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﹸﺒﻴﻞﹶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ، 
ﻟﻚ ﺍﳉﻴﺶ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻭﻳﺼﺮ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺫ
                                                        
اﷲ ﻋﻠﯿﮫ ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزي، ﺑﺎب ﻣﺮض اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ 381، ص8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -587
  (.4544)وﺳﻠﻢ ووﻓﺎﺗﮫ ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
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ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻟﺘﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﻜﻤﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ 
ﻭﺭﺟﺎﺣﺔ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﻓﺒﻌﺪ ﺇﻧﻔﺎﺫﻫﺎ ﻭﻋﻮﺩﺎ ﺷﺎﻉ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﱪﻫﺎ ﻭﺭﻭﻯ ﺍﳌﺆﺭﺧﻮﻥ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﲤﺮ ﺑﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺪ ﺇﻻ 
ﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﳌﺎ ﺧﺮﺝ ﲣﻮﻓﻮﺍ ﻭﺳﻜﻨﻮﺍ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓ
 .(687)ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﺆﻻﺀ
ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺻﻼﺑﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﰲ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻳﺮﻯ ﺃﺎ ﺻﻼﺑﺔ ﺣﻜﻤﺔ ﺭﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻞ 
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺻﻼﺑﺔ ﺗﻌﻨﺖ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺑﺮﺓ، ﻓﺄﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻬﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﻳﻠﲔ ﰲ 
ﺑﻨﺼﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻋﻪ  ﻣﻮﻗﻒ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻓﻤﻮﻗﻔﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﺍﺛﻖ
ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﻖ : ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ،(787)ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
  "ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺍﷲ ﻟﻮ ﻣﻨﻌﻮﱐ ﻋﻨﺎﻗﺎ ﻟﻘﺎﺗﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ
                                                        
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، : واﺑﻦ ﺧﻠﺪون. 643، ص6، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، : اﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ -687
ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺒﺮ ودﯾﻮان اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ واﻟﺒﺮﺑﺮ وﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮھﻢ ﻣﻦ ذوي )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﻤﺴﻤﻰ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي .ھـ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت3141، 1،ط964، ص2، ج(اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷﻛﺒﺮ
  .ﺑﺘﺼﺮف. ھـ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت2141، ط141، ص4، جواﻷﻣﻢاﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻠﻮك 
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﻋﺒﻘﺮﯾﺔ اﻟﺼﺪﯾﻖاﻟﻌﻘﺎد،  -787
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  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
 ﺎِﺀﻤﻠﹶﻋ ﺎﺭﹺﺒﻛ ﺪﺃﺣﻳﻦ ﻭﺪﺍﺷﺍﻟﺮ ﺎِﺀﻔﹶﻠﹶﺎﱐ ﺍﳋﹸﺛﹶ ﻮﻫﻭ  ﺔﻨﺎﳉﹶﺑﹺ ﻳﻦﺮﹺﺸﺒﺍﳌﹸ ﺓﺮﺸﺍﻟﻌ ﺪﺃﺣ  
   (887).ﻢﻫﺎﺩﻫﺯﻭ ﺔﺎﺑﺤﺍﻟﺼ
  ﻪﺒﻘﹶﻟﹶﻭ ﻪﺘﻨﻴﻛﹸﻭ ﻪﺒﺴﻧ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺑﻦ  ﻁﺮﻦ ﻗﺑﹺ ﺍِﷲ ﺒﺪﺑﻦ ﻋ ﺎﺡﹴﻳﻦ ﺭﹺﻯ ﺑﹺﺰﺍﻟﻌ ﺒﺪﺑﻦ ﻋ ﻴﻞﹴﻔﻧ ﺑﻦﹺ ﺎﺏﹺﻄﹶﺍﳋﹶ ﺮ ﺑﻦﻤﻋ ﻮﻫ  
ﰲ  ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﻰ ﺍُﷲﻠﱠﺻ ﺍِﷲ ﻮﻝﹺﺳﻊ ﺭﻲ ﻣﻘﻠﺘﻳ. ﺐﺎﻟﻦ ﻏﹶﻱ ﺑﹺﺆﻦ ﻟﹸﻱ ﺑﹺﺪﻦ ﻋﺍﺡ ﺑﹺﺭﺯ
 ﺃﺑﻮ ﻪﺘﻨﻴﻛﹸ. ﺎﻡﹺﺸﻦ ﻫﺑﹺ ﺙﺎﺭﹺﺍﳊﹶﻭ ﻞﹴﻬﹺﺟ ﺃﰊ ﻢﹺﻋ ﻨﺖﺑﹺ ﺓﲑﻐﻦ ﺍﳌﹸﻢ ﺑﹺﺎﺷﻫ ﻨﺖﺔ ﺑﹺﻤﺣﻨﺘ ﻪﻣﺃﹸﻭ.ﻌﺐﻛﹶ
    (987) .ﻭﻕﹺﺎﺭﺎﻟﻔﹶﺑﹺ ﻪﻘﱠﺒﻟﹶﻭ ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﻰ ﺍُﷲﻠﱠﺻ ﱯﺎ ﺍﻟﻨﻬﺑﹺ ﺎﻩﻨﻔﺺ ﻛﹶﺣ
  ﻪﺸﺄﺗﻧﻭ ﻩﺪﻮﻟﻣ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
. ﺔﹶﺎﺑﺘﺍﻟﻜﻭ ﺓﹶﺍَﺀﺮﺍﻟﻘ ﻢﻠﱠﻌﺗﺎ، ﻭﻬﺑﹺ ﻉﻋﺮﺮﺗﺄ ﻭﺸﻧ، ﻭﺔﻨﺳ ﲔﻌﺄﺭﺑﺑ ﺓﺠﺮﺍﳍ ﺒﻞﹶﻗﹶ ﺔﹶﻜﹶﰲ ﻣ ﺪﻟﻭ  
 : )ﺎﻝﻗﹶ ﻩﺪﻦ ﺟﻋ ﻴﻪﻦ ﺃﺑﹺﻢ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﹶﻳﺪ ﺑﹺﺔ ﺑﻦ ﺯﺎﻣﺳﺃﻦ ﻋ ﻩﺪﻨﺴﺮﻱ ﺑﹺﺒﺍﻟﻄﹶ ﻳﺮﹴﺮﹺﺟ ﺑﻦﺍﻯ ﻭﺭ
  .(197) (ﲔﻨﹺﺳ ﻊﹺﺄﺭﺑﺮ ﺑﹺﺍﻵﺧ ﻢﹺﺍﻷﻋﻈﹶ( 097)ﺎﺭﹺﺠﺍﻟﻔﹸ ﺒﻞﹶﻗﹶ ﺪﺕﻟﻭ ﻮﻝﹸﻘﹸﻳ ﺎﺏﹺﻄﹶﺑﻦ ﺍﳋﹶ ﺮﻤﻋ ﻌﺖﻤﺳ
  ﻪﺎﻣﺇﺳﻠﹶ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺪ ﻘﹶ، ﻓﹶﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﻰ ﺍُﷲﻠﱠﻰ ﺻﻔﹶﺼﻄﹶﺍﳌﹸ ﺔﻌﺜﹶﺒﹺﻟ ﺔﺳﺎﺩﺍﻟﺴ ﺔﻨﰲ ﺍﻟﺴ ﻨﻪﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﻢﺃﺳﻠﹶ  
 ﺔﻨ، ﺍﻟﺴﺔﺠﻱ ﺍﳊﰲ ﺫ ﻢﺃﺳﻠﹶ) :ﺎﻝﺮ، ﻗﹶﻤﻮﱃ ﻋﻣ ( 297)ﻢ ﻦ ﺃﺳﻠﹶﻋ ﻩﺪﻨﺴﺑﹺ ﻌﺪﺳ ﺍﺑﻦ ﺝﺮﺧ
                                                        
  .وإﺧﻮاﻧﮫﺘﻮق ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻌ ،121ص، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء ،ﺑﻜﺮ أﺑﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ : اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ -887
، اﺑﻦ 542، ص1، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮة، ، اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي، 862، ص1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  - 987
 ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 44، ص7، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺣﺠﺮ،
 ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 511، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء، اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، 962، ص3،جاﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮىاﺑﻦ ﺳﻌﺪ،  -097
اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ وھﻲ أرﺑﻌﺔ أﻓﺠﺮة وﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﺠﺎر ﻷﻧﮭﻢ ﺗﻔﺎﺟﺮوا ﻓﯿﮭﺎ  أﯾﺎم ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻏﯿﻼن وﺑﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ ﻓﻲ -197
اﻟﺴﯿﺮة اﺑﻦ ھﺸﺎم، : اﻧﻈﺮ. ﺑﻌﻜﺎظ ﻓﺎﺳﺘﺤﻠﻮا اﻟﺤﺮﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺤﺮم وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻤﺎ ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻓﺠﺮﻧﺎ ﻓﺴﻤﯿﺖ ﻓﺠﺎرا
  .  321، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻨﺒﻮﯾﺔ
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 ﺐﹺﺣﺄﹶﺑﹺ ﺎﻡﺍﻹﺳﻠﹶ ﺰﻌﻥ ﻳﺃﹶ ﻪﺑﻢ ﺭﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲﺻﻠﱠﻰ  ﻮﻝﹸﺳﺎ ﺭﻋﺪ ﺩﻗﹶﻭ( 397) (ﺓﻮﺒﺍﻟﻨ ﻦﻣ ﺔﺳﺎﺩﺍﻟﺴ
 ﱃ ﺍﺑﻦﹺﺑﹺﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﺬﻱ ﺮﻣﻯ ﺍﻟﺘﻭﺭ ﺪﻘﹶ، ﻓﹶﺎﻡﺸﺑﻦ ﻫ ﻤﺮﻋ ﺃﻭ ﺎﺏﹺﻄﹶﺑﻦ ﺍﳋﹶ ﻤﺮﻋ ﻴﻪﻟﹶﺇ ﻳﻦﹺﺮﻤﺍﻟﻌ
ﺄﰊ ﺑﹺ ﻴﻚﻟﹶﺇ ﲔﹺﻠﹶﺟﺍﻟﺮ ﺐﹺﺣﺄﺑﹺ ﺎﻡﺳﻠﹶﺍﻹ ﺰﻋﺃ ﻢﺍﻟﻠﻬ) :ﺎﻝﻗﹶ ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﻰ ﺍُﷲﻠﱠﺻ ﺍِﷲ ﻮﻝﹶﺳﺭ ﺮ ﺃﻥﹶﻤﻋ
   (497)(ﺮﻤﻌﻭ ﺑﹺﺃ ﻬﻞﹴﺟ
ﻴﻞ ﻗﺃﺓ، ﻭﺍﻣﺮ ﻳﻦﺸﺮﹺﻋﻭ ﺙﻼﺛﹶ، ﻭﺎﹰﻠﹶﺟﺭ ﲔﻼﺛﺛﹶﻭ ﺔﺴﻌﺗ ﻌﺪﺑ ﻨﻪﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﻪﻣﺎﺳﻠﹶﻭﻛﺎﻥ ﺇ  
، ﺔﹶﻜﹶﻤﺑﹺ ﺎﻡﺳﻠﹶﺍﻹ ﺮﻬﻈﹶﻓﹶ ﻢﺳﻠﹶﺃﻥ ﺃﻻ ﺇ ﻮﺎ ﻫﻤﺃﺓ، ﻓﹶﺍﻣﺮ ﺮﺸﻯ ﻋﺇﺣﺪ، ﻭﻼﹰﺟﺭ ﲔﻌﺭﺑﺃﻭ ﺔﻤﺴﺧ ﻌﺪﺑ
  .(597)ﻮﻥﹶﻤﺴﻠﺍﳌﹸ ﻪﺑﹺ ﺡﺮﹺﻓﹶﻭ
 ﻨﺬﹸﻣ ﺓﺰﻋﺃﺎ ﻟﻨﺎ ﺯﹺﻣ:) ﺎﻝ، ﻗﹶﻨﻪﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﻮﺩﺴﻌﻣ ﺍﺑﻦﹺ ﻦﹺﻋ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﺎﺭﻱﺨﺍﻟﺒ ﺝﺧﺮﺃﹶ  
     (697)(ﺮﻤﻋ ﻢﺳﻠﹶﺃ
  ﻪﻠﹸﺎﺋﻀﻓﹶﻭ ﻪﺒﺎﻗﻨﻣ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
 ﻮﻫﺎ، ﻭﻬﻠﻛﹸ ﺪﺎﻫﺸﺍﳌﹶ ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﺍُﷲﻰ ﻠﱠﺻ ﺍِﷲ ﻮﻝﹺﺳﻊ ﺭﻣ ﻨﻪﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﺮﻤﻋ ﺪﻬﹺﺷ  
 ﻥﺁﺮﺍﻟﻘﹸ ﻊﻤﻦ ﺟﻣ ﻝﹸﺃﻭ، ﻭﲔﻤﺴﻠﻠﻤﻟ ﻳﺦﺎﺭﹺﺍﻟﺘ ﺐﺘﻦ ﻛﹶﻣ ﻝﹸﺃﻭ، ﻭﲔﻨﺆﻣﺍﳌﹸ ﲑﹺﺄﻣﺑﹺ ﻲﻋﺩ ﺔﻴﻔﹶﻠﺧ ﻝﹸﺃﻭ
ﻦ ﻣ ﻝﹸﺃﻭﺢ، ﻭﺍﻭﻳﹺﺮﺍﻟﺘ ﻼﺓﺪ ﰲ ﺻﺍﺣﻭ ﺎﻡﹴﺇﻣﻠﻰ ﻋ ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﻊﻤﻦ ﺟﻣ ﻝﹸﺃﻭﻒ، ﻭﺼﺤﰲ ﺍﳌﹸ
" ، ﻭﺃﻭﻝﹸ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﰲ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﲔ، ﻭﺣﻤﻞﹶ ﺍﻟﺪﺭﺓﹶ ﻭﺃﺩﺏ ﺑﹺﻬﺎ، ﺣﱴ ﻗﻴﻞﹶﻪﻠﻤﰲ ﻋ( 797)ﺲﻋ
    (897)ﺪﺭﺓﹸ ﻋﻤﺮ ﺃﻫﻴﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﻔﻜﹸﻢ، ﻟﹶ
                                                                                                                                                               
اﻟﯿﻤﻦ ﺳﻤﻊ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ وﻋﻤﺮ  ھﻮ أﺳﻠﻢ أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ وﯾﻘﺎل أﺑﻮ زﯾﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ ﺳﺒﻲ -297
. ﺣﻀﺮ اﻟﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ ﺳﯿﺪه ﻋﻤﺮ. وﻋﺜﻤﺎن وأﺑﺎ ﻋﺒﯿﺪة وﻣﻌﺎذ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮭﻢ وﺳﻤﻊ ﻣﻨﮫ اﺑﻨﮫ زﯾﺪ واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 .633، ص8ج ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ھﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ: اﻧﻈﺮ
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن.511، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎءاﻟﺴﯿﻮﻃﻲ، . 962ص ،3، جاﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮىاﺑﻦ ﺳﻌﺪ،  -397
. 716، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ، ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬيرواه اﻟﺘﺮﻣﺬي،  -497
 .وﻗﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺮﯾﺐ
 .901، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎءاﻟﺴﯿﻮﻃﻲ،  -597
ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ، 14،ص7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  697-
 .اﻟﺨﻄﺎب
  .ﯾﻄﻮف اﻟﻠﯿﻞ ﯾﺤﺮس اﻟﻨﺎس وﯾﻜﺸﻒ أھﻞ اﻟﺮﯾﺒﺔ: ﻋﺲ -797
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن. 774، ص1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة، اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، 242،ص1، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﻄﺒﻘﺎتاﺑﻦ ﺳﻌﺪ،  897
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ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
 (997)"ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﰲ ﺍُﻷﻣﻢﹺ ﻧﺎﺱ ﻣﺤﺪﺛﹸﻮﻥ، ﻓﹶﺈﻥ ﻳﻚ ﰲ ﺃﹸﻣﱵ ﺃﹶﺣﺪ ﻓﹶﺈﻧﻪ ﻋﻤﺮ:" ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﹶﺎﻝ
ﻠﻰ ﻓﹶﻀﻞﹺ ﺍﻟﻔﹶﺎﺭﻭﻕﹺ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﱰﹺﻟﹶﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻴﺚﹸ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳊﹶﺪﻳﺚﹸ ﻳﺪﻝﹸ ﻋ
ﻳﻠﻬﹺﻤﻪ ﺍﳊﹶﻖ، ﻭﻳﺠﺮﹺﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﹺﻪ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏﹺ، ﻭﻳﻨﻄﻖ ﻭﻳﺤﻜﹸﻢ ﺑﹺﺎﻟﻌﺪﻝﹺ، ﻭﺍﺗﻀﺢ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﹶﺜﺮﺓ 
ﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﹶﻌﻦ ﻋﺒﺪ ﺍِﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﹴ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻣﻮﺍﻓﹶﻘﹶﺘﻪ ﻟﻠﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﺣﻴﺚﹸ ﻧﺰﻝﹶ ﻭﹺﻓﻖ ﻣ
ﰲ ﻣﻘﹶﺎﻡﹺ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﰲ : ﻭﺍﻓﹶﻘﺖ ﺭﰊ ﰲ ﺛﹶﻼﺙ: ﻗﹶﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ: ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﹶﺎﻝ
ﺜﹶﺮ ﻣﻦ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙ ﻭﺍﳊﹶﻖ ﺃﻥﹶ ﻣﻮﺍﻓﹶﻘﹶﺔﹶ ﺍﻟﻔﹶﺎﺭﻭﻕﹺ ﻟﻠﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﺃﻛ  (008)" ﺍﳊﺠﺎﺏﹺ، ﻭﰲ ﺃﺳﺎﺭﻯ ﺑﺪﺭ
ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻭﺍﻓﹶﻘﹶﻪ ﰲ ﺗﺤﺮﹺﱘﹺ ﺍﳋﹶﻤﺮﹺ، ﻭﰲ ﻣﻨﻊﹺ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﻨﺎﻓﻘﲔ، ﻭﻏﹶﲑﹺﻫﺎ ﻛﹶﺜﲑ ﺃﻭﺻﻠﹶﻬﺎ ﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﻌﻠﹶﻤﺎِﺀ ﺇﱃ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﲔ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﹶﻮﻝﹶ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻘﹶﺪﻡ، ﻭﻳﺪﻝﹸ ﻋﻠﻰ ﻛﹶﺜﺮﺓ ﻣﻮﺍﻓﹶﻘﹶﺔ 
: ﻕﹺ ﻟﻠﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﹺﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦﹺ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﹶﺎﻝﺍﻟﻔﹶﺎﺭﻭ
ﺇﻻ ﻧﺰﻝﹶ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥ  –ﺃﻭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﹶﻄﹶﺎﺏﹺ  -ﻣﺎ ﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺮ ﻗﹶﻂ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺮ"
ﻓﹶﻬﺬﺍ ﺍﳊﹶﺪﻳﺚ ﺻﺮﹺﻳﺢ ﰲ ﻛﹶﺜﺮﺓ ﻣﻮﺍﻓﹶﻘﹶﺔ ﺍﻟﻔﹶﺎﺭﻭﻕﹺ ﻟﻠﻘﹸﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﹶﺮﹺﱘﹺ  (108) .ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮﹺ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻤﺮ
  . ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞﹲ ﻋﻠﻰ ﻓﹶﻀﻠﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ
  :ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻼﺣﻪ: ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ
  ﻫﺪﻩﺯﺪﻟﻪ ﻭﻋ
ﺪﻟﹸﻪ ﻣﺪﺭﺳﺔﹲ ﺗﺪﺭﺱ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻔﹶﺎﺭﻭﻕ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﺻﻮﺭﺓﹰ ﺣﻴﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝﹺ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ، ﻭﻋ
ﻭﻧﻤﻮﺫﹶﺟﺎﹰ ﻳﻄﹶﺒﻖ ﻓﹶﻴﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﺻﺪﻕ ﺗﻄﺒﹺﻴﻖﹴ، ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﹺﻳﺦ ﺭﺟﻼﹰ ﺃﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻝﹶ ﻣﺜﻞﹶ ﻣﺎ ﺃﻗﹶﺎﻣﻪ 
ﺒﻞﹶ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﹶﻄﹸﺎﺏﹺ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﱴ ﺃﻥﱠ ﻋﺪﻟﹶﻪ ﺫﹶﻫﺐ ﻣﻀﺮﺑﺎﹰ ﻟﻠﻤﺜﹶﻞﹺ ﻭﺷﻬﹺﺪ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻗﹶ
                                                        
، 7ﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ، ج، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ، ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  997
  ( 9863)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ75ص
، ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺑﺎب ﻓﻲ 261، ص51، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،  008
 (6516)ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
، 4، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ، ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬيﺻﺤﯿﺢ، رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي،  108
 (.2863)ﺚ رﻗﻢ، ﺣﺪﯾ554ص
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ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻭﻟﹶﻢ ﺗﻜﹸﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓﹸ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹸ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﺣﲔ ﺟﺎَﺀﻩ ﻓﹶﻮﺟﺪﻩ ﻧﺎﺋﻤﺎﹰ ﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﺘﻮﺳﺪﺍﹰ 
ﻋﺪﻟﺖ ﻓﹶﺄﹶﻣﻨﺖ ﻓﹶﻨﹺﻤﺖ، ﺍَﻷﻭﻝﹶ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦﹺ ﺍﻷﺧﲑ، ﺑﻞ : ﺣﺠﺮﺍﹰ ﺩﻭﻥﹶ ﺣﺮﺱﹴ ﻭﻻ ﺧﺪﻡﹴ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ
ﻓﹶﻬﻮ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻧﻤﻮﺫﹶﺝ ﺭﺍﺋﻊ ﰲ ﺫﹶﻟﻚ، ﻓﹶﻘﹶﺪ . ﻗﹶﺪ ﺷﻬﹺﺪ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﺇﻥﹶ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺎَﺀ ﺑﻌﺪﻩ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﺎﺩﻻﹶ ﰲ ﺃﻫﻞﹺ ﺑﻴﺘﻪ، ﻋﺎﺩﻻﹰ ﰲ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻋﺎﺩﻻﹰ ﺑﲔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺍﻟﻘﹶﻮﹺﻱﹺ ﻻ 
ﻪ ﺃﻫﻞﹶ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺎﻥﹶ ﺑﲔ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﲔ ﻭﻏﹶﲑﹺﻫﻢ ﻓﹶﻘﺪ ﻭﺻﻞﹶ ﻋﺪﻟﹸﺗﺄﺧﺬﹸﻩ ﺑﹺﺎِﷲ ﻟﹶﻮﻣﺔﹶ ﻟﹶﺎﺋﻢﹴ، ﺑﻞ ﺇﻥﹶ ﻋﺪﻟﹶﻪ ﻛﹶ
ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻌﺪﻝﹸ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﻮﺍﻟﻴﻪ ﻭﺧﺪﻣﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﲑ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﹺﲔ، ﻭﻗﺼﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻃﹶﺮﹺﻳﻘﻪ ﻭﻧﺎﻟﹶﻬﻢ، ﻭ
ﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﻠﹶﺘﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﹶﺔﹰ ﺇﱃ ﻓﹶﺘﺢﹺ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﹶﻘﺪﺱﹺ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻌﺎﻗﹶﺐ ﺍﻟﺮﻛﹸﻮﺏ ﻣﻊ ﻏﹸﻠﹶ
ﻭﻣﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻭﻋﺪﻟﻪ ﰲ ﺗﻮﺯﹺﻳﹺﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝﹺ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢﹺ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﺃﻫﻞﹶ ﺑﺪﺭﹴ ﻟﺴﺎﺑﹺﻖﹺ ﻓﹶﻀﻠﻬﹺﻢ ﻭﺇﳝﺎﻧﹺﻬﹺﻢ 
ﺑﹺﺄﻗﹶﻞﹺ ﻣﻦ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻘﺪ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﹶﺘﻪ ﻟﻠﻮﻟﹶﺎﺓ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﹺﻢ، ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﺍﻟﻔﹶﺎﺭﻭﻕ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺰﻫﺪ 
ﺑﺎﻉ ﻧﻔﺴﻪ ِﷲ ﻭﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓﹶ ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﻛﹶﻮﻧﹺﻪ ﺃﻣﲑﺍﹰ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﹺﲔ ﻓﹶﺈﻧﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶ 
. ﻟﺰﻫﺪﻩ ﻻ ﻳﻔﹶﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﹶﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﹸﻌﺎﻣﻠﹶﺔ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺃﻣﲑﺍﹰ
  :ﺍﻟﻘﺼﺺ ﰲ ﺫﹶﻟﻚ ﻛﹶﺜﲑﺓﹲ ﺃﻓﺮﹺﺩﺕ ﺑﹺﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﻛﹸﺘﺐﹴ ﻛﹶﺜﲑﺓ ﻧﺬﻛﹸﺮ ﻣﻨﻬﺎﻭ
ﺇﱐ ﱂ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻤﺎﱄ ﻟﻴﻀﺮﺑﻮﺍ :"ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ·
ﺃﺑﺸﺎﺭﻛﻢ، ﻭﻟﻴﺸﺘﻤﻮﺍ ﺃﻋﺮﺍﺿﻜﻢ، ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ، ﻭﻟﻜﲏ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﻢ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮﻛﻢ 
ﻪ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﲟﻈﻠﻤﺔ، ﻓﻼ ﺇﺫﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻟﲑﻓﻌﻬﺎ ﺇﱄ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺑﻜﻢ، ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻜﻢ، ﻓﻤﻦ ﻇﻠﻤ
ﻳﺎ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﺭﺍﻳﺖ ﺇﻥ ﺃﺩﺏ ﺃﻣﲑ ﺭﺟﻼ : ﺣﱴ ﺃﹸﻗﺼﻪ ﻣﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ
ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ  ﻭﻗﺪﻭﻣﺎﱄ ﻻ ﺃﹸﻗﺼﻪ ﻣﻨﻪ : ﻣﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﺃﺗﻘﺼﻪ ﻣﻨﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ
  (208)ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ؟
ﺭﺃﻳﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻳﻄﻮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺯﺍﺭ ﻓﻴﻪ : ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺪﻱ ﻗﺎﻝ ·
 (308) .ﺍﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻗﻌﺔ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﺑﺄﺩﱘ ﺃﲪﺮ
                                                        
 242،ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﻄﺒﻘﺎتاﺑﻦ ﺳﻌﺪ،  208
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن. 082،ص1، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺳﻌﺪ، اﺑﻦ .141، ص4ج، اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ، اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي 308
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ﻭﺍﷲ : ﺇﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻭﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ·
ﺇﱐ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﻟﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻟﻴﻨﻜﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎ، ﻭﺃﻃﻴﺒﻜﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ، ﻭﺃﺭﻗﻜﻢ ﻋﻴﺸﺎ، ﻭﺇﱐ ﻭﺍﷲ 
ﻋﻦ ﺻﻼﺀ ﻭﺻﻨﺎﺏ ﻭﺻﻼﻳﻖ، ﻭﻟﻜﲏ ﲰﻌﺖ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻣﺎ ﺃﺟﻬﻞ ﻋﻦ ﻛﺮﺍﻛﺮ ﻭﺃﲰﻨﺔ ﻭ
 (408) "....ﺃﺫﻫﺒﺘﻢ ﻃﻴﺒﺎﺗﻜﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ:" ﻭﺟﻞ ﻋﻴﺮ ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻌﻠﻮﻩ، ﻓﻘﺎﻝ
ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳎﺎﻋﺔ ﻏﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﻦ، ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻤﺮ : ﻗﺎﻝ - ﻏﻼﻡ ﻋﻤﺮ -ﺭﻭﻯ ﺃﺳﻠﻢ  ·
ﻗﺮﻗﺮ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﻮﺍﷲ ﻻ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺴﻤﻦ ﺣﱴ ﻳﺄﻛﻞ : ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻓﻴﻘﺮﻗﺮ ﺑﻄﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ
 . ﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺴﻤﻦ ﺣﱴ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺣ
ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﲤﺎﻡ ﻋﺪﻟﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﲑ 
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺄﻱ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﲣﺼﻴﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﻲﺀ 
: ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺷﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻋﺪﻟﻪ ﻭﺯﻫﺪ ﺗﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ . ﺖ ﻃﻴﺒﺎ ﻭﺃﻃﻌﻤﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺮﺍﺩﻳﺴﻬﺎﺑﺌﺲ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﺃﻧﺎ ﺇﻥ ﺃﻛﻠ
ﺇﱐ ﻴﺖ : ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻄﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺤﻢ، ﻓﺈﻥ 
ﰲ ﻣﺎ ﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﻌﺘﻢ ﻭﻗﻌﻮﺍ، ﻭﺇﻥ ﻫﺒﺘﻢ ﻫﺎﺑﻮﺍ، ﻭﺇﱐ ﻭﺍﷲ ﻻ ﺃﻭﺗﻰ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻗﻊ 
  (508) .ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺇﻻ ﺃﺿﻌﻔﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﳌﻜﺎﻧﻪ ﻣﲏ، ﻓﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﻓﻠﻴﺘﻘﺪﻡ ﻭﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻓﻠﻴﺘﺄﺧﺮ
  ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﺳﺎﺩﺳﺎﹰ
ﻭﻡ ﺍﻟﺮﻢ ﻭﻮﺍ ﻫﺎﻧﻘﺪ ﻛﹶﻓﹶ ﻚﺎﻟﻤﺍﳌﹶ ﻢﹺﻈﻦ ﺃﻋﻢ ﻣﻬﺘﻜﹶﻤﻠﹶﺖ ﻣﺎﻧﻛﹶﻭ ﻴﻢﻈﻋ ﺄﻥﹲﺷ ﺮﺱﻠﻔﹸﻟ ﺎﻥﹶﻛﹶ  
 ﺎَﺀﺎ ﺟﻤﻠﹶﻢ، ﻓﹶﻫﺮﹺﻈﰲ ﻧ ﺎﹰﺄﻧﺷ ﺎﺱﹺﺍﻟﻨ ﻞﹶﻗﹶﻣﺎﻥ، ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﹶﻟﹶﺘﲔﹺ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻭﺩ ﻢﻋﻈﹶﺃﹶ
ﻮﺍ ﺒﻮﻋﺴﺘﺃﻥ ﻳ ﺮﺱﺍﻟﻔﹸ ﺎﻉﻄﹶﺎ ﺍﺳﺘ، ﻣ ﺮﺱﺍﻟﻔﹸﻭ ﻭﻡﹺﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋ ﲔﻤﺴﻠﺍﳌﹸ ﺍُﷲ ﺮﺼﻧﻭ ﺎﻡﺍﻹﺳﻠﹶ
 ﻦﻴﺒﱴ ﺗﺣ ﻚﻟﻠﻰ ﺫﹶﺮﻭﺍ ﻋﻤﺍﺳﺘ، ﻭﺍﹰﺍﺭﺮﻣ ﺎﻝﹶﺘﺍﻟﻘﻭ ﺔﹶﻣﺎﻭﻘﹶﻮﺍ ﺍﳌﹸﻟﹸﺎﻭﻞ ﺣﻮﺍ ﺑﻤﺴﻠﺴﺘﻢ ﻳﻟﹶ، ﻭﻚﻟﺫﹶ
                                                        
 48،ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،جاﻟﺤﻠﯿﺔ ،اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ 408
 942،ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﻄﺒﻘﺎتاﺑﻦ ﺳﻌﺪ،  508-
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ﻱ ﺠﺪﻻ ﺗ ﺎﻥﻨﺎﻟﺴﻢ ﺑﹺﻬﹺﺘﻋﺎﺭﻘﹶﻣ ﺃﻥﹶﺮ، ﻭﻘﻬﺎ ﻳﺍﻟﺬﻱ ﻟﹶ ﻴﺶﻮ ﺍﳉﹶﻲ ﻫﺍﻹﺳﻼﻣ ﻴﺶﺍﳉﹶ ﻢ ﺃﻥﹶﻬﻟﹶ
 ﻌﺾﺑ ﺔﻳﻨﺪﺇﱃ ﺍﳌﹶ ﻞﹶﺻﻦ ﻭﻤﻣ ﺎﻥﹶﻛﹶﺬﺍ، ﻭﻬﺮﻭﺍ ﺑﹺﻬﺪ ﺍﺷﺘﻗﹶﻭ ﺎِﺀﻫﺍﻟﺪﻭ ﺔﻴﻠﹶﺇﱃ ﺍﳊ ﺍﻮﺌﹸﺠﻠﹶ، ﻓﹶﺎﹰﻔﻌﻧ
 ﻼﻡﻏﹸ ﺓﺆﺆﻟﹸﺃﺑﻮ ﻟﹸﻭ ﺍﻥﺰﺮﻣﺍﳍﹸ ﺎِﺀﺆﻟﹶﻦ ﻫﻣﻭ ﻙﺎﺭﹺﻌﺍﳌﹶ ﻠﻚﰲ ﺗ ﻮﻥﹶﻤﺴﻠﻢ ﺍﳌﹸﻬﻗﹶﺮﻦ ﺍﺳﺘﻤﺍﱄ ﻣﻮﺍﳌﹶ
 ﺔﻠﹶﺎﺋﺍﻟﻄﹶ ﻮﺍﻝﹺﺍﻷﻣﺍﱄ ﻭﻮﺍﳌﹶﺎ ﻭﺎﻳﺒﺍﻟﺴ ﻦﻣ ﻭﻩﺮﻨﻈﹸﺎ ﻳﻣ ﺎﹰﻴﻈﹶﻢ ﻏﹶﻫﻳﺪﺰﹺﻳ ﺎﻥﹶﻛﹶﺔ، ﻭﻌﺒﺑﻦ ﺷ ﺓﲑﻐﺍﳌﹸ
ﻮﺩ ﻬﻳ ﺎِﺀﻤﻋﺯ ﻌﺾﺑ ﻘﺪﺬﺍ ﺍﳊﻢ ﰲ ﻫﻬﻛﹶﺎﺭﺪ ﺷﻗﹶﺱ ﻭﺎﺭﹺﻓﹶ ﻼﺩﺑﹺﻦ ﻣ ﺔﻳﻨﺪﺄﰐ ﺇﱃ ﺍﳌﹶﺍﻟﱵ ﺗ
ﻢ ﺍﻟﱵ ﻬﹺﺎﺗﻮﺣﻤﻃﹸﻢ ﻭﻬﹺﺎﻣﺣﻠﹶَﻷ ﺎﹰﺎﻋﻴﺿ ﺏﹺﺮﲏ ﺍﻟﻌﻦ ﺑﻣ ﲑﹺﺧﺍَﻷ ﱯﺍﻟﻨ ﻭﺝﹺﺮﺃﻭﺍ ﰲ ﺧﺭ ﻳﻦﺬﺍﻟﱠ
ﻮﺩ ﻬﻳ ﻜﺮﻣ ﺎﻡﹺﺍﻹﺳﻠﹶ ﺔﻣﺃﹸﻥﹶ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﲔ ﺑﹺﻬﺎ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻊَ ﻋﻠﻰ ﻮﺤﻔﺘﺴﺘﻳﻭ ﻮﻥﹶﺎﻫﺒﺘﻮﺍ ﻳﺎﻧﻛﹶ
  .ﻢﻫﻘﺪﺣﻢ ﻭﻫﻜﺮﹺﻤﻟ ﺔﹰﻴﺠﺘﻧ ﻭﻕﹺﺎﺭﺍﻟﻔﹶ ﺎﺩﻬﺸﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﹶﻣ ﺎﻥﹶﻜﹶﻓﹶ ﻮﺱﹺﺠﺍﳌﹶ ﻘﺪﺣﻭ
 ﺔﺠﻱ ﺍﳊﻦ ﺫﻣ ﲔﻘﺑ ﺎﻝﹴﻴﻟﹶ ﻊﹺﺭﺑَﻷ، ﺎِﺀﻌﺍﻷﺭﺑﹺ ﻮﻡﻳ ﺎﻩﺃﺭﺿﻭ ﻨﻪﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ ﻦﻌﻃﹸ
ﺍﻟﺬﻱ ﺔ، ﻭﻨﺳ ﻮﻥﹶﺘﺳﻭ ﻼﺙﹲﺛﹶ ﻩﻤﺮﻋ، ﻭﻡﹺﺮﺤﺍﳌﹸ ﻼﻝﹴﻫ ﺔﹶﻴﺤﺒﹺﺻ ﺪﺣﺍَﻷ ﻮﻡﻳ ﻦﻓﺩ، ﻭﻫـ32ﺔﹶﻨﺳ
 ﺐﹺﺎﻧﹺﺟ ﺇﱃ ﻦﻓﺩﻭ - ﺔﻌﻨﺍﻟﻠﱠ ﺍِﷲ ﻦﻢ ﻣﻴﻬﹺﻠﹶﻋ - ﺔ ﻌﺒﺑﻦ ﺷ ﲑﺓﹶﻐﺍﳌﹸ ﺎﻡﻠﹶﻲ ﻏﹸﻮﺳﺠﺍﳌﹶ ﺆﺓﹶﺆﻟﹸﻟﹸ ﺑﻮﺃﹶ ﻪﻨﻌﻃﹶ
 ﺔﹶﺸﺎﺋﻋ ﺓﺠﺮﰲ ﺣ ﻨﻪﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭﺍﻟﺼﺪﻳﻖﹺ  ﻜﺮﹴﺑ ﺃﰊ ﻪﺒﹺﺎﺣﺻﻭ ﻢﻠﱠﺳﻭ ﻴﻪﻠﹶﻋ ﻰ ﺍُﷲﻠﱠﺻ ﺍِﷲ ﻮﻝﹺﺳﺭ
  .(608)ﺎﻨﻬﻋ ﺍُﷲ ﻲﺿﺭ
                                                        
  .ﺑﺘﺼﺮف 782، ص1ﺳﺎﺑﻖ، ج ، ﻣﺮﺟﻊﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةﻦ اﻟﺠﻮزي، اﺑ -608
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  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
  :ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﻭﻛﻨﻴﺘﻪ ﻭﻟﻘﺒﻪ ﺴﺒﻪ ﻧ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺃﺭﻭﻯ : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﴰﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ، ﺃﻣﻪ
ﻳﻜﲎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﻫﻮ . ﺒﺪ ﴰﺲ، ﺃﺳﻠﻤﺖﺑﻨﺖ ﻛﺮﻳﺰ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻋ
ﳚﺘﻤﻊ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  (808)ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻴﻞ   (708) .ﺍﻷﺷﻬﺮ
ﺍﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ،  ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ (908)ﰲ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ
، ﻟﻘﺐ ﺫﺍ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦ ﳉﻤﻌﻪ (118)ﳍﺠﺮﺗﲔﻫﺎﺟﺮ ﺍ (018)ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﱐ ﻟﺮﺍﺑﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﻭﻗﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳜﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺗﺮ، ﻓﺎﻟﻘﺮﺍﻥ  (218)ﺑﲔ ﺑﻨﱵ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،
، ﺑﺎﻳﻊ (318)ﻧﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ، ﻭﻗﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺳﺨﺎﺀﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻗﻴﻞ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ،  ﲨﻊ  (418) .ﻋﻨﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ
ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪ ﳍﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  (518)ﻭﻛﺘﺐ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺿﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ،
ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑﺄﻫﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ،  (618) ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ
ﺑﺪﺭﻱ  ﻛﺎﻥ ﺃﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﻠﻘﺎ، ﻭﱂ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺑﻨﱵ ﻧﱯ ﻏﲑﻩ،
  (718) .ﺑﺴﻬﻤﻪ ﻭﺃﺟﺮﻩ
                                                        
 .451، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،   -708
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن . 551، ص3، جاﻻﺳﺘﯿﻌﺎب، اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ، 773، ص4، جﺻﺎﺑﺔاﻹاﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  -808
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن. 5، ص3، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮة، اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي، 974، ص3، جﺳﺪ اﻟﻐﺎبأاﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ،  -908
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن. 33، ص3، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮة، اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي، 082، ص3، جﺳﺪ اﻟﻐﺎبأ، اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ  -018
 ﻣﺮﺟﻌﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎن.9، ص3، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮة، اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي، 951، ص1ج ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة،اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -118
 .951، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -218
  .6، 3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮةاﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي،  -318
 .451، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،   -418
 .702، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -518
 .184، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جأﺳﺪ اﻟﻐﺎباﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ،  -618
 .163، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔاﻷﺻﺒﮭﺎﻧﻲ،  -718
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  :ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﻼﺣﻪ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
  :ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺮﻣﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ
ﻛﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺃﺳﺨﺎﻫﺎ، ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ 
: ﻭﻟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺂﺛﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﺮﺓ ﰲ ﺟﺒﲔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻫﻲ ﻛﺜﲑﺓ ﺃﺫﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﳓﻮ ﺛﻼﺛﲔ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﺪﻱ ، ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻴﺶ ﺍﻟﻌﺴﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﺟﻬﺰ ﺟﺃﻧﻪ 
 ﺃﹶﺻﺤﺎﺏ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧﺸﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻧﺸﺪﻛﹸﻢ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺃﹶﺷﺮﻑ ﺣﻮﺻﺮﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻳﻮﻡ 
 ﻣﻦ :ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻟﻠﱠﻪﺍ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹶﺴﺘﻢ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ
 ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺍﻟﹾﻌﺴﺮﺓ ﺟﻴﺶ ﺟﻬﺰ ﻣﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻧﻪ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﺃﹶﻟﹶﺴﺘﻢ ﻓﹶﺤﻔﹶﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺭﻭﻣﺔﹶ ﺣﻔﹶﺮ
 ﻭﻟﹶﺎ ﻋﻘﹶﺎﻟﹰﺎ ﻘﺪﻭﺍﻳﻔﹾ ﻟﹶﻢ ﺘﻰﺣ" ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ.... (818)ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﻤﺎ ﻓﹶﺼﺪﻗﹸﻮﻩ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﹶﺠﻬﺰﺗﻬﻢ
ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺟﺎﺀ ﺑﺄﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﰲ ﺛﻮﺑﻪ ﻓﺼﺒﻬﺎ ﰲ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ " ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ (918)"ﺧﻄﹶﺎﻣﺎ
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ " ﺰ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻌﺴﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﲔ ﺟﻬ
   (028)"ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺰﻭﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﱂ ﻳﻘﻒ ﻛﺮﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺳﺨﺎﺋﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ 
ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺤﻴﺼﺎ ﻭﺗﻨﻘﻴﺔ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻟﻠﻌﺰﺍﺋﻢ، ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﺎﻋﺔ ﻓﺄﻭﻭﺍ 
  .ﺇﱃ ﻛﻨﻒ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻮﺳﻌﻬﻢ ﻭﺍﺷﺘﺮﻯ ﳍﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﺃﺳﺒﻎ ﺍﳉﻴﺶ ﻛﻠﻪ
ﻭﻣﻦ ﻣﺂﺛﺮ ﺟﻮﺩﻩ ﻭﻛﺮﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺑﺌﺮ ﺭﻭﻣﺔ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺭﻭﻣﺔ 
 ﺣﺰﻥ ﺑﻦﹺ ﺛﹸﻤﺎﻣﺔﹶ ﻋﻦﺭﻭﻯ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  ﺭﻛﻴﺔ ﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎﺀﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،
 ﺍﻟﻠﱠﺬﹶﻳﻦﹺ ﺑﹺﺼﺎﺣﺒﻴﻜﹸﻢ ﺍﺋﹾﺘﻮﻧﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﺜﹾﻤﺎﻥﹸ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺃﹶﺷﺮﻑ ﺣﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺷﻬﹺﺪﺕ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺸﻴﺮﹺﻱ
                                                        
ﻟﻮﺻﺎﯾﺎ، ﺑﺎب إذا وﻗﻒ أرﺿًﺎ أو ﺑﺌﺮًا ، ﻛﺘﺎب ا015، ص5، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -818
 (.8772)واﺷﺘﺮط ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻣﺜﻞ دﻻء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
، ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد، ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺰ ﻏﺎزﯾﺎ، ﻋﻦ 74، ص6، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲرواه اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،  -918
 .ﻃﺮﯾﻖ اﻷﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ،  ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﻋﻦ رﺳﻮل364، ص4،جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺻﺤﯿﺢ، رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي، -028
 (  0073)ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ،ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
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 ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻓﹶﺄﹶﺷﺮﻑ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺣﻤﺎﺭﺍﻥ ﻧﻬﻤﺎﻛﹶﺄﹶ ﺃﹶﻭ ﺟﻤﻠﹶﺎﻥ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﻬﻤﺎ ﺑﹺﻬﹺﻤﺎ ﻓﹶﺠﹺﻲَﺀ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻠﹶﻲ ﺃﹶﻟﱠﺒﺎﻛﹸﻢ
 ﻗﹶﺪﻡ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﻫﻞﹾ ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻧﺸﺪﻛﹸﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﺜﹾﻤﺎﻥﹸ
 ﻣﻊ ﺩﻟﹾﻮﻩ ﻓﹶﻴﺠﻌﻞﹶ ﺭﻭﻣﺔﹶ ﺑﹺﺌﹾﺮ ﻳﺸﺘﺮﹺﻱ ﻣﻦ :ﺎﻝﹶﻓﹶﻘﹶ ﺭﻭﻣﺔﹶ ﺑﹺﺌﹾﺮﹺ ﻏﹶﻴﺮ ﻳﺴﺘﻌﺬﹶﺏ ﻣﺎٌﺀ ﺑﹺﻬﺎ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺍﻟﹾﻤﺪﻳﻨﺔﹶ
  (128) .ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ...ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻠﹾﺐﹺ ﻣﻦ ﻓﹶﺎﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﺨﻴﺮﹴ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﺩﻟﹶﺎِﺀ
ﻚ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺂﺛﺮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺫﻟ
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﺳﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺪ 
ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﲬﺲ ﺳﻮﺍﺭ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﲔ ﺿﺎﻕ ﺍﳌﺴﺠﺪ 
 ﺃﹶﻧﺸﺪﻛﹸﻢ :ﺑﺄﻫﻠﻪ ؛ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺃﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﳌﺎ ﺣﻮﺻﺮ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺑﹺﺄﹶﻫﻠﻪ ﺿﺎﻕ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﻫﻞﹾ ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡﹺ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ
 ﺻﻠﹾﺐﹺ ﻣﻦ ﻓﹶﺎﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﹺﺨﻴﺮﹴ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﻓﻲ ﻓﹶﻴﺰﹺﻳﺪﻫﺎ ﻓﹸﻠﹶﺎﻥ ﺁﻝﹺ ﺑﻘﹾﻌﺔﹶ ﻳﺸﺘﺮﹺﻱ ﻣﻦ
  (228) .ﻣﺎﻟﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺂﺛﺮ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻗﻞ ﻣﺜﻴﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ  ﻭﻣﺎ ﻛﻞ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻃﺒﺎﺋﻌﻪ ﻭﺧﻼﺋﻘﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻞ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﲰﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻴﻪ 
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﳚﺮﻱ ﻣﻨﻪ ﳎﺮﻯ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻻ ﻳﻔﺎﺭﻗﻪ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺜﺮ ﰲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ 
ﺀ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺷﻲ
ﻗﺪ ﻴﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺎﻗﺒﻀﻪ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ : ﲬﺴﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻃﻠﺤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻮﻣﺎ
  (328) .ﻫﻮ ﻟﻚ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺀﺗﻚ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ ﻗﺪ ﺃﺻﺎﻢ 
ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ، ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ : ﻠﻤﺎ ﺍﺷﺘﺪ ﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍﻗﺤﻂ؛ ﻓ
                                                        
، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، 364، ص4،جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺻﺤﯿﺢ، رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي، -128
 (  9963)ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ،ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، 364، ص4،جﻣﺬيﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮ ﺻﺤﯿﺢ، رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي، -228
 (  9963)ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ،ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
  . 702، ص7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -328
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ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﻭﺍﺻﱪﻭﺍ ﻓﺈﱐ : ﱂ ﲤﻄﺮ، ﻭﺍﻷﺭﺽ ﱂ ﲤﻄﺮ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳍﻼﻙ، ﻓﻤﺎ ﻧﺼﻨﻊ؟ ﻗﺎﻝ
ﺃﺭﺟﻮﺍ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻻ ﲤﺴﻮﺍ ﺣﱴ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻨﻜﻢ؛ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺭﺩ ﺍﳋﱪ ﺑﺄﻥ ﻋﲑﺍ ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ 
ﺎﻡ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻠﻘﻮﺎ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﺃﻟﻒ ﺑﻌﲑ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸ
ﻣﺴﻮﻗﺔ ﺑﺮﺍﹰ ﻭﺯﻳﺘﺎ ﻭﺯﺑﻴﺒﺎ، ﻓﺄﻧﺎﺧﺖ ﺑﺒﺎﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﺎﺀﻩ 
ﺇﻧﻚ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ؛ ﺑﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻚ، : ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻓﻘﺎﻝ ﳍﻢ
ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺩﺭﳘﲔ، : ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ، ﻛﻢ ﺗﺮﲝﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﻲ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺣﺒﺎ: ﺗﻌﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻗﺎﻝ
ﲬﺴﺔ، : ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻗﺎﻝ
ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﻤﺮ، ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﲡﺎﺭ ﻏﲑﻧﺎ، ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻘﻨﺎ : ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻗﺎﻝ
 ﺃﻋﻄﺎﱐ ﺑﻜﻞ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﺸﺮﺓ؛ ﺃﻋﻨﺪﻛﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ؟ ﺇﻥ ﺍﷲ: ﺇﻟﻴﻚ ﺃﺣﺪ، ﻓﻤﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻙ؟ ﻗﺎﻝ
ﻓﺈﱐ ﺃﺷﻬﺪ ﺍﷲ ﺃﱐ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﲪﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﲑ ﺻﺪﻗﺔ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ : ﻻ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
  (428) .ﻭﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺳﺨﺎﺋﻪ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻛﺮﻣﻪ ﻭ
ﻭﺃﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ  ﻫﺎﻭﺳﻴﺪ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻻ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ
ﻓﻬﻞ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻴﻘﺘﺪﻭﺍ ﺑﻌﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ . ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺇﱃ ﺻﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺗﻮﻗﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﻋﺚ ﺍﻟﺮﲪﺔ 
  . ﻳﻮﻣﻬﻢ ﻭﺍﻟﺮﺃﻓﺔ ﻭﺣﺐ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﺪﻭﻥ ﻗﻮﺕ
  
  
  
                                                        
ﺮوﻓﯿﻦ ، ﻛﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﺨﺎء، ﺑﺎب ذﻛﺮ اﻷﺟﻮاد اﻟﻤﻌﻏﺮر اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮاﺿﺤﺔﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻜﺒﺘﻲ، : اﻟﻮﻃﻮاط -428
  .ﻟﺒﻨﺎن –، دار ﺻﻌﺐ، ﺑﯿﺮوت 642ﺑﺒﺬل اﻷﻣﻮال، ص
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  :ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ: ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ
ﺑﻮﻳﻊ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻋﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﳏﺮﻡ ﺳﻨﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ 
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ ﺭﲪﻪ ﺃﻥ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ﺳﻨﺔ  (528)ﺃﻳﺎﻡ
   (728) .ﻋﺎﺵ ﰲ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﺇﻻ ﺍﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻴﻠﺔ (628)ﺛﻼﺙ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ،
  :ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ: ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻐﺪﻭﺭﺍﹰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﻮﺻﺮ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ   
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻗﺎﺗﻠﻪ، . (828) ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﺜﻤﺎﱐ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ ﻭﺛﻼﺛﲔ
ﻥ ﺟﺒﻠﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﻳﻬﻢ، ﻭﻗﻴﻞ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺑﻦ ﺭﻭﻣﺎ: ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﻴﱯ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻓﻘﻴﻞ
  .(928) ﺍﳌﺮﺍﺩﻱ، ﻭﻗﺘﻞ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ
                                                        
اﻟﺮﯾﺎض ، اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي، 041،ص4، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ، اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، 973، ص4، جاﻹﺻﺎﺑﺔ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، -528
ﻣﺮاﺟﻊ .951، ص3ج، اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب، اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ، 884، ص3، جأﺳﺪ اﻟﻐﺎب، اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، 25، ص3، جاﻟﻨﻀﺮة
 ﺳﺎﺑﻘﺔ
 951، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺼﻔﻮةﺻﻔﺔ اﻟاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -628
، اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، 57، ص3، جاﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮة، اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻄﺒﺮي، 041،ص4، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -728
. 261، ص3، جاﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ، اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ،884، ص3، جأﺳﺪ اﻟﻐﺎب، اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، 951، ص1، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة
 ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ
 ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ. 951، ص1، جﺻﻔﻮة اﻟﺼﻔﻮةﻟﺠﻮزي، ، اﺑﻦ ا821، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎءاﻟﺴﯿﻮﻃﻲ،  -828
 .ﺑﺘﺼﺮف. 951، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةاﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،  -928
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  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ
  ﲤﻬﻴﺪ
ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺣﺎﺯﻩ ﺍَﻷﻧﺼﺎﺭ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﺮﻓﹶﺎﹰ ﻋﺎﺑﹺﺮﺍﹰ ﻳﻤﻜﻦ َﻷﻱﹺ ﻗﹶﻮﻡﹴ 
ﻟﱵ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺍُﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻬﹺﻢ ﻟﹶﻴﺲ ﰲ ﻣﻦ ﺍﳊﹸﺼﻮﻝﹸ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﻧﻴﻠﻪ، ﻓﹶﺎﳋﺼﺎﻝﹸ ﺍﳊﹶﻤﻴﺪﺓﹸ ﺍ
ﺳﻮﺍﻫﻢ، ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻘﹶﻮﻝﹺ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞﹺ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻫﻞﹲ ﻟﻠﺘﻜﺮﹺﱘﹺ ﻭﺍﳌﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻫﺒﻬﻢ ﺍُﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ 
ُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ، ﺣﱴ ﺳﻤﻮﺍ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺃﻫﻞﹲ ﻭﻛﹸﻔﺆ ﻟﻴﻨﺎﻟﹸﻮﺍ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ِﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
ﺑﹺﺎُﻷﻧﺼﺎﺭﹺ ﻣﻦ ﺍِﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ، ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻏﹶﻴﻠﹶﺎﻥ ﺑﹺﻦ 
ﺃﹶﻡ  ﺃﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﺳﻢ ﺍَﻷﻧﺼﺎﺭ، ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺗﺴﻤﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ: ﻗﹸﻠﺖ َﻷﻧﺲﹴ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ: ﺟﺮﹺﻳﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﻗﹶﺎﻝ
ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﻝﹸ ﻋﻠﻰ    (038)... ﺳﻤﺎﻛﹸﻢ ﺍُﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ؟ ﻗﹶﺎﻝ ﺑﻞ ﺳﻤﺎﻧﺎ ﺍُﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﺎِﺀ، ﻣﺤﺒﺔ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻟﹶﻬﻢ ﻓﹶﻬﻢ ﺃﺣﺒﺔﹸ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﻣﺘﺒﹺﻌﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﺮﺧ
ﺫﹶﻟﻚ ﺍﳊﹸﺐﹺ ﰲ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻟﹶﻬﻢ، ﻭﻭﺻﺎﻳﺎﻩ ﺑﹺﻬﹺﻢ، ﻭﺍﻟﺪﻋﺎِﺀ  ﻭﻇﹶﻬﺮ ﺃﺛﹶﺮ
ﻟﹶﻬﻢ، ﻭﻷﺗﺒﺎﻋﻬﹺﻢ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻬﻢ، ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ 
ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭﹺ، ﻭﻟﺄﺑﻨﺎِﺀ : ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ: ﺃﹶﺭﻗﹶﻢ ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝ
    (138)"ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﹺ، ﻭﺃﺑﻨﺎِﺀ ﺃﺑﻨﺎِﺀ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﹺ
ﰲ ﻧﺼﺮﺓ ﺩﻳﻦﹺ ﺍِﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﻭﺫﻟﻚ  ﺭﺿﻲ ﺍُﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﹺﻢ ﻭﻗﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭﹺ
ﻠﹸﻮﺍ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ، ﻭﻟﹶﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍُﷲ ﻟﹶﻬﻢ ﺍﳋﹶﲑ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﺜﹶﺎﺭﹺﻫﻢﹺ ﺑﹺﺮﺳﻮﻝﹺ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﻟﻔﻄﺮﺗﻬﹺﻢ ﺍﻟﻄﹶﻴﹺﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺒﹺ
                                                        
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -038
  (.6773)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ831، ص7اﻷﻧﺼﺎر، ج
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺑﺎب ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻧﺼﺎر، ويﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮرواه ﻣﺴﻠﻢ،  -138
  (.3636)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ382،ص51ج
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ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺳﺒﻘﻬﹺﻢ ﺇﱃ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺇﻳﻮﺍﺋﻬﹺﻢ ﺇﺧﻮﺍﻧﹺﻬﹺﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﹸﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﻭﺑﺬﻟﻬﹺﻢ 
  .ﻮﻝﹺ ﺍِﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢﺍﳌﹸﻬﺞ ﰲ ﻃﹶﺎﻋﺔ ﺭﺑﹺﻬﹺﻢ ﻭﻃﹶﺎﻋﺔ ﺭﺳ
  ﻯﺪﺍﳍﹸ ﻢﻋﺩ ﺩﺮﹺﻥ ﺗﺇﻢ ﻨﻬﻋ ﺎﻙﻴﻨﻋ     ﻥ ﻭﻌﺪﻯ ﻻ ﺗﺪﺩﻋﻢ ﺍﳍﹸ ﻢﻫ ﻮﻡﻗﹶ  
  ﺩﺍﺭﻮـﺍﻟ ﻭﻥﹶﺭﺼﺪﺍﳌﹸ ﻭﻥﹶﺩﺍﺭﹺﺍﻟﻮﻭ     ﻯﺪﱃ ﺍﳍﹸﺇ ﻭﻥﹶﺪﺮﺷﺍﳌﹸ ﻭﻥﹶﺪﺍﺷﺍﻟﺮ  
  ﺍﺪـﺮﻗﹶﺍﻟﻔﹶﻭ ﻩﻌﺪﺎ ﺑﻳﺮـﻮﺍ ﺍﻟﺜﹸﺎﻟﹸﻧ     ﻢﻬﹺﺰﻣﻌﺑﹺ ﺎﻙﻤﺍﻟِﺴ ﻴﻞﹶﻧ ﻮﺍﻟﹸﺎﻭﻮ ﺣﻟﹶ          
 ﺍﺪـﻗﹸﻮﺗ ﺍﺕﲑﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﻗﹸـﻔﹶﻮﺍ ﻓﹶﻏﹸﺰﺑ     ﺔﺎﻟﹶـﻬﺟ ﻞﹺـﻴﻟﹶ ﻼﻡﻢ ﻇﹶﻬﺍﺩﻟﹶ ﺇﺫﺍﻭ  
  ﺎﺭﻢ ﺍﻷﻧﺼﻦ ﻫﻣ: ﺃﻭﻻﹰ
ﲨﻊ ﻧﺼﲑ ﻛﺄﺷﺮﺍﻑ ﻭﺷﺮﻳﻒ،  ﺃﻭﻫﻮ ﲨﻊ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺄﺻﺤﺎﺏ ﻭﺻﺎﺣﺐ، : ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﻫﻢ ﺍﳌﹸﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞﹺ ﻭ. (238)ﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠ ﺃﻧﺼﺎﺭ: ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺃﻱ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻭﻭﺍ ﺍﳌﹸﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦ ﺇﻟﹶﻴﻬﹺﻢ ﻓﹶﺄﻧﺰﻟﹸﻮﻫﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﹺﻟﻬﹺﻢ _ ﻣﻦ ﺍَﻷﻭﺱﹺ ﻭﺍﳋﹶﺰﺭﺝﹺ _ ﺍﳌﹶﺪﻳﻨﺔ 
ﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﻭﺍﺳﻮﻫﻢ ﰲ ﺃﹶﻣﻮﺍﻟﻬﹺﻢ ﻭﻧﺼﺮﻭﺍ ﺩﻳﻦ ﺍِﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺭﺳﻮﻟﹶﻪ ﺑﹺﻤﺎ ﺑﺬﹶﻟﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻬﺞﹴ ﻭﻣﺎ ﻗﹶ
  .ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ
ﻫﻢ ﺍَﻷﻭﺱ ﻭﺍﳋﹶﺰﺭﺝ ﺃﺑﻨﺎَﺀ ﺣﺎﺭﹺﺛﹶﺔﹶ ﺑﹺﻦ ﺛﹶﻌﻠﹶﺒﺔ ﺑﹺﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﹺﻦ ﻋﺎﻣﺮ : (338)ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭﹺ
  ﻫﺃ.ﺑﹺﻦ ﺣﺎﺭﹺﺛﹶﺔ ﺑﹺﻦ ﺍﻣﺮﹺﺉ ﺍﻟﻘﹶﻴﺲﹺ ﺑﹺﻦ ﻗﹶﺤﻄﹶﺎﻥ
ﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠ ﺇﻳﻮﺍﺀﻭﺧﺼﻮﺍ ﺬﻩ ﺍﳌﻨﻘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﳌﺎ ﻓﺎﺯﻭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ   
ﰲ  ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻭﺇﻳﺜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻣﺮﻫﻢ ﻭﻣﻮﺍﺳﺎﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ 
  .(438)ﺃﻧﻔﺴﻬﻢﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻣﻮﺭﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
                                                        
  .68، ص1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ-238
  .، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎناﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎرﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ، : اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ-338
  .78ص ،1، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري: اﺑﻦ ﺣﺠﺮ-438
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  ﻭﱃﺍُﻷ ﻮﺍﺓﹸﺍﻟﻨ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻣﻜﹶﺚﹶ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﺎﺑﹺﺮﹴ ﻋﻦﺭﻭﻯ ﺍِﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍُﷲ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ 
 ﺑﹺﻤﻨﻰ ﺍﻟﹾﻤﻮﺍﺳﻢﹺ ﻭﻓﻲ ﻭﻣﺠﻨﺔﹶ ﺑﻌﻜﹶﺎﻅ ﻣﻨﺎﺯﹺﻟﻬﹺﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻨﹺﲔ ﻋﺸﺮ ﺑﹺﻤﻜﱠﺔﹶ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ
 ﻣﻦ ﻟﹶﻴﺨﺮﺝ ﺍﻟﺮﺟﻞﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﻭﻟﹶﻪ ﺭﺑﻲ ﺭﹺﺳﺎﻟﹶﺔﹶ ﺃﹸﺑﻠﱢﻎﹶ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺼﺮﻧﹺﻲ ﻣﻦ ﻳﺆﻭﹺﻳﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ
 ﺑﻴﻦ ﻭﻳﻤﺸﻲ ﻳﻔﹾﺘﻨﻚ ﻟﹶﺎ ﻗﹸﺮﻳﺶﹴ ﻏﹸﻠﹶﺎﻡ ﺍﺣﺬﹶﺭ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﻮﻣﻪ ﻓﹶﻴﺄﹾﺗﻴﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻣﻀﺮ ﻣﻦ ﺃﹶﻭ ﻴﻤﻦﹺﺍﻟﹾ
 ﻓﹶﻴﺨﺮﺝ ﻭﺻﺪﻗﹾﻨﺎﻩ ﻓﹶﺂﻭﻳﻨﺎﻩ ﻳﺜﹾﺮﹺﺏ ﻣﻦ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺜﹶﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﺄﹶﺻﺎﺑﹺﻊﹺ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻳﺸﲑﻭﻥﹶ ﻭﻫﻢ ﺭﹺﺟﺎﻟﻬﹺﻢ
 ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﻳﺒﻖ ﻟﹶﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﹺﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻣﻪ ﻓﹶﻴﺴﻠﻤﻮﻥﹶ ﺃﹶﻫﻠﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﹶﻴﻨﻘﹶﻠﺐ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥﹶ ﻭﻳﻘﹾﺮﹺﺋﹸﻪ ﺑﹺﻪ ﻓﹶﻴﺆﻣﻦ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ
 ﺣﺘﻰ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﺍﺍﺋﹾﺘﻤﺮ ﺛﹸﻢ ﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻠﹶﺎﻡ ﻳﻈﹾﻬﹺﺮﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺭﻫﻂﹲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭﹺ ﺩﻭﺭﹺ
 ﻣﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﺮﺣﻞﹶ ﻭﻳﺨﺎﻑ ﻣﻜﱠﺔﹶ ﺟﹺﺒﺎﻝﹺ ﻓﻲ ﻳﻄﹾﺮﺩ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻧﺘﺮﻙ ﻣﺘﻰ
 ﺭﺟﻞﹴ ﻣﻦ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺘﻤﻌﻨﺎﻓﹶﺎﺟ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺒﺔ ﺷﻌﺐ ﻓﹶﻮﺍﻋﺪﻧﺎﻩ ﺍﻟﹾﻤﻮﺳﻢﹺ ﻓﻲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻗﹶﺪﻣﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﺭﺟﻠﹰﺎ ﺳﺒﻌﻮﻥﹶ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻄﱠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺗﺒﺎﻳﹺﻌﻮﻧﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻧﺒﺎﻳﹺﻌﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﻳﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨﺎ ﺗﻮﺍﻓﹶﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺭﺟﻠﹶﻴﻦﹺ
 ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺮﹺ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮﹺ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍﻟﹾﻴﺴﺮﹺ ﺍﻟﹾﻌﺴﺮﹺ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﹶﻘﹶﺔ ﻭﺍﻟﹾﻜﹶﺴﻞﹺ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
 ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻗﹶﺪﻣﺖ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﺘﻤﻨﻌﻮﻧﹺﻲ ﺗﻨﺼﺮﻭﻧﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻟﹶﺎﺋﻢﹴ ﻟﹶﻮﻣﺔﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺗﺨﺎﻓﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ
 ﻭﺃﹶﺧﺬﹶ ﻓﹶﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﻘﹸﻤﻨﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺔﹸﺍﻟﹾﺠﻨ ﻭﻟﹶﻜﹸﻢ ﻭﺃﹶﺑﻨﺎَﺀﻛﹸﻢ ﻭﺃﹶﺯﻭﺍﺟﻜﹸﻢ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻜﹸﻢ ﻣﻨﻪ ﺗﻤﻨﻌﻮﻥﹶ ﻣﻤﺎ
 ﺃﹶﻛﹾﺒﺎﺩ ﻧﻀﺮﹺﺏ ﻟﹶﻢ ﻓﹶﺈﹺﻧﺎ ﻳﺜﹾﺮﹺﺏ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﻳﺎ ﺭﻭﻳﺪﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺻﻐﺮﹺﻫﻢ ﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﺯﺭﺍﺭﺓﹶ ﺑﻦ ﺃﹶﺳﻌﺪ ﺑﹺﻴﺪﻩ
 ﺍﻟﹾﻌﺮﺏﹺ ﻣﻔﹶﺎﺭﻗﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺇﹺﺧﺮﺍﺟﻪ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧﻪ ﻧﻌﻠﹶﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﺈﹺﺑﹺﻞﹺ
 ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺃﹶﺟﺮﻛﹸﻢ ﺫﹶﻟﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺗﺼﺒﹺﺮﻭﻥﹶ ﻗﹶﻮﻡ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﻓﹶﺈﹺﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﺗﻌﻀﻜﹸﻢ ﻭﺃﹶﻥﱠ ﺧﻴﺎﺭﹺﻛﹸﻢ ﻭﻗﹶﺘﻞﹸ ﻛﹶﺎﻓﱠﺔﹰ
 ﺃﹶﻣﻂﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻋﺬﹾﺭ ﻓﹶﻬﻮ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﺒﻴﻨﻮﺍ ﺟﺒﹺﻴﻨﺔﹰ ِﺴﻜﹸﻢﺃﹶﻧﻔﹸ ﻣﻦ ﺗﺨﺎﻓﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﻮﻡ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﻭﺇﹺﻣﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﻓﹶﺄﹶﺧﺬﹶ ﻓﹶﺒﺎﻳﻌﻨﺎﻩ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﻘﹸﻤﻨﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺑﺪﺍ ﻧﺴﻠﹸﺒﻬﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﺑﺪﺍ ﺍﻟﹾﺒﻴﻌﺔﹶ ﻫﺬﻩ ﻧﺪﻉ ﻟﹶﺎ ﻓﹶﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﺳﻌﺪ ﻳﺎ ﻋﻨﺎ
  (538) .ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﻄﻴﻨﺎﻭﻳﻌ ﻭﺷﺮﻁﹶ
ﻭﻳﺪﻝﹲ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﳊﹶﺪﻳﹺﺚﹸ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﹺﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﹺ ﺭﹺﺿﻮﺍﻥﹸ ﺍِﷲ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻟﺪﻋﻮﺓ 
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹺ ﺻﻠﱠﻰ ﺍُﷲ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺩﺧﻮﻟﻬﹺﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﻠﹶﺎﻡ ﺣﱴ ﺃﺳﻠﹶﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻭﺭﹺ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﹺ 
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﺒﺬﻝﹺ ﻧﻔﹸﻮﺳﻬﹺﻢ ﻓﺪﺍًﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻠﹸﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻃﹶﻮﺍﻋﻴﺔﹰ ﻭﻋﻦ ﻃﻴﺐﹺ ﻭﻳﺪﻝﹸ ﻋﻠﻰ 
  . ﻧﻔﺲ
                                                        
، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻤﻜﺜﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺴﻨﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، -538
  (. 43931)ﻋﻨﮫ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
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ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﺳﻠﻢ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝﺃﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ 
 ﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ  ﺇﻟﻴﻜﻢﺍ ﻭﺧﺮﺟﻮ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻗﺪ ﺗﺮﻛﻮﺍ  ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﺇﻥ: ﻟﻸﻧﺼﺎﺭﻭﺳﻠﻢ 
ﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﻭ: ﻏﲑ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ  ﻭﺃ: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺑﻴﻨﻨﺎ ﻗﻄﺎﺋﻊ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
  (638) .ﻫﻢ ﻗﻮﻡ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺘﻜﻔﻮﻢ ﻭﺗﻘﺎﲰﻮﻢ ﺍﻟﺜﻤﺮ،ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻧﻌﻢ: ﺍﷲ؟ ﻗﺎﻝ
ﻳﺎ : ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ: ﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝﺃﲪﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺃ ﺍﻹﻣﺎﻡﺧﺮﺝ ﺃﻭ
ﺑﺬﻻ ﻣﻦ  ﺃﺣﺴﻦﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﰲ ﻗﻠﻴﻞ ، ﻭﻻ  ﺃﺣﺴﻦﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻡ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
: ﻗﺎﻝ. ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮﻳﺬﻫﺒﻮﺍ  ﺃﻥﰲ ﺍﳌﻬﻨﺄ، ﺣﱴ ﻟﻘﺪ ﺧﺸﻴﻨﺎ  ﻭﺃﺷﺮﻛﻮﻧﺎﻛﺜﲑ، ﻟﻘﺪ ﻛﻔﻮﻧﺎ ﺍﳌﺆﻧﺔ، 
 (738) .ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺩﻋﻮﰎ ﺍﷲ ﳍﻢ ﺃﺛﻨﻴﺘﻢﻣﺎ . ﻻ
ﺮﺩ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻓﻭ  
ﻣﻦ ﻳﺮﺩﻫﻢ ﻋﻨﺎ ﻭﻟﻪ ﺍﳉﻨﺔ، ﺃﻭ ﻫﻮ : " ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، ﻭﺭﺟﻠﲔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﻫﻘﹸﻮﺍ ﻗﺎﻝ
ﻣﻦ ﻳﺮﺩﻫﻢ :" ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، ﻓﻘﺎﺗﻞ ﺣﱴ ﻗﺘﻞ، ﰒ ﺭﻫﻘﻮﻩ، ﻓﻘﺎﻝ" ﺭﻓﻴﻘﻲ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ
ﻢ ﻳﺰﻝ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، ﻓﻘﺎﺗﻞ ﺣﱴ ﻗﺘﻞ، ﻓﻠ" ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻪ ﺍﳉﻨﺔ، ﺃﻭ ﻫﻮ ﺭﻓﻴﻘﻲ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ
    (838)"ﻣﺎ ﺃﻧﺼﻔﻨﺎ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ" ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﳌﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭ
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻭﺃﻫﻠﻬﻢ، ﻭﻓﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ 
ﺇﺧﻮﺍﻢ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺣﱴ ﻭﺻﻞ ﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻮﺍﺋﻬﻢ ﺑﻞ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﺇﻳﻮﺍﺀ 
ﻓﻘﺪ  ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺇﺧﻮﺍﻢ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﳔﻴﻠﻬﻢ،
 ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺼﺎﺭ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ: ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓﹶ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻋﻦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﻭﻯ
                                                        
  . 082، ص3، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جاﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔاﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ،  -638
ﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ، ﺣﺪﯾﺚ ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻤﻜﺜﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺴﻨﺪ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎاﻟﻤﺴﻨﺪ أﺧﺮﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، -738
  ( 20621)رﻗﻢ
، 21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد واﻟﺴﯿﺮ، ﺑﺎب ﻏﺰوة ُاﺣﺪ، جﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﻨﻮويرواه ﻣﺴﻠﻢ،   -838
  (.9871)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ421ص
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 ﺍﻟﹾﻤﺌﹸﻮﻧﺔﹶ ﺗﻜﹾﻔﹸﻮﻧﺎ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞﹶ ﺇﹺﺧﻮﺍﻧﹺﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺍﻗﹾِﺴﻢ :ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺒﹺﻲﻟﻠﻨ
  (938) .ﻭﺃﹶﻃﹶﻌﻨﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﺜﱠﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﻧﺸﺮﹺﻛﹾﻜﹸﻢ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺻﺮﺓ ﻭﺁﺧﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، 
ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺁﺻﺮﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺣﱴ ﻭﺻﻞ ﻢ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺙ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ 
±  ²  M  :ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
º   »  ¼  Ç   M  :ﻗﺎﻝ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ٣٣: اﻟﻨﺴﺎء L³  Ç   
ﺎ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﺮﺙ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺫﻭﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﳌ: ﻗﺎﻝ   ٣٣: اﻟﻨﺴﺎء L
±  ²  M  ﺭﲪﻪ، ﻟﻸﺧﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﺁﺧﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺮ    Lº   »  ¼  Ç   M  :ﻧﺴﺨﺖ ﰒ ﻗﺎﻝ      L³  Ç   
  .(048)ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ، ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﻳﻮﺻﻲ ﻟﻪ
ﺍﻡ ﺇﺧﻮﻢ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻞ ﰲ ﺇﻳﺜﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺪ ﺿﺮﺏ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﰲ ﺇﻛﺮ  
¸  ¹  º  »  ¼  ½    ¾  ¿  À  M : ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
Á   Â    Ã  Ä   Å  Æ   Ç  È  É  Ê  Ë  Ì   Í     Î    
ﻭﳌﺎ ﻓﺘﺤﺖ .  ٩: اﻟﺤﺸﺮ LÑ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø      ÐÏ
ﺎﺭ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻘﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﻷﻧﺼ
ﺩﻋﺎ : ، ﻗﺎﻝﺇﺧﻮﺍﻢ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
                                                        
، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺰارﻋﺔ، ﺑﺎب إذا ﻗﺎل اﻛﻔﻨﻲ ﻣﺆﻧﺔ اﻟﻨﺨﻞ وﻏﯿﺮه وﺗﺸﺮﻛﻨﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -938
  (5232)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ01ص، 5ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺮ، ج
واﻟﺬﯾﻦ ﻋﻘﺪت : ، ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﺑﺎب ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ433، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -048
  (.2922)أﯾﻤﺎﻧﻜﻢ، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
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 ﺧﻮﺍﻧﻨﺎﻹﺗﻘﻄﻊ  ﺃﻥ ﺇﻻﻻ، : ﻗﺎﻟﻮﺍ. ﻳﻘﻄﻊ ﳍﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
   (148) ."ﺛﺮﻩﺃﻧﻪ ﺳﻴﺼﻴﺒﻜﻢ ﺈﺎﺻﱪﻭﺍ ﺣﱴ ﺗﻠﻘﻮﱐ ﻓﺃﻣﺎ ﻻ ﻓ ":ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻗﺎﻝ
ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺁﺧﻰ : ﰲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝﻭ  
ﺇﱐ ﺃﻛﺜﺮ : ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﲔ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﺎﻻ ﻓﺄﻗﺴﻢ ﻟﻚ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﱄ، ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻱ ﺯﻭﺟﱵ ﻫﻮﻳﺖ ﻧﺰﻟﺖ ﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻠﺖ 
: ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﱄ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻫﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﻓﻴﻪ ﲡﺎﺭﺓ؟ ﻗﺎﻝ:ﲪﻦﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮ: ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ، ﻗﺎﻝ
ﰒ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻐﺪﻭ ﻓﻤﺎ ﻟﺒﺚ ﺃﻥ : ﻓﻐﺪﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻓﺄﺗﻰ ﺑﺄﻗﻂ ﻭﲰﻦ ﻗﺎﻝ: ﺳﻮﻕ ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ، ﻗﺎﻝ
: ﺗﺰﻭﺟﺖ؟ ﻗﺎﻝ: ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺛﺮ ﺻﻔﺮﺓ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺯﻧﺔ ﻧﻮﺍﺓ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺃﻭ : ﺳﻘﺖ؟ ﻗﺎﻝﻛﻢ :" ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، ﻗﺎﻝ: ﻭﻣﻦ؟ ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ
  (248)" ﺃﻭﱂ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﺎﺓ:"ﻧﻮﺍﺓ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﺟﻮﺩ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﻛﺮﻣﻬﻢ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﺬﻩ ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺇﻳﻮﺍﺋﻬﻢ 
ﻭﻧﺼﺮﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ 
ﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﻧﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺑﺬﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﰲ ﺑﺬﻝ ﻟﻸﻧﺼﺎ
  .ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺒﺨﻠﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻣﺮﺿﺎﺕ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
  
   
                                                        
، 7، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ، ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻷﻧﺼﺎر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮭﻢ، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريرواه اﻟﺒﺨﺎري،  -148
  (.4973)، ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ741ص
، ﺣﺪﯾﺚ 433، ص4، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﯿﻮع، ﺑﺎب ﻓﺈذا ﻗﻀﯿﺖ اﻟﺼﻼة، جﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎريه اﻟﺒﺨﺎري، روا -248
  (.8402)رﻗﻢ
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  ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﶈﻄﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺧﺎﲤﺔ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺧﻼﺻﺘﻪ، ﻓﻨﻈﻬﹺﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ، ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺡ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻔﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺑﻪ ﻭﻳﻔﻮﺯ ﲜﻨﺘﻪ ﺍﻟﻔﻼ v
 .ﻭﺭﺿﻮﺍﻧﻪ
ﺍﻟﺸﻖ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ، ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻭﻳﺄﰐ : ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﻨﻬﺎ v
 .ﻛﺬﻟﻚ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ
ﻧﻴﻞ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺍﳋﻠﻮﺩ ﰲ ﺟﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺳﺨﻄﻪ : ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ v
 .ﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﺟﻬﻨﻢﻭﻋﺬﺍﺑﻪ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻘﺺ ( ﺍﳋﺴﺮﺍﻥ)ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﻠﻤﺔ  v
ﻭﻫﻮ ﺍﳋﺴﺮﺍﻥ ﰲ ﻛﻴﺰﺍﻥ : ﻭﻫﻮ ﻗﺴﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ؛ ﺧﺴﺮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻱ. ﻭﺍﳍﻼﻙ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﺧﺴﺮﺍﻥ 
ﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﳋﺴﺮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻘ: ﻣﻌﻨﻮﻱ
 .ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ؛ ﻓﻺﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﺟﺎﺀ  v
 .ﻟﻴﺘﻤﻤﻬﺎ، ﻭﳛﺚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ
ﻭﺣﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻠﻘﻲ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ، ﺣﻴﺚ  ﺍﻹﺳﻼﻡﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮ ﺎ  v
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
 .ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ : ﺟﺎﺀﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﺃﻭﺟﻪ، ﻫﻲ v
 .ﻭﺍﻟﺴﻌﺪ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ
 .ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻣﺸﺎﺔ ﻟﻠﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ v
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ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﻓﺎﻟﻔﻼﺡ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺪﻟﻮﻻ ﻣﻦ v
 .ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻮﺯ
ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﳋﲑ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ : ﺍﻟﻔﻮﺯ v
 .ﺍﻟﻔﻼﺡ
 .ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺍﳋﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﳋﲑ، ﻭﻫﻲ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ v
ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺸﺎﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺃﴰﻞ ﻣﺪﻟﻮﻻ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻭ v
 .ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
 .ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻨﺼﺮ v
 .ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ v
ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﻭﺩﺭﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ  v
 .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﻴﺎ ﻭﳚﻲﺀ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻓﻼﺡ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ؛ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ  v
 .ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ
ﺑﺎﷲ ﻭﳏﺒﺔ ﺍﻟﻨﱯ  ﺍﻹﳝﺎﻥ: ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ v
ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، 
 .ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﺃﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻭﻋﻤﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻳﻨﻘﺺ  ﺍﻹﳝﺎﻥﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ  ﺃﻫﻞﻋﻘﻴﺪﺓ  v
 .ﺑﺎﳌﻌﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ : ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻋﺪﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﳝﺎﻥﺟﺎﺀ  v
 .ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ
ﻭﺧﻔﺾ ﺍﳉﻨﺎﺡ ﻭﻋﺪﻡ  ﺍﳋﺸﻮﻉ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻭﻫﻮ ﺣﺴﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ v
 .ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ
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ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻫﻮ ﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻦ ﻛﻞ  v
 .ﻟﻐﻮ؛ ﻟﻐﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻐﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻟﻐﻮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
 .ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﻣﺪﺍﻭﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﻃﺒﻊ ﻭﺳﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ v
ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺗﺼﻮﻥ ﺍﳌﺎﻝ  ﺃﺎ ﺗﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﺟﻠﺐ: ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﳊﻜﹶﻢﹴ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﻨﻬﺎ v
 .ﻭﲢﺼﻨﻪ
ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﳛﻔﻈﻮﻥ ﻓﺮﻭﺟﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻓﻼ ﻳﻘﻌﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ  v
 .ﻭﻏﲑﻩ
 .ﰲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺘﻤﻊ v
 .ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺮﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: ﳊﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻈﻴﻤﺔ ، ﻣﻨﻬﺎ v
ﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﻓﻬﻢ ﻳﺮﻋﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺎﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﺋﺘﻤﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻷ v
 .ﻭﻳﻮﻓﻮﻥ ﺑﻌﻬﺪﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻫﺪﻭﺍ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﰲ ﻋﻨﻖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻻ  v
 .ﻳﻜﺎﺩ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻜﻠﻒ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻛﺬﻟﻚ
ﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﲟﺎ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﳛﺎﻓﻈﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﻬﺎﻭﻧﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺆﺩﻭﺎ ﻋﻠ v
 .ﻳﺮﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ  ﺇﱃﰲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﱘ  v
 .ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ، ﺃﺭﺳﻠﻪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﺇﱃﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺍﳌﻬﺪﺍﺓ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﱃﺗﻜﻮﻥ ﳏﺒﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﲟﻴﻞ ﻗﻠﺐ ﺍﳌﺆﻣﻦ  v
 .ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻴﻞ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﺃﻥ ﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﳏﺒﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ : ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺣﺐ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﻨﻬﺎ  v
ﻭﺟﻞ، ﻭﰲ ﳏﺒﺘﻪ ﻧﻴﻞ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﻣﺎ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ 
 .ﺑﻪﺣﺒﻪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ  ﺇﱃﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳌﺆﻣﻦ 
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ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﲢﻜﻴﻢ ﺳﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ  v
 .ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ
ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  ﺇﱃﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ  v
 .ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺒﻪ ﺍﷲ  v
 .ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪﻭﻳﺮﺿﺎﻩ ﻭ
 .ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﺤﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺣﺮﻣﻪ ﻭﻛﺮﻫﻪ v
ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  v
ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻏﲑ  ﺃﻭﻭﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﲰﺎﻭﺍﺕ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﺗﺄﻭﻳﻼ 
 .ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﻗﺘﻪ  ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺑﻘﺪﺭ v
 .ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ
ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﺘﻤﺜﻼﹰ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮ  v
 .ﺑﻪ ﳎﺘﻨﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳐﻼ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺃﺭﻗﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ  v
 .ﺆﻣﻨﲔ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌ
ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺳﺒﺐ ﰲ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ  v
ﰲ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻫﻮ ﺳﺒﺐ 
 .ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ
ﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﻵﻣﺮ ﻭﺍ: ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭﺷﺮﻭﻁ، ﻣﻨﻬﺎ v
 .ﻭﺍﳌﹶﻨﻬﹺﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ
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ﰲ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﱰﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ  v
 .ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﺮﻭﺣﻪ  v
 .ﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﻭﻗﺘﻪ ﰲ ﺳﺒﻴ
 ﺃﻭﺭﺃﻱ  ﺃﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﲟﺎﻝ  ﺃﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻫﻮ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  v
 .ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﺗﻜﺜﲑ ﺳﻮﺍﺩ 
 .ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻳﺘﻌﲔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ v
 .ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﲡﺎﺭﺓ ﺭﺍﲝﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺭﺑﻪ v
ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﺤﻤﻲ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺮﻉ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﻣﻴﺔ  v
 .ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ
 .ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺑﺒﺬﻝ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ v
ﻭﺃﻣﺮ ﺎ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ  ﺍﻹﺳﻼﻡﺍﻟﺼﱪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ  v
 .ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﱵ ﺎ ﺻﻼﺡ ﺷﺄﺎ ﻭﻗﻮﺍﻡ ﺃﻣﺮﻫﺎ
 .ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺇﱃﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻟﺼﱪ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭ  v
 .ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﱪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﺍﳊﻠﻢ v
 .، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺸﻜﺮﺍﻹﳝﺎﻥﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻧﺼﻒ  v
 .ﺻﱪ ﻣﻊ ﺍﷲ، ﻭﺻﱪ ﷲ، ﻭﺻﱪ ﺑﺎﷲ: ﺍﻟﺼﱪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ v
ﺍﳉﺰﺍﺀ ﳍﻢ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﷲ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﳏﺒﺘﻪ ﳍﻢ ﻭﺇﳚﺎﺏ : ﻟﻠﺼﱪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﻨﻬﺎ v
 .ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 .ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﺃﻥ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻠﻪ v
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﻏﺎﻓﻞ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮ، : ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ v
 .ﻭﺫﻛﺮ ﳝﻸ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﳝﻸ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
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 .ﺍﻟﺬﻛﺮ ﷲ ﳏﻔﻮﻑ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ، ﳏﺒﻮﺏ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﻟﻪ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ v
ﻟﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻭﰲ ﻛﻞ  ﻟﻴﺲ v
 .ﺣﲔ
ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ : ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻛﺜﲑﺓ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻣﻨﻬﺎ v
 .ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
 .ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻫﻮ ﺍﳉﺎﺣﺪ ﻷﻧﻌﻢ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ  v
 .ﳛﺼﻞ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﺧﺮﻯ v
ﻛﻔﺮ ﺍﻛﱪ؛ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﺨﻠﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻛﻔﺮ ﺃﺻﻐﺮ؛ ﻭﻫﻮ : ﻮﻋﺎﻥﺍﻟﻜﻔﺮ ﻧ v
 .ﺍﳌﻮﺟﺐ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﻠﻮﺩ
 .ﺍﻟﻜﱪ ﻭﺍﳊﺴﺪ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ: ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ v
ﺍﷲ ﺗﻮﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺏ ﺗﻮﺑﺔ  ﺇﱃﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺏ : ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ v
 .ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳝﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﺓ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺍﳌﺨﺘﺺ  ﺇﱃﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻫﻮ ﺍ v
 .ﺑﻪ
ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺃﻫﻞﺍﻟﻈﻠﻢ ﳏﺮﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﲨﻊ   v
 .ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﻭﺑﲔ ﺭﺑﻪ، ﻭﻇﻠﻢ ﺑﲔ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍﻟﻈﻠﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ؛ ﻇﻠﻢ ﺑﲔ  v
 .ﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻇﻠﻢ ﺑﲔ 
 .ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﰲ ﻫﻼﻙ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ v
 .ﺍﳋﻤﺮ ﺍﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻤﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ v
 .ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﻟﻮ ﻗﻄﺮﺓ ﻭﻳﺤﺪ ﺷﺎﺭﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﺮ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺤﻠﻬﺎ v
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ﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﺘﻤﻊ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻤﺮ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡﺣﺮﻡ  v
 .ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻹﺳﻼﻡﺣﻜﻤﺔ 
ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻫﻮ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ  v
 .ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ
 .ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ v
 .ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﻐﲑ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻻ ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻫﻮ v
 .ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻴﺪ، ﻭﻫﻲ ﲨﻴﻌﺎ ﳏﺮﻣﺔ: ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺛﻼﺛﺔ v
ﻭﺭﺩﺕ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺍﳌﻬﻠﻜﺔ ﻭﻳﻜﹶﻔﹼﺮ  v
 .ﻣﺴﺘﺤﻠﻪ
ﻜﺎﻓﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘ ﺍﻹﺳﻼﻡﺍﻟﺮﺑﺎ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ  v
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺧﻠﻖ 
 .ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻛﺜﲑ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺎﺑﻞ  ﺇﱃﺍﻟﺮﺑﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ؛ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ  v
 . ﺑﺎﻟﻠﺮﺑﺢ ﻭﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮ
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ﺕﺎﻳﻵﺍ ﺱﺮﻬﻓ  
  ﺔﲢﺎﻔﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ  ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻢﻗﺭ  
v    M  :  9   8   7L  34 ،38 ،41  
  ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    MG  F  E  D  CH     LL  39  
v    M   L  K  J   IL  20  
v    M  ,  +   *      )    (   '  &  %  $             #  "     !L  141  
v    M2  1  0  /  .  -3  6  5   47    ;L  140  
v    M S X  W  V   U  TY     `   _         ^  ]  \  [  ZL  145  
v    M   Ñ  Ð            Ï  Î   Í  Ì  ËL  40  
v    M   H   %  $  #  "  !L  48 ،49،67  
v    M   ¹  ¸   ¶  µL  148  
v    M  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &L  39  
v    M  4      (  '  &  %  $  #  "  !L  32  
v    M  Ä  Ã   Â   È  Ç  Æ       ÅL  149  
v    M  9      %  $  #  "  !L  67  
v    M  u  t   s  r  q  p  o  nL  44  
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v    Mº  ¹    ¸»     Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼L  141  
v    M6   5   4  3   2  17     <  ;  :  9  8L  142  
v    M  g  f  e   d  c  b  a   ` _   ^   ]          \  [   Z
  l   k   j   i  hL  
50  
v    M  s    1   0  /  .      -  ,L  171،173  
v    MD  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :E     sL  174  
v    M0   /  .  -     ,  +1      CL  34  
v    M  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼    »L  142  
v    M  Ã     Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   ¹           ¸ ¶  µL  145  
v    MÈ  Ç       Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ     Ï  Î  Í  Ì  Ë    ÊL  112  
v    Md  c  b      a  `e    k  j  i   h  g  fL  67  
v    M  k    ]    \  [  Z Y    X   WL  38  
v    M9  8  7  6  5   4  3  2   1  0:        =L  123  
v    M  =    <   ;L  49 ،126  
v    MN  M  L  K  J  IO    S  R   Q   PL  49  
v    M  u  t  s  r   q  p  ¦  w   vL  39  
v    MI   O   N  M  L  K  JP      XL  123  
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v   M   £  ¢  ¡        ~  }   |  {L  41   
v    Mf  e  d  c  b  a       `   _  ^g    ~L  116  
v    M  )  (   '  &  %   $  #  "  !L  88   
v    M   ¨   §  ¦  ¥     ¤  £  ¢    ¡      ~   }  |L  55  
v    M  q  p     o  n  mL  44  
v    M   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L  38  
v    M ¯  ®  ¬  «  ª°     ´  ³   ²  ±L  55   
v    MN  M  L   KO    S  R   Q  PL  189  
v    M  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !
-.  5  4     3    2  1  0  /6  ;   :  9  8  7<    SL  
179 ،185 ،
188،  
v    MX  W  V  U   TY     `L  177،180 ،
189  
v    Mu    £  ¢              ¡     ~  }  |  {  z   y  x  w  vL  179 ،189  
v    M«  ª  ©   ¨   §   ¦  ¥  ¤¬      ¸L  189  
  ﻥﺍﺮﻤﻋ ﻝﺁ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ¹  ¸  ¶   µL  46  
v    MQ  P  O  NR    Z  Y   X  W  V  U  T  SL  91  
v    M   Ô    Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â    Á  ÀL  49  
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v    MZ  Y  X  W  V   U  T  [\    `  _   ^  ]L  52  
v    M  `  S  R  Q  P  O  N  ML  37  
v    M  ¡    ~  }  |  {  z  y    x  w  v  uL  144  
v    M   ¯  ®   ¬  «  ª  ©   ¨ §  ¦  ¥  ¤     £  ¢
  ±  °L  
144  
v    M   Ì   ¸  ¶   µ         ´  ³  ²L  144   
v    MÂ  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ã     ÌL  144  
v    Mf  p   o  n      m  l   k  j  i   h   gq    r
  u  t  sL  
100 ،101 ،
102  
v    M   7   6  5      4  3  2  1  0  /  .
  GL  
104  
v    MIJ    Y  M  L  KL  126  
v    MÁ  À   ¿  ¾  ½  ¼      »  ºÂ    Å    Ä   Ã
  Ç  ÆL  
160  
v    M  µ  ´   ³  ²L  126  
v    MQ  P  O   N     M  LR    `L  42  
v   M    µ  ´    ³   ²  ±   °  ¯   ®  ¬  «       ª  ©L  54  
v    M  d  c  b  a   ` _    ^  ]  \  [  Z  Y  XL  141   
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v    Ms  r  q  p    ot     x  w  v  uL  28  
v    M¡    ~  }   |   {   z  y¢      ©L  27 ،28 ،29  
v    MH  G  F   E  DI    M  L  K  JL  28 ،29  
v    MÂ  Á  À    ¿   ¾  ½  ¼     Æ  Å  Ä  ÃL   109 ،121   
  ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M   ¼  »  º  ¹L  29  
v    M   Æ  ¿  ¾      ½  ¼  »L  40  
v    M¯  ®  ¬  «  ª  ©°    º  ¹  ¸   ¶     µ  ´  ³  ²  ±L  77 ،148  
v    M   Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  ÕL  40  
v    M   Á      µ  ´  ³   ²  ±      °   ¯  ®  ¬L  94   
v    MH  G  F  E   L  38  
v    M   ¸ ¶  µ   ´L  29  
v    M   ¸  ¨ §  ¦  ¥  ¤L  53  
v    M   ¸  °  ¯  ®  ¬  «               ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤L  29  
v    M  W  M  L  K  J               I  HL  141  
v    M   z  y  x  w     v  u  t  s   r  qL  54  
v    MÈ       Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ        Í  Ì  Ë  Ê      Ð  Ï   ÎL  149  
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v    M   -  ,  +  *     )  (  '  &  %  $  #  "  !
./    E  6  5  4      3  2  1  0L  
114  
v    MÏ     Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL  53  
v    M   ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²  ±     °   ¯ ®  ¬L  6 ،9  
v    M  ¥  ¤  £  ¢  ¡    ~L  49  
v    MR  Q      P  O  N  M    L  K  J  I  H        S
  [  Z          Y  X  W   V  U  TL  
88 ،132  
v    M  Á      ¹   ¸ ¶  µ   ´ ³  ²  ±L  179  
v   M    Í  Ì  Ë    Ê   É   È  Ç   Æ  Å   ÄL  54   
  ﺓﺪﺋﺎﳌﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M   Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏL  67  
v    M  g  \  [   Z  Y  X  W  V  UL  58  
v    M  ¬  «   ª  ©  ¨  ®L  109 ،110  
v    M8   7  6         5  4  3  2   1  0  /9    =L  149  
v    Ms  r  q  p  o  n   m  lt     ÒL  63  
v    M  µ    ~   }  |  {  z  y     xL  96  
v    MD  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;       :  9E     KL  98  
v    M  -  ,  +   *   )  (  '  &       %  $  #  "  !160 ،161  
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 0  /  . L  
v    MA  @  ?   >  =  <B    F  E   D  CL  167  
v    MÔ  Ó   Ò     Ñ  Ð  Ï  ÎÕ     éL  13  
v   M    é  è     ç  æL  29  
v   M  ä  ã  â  á  àå     é  è     ç  æL  57  
  ﻡﺎﻌﻧﻷﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ;  :     9  8  7   6  5L  158  
v    M  k      j  i  h    gL  20  
v    M W  V    U  T        Y   XZ   pL  9  
v    M  ²  ±  °   ¯ ®  ¬    «     ª   ©L  139  
v    M  ,  +  *     )  (  '   &    %  $  #  "  !L  148  
v    MÁ  À  ¿  ¾Â  Ä  ÃÅ       ÑL  39  
v    M  c  b  a  `  _    ^    ]  \    [   Z  Y  X  W
e  df     l  k  j  i  h  gL  
9  
v    M   Ô Ó  ÒL  12  
   ﺓﺭﻮﺳﻑﺍﺮﻋﻷﺍ    
   M  ~  }  |        {  z  y   x  w  v   u  t  sL  148  
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v    M¿  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä   Ã   Â  Á   ÀÍ     ÜL  36  
v    M½  ¼  »   º  ¹    ¸  ¶  µ¾       ÕL  50  
v    M¯  ®°     ¹   ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   ±
   »  ºL  
170 ،171  
v    M     `  _  ^   ]  \   [  Z   Y  X       ab    qL  91 ،166  
v    M   µ  y  x  w   v  u  t  s   rL  91  
v    M  I     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8   7L  104  
v    M   Ö  Õ    Ô  Ó     Ò   Ñ   Ð  ÏL  88  
v    M'  &  %  $   #  "  !(       BL  140  
  ﻝﺎﻔﻧﻷﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  H >   =  <  ;  :  9  8  7L  64 ،68  
   M ¬  «  ª  ©   µ  ´   ³  ²  ±   °    ¯  ®L  112  
v    MÊ  É    È  Ç  Æ     Å  Ä  ÃË    Ï  Î  Í  Ì
   Ñ  ÐL  
150  
v    M  F ?  >  =  <   ;    :          9  8L  89  
v    M   Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á   À  ¿    ¾   ½   ¼  »L  109 ،131  
v    M*+    0  /  .  -     ,L  126  
v    M  q  p   o  n  m   l  k  j  i t  s  ru    zL  43  
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  ﺔﺑﻮﺘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M    À    ¯  ®  ¬   «        ª  ©   ¨ §  ¦   ¥  ¤L  112  
v    MÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   ÁÎ  
   Ò  Ñ  Ð  ÏL  
48  
v    M  +   *  )   (  '   &  %  $  #  "  !L  48 ،57  
v    M;  :  9  8  7  6  5   4   3  2<       LL  162  
v    M  D   b  N  M  L  K  J  I  H  G  F   EL  112  
v    M  ª      x  w  v  u  t  s    r  qL  75  
v    Mx  w  v    u  ty    «L  103  
v    Me   d   c  b  af     |L  103  
v    M®  ¬  «   ª   ©¯   ³  ²  ±  °´     º  ¹    ¸    ¶  µL  58  
v    M'  &  %  $  #   "  !(     .L  119  
v    M  Ì  Ë  Ê  É   È   Ú  Ð   Ï   Î   ÍL  110  
v    M4  3  2    1  0  /  .  -5    7  6
89     =  <   ;  :L  
110  
v    M  L  K      J  IL  29  
v    Mr  q  p  o  n  m  l  k  js     |    v  u      tL  74 ،75 ،77 ،
78  
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v    M  ±    °  ¯    ®  ¬  «   ª  ©   ¨  §²     ÓL  112  
v    M J  I   H   G  F  E  D   C  B L  12  
v    M   Ð     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿L  101  
  ﺲﻧﻮﻳ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M;  :  9  8  7  6   5  4   3  2<      CL  48  
v    M?  >  =  <  ;   :  9  8@    HL  36  
v    M³  ²  ±   °     ¯ ®  ¬´      ÁL  157  
v    Mn       m  l  k  j  i  h  g  fo     £L  31  
v    M   b  a   k  j   i  h   g   f  e   d  cL  53  
v    M  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²   ±    °  ¯  ®L  55  
v    M  0  /  .   -  ,L  48  
v    M7  6  5  4  3      2  18  <  ;  :   9=     >
  B  A  @  ?L  
46  
v    MÄ   Ã  Â  Á  À  ¿Å    Ë  Ê     É  È  Ç  ÆL  19  
v    MY  X   W  V  U  T  SZ       bL  32  
v    M  6    )  (    '    &  %  $  #     "  !L  68  
v    M}  |  {      z  y~    ¥      ¤   £  ¢  ¡          L  32  
219  
 
  ﺩﻮﻫ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL  157  
v    M  P  O  N  M  L  K   J   IL  7  
v    Md  c   b  a       `  _  ^  ]e    j  i   h    g  fL  157  
v    M j       i  h  g   x    m   l    kL  150  
  ﻒﺳﻮﻳ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M   Õ  Ô   Ó       Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í   ÌL  7  
v    M  L   K  J  I  H  G     F  EL  62 ،67  
v    M  ;  :  9  8      7L  20  
v   M   =  <   ;   :  9  8  7    6  5  4  3  2  1L  54  
v    Má  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×   Ö   Õ   L  40  
v    M3  2  1  0  /4     WL  32  
  ﺪﻋﺮﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    MD  C     BE    I   H   G  FL  36 ،39  
  ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﺓﺭﻮﺳ    
v    Ml    s  r  q  p  o  n   mL  49  
  ﺮﺠﳊﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
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v    M   n  m   l  k      j  i  h  gL  128  
v    M  ¡    ~  }  |L  12  
  ﻞﺤﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M-.    2   1  0  /L  39  
v    Ml  k  j  i  h  g   f  e  d  cm     rL  37  
v    M  ¡     ~      }  |  {  z  y  x  w  v  uL  153  
v   M    \     R  Q  P  O   N  M  L  KL  152  
v    MNO    X  W  V  U   T  S  R  Q  PL  126  
v    MÅ     Ä  Ã  Â  ÁÆ     Ð     É  È  ÇL  125  
  ﺀﺍﺮﺳﻹﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M8  7    6     ?    >   =  <  ;  :  9L  39  
v    M\  [  Z]    c  b   a  `      _     ^L  81  
v    M«  ª¬    ²  ±              °  ¯  ®L  84  
v    M  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î    Í   Ì  Ë    Ê   É  È  Ç   ÆL  31  
v    M    p    f  e   d   c  b  a         ` _L  51  
v    M$  #  "    !%  )      (  '    &    +  *L  53  
v    M  Á  ¹   ¸   ¶  µ  ´  ³  ²   ±L  39  
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  ﻒﻬﻜﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  D  :  9  8  7    6    5  4   3  2  1L  39  
v    M   ï  î  í     ì   ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âL  64  
  ﱘﺮﻣ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M-  ,  +  *.    1  0   /L  77  
v    M&  %              $  #   "   !    (  'L  32  
v    M(   '  &  %  $  #  "  !)     .  -    ,   +  *L  123  
v    MÑ  Ð  Ï  Î  ÍÒ      Û   Ø  ×  Ö   Õ   Ô  ÓL  39  
v    M  ³  ²  ±    °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©L  145  
  ﻪﻃ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ¶  µ     ´  ³  ²        ±L  40  
v    M  é  è    ç  æ  å   ä   ã  â  á àL  35 ،40  
v    M-   /   .0    :   9  8   7  6  5  4  3  2  1L  170  
v    MS           R   Q   PT    Z   Y  X           W  V   UL  160 ،173  
v    M  n  m  l  k  j   i    h    g  f  eL  40  
  ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  Q  P    O  N  M  L  K  J   I             H  G  F   E45  
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  U  T  S       RL  
v   M   1  (   '  &  %  $  #  "  !L  35  
v    M   :  9  8  7      6  5  4  3  2      1  0L  124  
v    M  e       d  c         b  a  `L  90  
  ﺞﳊﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  O   N  M   L    K  J     I  H  G  F  E   D  CL  141  
v    M  [   Z  Y  X  W   V  U    T  S  R   Q         PL  35 ،141  
v    M|  {  z}    £  ¢   ¡     ~L  8  
v    M   ë  Þ    Ý   Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×                  Ö   ÕL  43  
v    M   Â  Á   À  ¿  ¾  ½   ¼   »L  101  
v    M  d  c   bL  47  
v    MM  L  K  JN    S  R   Q  P  OL  44 ،106  
v    M  f     \  [    Z  Y  X  W   V        U  TL  104  
v    MX   W  VY     ^  ]  \  [  ZL  39  
v    M   Þ  Á  À  ¿  ¾  ½L  140  
  ﻥﻮﻨﻣﺆﳌﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  $  #  "  !L  19 ،61  
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v    M   *  )  (  '  &  %L  69  
v    M  0  /      .  -  ,  +L  72  
v    M  5  4    3  2  1L  74 ،75  
v    M  :  9  8  7  6L  79  
v    M  S  R  Q  P   O  NL  82  
v    M  Y  X   W  V  U  TL  85  
v    M  X  W  V  U   T  S  R  QL  139  
v    M  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë   ÊL  9  
  ﺭﻮﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M   Ý   Ü    Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  ÔL  55  
v    M  e  M   L  K  J  I  HL  55  
v    M ¯ ®  ¬  «°     ÀL  162  
  ﻥﺎﻗﺮﻔﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  «  ª  ©    ¨ §  ¦      ¥    ¤   £  ¢L  127  
  ﺀﺍﺮﻌﺸﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ^  ]    \         [  Z  Y   X  WL  44  
v    M  «  ª  ©  ¨    §  ¦L  173  
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v    M    Ü  Û  Ú  Ù    Ø   ×  ÖL  8  
  ﻞﻤﻨﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M&  %  $   #  "  !'    -L  38  
v    M  ¬   «  ª     ©  ¨  §L  30  
v    MJ  I     H    G  F  EK    TL  37  
  ﺺﺼﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    MA  B       F  E  D   CL  20  
v    M  ,  +     *  )  (  '   &  %  $  #  "  !L  39  
v    M   Ò  Ñ   Ð   Ï   Î  Í     ÌL  158  
v    Mh   g   f  e       d  c  b  a   ` _i    mL  36  
v    M  ¸  ¶  µ   ´    ³L  19 ،20  
  ﺕﻮﺒﻜﻨﻌﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  S    I     H  G  F  E  DL  142  
v    M  Y  X  W  V  U      ]  \  [  ZL  31  
v    Mº     ¹  ¸   ¶  µ   ´»     ÄL  152  
v    Mt  s  r   q   pu     z  y  x  w  vL  115  
  ﻡﻭﺮﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
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v    M¨  §   ¦  ¥   ¤  £   ¢  ¡     ~  }  |©    µL  177  
  ﻥﺎﻤﻘﻟ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M?  >  =  <@    E  D  C    B  AL  154  
v    MÁ  À  ¿  ¾Â  Ç  Æ      Å   Ä    Ã      ÈL  123  
  ﺏﺍﺰﺣﻷﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M¬  «   ª   ©  ¨®  °  ¯±      ÊL  90  
v    M   Ò  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â   ÁL  90 ،94  
v    M   ²  ¦  ¥   ¤L  81  
v    MÄ  Ã   Â  Á   ÀÅ     Ë  Ê  É   È  Ç  ÆL  90  
v    M  B    A  @  ?  >   =     <      ;  :L  49 ،54  
v    M   «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¯  ®  ¬L  27  
  ﺮﻃﺎﻓ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ?  >  =   <  ;        :L  53  
v    M  J D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;L  154  
  ﺲﻳ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M§  ¦  ¥  ¤  £   ¢   ¡  ¨    ®  ¬   «      ª  ©L  48  
  ﺕﺎﻓﺎﺼﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
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v    M  ×  Ö   Õ    Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐL  35 ،40  
v    M  %     $  #  "  !L  43  
  ﻮﺳﺹ ﺓﺭ    
v    M2  1  0  /  .   -  ,3  6  5     47   9  8:    =  <   ;L  124  
  ﺮﻣﺰﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    MP  O  N  M  L   K  J  I  HQ    WL  7  
v    Mt  s  r    q  p  o  n  m  l  ku     x    w  vL  47  
v    M   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §L  7  
  ﺮﻓﺎﻏ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M     )  (  '   &  %  $  #  "        +  *L  32  
v    M  U  T  S    R  Q  P   O  N   ML  39  
  ﺖﻠﺼﻓ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ½  ´   ³   ²  ±  °  ¯   ®L  34 ،38  
v    M  4  '  &  %  $  #  "   !L  47  
v    M  Y  T  S  R  Q    P  O  N  M  LL  103  
  ﻯﺭﻮﺸﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ]  \     [  Z  Y  X  W  V  U  T  SL  28  
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v    M  ¤    £  ¢§   ¦  ¥¨    ®  ¬  «    ª    ©L  158  
v    M  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±      °   ¯L  45  
v    MÄ       Ã  Â  Á  À  ¿   ¾        ½  ¼  »  ºÅ    ÊL  154  
v    M  >   =  <      ;  :  9L  36 ،95  
  ﺪﻤﳏ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ~  }  |   {L  36  
v    M  ¯   ®  ¬  «  ª   ©   ¨ §   ¦  ¥L  42  
v    M Å  Ä   Ã   É  È  Ç  ÆL  36 ،38  
  ﺢﺘﻔﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  r    g   f  e  d  c   b  a   ` _L  57  
v    M4   3   2  1  05       ]L  57   
  ﺕﺍﺮﺠﳊﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  _   ^ ]`     {  f  e   d  c  b  aL  63 ،64  
  ﺭﻮﻄﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  Ð  Ï  Î    Í   Ì   Ë  Ê  É  È   Ç  ÆL  158  
  ﺮﻤﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M   ?  D  C  B   A  @L  43 ،45  
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  ﻦﲪﺮﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  j  i  h  g      f  e  dL  7 ،8  
  ﺪﻳﺪﳊﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M     ¿    ¬  «  ª  ©    ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  L  71  
v    MQ   P   O  N     M   L  K  J  I  H   G               FR     bL  142  
v    M9     8     7  6  5  4:    <      ;  ?  >  =L  42  
v    M  z  g            f  e  d    cL  57  
v    MÇ   Æ   Å  Ä   Ã   Â    ÁÈ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉL  52  
  ﺔﻟﺩﺎﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  ³    ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢     ¡     ~  }L  31  
v    M   Y  ;   :  9  8  7L  64  
  ﺮﺸﳊﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    Mn  m  l  k   j    io     ¡L  182  
v    MÑ     Ø  ×   Ö  Õ  Ô   Ó  ÒL  17  
v    M  V    U  T  S  R  Q  P  OL  44  
  ﻒﺼﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  }  |  {  z  y  x  w  v  u    tL  102  
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v    M  ª  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡      ~L  112  
v    M¿  ¾  ½  ¼   »À     Æ  Å  Ä  Ã  Â   ÁL  166  
v    M8  7  6  5  4  3  29    A  @    ?   >  =  <  ;    :L  90  
v    M  n   m  l    k           j   i  h       g    f  e  d  c  b     a  `L  39  
v    M  Á     À      ¿  ¾L  29  
v    MÃ  ÂÄ  É  È  Ç  Æ      ÅÊ    Í  Ì      ËL  42  
v    M   ô   Ù  Ø     ×  Ö   Õ      Ô  Ó   Ò             Ñ  Ð  Ï  ÎL  42  
  ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  Q  P  O  NS  RT    Y   X    W  V   UL  53  
v    M  G  A  @  ?   >      =  <  ;  :  9  8L  53  
v   M    G   F  E       D  C  BL  132  
  ﻦﺑﺎﻐﺘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v   M     à  ß      Þ  ÝL  29  
v    M:   9  8  7  6;    @  ?  >    =   <L  36  
v    M  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤   £   ¢L  17  
  ﻢﻠﻘﻟﺍ ﺓﺭﻮﺳ    
v    M  l  k      o  n  mL  10  
  032
 
    ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻮﺡ  
  041  L±  ²   ³  ´      µ     ¶  ¸   ¹  º  À  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  
  88  LR  S  T        U   V  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  
  721  LU  V  W  X  Y   Z  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺄ  
  92  L!    "    #  $  M    v
   92  L%  &  '  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻄﻔﻔﲔ  
  8، 7، 6  L³  ´  µ  ¶      ±  ²    M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﱪﻭﺝ  
  72  Lp  q  r        s    od  e  f  g  h  i    j  k  l  m  nM    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ  
  91  LÑ  Ò  Ó  Ô       Õ  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺲ  
  77، 91  L@   A  B  C  D  M    v
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    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ  
  04، 43  L¶    ¸   ¹      º  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ  
  04  L_   `  a  ^  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ  
   51  LV  W   X  Y  M    v
  04  Lz  {   |               }     ~    M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ  
  46  Lh  i   j   k  l  m    n  o  p  y  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ  
  6  L#  $  %   &  '  M    v
    ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﺮ  
  24  LA  B  C  D  E  F  M    v
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  ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
  ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻃﺮﻑ ﺍﳊﺪﻳﺚ  
  3  ﻓﻘﺎﻡ ﺑﻨﺎ ﺣﱴ ﺧﺸﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻔﻼﺡ   v
  01  ﺇﳕﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﲤﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ   v
  11  ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺃﺛﻘﻞ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ   v
  51  ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ    v
  51  ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝ ﺟﻬﺪ ﺍﳌﻘﻞ ﺃﻱ   v
  51  ﺇﻥ ﺭﺑﻜﻢ ﺣﻴﻲ ﻛﺮﱘ   v
  61  ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ؟    v
  81  ﻠﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺢﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺸﺢ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒ   v
  12  ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﳛﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺼﻼﺗﻪ   v
  12  ﺍﳉﻔﺎﺀ  ﻛﻞ ﺍﳉﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ    v
  12  ﻳﺎ ﺟﱪﻳﻞ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ؟    v
  22  ﺇﻥ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻩ ﻭﻟﻜﻞ ﺷﺮﻩ ﻓﺘﺮﺓ   v
  22  ﺃﻧﺎ ﺃﻓﺮﻃﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺽ ﻓﻤﻦ ﻭﺭﺩ ﻓﻘﺪ ﺍﻓﻠﺢ   v
  22  ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻲ   v
  22  ﻭﻳﻞ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺌﲔ   v
  32  ﻗﺪ ﺍﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺍﺧﻠﺺ ﻗﻠﺒﻪ   v
  32  ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺗﻔﻠﺤﻮﺍ   v
  32  ﺍﳋﻴﻞ ﰲ ﻧﻮﺍﺻﻴﻬﺎ ﺍﳋﲑ   v
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  72  ﻭﻣﻮﺿﻊ ﺳﻮﻁ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ   v
  82  ﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﺰﺣﺰﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ    v
  64  ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺎ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﳌﺴﻠﻢ   v
  55  ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝ ﻷﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ   v
  46  ﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎ   v
  46  ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻣﻦ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ   v
  07  ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ   v
  07  ﻳﺎ ﺑﻼﻝ ﺃﺭﺣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ   v
  07  ﺃﻻ ﺇﻥ ﰲ ﺍﳉﺴﺪ ﻣﻀﻐﺔ   v
  17  ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﲢﻀﺮﻩ ﺻﻼﺓ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ   v
  28  ﺁﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼﺙ   v
  38  ﻻ ﺇﳝﺎﻥ ﳌﻦ ﻻ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﻪ   v
  78  ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺼﻼﺓﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟ   v
  78  ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻤﻮﺩﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ   v
  88  ﲬﺲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻓﺘﺮﺿﻬﻦ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ   v
  19  ﻣﱴ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ؟ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺃﻋﺪﺩﺕ ﳍﺎ؟   v
  29  ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺁﺧﺬ ﺑﻴﺪ ﻋﻤﺮ   v
  001  ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﻓﻠﻴﻐﲑﻩ   v
  701  ﻭﺍ ﺍﻟﻈﺎﱂﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃ   v
  701  ﻣﺮﻭﺍ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ   v
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  701  ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﷲ   v
  311  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻱﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ    v
  311  ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ   v
  411  ﺃﻭﻻ ﺃﺩﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻋﻤﻮﺩﻩ   v
  411  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﳚﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺃﻱ   v
  411  ﺃﻻ ﺃﺧﱪﻛﻢ ﲞﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﱰﻻ   v
  411  ﻣﺜﻞ ﺍﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ   v
  511  ﺇﻥ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺍﷲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ    v
  511  ﺗﻈﻤﻦ ﺍﷲ ﳌﻦ ﺧﺮﺝ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ   v
  811  ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ   v
  221  ﻟﻴﺲ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﺷﻲﺀ   v
  421  ﺍﻟﺼﱪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﱃ    v
  231  ﺍﳌﻔﺮﺩﻭﻥ ﺳﺒﻖ   v
  231  ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺳﻮﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ    v
  331  ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺭﻃﺒﺎ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ   v
  831  ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳘﺎ ﻢ ﻛﻔﺮ   v
  831  ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﻔﺎﺭﺍ   v
  941  ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﱐ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ   v
  051  ﺍﻧﺼﺮ ﺃﺧﺎﻙ ﻇﺎﳌﺎ ﺃﻭ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ   v
  251  ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺛﻼﺛﺔ   v
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  551  ﻣﻄﻞ ﺍﻟﻐﲏ ﻇﻠﻢ   v
  751  ﻠﻢ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔﺍﻟﻈ   v
  751  ﻭﺍﺗﻘﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﻈﻠﻮﻡ   v
  751  ﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻴﻤﻠﻲ ﻟﻠﻈﺎﱂ   v
  261  ﺷﺎﺭﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﻛﻌﺎﺑﺪ ﺍﻟﻮﺛﻦ   v
  361  ﻟﻌﻦ ﺍﷲ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﺷﺎﺭﺎ   v
  461  ﻛﻞ ﳐﻤﺮ ﲬﺮ ﻭﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﺣﺮﺍﻡ   v
  071  ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺴﺤﺮﺍ   v
  471  ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ   v
  281  ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻣﻮﻛﻠﻪﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ    v
  281  ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺣﻮﺑﺎ   v
  281  ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﻀﻊ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎ   v
  481  ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﺩﻣﻪ   v
  681  ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ   v
  591  ﺃﺭﺣﻢ ﻫﺬﻩ ﺍُﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﹺﻴﹺﻬﺎ ﺃﹶﺑﻮ ﺑﻜﺮ   v
  591  ﺇﻥ ﺍﷲ ﻭﻋﺪﱐ ﺇﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ   v
  002  ﺮﻤﻋ ﻢﺳﻠﹶﺃ ﻨﺬﹸﻣ ﺓﺰﻋﺃﺎ ﻟﻨﺎ ﺯﹺﻣ   v
  102  ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﰲ ﺍُﻷﻣﻢﹺ ﻧﺎﺱ ﻣﺤﺪﺛﹸﻮﻥ   v
  102  ﻭﺍﻓﹶﻘﺖ ﺭﰊ ﰲ ﺛﹶﻼﺙ   v
  102  ﻣﺎ ﻧﺰﻝﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﺮ ﻗﹶﻂ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺮ   v
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  602  ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹸ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺭﻭﻣﺔﹶ ﺣﻔﹶﺮ ﻣﻦ   v
  602  ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ   v
  702  ﺭﻭﻣﺔﹶ ﺑﹺﺌﹾﺮ ﻳﺸﺘﺮﹺﻱ ﻦﻣ   v
  012  ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻸﻧﺼﺎﺭﹺ، ﻭﻟﺄﺑﻨﺎِﺀ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﹺ، ﻭﺃﺑﻨﺎِﺀ ﺃﺑﻨﺎِﺀ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﹺ   v
  112  ﺳﻨﹺﲔ ﻋﺸﺮ ﺑﹺﻤﻜﱠﺔﹶ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻣﻜﹶﺚﹶ   v
  212  ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻗﺪ ﺗﺮﻛﻮﺍ  ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﺇﻥ   v
  212  ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻡ ﻗﺪﻣﻨﺎ: ﻬﺎﺟﺮﻭﻥﻗﺎﻝ ﺍﳌ   v
  312  ﻣﻦ ﻳﺮﺩﻫﻢ ﻋﻨﺎ ﻭﻟﻪ ﺍﳉﻨﺔ   v
  312  ﺍﻟﻨﺨﻴﻞﹶ ﺇﹺﺧﻮﺍﻧﹺﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺍﻗﹾِﺴﻢ   v
  412  ﻳﻘﻄﻊ ﳍﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ    v
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  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
، 1،  ﺫﹶﻡ ﺍﳌﹸﺴﻜﺮ، ﻁﻫ182ﻤﺪ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏ: ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ v
  .ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻫ9041
، ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ ﻫ532ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕﻫ9041، 1ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ، ﻁ
، ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫ036ﺰﺭﻱ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉ: ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ - ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕﻫ3241ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، 
،  ﻫ606ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺰﺭﻱ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕﻫ2241، 1ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ، ﻁ
، ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﲔ ﻭﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔﺃﰊ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺑﺴﺘﺎﻥ : ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ ﻫ2241، 1ﻁ
 ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ، : ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ v
ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻷﻋﲔ : ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ v
 - ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﻫ1241، 1ﺍﻟﻨﻮﺍﻇﺮ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ﻁ
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ
، ﺯﺍﺩ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ  ﻫ795ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ v
 .، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ7041، 4ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻁ
 ﻫ2141، ﻁﻭﺍﻷﻣﻢﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻠﻮﻙ : ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ v
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﻣﻌﺎﺩ ﻫ448ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﻤﻮﻱ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺍﲪﺪ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻡ v
 -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕﻫ2241، 1ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺬﺍﻛﺮ، ﻁ
 ﻟﻴﻨﺎﻥ
، ﺩﺍﺭ ﻫ7131، 1ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻁ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮﻱ v
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
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، ﺯﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﰲ ﻫﺪﻱ ﺧﲑ ﻫ157ﻘﻲ،ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺪﻣﺸﺃﳏﻤﺪ ﺑﻦ : ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕﻫ4241، 1ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻁ
، ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻫ157ﻟﺰﺭﻋﻲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔﺍﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ : ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ v
 ﻣﺼﺮ - ﻁ ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.ﻭﺫﺧﲑﺓ ﺍﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ، ﺩ
ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ، ﺟﻼﺀ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ : ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﺍﻷﻧﺎﻡ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ 
، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ، ﺍﻟﻮﺍﺑﻞ ﺍﻟﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻁ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ8141
 ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺇﻳﺎﻙ ﻧﻌﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺃﻳﻮﺏ، ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﲔ ﺑﲔ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ v
 ﻣﺼﺮ -، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻫ6141، 1، ﻁﻧﺴﺘﻌﲔ ﻭﺇﻳﺎﻙ
 ﻫ9141، 3،  ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻁ ﻫ157ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ v
 .ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ -، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
، ﻫ4141، 1، ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﻁﻫ157ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ v
 ﺩﺍﺭ ﺍﳋﲑ
، ﺩﺍﺭ  ﻫ3241، 1ﻁ ، ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﻫ157ﺑﻜﺮ،ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺃﰊﳏﻤﺪ ﺑﻦ : ﻢﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ
ﻡ، 1002ﲪﺪ، ﻋﺠﺎﻟﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﻁﺃﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ : ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻠﻘﻦ v
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﻫ9141، 3ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ، ﻁ: ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ v
، ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ 827ﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺷﻴ: ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ2241، 1ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻁ
، 1، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ، ﻁﻫ547ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ v
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻫ2241
، 2ﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻁ، ﺍﻹﻫ258ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕﻫ3241
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، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ، ﻫ654ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ - ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕﻫ5041
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﱪ ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ )ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺍﳌﺴﻤﻰ: ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ v
، (ﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ ﻭﺍﻟﱪﺑﺮ ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻷﻛﱪﻭﺍﳋﱪ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﲑﻭﺕﻫ3141، 1ﻁ
، ﺍﳋﺸﻮﻉ ﰲ 597ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﺭﺟﺐ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ v
 .ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕﻫ4141ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ، : ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ v
ﺭﺩ ﺍﶈﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺭ )ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ : ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ v
 .ﺳﻮﺭﻳﺎ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ، ﺩﻣﺸﻖ ﻫ1241، 1ﻁ( ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
، ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫ364ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕﻫ2241، 2ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ، ﻁ
، 1ﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻬﺪﻱ، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻴﺪ، ﻁﺃﲪ: ﺍﺑﻦ ﻋﺠﻴﻨﺔ v
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ ﻫ3241
ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ .ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺩ: ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
ﻐﲏ، ، ﺍﳌﻫ026ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ v
 .ﻣﺼﺮ –، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻫ5241
ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، : ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ v
  . ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ5241، 1ﻁ
 ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ v
، ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﻫ7141، 1ﺰﻳﺪ، ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﻁﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳ: ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ: ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ v
 ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ، ﺬﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺗﻄﻬﲑ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ، ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ v
 .ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
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ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﻨﻊ، : ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻫ8141، 1ﻁ
، ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻫ6141، 1، ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻁ ﻫ367ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، : ﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﻫ1241، 4ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﳛﲕ، ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻁ: ﺍﺑﻦ ﻣﻨﺪﺓ v
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻠﻴﺔ -ﺑﲑﻭﺕ
، 1ﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻁﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺬﻳﺐ ﻟﺴﺎ: ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕﻫ3141
، ﺩﺍﺭ 3، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻁﻫ117ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ. ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ
، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫ4241ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻓﺮﻱ، ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، : ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ v
 ﻣﺼﺮ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﻫ3241، 3، ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻁﻫ505ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻢ، ﻋﻤﺎﻥ3891ﳏﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ، ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﺍﳋﻤﺮ، ﻁ : ﺃﺑﻮ ﻏﺰﺍﻟﺔ v
،  ﻫ7141، 1ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭ، ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻁ v
 ﺩﺍﺭ ﺍﺷﺒﻴﻠﻴﺎ
، ﺍﻹﳒﺎﺩ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ،  ﻫ026ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﻷﺯﺩﻱ v
ﻣﺆﺳﺴﺔ . ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ - ، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ، ﺃﺑﻮ ﻇﱯﻫ5141، 1ﻁ
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺑﲑﻭﺕ -ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ
، ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ، ﻫ034ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐﻫ3241، 2ﻁ
ﺳﻮﺭﻳﺎ،  -ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ، ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
 .ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﺮﻱ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺇﻃﻔﻴﺶ v
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، ﻫ5041، 1ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺣﻜﻤﺔ ﲢﺮﱘ ﺍﳋﻤﺮ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻁ: ﻷﲪﺮﻱﺍ v
 ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ -ﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻣ
ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﻬﺎ : ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ v
 . ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ -، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻫ5141ﻁ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ،
ﻊ ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺴﺒﺁﻤﻮﺩ، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏ: ﺍﻷﻟﻮﺳﻲ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ2241، 1ﺍﳌﺜﺎﱐ، ﻁ
ﻡ، 5891، 1، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻁﻫ402ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺩﺭﻳﺲ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ v
  .ﻣﺼﺮ -ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳊﻠﱯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﲪﺪ ﻗﺎﺩﺭﻱ، ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﳌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺃﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ : ﺍﻷﻫﺪﻝ v
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻫ0141، 1ﻁ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫ3241، 2، ﻁ643ﺣﺴﻦ، ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﺹ: ﺃﻳﻮﺏ v
، ﺩﺍﺭ  ﻫ7041، 1ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ: ﺍﻟﺒﺎﺯﻭﻱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻫ1241، 1ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻓﻘﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻁ ﺔﺑﺪﺭﻳ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻫ292ﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤ: ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ v
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳊﻜﻢ، ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓﻫ2241ﲟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ، 
 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻫ9041، 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﻴﻮﺩ، ﻣﻦ ﻫﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ: ﺑﺴﻴﻮﱄ v
 ﻣﺼﺮ
ﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ، ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﻫ4831، ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ، ﻁ ﲔﺍﺑﻮ ﺍﳊﺴ: ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ v
  .ﺩﻣﺸﻖ ﺳﻮﺭﻳﺎ
، 1،  ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﻁﻫ615ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕﻫ5141
 .ﻫ8931ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭ، : ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ v
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، ﻫ5931، 2ﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎ: ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ v
 ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ
، ﻣﻜﺘﺒﺔ 5891ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺗﻄﻬﲑ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﳒﺎﺱ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ، ﻁ : ﺍﻟﺒﻨﻌﻠﻲ v
 ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ، : ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ v
 .ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ -ﻴﻠﺔﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀ –، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻫ0241، 1ﻁ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ 0241ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻁ : ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﻫ1241، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻁ: ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﺩﺍﺭ  ﻫ1241، 1ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﳊﻨﻔﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﻁ: ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، 1ﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻁﺁﺪ ﺧﻠﻴﻞ، ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺃﲪ: ﺔﲨﻌ v
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺎﻫ5141
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ، ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ ﻟﻠﺪﻗﺎﺋﻖ : ﺍﳉﻤﻞ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ6141،1ﺍﳋﻔﻴﺔ، ﻁ
، 1ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎﺩ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺻﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻁ: ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ0241
، 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ، ﻁ: ﺍﳊﺴﲔ v
 .ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ -، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻫ6141
ﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺳﻠ: ﺍﳊﻘﻴﻞ v
 ﻫ7141، 1ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻁ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ ﺍﳋﻤﺮ : ﺍﳊﻘﻴﻞ v
 ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ -، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻫ4141، 3ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻁ
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫ2241، 1ﻁ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﳊﻠﺒﻴﺔ،: ﺍﳊﻠﱯ v
 ﺑﲑﻭﺕ –
 ، ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫ9831ﳏﻤﺪ ﺍﲪﺪ، ﺍﳉﻬﺎﺩ، : ﺍﳊﻮﰲ v
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ـ ﻫ4241، 3ﺳﻌﻴﺪ، ﺟﻨﺪ ﺍﷲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﺎ، ﻁ: ﺣﻮﻯ v
 .ﻣﺼﺮ
ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ ﻭﺁﺩﺍﺑﻪ،  v
  ، ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻨﺪﻥﻫ5141، 1ﻁ
ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﺬﻳﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺸﺎﺭﻉ ﺍﻷﺷﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ : ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ v
 ﺍﻷﺭﺩﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎﻥ ﻫ9141، 1ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﳉﻬﺎﺩ، ﻁ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ ﻫ5141، 3ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻁ: ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ v
  .ﺳﻮﺭﻳﺎ -
،  ﻫ0241، 5ﺧﻼﻗﻨﺎ ﺣﲔ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺣﻘﺎ، ﻁﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ، ﻫﺬﻩ ﺃ: ﺍﳋﺰﻧﺪﺍﺭ v
 ﺩﺍﺭ ﻃﻴﺒﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 .ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻟﻠﻘﺮﺍﻥ، ﺩ: ﺍﳋﻄﻴﺐ v
، ﻫ4241، 1، ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ، ﻁﻫ583ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
ﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺍﳊ: ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺎﱐ v
 .ﺳﻮﺭﻳﺎ -، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﰊ، ﺩﻣﺸﻖﻫ9141،1ﻁ
، ﺩﺍﺭ 8041ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻁ : ﺍﻟﺪﺭﺓ v
 .ﺳﻮﺭﻳﺎ -ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺩﻣﺸﻖ
، 1ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ، ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ : ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ4241
ﻁ، ﺩﺍﺭ .، ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﺩﻫ847ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ: ﺍﻟﺬﻫﱯ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺑﲑﻭﺕ
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 –، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ1041، 1ﳏﻤﺪ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ، ﻁ: ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ
، ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﱃ ﻫ205ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ :ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ v
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ـ ﻣﺼﺮﻫ5041، 1ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻁ
 .ﻫ8041، 1ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺮﻱ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺮﺍﺑﻪ ، ﻁ: ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ v
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ،  ﻫ4241ﻭﻫﺒﻪ، ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﳋﺎﻟﻖ، ﻁ : ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺑﲑﻭﺕﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ . ﺳﻮﺭﻳﺎ - ﺩﻣﺸﻖ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎﺭ ﺍﷲ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ : ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ v
، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ،  ﻫ2931ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻁ 
  . ﻣﺼﺮ –ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ7ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ، ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻁ: ﺍﻟﺰﻧﺪﺍﱐ v
، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻫ2241، 4ﻒ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁﲰﻴﺢ ﻋﺎﻃ: ﺍﻟﺰﻳﻦ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑﻭﺕ
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺷﻌﺚ، ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ :ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ v
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﻫ2241، 1ﰲ ﳎﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﻁ
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، 1، ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻁ ﻫ214ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ v
   .ﻟﺒﻨﺎﻥ–، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ  ﻫ1241
، ﲝﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ،  ﻫ573ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ v
 .   ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ3141، 1ﻁ
 . ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺼﺮﻫ1241، 1ﺍﻟﺴﻨﺔ،  ﻁﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ  v
 ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻌﺘﻮﻕ ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ،ﺑﻜﺮ ﺃﰊﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ : ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ v
، ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻫ779ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ v
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻫ5241، 1ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﻼﻡ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ، ﻁ
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺔ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﻌﻠﻤﻴ
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، ﺩﺍﺭ ﻫ0241، 1ﺟﻌﻔﺮ، ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻮﺭ، ﻁ: ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ، ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻥ، : ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ5141ﻁ 
، ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﺑﲔ ﻓﲏ ﻫ0521ﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ: ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ - ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕﻫ2241، 1ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ، ﻁ
 ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ،  v
، ﻫ6141 ،1ﻁ، ﺍﳌﺴﻨﺪ،  ﻫ142، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﲪﺪﺃ ﺍﻹﻣﺎﻡ: ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ v
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻫ7141، ﻏﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺝ، ﻁ ﺍﺳﻌﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ: ﺍﻟﺼﺎﻏﺮﺟﻲ v
 ﺍﻟﺸﺎﻡ
،  ﻫ3041، 2، ﺍﳌﺼﻨﻒ، ﻁ ﻫ112ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺑﻦ ﳘﺎﻡ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﱐ v
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺑﲑﻭﺕﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﳌﻜﺘﺐ 
، ﺩﺍﺭ ﻫ8141، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﻁ: ﺍﻟﻄﱪﻱ v
 .ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺤﺎﻭﻱ، ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺰ ﺍﻷﺫﺭﻋﻲ، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹ: ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ v
 .ﺑﲑﻭﺕ –، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 7041، 1ﻁ
 .، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔﻫ6141، 1ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻁ: ﺍﻟﻄﺮﳛﻲ v
ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ : ﻃﻨﻄﺎﻭﻱ v
 .ﻣﺼﺮ - ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
،  ﻫ7141، 1ﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ، ﻣ: ﻬﻤﺎﺯﻃ v
  .ﺳﻮﺭﻳﺎ - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﻫ9141، 1ﻣﺬﻛﺮ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﺼﺪﻕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁ: ﻋﺎﺭﻑ v
 .ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
 ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻟﺒﻨﺎﻥﻫ0241، 1ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﻁ: ﻋﺎﺷﻮﺭ v
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، ﻫ0141، 1ﳐﺘﺎﺭﺓ ﰲ ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﻣﺎﺭﺓ، ﻁ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ، ﲬﺎﺳﻴﺎﺕ: ﻋﺒﺎﺱ v
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﲑ، ﻋﻤﺎﻥ
، 1ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻴﺲ، ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻁ: ﻋﺒﺪﻩ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ - ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕﻫ7041
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﳏﻤﺪ، ﳏﺒﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﲔ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ، : ﻋﺜﻤﺎﻥ v
 ﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،  ﻭﻛﺎﻫ4141، 1ﻁ
، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻫ066ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ: ﺍﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ v
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻫ6141، 1ﻁ
،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ  ﻫ258ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ4241، 4ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻁ
، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ،  ﻫ9041ﺩﺭﻳﺔ، ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، : ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ v
 .ﺳﻮﺭﻳﺎ - ﺩﻣﺸﻖ
، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻠﻚ ﻫ8041، 1ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻁ: ﻋﻔﻴﻔﻲ v
 ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﻫ3241، 1ﺳﻼﻡ، ﻁﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺃ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻫﱯ: ﻏﺎﻭﺟﻲ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﺑﲑﻭﺕ 
 ﻣﺼﺮ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ8ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺧﻠﻖ ﺍﳌﺴﻠﻢ، ﻁ: ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ v
ﻁ، ﻣﻄﺒﻌﺔ .ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ، ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳋﻠﻖ، ﺩ: ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ v
 .ﺍﻟﻌﺎﱐ ﺑﻐﺪﺍﺩ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﻫ4241، 1ﻟﻌﲔ، ﻁﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﺍ: ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺑﲑﻭﺕ
ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ، ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﺑﺎﺩﻱﺁﺍﻟﻔﲑﻭﺯ v
 ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
، ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ، 1ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻘﺮﻱ، ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ، ﻁ: ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ v
 .ﻣﺼﺮ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
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، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫ7141، 01ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﺼﱪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁ: ﻱﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ 
،  ﻫ1241، 1ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺑﲔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻻﻧﻐﻼﻕ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ v
 .ﻣﺼﺮ - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﺩﺍﺭ  ﻫ4241ﻥ، ﻁ ﺁﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪ: ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑﻭﺕﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒ
، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻫ1241، 1ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺮﱐ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﺩﺍﺭ  ﻫ1241، 1ﻁ، ﻧﻔﺴﻬﻢﺃﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺃﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، : ﺍﻟﻘﺮﱐ v
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ  ﻫ1241 ،1ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺑﻴﺖ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺮﱐ v
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ
 -، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕﻫ0241، 1ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﺜﹸﻞ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺮﱐ v
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ
، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ  ﻫ4241، 1ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕ، ﻁ: ﺍﻟﻘﺮﱐ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺣﺰﻡ، ﺑﲑﻭﺕ
ﻟﻘﺸﲑﻳﺔ، ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻫ564ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻫﻮﺍﺯﻥ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ v
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻫ2241
ﻡ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  2591، 3ﺳﻴﺪ، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻁ: ﻗﻄﺐ v
 .ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥﻫ2041، 01ﺳﻴﺪ، ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ:ﻗﻄﺐ v
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ : ﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ، ﻭﻋﻤﲑﺓﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ : ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﰊ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻫ4241، 2ﻟﺴﻲ، ﺣﺎﺷﻴﺘﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﻭﻋﻤﲑﺓ، ﻁﺍﻟﱪ
 ﻣﺼﺮ - ، ﺩﺍﺭ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔﻫ6831، 1ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻁ: ﻛﺮﺍﺭ v
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، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  ﻫ3141، 2ﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳊﺴﻴﲏ، ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ، ﻁ: ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺑﲑﻭﺕ
ﻘﺎﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘ: ﺍﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ v
  .ﺑﲑﻭﺕ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻫ3241، 1ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻁ
، ﺍﻟﻨﻜﺖ  ﻫ054ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ: ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ.ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، ﺩ
،  ﻫ4241ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻁ : ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻫ4141ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ، ﺍﳊﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻁ: ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺑﲑﻭﺕ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻭﻏﲑﻫﻢ،  v
  .ﺩﻣﺸﻖ –، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫ3141ﻁ
ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  v
ﺑﻦ ﻣﻠﱡﻮﺡ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻧﻀﺮﺓ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﰲ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﺟﺪﺓ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻫ8141، 1ﻭﺳﻠﻢ، ﻁ
 .ﻫ9931، 1ﲪﺪ ﻧﺼﻴﺐ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﺎﺀ، ﻁﺃ: ﺍﶈﺎﻣﻴﺪ v
، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻨﻀﺮﺓ ﰲ ﻫ496ﰱ ﺳﻨﺔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻣﺘﻮ: ﺍﻟﻄﱪﻱﺍﶈﺐ  v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ6991، 1ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ، ﻁ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻫ5141، 1ﻁ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ، ﺭﻛﻦ ﺍﳉﻬﺎﺩ: ﳏﻤﻮﺩ v
 .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻡ، 4002، 1ﳏﻤﺪ ﲪﻮﺩﺓ، ﺻﻔﺎﺕ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻁ: ﳏﻤﻮﺩ v
 .ﺍﻷﺭﺩﻥ - ﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒ
 .، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫ7041، 3ﺣﺴﻨﲔ ﳏﻤﺪ، ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﻁ: ﳐﻠﻮﻑ v
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻫ8121، 1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ، ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻁ: ﻣﻔﻠﺢﺍﺑﻦ  v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻪ، ﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭ ﰲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، ﺩﺍﺭ : ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ v
 ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻌﱪﻱ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﱃ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ، ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ : ﻴﺒﺎﺭﻱﺍﳌﻠ v
 ﻣﺼﺮ -ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻫ3101ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ v
ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ  -ﺑﲑﻭﺕ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ،ﻫ3241ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
 .ﺳﻮﺭﻳﺎ -ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺩﻣﺸﻖ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ،  ﻫ2141، 1ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ، ﺗﺪﺑﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻁ v
  .ﺳﻮﺭﻳﺎ - ﺩﻣﺸﻖ
، ﺩﺍﺭ ﻫ3141، 3ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ، ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻁ: ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ v
 ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻣﺪﺍﺭﻙ ) ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ ، ﺗﻔﺴﲑ ﻫ017ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ –، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﲑﻭﺕ ﻫ6141، 1، ﻁ(ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ
، ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻫ676ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ v
  .، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﺟﺪﺓ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻫ5241، 1ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﻁ
ﻡ ، ﺩﺍﺭ 6991، 1، ﻁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺃﲪﺪ ﺍﳊﲑﻱ، ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ : ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ v
 .ﺳﻮﺭﻳﺎ - ﺍﻟﺴﻘﺎ، ﺩﻣﺸﻖ
، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ  ﻫ0141، 1ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﳋﺸﻮﻉ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ، ﻁ: ﺍﳍﻼﱄ v
 .ﺍﳉﻮﺯﻱ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
، 1ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻁ: ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ v
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕﻫ7041
، 1ﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﲢﻔﺔ ﺍﶈﺘﺎﺝ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ، ﻁﺍﲪ: ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ v
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥﻫ1241
، ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺰﻭﻝ ﻫ864ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ﺃﻋﻠﻲ ﺑﻦ : ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ v
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﻫ6241، 1ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ
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ﺋﺺ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ، ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﺨﺎﺀ، ﺑﺎﺏ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﱵ، ﻏﺮﺭ ﺍﳋﺼﺎ: ﺍﻟﻮﻃﻮﺍﻁ v
 ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺟﻮﺍﺩ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﺑﺒﺬﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺩﺍﺭ ﺻﻌﺐ، ﺑﲑﻭﺕ 
ﻭﺗﺼﺮﻓﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ،  ﺃﲰﺎﺅﻩﻥ ﳑﺎ ﺍﺷﺘﺒﻬﺖ ﺁﲕ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ، ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﳛ v
 .  ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ7991ﻁ
، 4ﺳﻠﻢ، ﻁﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﳏﺒﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ: ﳝﺎﱐ v
ﻣﺆﺳﺴﺔ . ، ﺟﺪﺓ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫ9041
  .ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺩﻣﺸﻖ ـ ﺳﻮﺭﻳﺎ
  
  
